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La nomenclature uniforme de marchandises pour les statistiques de transport, désignée par l'abré­
viation NST, est destinée à la présentation des statistiques de trafic par nature de produit. Son application à 
tous les modes de transport intérieurs et à tous les pays membres des Communautés européennes (CECA, CEE, 
CEEA) a pour but de permettre la réalisation de statistiques homogènes et comparables. 
La NST a été élaborée par l'Office Statistique des Communautés européennes avec les expert des six pays mem­
bres des Communautés européennes et en collaboration avec la Commission économique pour l'Europe des 
Nations Unies, la Commission centrale pour la navigation du Rhin, l'Union internationale des chemins de fer, 
l'Union internationale routière et l'Union internationale de la navigation fluviale. 
La NST se présente sous la forme d'une liste de 176 positions de marchandises désignées par 170 numéros 
impairs et par 6 numéros pairs qui correspondent à des positions particulières créées pour les besoins propres de la 
Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA). Le Comité des transports intérieurs de la Commission 
européenne pour l'Europe des Nations Unies a adopté cette même nomenclature à l'exception des six positions 
signalées ci­dessus, lesquelles ne concernent que les pays signataires du Traité instituant la CECA. 
Les marchandises ont été classées dans les différentes positions de la NST principalement selon leur nature, 
leur degré d'élaboration, leurs conditions de transport et l'importance des tonnages. Ces critères de classification 
des marchandises ont été choisis en fonction de l'intérêt qu'ils présentent dans l'économie des transports. 
Le contenu exact de chacune des 176 positions de la NST est défini par les numéros de code de la nomencla­
ture de Bruxelles (NDB) (x). Dans les positions de la NST qui concernent les produits de la CECA, ont été ajoutés 
les numéros des désignations génériques de la nomenclature uniforme révisée des transports de la CECA (2). 
Ces désignations génériques donnent une définition des produits relevant du Traité de la CECA. Une concordance 
a été établie avec la classification statistique et tarifaire pour le commerce international (CST) et avec les nomen­
clatures tarifaires des chemins de fer. Les numéros de code de la CST correspondant à chaque position de la NST 
ont été indiqués dans le présent document. 
A chaque position de la NST correspond un nombre entier de groupes, rubriques ou positions de la CST et un 
nombre entier de positions ou sous­positions de la NDB. Dans la majorité des cas, le grand nombre de positions 
de la NDB et de la CST a permis de réaliser une concordance directe au niveau de chaque position de la NST. 
Ce n'est que dans quelques cas qu'un fractionnement supplémentaire a été nécessaire afin de distinguer des 
produits importants dans les transports. Ces fractionnements, dont la liste est reprise en annexe, ont été indiqués 
par un chiffre supplémentaire ajouté aux codes de la CST et de la NDB. 
Le présent document a pour objet de fournir aux services utilisateurs un recueil pratique pour la classification 
des marchandises selon l'ordre de la nomenclature uniforme de marchandises pour les statistiques de transport 
(NST). 
i1) Voir les « Notes explicatives de la nomenclature de Bruxelles » publiées1 par le Conseil de coopération douanière, document 
4002 (55) en 3 tome?. Ces «notes explicatives» contiennent des définitions précises et des descriptions détaillées permettant 
une identification rigoureuse des marchandises. En cas de doute, les définitions des notes explicatives feront foi et serviront de 
référence. ■ ■ 
(a) Voir le «journal officiel des Communautés européennes» du 29 avril 1960 (3m<l année, N° 28). 
Il comprend trois parties : 
Io L'énoncé des titres des 176 positions de la NST avec indication des codes correspondants de la NDB, de la 
CST et éventuellement de la CECA (J); 
2° Une liste détaillée de dénominations de marchandises classées dans l'ordre des positions de la NST; 
3° Une liste détaillée de dénominations de marchandises classées dans l'ordre alphabétique. 
Les deux listes détaillées contiennent plus de 4 000 dénominations de marchandises et ne diffèrent l'une de l'autre 
que par l'ordre de classement utilisé. Dans les deux listes détaillées, il a été indiqué en face de chaque dénomina-
tion de marchandise, outre le numéro d'ordre de la position correspondante de la nomenclature uniforme de 
marchandises pour les statistiques de transport, le code de la CST et le code de la NDB. 
Ces listes comprennent les désignations de marchandises régulièrement employées dans les transports. La ven-
tilation des marchandises par position de la NST a été effectuée sur la base des définitions des Notes explicatives 
de la nomenclature de Bruxelles (NDB) suivant la concordance des codes. 
(') Les codes de la nomenclature de l'Union internationale des chemins de fer seront mentionnés ultérieurement. 
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LISTE DES POSITIONS DE LA NOMENCLATURE UNIFORME DE MARCHANDISES 






















Désignation des positions et codes correspondants de la CST et de la NDB 
Animaux vivants 
CST — 001,941, 
NDB — 0101 à 0106 
Viande fraîche, réfrigérée et congelée 
CST — 011 
NDB — 0201 à 0204 
Viande séchée, salée, fumée, préparations et conserves de viande 
CST — 012, 013 
NDB — 0206, 1601 à 1603 
Lait frais et crème fraîche 
CST — 022.3 
NDB —0401 
Beurre, fromage, autres produits laitiers 
CST — 022.1, 022.2, 023, 024 
NDB — 0402 à 0404 
Oeufs CST — 025 
NDB —0405 
Poissons, crustacés, mollusques, frais, congelés, séchés, salés, fumés 
CST — 031 
NDB — 0301 à 0303 
Préparations et conserves de poissons, crustacés ou mollusques 
CST — 032 
NDB — 1604. 1605 
Froment, épeautre, méteil 
CST — 041 
NDB — 1001 
Riz CST — 042 
NDB — 1006 
Orge CST — 043 
NDB — 1003 
Maïs CST — 044 
NDB — 1005 
Seigle CST —045.1 
NDB — 1002 
Avoine CST — 045.2 
NDB — 1004 
Autres céréales n.d.a. 
CSI — 045.9 
NDB — 1007 
Farines, semoules, gruaux de céréales 
CST — 046, 047 
NDB — 1101, 1102A, 1102B 
Malt CST — 048.2 
NDB — 1107 
Autres produits à base de céréales 
CST — 0 4 8 . 1 , 048.3 à 048.8 
NDB — 1102C, 1901 à 1903, 1905 à 1908 
Agrumes CST — 051.1, 051.2 
NDB —0802 
Autres fruits et noix, frais 
CST — 051.3 à 051.9 






















Désignation des positions et codes correspondants de la CST et de la NDB 
Pommes de terre 
CST —054.1 
NDB — 0701A 
Autres légumes frais 
CST — 054.4 à 054.6, 054.81, 054.83, 054.89 
NDB — 0701B, 0701C, 0702, 0703, 0706, 1205, 1208 
Betteraves à sucre 
CST — 054.82 
NDB — 1204 
Fruits séchés ou déshydratés, préparations et conserves de fruits 
CST — 052, 053 
NDB — 0801D, 0803B, 0804B, 0801 à 0813, 2003 à 2007 
Légumes secs 
CST — 054.2 
NDB —0705 
Houblon CST — 054.84 
NDB — 1206 
Préparations et conserves à base de légumes 
CST — 055 
NDB — 0704, 1103 à 1106, 1904, 2001, 2002 
Sucre brut CST — 061.1 
NDB — 1701A 
Sucre raffiné CST — 061.2 
NDB — 1701B 
Mélasses CST — 061.5 
NDB — 1703 
Glucose, dextrose, autres sucres, confiserie, sucreries, miel 
CST —061.6,061.9,002 
NDB — 0406, 1702, 1704, 1705, 
Paille, foin, balle de céréales 
CST —081.11 , 081.12­J 
NDB — 1209, 1210­7 
Tourteaux et résidus de l'extraction des huiles végétales 
CST —081.3 
NDB — 2304 
Sons et issues, autres nourritures pour animaux n.d.a., déchets des industries alimentaires 
CST — 081.12­2, 081.19, 081.2, 081.4, 0S1.9 
NDB — 0901B, 1210­2, 1802, 2301 à 2303, 2305 à 2307 
Café CST — 071 
NDB — 0901Λ, 2102A 
Cacao et chocolat 
CST — 072, 073 
NDB — 1801, 1803 à 1806 
Thé, maté, épices 
CST — 074, 075 
NDB — 0902 à 0910 
Margarine, saindoux, graisses alimentaires 
CST — 091 
NDB — 1501, 1513 
Préparations alimentaires n.d.a. 
CST — 099 
NDB — 2101, 2102B, 2103 à 2107, 2210 
Boissons non alcooliques 
CST — 111 
NDB — 2201, 2202 
081 Vins, moûts de raisin 
CST —112.1 
NDB — 2204 à 2206 
NST Désignation des positions et codes correspondants de la CST et de la NDB 
083 Bière CST — 112.3 
NDB —2203 
085 Autres boissons alcooliques 
CST — 112.2, 112.4 
NDB — 2207, 2209 
087 Tabacs bruts et déchets 
CSI — 121 
NDB — 2401 
089 Tabacs manufacturés 
CST — 122 
NDB — 2402 
091 Peaux et pelleteries brutes, déchets 
CST — 211, 212 
NDB — 4101, 4109, 4301 
093 Graines oléagineuses, noix, amandes oléagineuses 
CST — 221 
NDB — 1201, 1202 
095 Caoutchouc, naturel et synthétique, brut ou régénéré 
CST — 231 
NDB — 4001 à 4004 
097 Bois à papier, bois à pulpe 
CST — 242.1 
NDB — 4403A 
099 Bois de mines 
CST — 242.4 
NDB — 4403D 
101 Autres bois en grumes 
CST — 242.2, 242.3, 242.9 
NDB — 4403B, 4403C, 4403E, 4404 
103 Traverses en bois pour voies ferrées et autres bois équarris ou sciés 
CST — 243 
NDB — 4405, 4407, 4413 
105 Bois de chauffage, charbon de bois déchets, liège brut et déchets 
CST — 241, 244 
NDB — 4401, 4402, 4501, 4502 
107 Pâte à papier, cellulose 
CST — 251.2 à 251.9 
NDB — 4701 
109 Déchets de papier, vieux papier.«· 
CST —251.1 
NDB —4702 
ι ' Laine et autres poils d'origine animale 
CST — 262 
NDB — 0503, 5301 à 5305 
ι Coton CST — 2 6 3 
NDB — 5501 à 5504 
115 Soie, lin, jute, chanvre, et autres fibres textiles végétales 
CST — 261, 264, 265 
NDB — 5001 à 5003, 5401, 5402, 5701 à 5704 
ι Ι τ Fibres textiles artificielles ou synthétiques 
CST — 266 
NDB — 5601 à 5604 
119 Chiffons, déchets de textiles 
CST — 267 
NDB — 6301, 6302 
121 Nitrate de soude naturel 
CST — 271.2 
NDB — 3102A 
NST Désignation des positions et codes correspondants de la CST et de la NDB 
123 Phosphates naturels bruts 
CST — 271.3 
NDB — 2510 
125 Sels de potasse naturels bruts 
CST —271.4 
NDB — 3104Λ 
127 Autres engrais naturels 
CST — 271.1 
NDB —3101 
129 Sables pour usages industriels 
CST — 273.3­2 
NDB — 2505­2 
131 Sables communs et graviers 
CST — 273.3­7, 273.4­7 
NDB — 2505­7, 2517­7 
133 Pierres concassées, cailloux, macadam, tarmacadam 
CST — 273.4­2 
NDB — 2517­2 
135 Pierre ponce, sables et graviers ponceux 
CST — 275.23­J 
NDB — 2513­7 
137 Argiles et terres argileuses 
CST — 276.21 
NDB — 2507 
139 Pierres de taille ou de construction, brutes 
CST — 273.1 
NDB — 2514 à 2516 
i I I Plâtre CST — 273.21­7 
NDB — 2520­7 
143 Pierres calcaires pour l'industrie 
CST — 273.21­2, 273.22, 276.23 
NDB — 2518, 2520­2, 2521 
Ì ::, Soufre CST —274.1 
NDB — 2503 
147 Pyrites de fer non grillées 
CST — 274.2 
NDB — 2502 
149 Sel brut ou raffiné 
CST — 276.3 
NDB — 2501 
151 Scories non destinées à la refonte, cendres, lpitiers 
CST — 276.62, 276.69­2 
NDB — 2604, 2602B­2 
153 Craie CST —276.91 
NDB — 2508 
155 Autres minéraux bruts 
CST — 275.1, 275.21, 275.22, 275.23­2, 276.1, 
NDB — 2504, 2506, 2509, 2511, 2512, 2513­2, 
157 Minerais de fer et concentrés, sauf pyrites 
CST — 281.3 
NDB — 2601A 
CECA — 7 
159 Pyrites de fer grillées 
CST — 281.4 
NDB — 2601B 
161 Poussiers de hauts­fourneaux (1) 
CST — 276.68 
NDB — 2602A 
CECA — SBis 
276.22, 276.24, 276.4, 276.5, 276.92 à 297.99 





















Désignation des positions et codes correspondants de la CST et de la NDB 
Scories à refondre (1) 
CST — 276.69­2 
NDB — 2602B­2 
Ferrailles pour la refonte (2) 
CST — 282­2 
NDB — 7303­7 
CECA — 12 
Déchets de fer et d'acier autres que pour la refonte (2) 
CST — 282­2 
NDB — 7303­2 
Minerai de cuivre et concentrés, mattes de cuivre 
CST — 283.1 
NDB — 2601C, 7401A 
Minerai d'aluminium et concentrés, bauxite 
CST — 283.3 
NDB — 2601E 
Minerais de manganèse et concentrés 
CST — 283.7 
NDB — 260 ÍK 
CECA — 8 
Autres minerais de métaux non ferreux et concentrés 
CST — 283.2, 283.4, 283.5, 283.6, 283.9, 285, 286 
NDB — 2601D, 2601F à 2601H, 2601L à 2601R, 7111A, 7501A 
Déchets ae métaux non ferreux 
CST — 284 
NDB — 2603, 7401B, 7501B, 7601A, 7701A, 7801A, 7901A, 7903A, 8001A 
Matières premières et autres produits bruts, non comestibles, d'origine animale ou végétale 
CST — 291, 292 
NDB — 0501, 0502, 0504 à 0515, 0601 à 0604, 
1203, 1207, 1301 à 1303, 1401 à 1405 
Houille CST — 3 2 1 . 4 
NDB — 2701A 
CECA — 1 
Agglomérés de houille 
CST — 3 2 1 . 5 
NDB — 2701Β 
CECA — 2 
Lignite CST —321 .61 
NDB — 2702A 
CECA — 3 
Agglomérés de lignite 
CST —321 .62 
NDB — 2702B 
CECA — 4 
Tourbe CST — 3 2 1 . 7 , 3 2 1 . 8 4 
NDB — 2703, 2704D 
Coke et semi­coke de houille 
CST — 3 2 1 . 8 1 , 321.82 
NDB — 2704A, 2704B 
CECA — 5 
Coke et semi­coke de lignite 
CST — 3 2 1 . 8 3 
NDB — 2704C 
CECA — 6 
Pétrole brut CST — 331 
NDB — 2709, 2710A 
Essence de pétrole 
CST — 3 3 2 . 1 
























Pétrole lampant, kérosène, carburéacteur, white spirit 
CST — 3 3 2 . 2 
NNB — 2710C 
Gasoils, fueloils légers et domestiques 
CST — 3 3 2 . 3 
NDB — 2710D 
Fueloils lourds 
CST — 3 3 2 . 4 
NDB — 2710E 
Huiles et graisses lubrifiantes 
CST — 3 3 2 . 5 
NDB — 2710F, 3403 
Bitumes de pétrole et mélanges bitumineux 
CST — 3 3 2 . 9 5 , 332.96 
NDB — 2714B, 2716 
Autres dérivés du pétrole non énergétiques 
CST — 3 3 2 . 6 , 3 3 2 . 9 1 , 3 3 2 . 9 4 
NDB — 2710G, 2712, 2713, 2714A 
Hydrocarbures énergétiques gazeux, liquéfiés ou comprimés 
CST — 341 
NDB — 27056/s, 2711 
Huiles et graisses d'origine animale ou végétale et produits dérivés 
CST — 4 1 1 , 421, 422, 431 
NDB — 0205, 1502 à 1509, 1510A, 1512, 1514 à 1517 
Acide sulfurique, oléum 
CST — 5 1 3 . 3 3 
NDB — 2808 
Soucie caustique et lessive de soude 
CST —513 .62 
NDB — 2817A 
Carbonate de sodium 
CST —514 .28 
NDB — 2842A 
Carbure de calcium 
CST —514 .94 
NDB — 2856A 
Alumine CST —513 .65 
NDB — 2820A 
Autres produits chimiques de base 
CST —512 , 513.1, 513.2, 513.31, 513.32, 513.34, à 513.39, 513.4, 513.5, 513.61, 51363, 513.64, 
513.66 à 513.69, 514.1, 514.21 à 514.27, 514.29, 514.3, 514.91 à 514.93, 514.95 à 514.99, 
515 
NDB — 1510B, 1511, 2208, 2705A. 2801 à 2807, 2809 à 2816, 2817B, 2818, 2819, 2820B, 2821 à 
2841, 2842B, 2843 à 2855, 2856B, 2857, 2858, 2901 à 2937, 2940, 2943, 2945 
Benzols CST —521.4-7 
NDB — 2707-2 
Brais, goudron minéral et autres produits chimiques bruts dérivés du charbon et des gaz naturels 
CST —332 .92 , 332.93, 521.1, 521.3, 521.4-2 
NDB — 2706, 2707-2, 2708, 3804 
Scories de déphosphoration 
CST — 5 6 1 . 21 
NDB — 3103A 






- 5 6 1 . 2 9 
- 3103B 
- 5 6 1 . 3 






















Désignation des positions et codes correspondants de la CST et de la NDB 
Engrais nitrés 
CST — 5 6 1 . 1 
NDB — 3102B 
Engrais composés et autres engrais manufacturés 
CST — 5 6 1 . 9 
NDB —3105 
Matières plastiques brutes 
CST — 581 
NDB — 3901 à 3906 
Produits pour teinture, tannage et colorants 
CST — 5 3 1 , 532, 533 
NDB — 3201 à 3212, 3213A 
Produits médicinaux et pharmaceutiques, parfumerie, produits d'entretien 
CST — 5 4 1 , 551, 553, 554 
NDB — 2938, 2939, 2941, 2942, 2944, 3001 à 3005, 3301 à 3306, 3401, 3402, 3405 
Explosifs manufacturés, pyrotechnie, munitions de chasse et de sport 
CST — 571 
NDB — 3601 à 3605, 9307A 
Amidons, fécules, gluten 
CST — 5 9 9 . 5 1 , 599.52 
NDB — 1108, 1109 
Matières et produits chimiques divers 
CST — 5 9 9 . 2 , 599.53 à 599.59, 599.6, 599.7, 599.9 
NDB — 3404, 3407, 3501 à 3506, 3607, 3801 à 3803, 3805 à 3818, 3819C, 3819D 
Cuirs, articles manufacturés en cuir ou en peau 
CST — 6 1 1 , 612, 613 
NDB —4102, 4103 à 4108, 4110, 4201, 4204, 4205, 4302, 6405 
Demi-produits et articles manufacturés en caoutchouc 
CST — 621, 629 
NDB — 4005 à 4012, 4014 à 4016 
Articles manufacturés en bois et en liège, sauf meubles 
CST — 6 3 1 , 632, 633 
NDB — 4406, 4408 à 4412, 4414 à 4428, 4503, 4504 
Papier, carton, bruts 
CST — 641 
NDB —4801 à 4909, 4811 
Articles manufacturés en papier et carton (3) 
CST — 642 
NDB — 4810, 4813 à 4818, 4820, 4821 
Fils, tissus, articles textiles et produits connexes (4) 
CST — 651 à 657 
NDB — 4602, 4812, 5004 à 5010, 5101 à 5104, 5201, 5202, 5306 à 5313, 5403 à 5406, 5505 à 5509, 
5605 à 5607, 5705 à 5712, 5801 à 5810, 5901 à 5917, 6001, 6201 à 6205, 6501, 6502, 7020A. 
7020B 
Chaux CST — 6 6 1 . 1 
NDB — 2522 
Ciments CST — 6 6 1 . 2 
NDB —2523 
Agglomérés ponceux, pièces en béton et en ciment ou similaires 
CST — 6 6 1 . 3 , 661.8, 663.5, 663.6 
NDB — 6801 à 6803, 6807 à 6812, 6816 
Briques, tuiles et autres matériaux de construction en argile et matériaux de construction refractaires 
CST — 662 
NDB — 3819B, 6901, 6902, 6904 à 6908 
Verre CST — 664 
NDB —7001 à 7009, 7011, 7015, 7016, 7018, 7020C 
13 
NST Désignation des positions et codes correspondants de la CST et de la NDB 
271 Verrerie, poterie et autres articles minéraux manufacturés (5) 
CST — 6 6 3 . 1 , 663.2, 663.4, 663.7 à 663.9, 665, 666, 667 
NDB — 6804 à 6806, 6813 à 6815, 6903, 6909, 6911 à 6914, 7010, 7012, 7013, 7017, 7019, 7021, 
7101, 7102B, 7102C, 7103 
273 Fonte brute, fonte spiegel, ferromanganèse carburé (6) 
CST — 6 7 1 . 1 , 671.2, 671.32, 671.33, 671.4 
NDB — 7301, 7302A, 7305 
CECA — 9 , 10, 11 
274 Ferro-alliages, sauf ferromanganèse carburé (6) 
CST — 6 7 1 . 5 
NDB — 7302B 
Acier brut CST — 6 7 2 . 1 , 6 7 2 . 3 
NDB — 7306, 7315A, 7315B 
CECA — 13 
277 Demi-produits sidérurgiques laminés, biooms, billettes, brames, largets, ébauches en rouleaux pour tôles (coils) 
CST —672.5-2 , 672.7 
NDB — 7307-7, 7308, 7315C-7, 7315D-2, 7315E, 7315F 
CECA — 14, 15, 16, 17 
279 Autres demi-produits sidérurgiques 
CST —672.5-2 , 672.9 
NDB — 7307-2, 7315C-2, 7315D-2, 7318A 
'si Fil machine CST — 6 7 3 . 1 
NDB — 7310A, 7315G, 731SH 
CECA — 24 
283 Aciers laminés ou profilés à chaud (7) 
CST —673 .2 -2 ,673 .4 -2 ,673 .5 -2 
NDB — 7310B-7, 7311-2, 73151-2, 731SJ-2, 
7315K-2, 7315L-7, 7315M-7, 7315N-2 
CECA — 18, 25, 26 
284 Aciers laminés et profilés à froid ou forgés (7) 
CST — 6 7 3 . 2 - 2 , 6 7 3 . 4 - 2 , 6 7 3 . 5 - 2 
NDB — 7310B-2, 7311-2, 73151-2, 7315J-2, 7315K-2, 7315L-2, 7315M-2, 7315N-2 
285 Tôles d'acier laminées en feuilles ou en rouleaux, larges plats (8) 
CST — 674-2 
NDB — 7309, 7313A-2, 7313B-2, 7313C, 7313E-2, 7313D-7, 73150-7, 7315P-7, 7315Q-2, 
7315R-2, 7315S-2, 7315T-7, 7315U-2, 7315V-7 
CECA — 21, 23, 30 
2SC Autres tôles d'acier (non CECA) (8) 
CST — 674-2 
NDB — 7313A-2, 7313B-2, 7313D-2, 7313E-2, 73150-2, 7315P-2, 7315Q-2, 7315R-2, 
7315S-2, 7315T-2, 7315TJ-2, 7315V-2 
287 Feuillards et bandes en acier, fer blanc (9) 
CST — 675-2 
NDB — 7312-2, 7315W-2, 7315X-2 
CECA — 19, 20, 27, 29, 31 
288 Feuillards et bandes en acier (non CECA) (9) 
CST — 675-2 
NDB — 7312-2, 7315W-2, 7315X-2 
289 Rails et éléments de voie ferrée en acier 
CST — 676 
NDB — 7316 
CECA — 32, 33, 34 
! Fil de fer ou d'acier (10) 
CST — 677 
NDB — 7314, 7315Y, 7315Z 
293 Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie 
CST — 678 
NDB — 7317, 7318B, 7318C, 7319, 7320 
14 
NST Désignation des positions et codes correspondants de la CST et de la NDB 
295 Moulages et pièces de forge de fer ou d'acier 
CST — 679 
NDB — 7340A à 7340C 
297 Cuivre et ses alliages, bruts 
CST — 682.1 
NDB — 7401C, 7401D, 7402 
299 Aluminium et ses alliages, bruts 
CST — 684.1 
NDB — 7601B 
301 Plomb et ses alliages, bruts 
CST —685.1 
NDB — 7801B 
303 Zinc et ses alliages, bruts 
CST —686.1 
NDB — 7901B 
305 Autres métaux non ferreux et leurs alliages, bruts 
CST — 681, 683.1, 687.1, 688, 689.31, 689.33, 689.4, 689.5 
NDB — 7105, 7106, 7109, 7110, 7501C, 7701B, 7704, 8001B, 8101 à 8104 
307 Produits finis et semi-finis de métaux non ferreux, sauf articles manufacturés 
CST — 682.2, 683.2, 684.2, 685.2, 686.2, 687.2, 689.32 
NDB — 7403 à 7408, 7502 à 7505, 7602 à 7607, 7702, 7802, à 7805 7902, 7903B, 7904, 8002 à 8005 
309 Eléments de construction finis et constructions en métal 
CST — 691 
NDB — 7321, 7608, 7905 
311 Autres articles manufacturés en métal (10) (11) 
CST — 671.31, 692 à 698 
NDB — 7304, 7322 à 7336, 7338A, 7339, 7340D, 7409 à 7419, 7506, 7609 à 7616, 7703, 7806, 
7906, 8006, 8201 à 8207, 8209 à 8215, 8301 à 8303, 8306, 8308 à 8315 
313 Tracteurs, machines et appareillage, agricoles, même démontés et pièces 
CST — 712 
NDB — 8418A, 8424 à 8428, 8701A 
315 Autres machines, appareillage, moteurs, non électriques et pièces 
CST — 7 1 1 , 714 à 719 
NDB — 8208, 8401 à 8414, 8415A, 8415B, 8416, 8417, 8418B, 8419 à 8423, 8429 à 8439, 8440A, 
8441 à 8465, 8610, 8707 
3 17 Machines, appareillage, moteurs, électriques et pièces 
CST — 722 à 729 
NDB — 8415C, 8440B, 8501 à 8509, 8511 à 8528, 9017A, 9020, 9026A, 9028 
319 Véhicules et matériel de transport, même démontés et pièces 
CST — 731 à 735 
NDB — 8601 à 8609, 8701B, 8702 à 8706, 8709 à 8712, 8714, 8801 à 8803, 8901 à 8905 
321 Meubles et articles d'ameublement neufs 
CST — 821 
NDB — 9401 à 9404 
323 Articles de voyage, vêtements, bonneterie, chaussures (4) 
CST — 831, 841, 842, 851 
NDB — 4013, 4202, 4203, 4303, 4304, 6002, à 6006, 6101 à 6111, 6401 à 6404, 6406, 6503 à 6507 
323 Imprimés(3) CST — 8 9 2 
NDB — 4819, 4901 à 4911 
327 Articles manufacturés n.d.a. (5) (11) 
CST — 812, 861, 862, 863, 864, 891, 893, 894, 895, 896, 897, 899 
N D B — 3213B, 3406, 3606, 3608, 3701 à 3708, 3907, 4206, 4601, 4603, 6601 à 6603, 6701 à 6705, 
6910, 7014, 7112 à 7116, 7337, 7338B, 8304, 8305, 8307, 8510, 8713, 8804, 8805, 9001 à 
9016, 9017B, 9018, 9019, 9021, à 9025, 9026B, 9027, 9029, 9101 à 9111, 9201 à 9213, 









Désignation des positions et codes correspondants de la CST et de la NDB 
Emballages usagés 
CST — 931-2 
NDB 
Matériel d'entreprises de construction, voitures et matériel de cirque, usagés 
CST — 931-2 
NDB 
Mobilier de déménagement 
CST — 931-3 
NDB 
Or, monnaies, médailles 
CST — . . . , 961, X00, X10 
NDB — 2601S, 7107, 7108, 7111B, 7201 
Armes et munitions de guerre 
CST — 951 
NDB — 8708, 9301 à 9303, 9306B, 9307B 
Marchandises qu'il est impossible de classer selon leur nature 
CST — . . . 
NDB 
Renvois : 
(1) Ces deux positions sont groupées sous le n° 161 et sous le titre «scories à refondre, poussiers de gueulard» pour les pays 
non-membres de la C.E.C.A. 
(2) Ces deux positions sont groupées sous le n° 163 et sous le titre « ferrailles » pour les pays non-membres de la C.E.C.A. ; cepen-
dant les pays de la Communauté qui ne seraient pas en mesure de distinguer les ferrailles pour la refonte des autres ferrailles 
pourront également grouper les positions 163 et 164. 
(3) Les pays qui ne seraient pas en mesure de distinguer les articles manufacturés en papier et carton des imprimés pourront 
grouper les positions 257 et 325. 
(4) Les pays qui ne pourraient pas distinguer la lingerie, la classeront sous la position 323 avec les vêtements et la bonneterie. 
(5) Les pays qui ne seraient pas en mesure de distinguer les articles sanitaires en céramique et la vererrie d'éclairage des autres 
articles en céramique ou en verre pourront les classer dans la position 271 au lieu de la position 327. 
(6) Ces deux positions sont groupées sous le n° 273 et sous le titre « fonte brute, ferro-alliages », pour les pays non-membres de 
la C.E.C.A. 
(7) Ces deux positions sont groupées sous le n° 283 et sous le titre « ronds et carrés, barres profilés et palplanches», pour les 
pays non-membres de la C.E.C.A. 
(8) Ces deux positions sont groupées sous le n° 285 et sous le titre « larges plats et tôles », pour les pays non-membres de la 
C.E.C.A. 
(9) Ces deux positions sont groupées sous le n° 287 et sous le ti tre «feuillards», pour les pays non-membres de la C.E.C.A. 
(10) Les pays qui ne seraient pas en mesure d'isoler le fil de fer ou d'acier des articles manufacturés en métal, pourront grouper 
les positions 291 et 311. 
(11) Les pays qui ne seraient pas en mesure d'isoler les appareils de chauffage, les baignoires et articles d'hygiène en fer, fonte 






STATISTIQUES DE TRANSPORT 
(NST) 
LISTE ANALYTIQUE DÉTAILLÉE 

N S T Désignation des marchandises C S T N D B 
A N I M A U X V I V A N T S 
D A N G E R E U X 
DE H E N A G E R Ι E 
DE Z O O 
D O M E 5 T I 0 U E S P E T I T S 
V I V A N T S 
V I V A N T S 
V I V A N T S 
V I V A N T S 
V I V A N T S 
V I V A N T S 






D Ε I 
N O N 
OOI A B E I L L E S 
OOI A C N E A U X 
OOI A N E S 
OOI A N I H A U X 
OOI A N I H A U X 
OOI A N I M A U X 
OOI A N I M A U X 
OOI A N I M A U X 
OOI A N I M A U X 
OOI A N I H A U X 
OOI A N I M A U X 
OOI A N I H A U X 
OOI A N I M A U X 
OOI A N I H A U X 
OOI B A R D O T S 
OOI B E T E S S A U V A G E S 
OOI B O E U F S 
OOI C H A T S 
OOI C H E V A U X 
OOI C H E V R E S 
OOI C H I E N S 
OOI G E N I S S E S 
OOI G I B I E R V I V A N T 
001 L A P I N S V I V A N T S 
001 L I E V R E S V I V A N T S 
OOI H O U T O N S 
OOI H U L E T S 
001 O I S E A U X 
OOI P I G E O N S 
001 P I G E O N S 
001 P O R C E L E T S 
00 1 P O R C S 
001 P O U L A I N S 
001 P O U S S I N S V I V A N T S 
001 T A U R E A U X 
001 T O R T U E S V I V A N T E S 
001 V A C H E S 
00 1 V E A U X 
001 V O L A I L L E S V I V A N T E S 
EN C A G E 
E S P E C E 
E S P E C E 
E S P E C E 
E S P E C E 
E S P E C E 
E S P E C E 
D E N O H H E S 
A S I N E 
B O V I N E 
C AP R I NE 
C H E V A L I N E 
O V I N E 
P O R C I N E 
V I V A N T S 
V I V A N T S 




9 A I 0 
9 A I 0 
9 A I 0 
9 A I 0 
0 0 15 
00 11 
00 12 
0 0 15 
00 12 
0 0 13 
0 0 19 
0 0 15 
9 A I 0 
00 11 
H I O 
00 15 
00 12 
9 A I 0 
0 0 11 
00 19 
0 0 19 
00 19 
00 12 
0 0 15 
0 0 19 
0 0 19 
0 0 19 
0 0 13 
0 0 13 
0 0 15 
00 I A 
0 0 11 
0 0 19 
0 0 11 
00 I I 
0 0 I A 
O I Oí 
0 I 0 A 
Ο Ι Ο Ι 
0 1 0 6 
O Í O S 
0 106 
0 10 6 
Ο Ι Ο Ι 
O I 02 
O I O A 
Ο Ι Ο Ι 
O I O A 
0 1 0 3 
O I O 6 
Ο Ι Ο Ι 
0 106 
0 1 0 2 
0 106 
Ο Ι Ο Ι 
Ο Ι Ο Α 
0 106 
0 1 0 2 
Ο Ι 06 
0 106 
0 106 
Ο Ι Ο Α 
Ο Ι Ο Ι 





Ο Ι Ο Ι 
0 105 
0 1 0 2 
0 10 6 
0 1 0 2 
0 1 0 2 
0 105 
V I A N D E F R A I C H E R E F R I G E R E E ET C O N G E L E E 
0 0 3 
0 0 3 
0 0 3 
00 3 
0 0 3 
0 03 
00 3 




0 0 3 
0 0 3 
0 03 
00 3 
0 0 3 
0 0 3 
0 03 
00 3 
0 0 3 
0 03 
0 03 
0 0 3 
0 0 3 
0 0 3 











0 0 5 
0 05 
0 05 
0 0 5 
0 0 5 
0 0 5 
0 05 
0 0 5 
0 0 5 
0 0 5 
0 0 5 
0 0 5 
0 0 5 
A B A T S 
A B A T S 
A B A T S 
A B A T S 
A B A T S 
A B A T S 
A B A T S 
A B A T S 
A B A T S 
A B A T S 
A B A T S 
A B A T S 
F O I E S 
G Ι Β Ι E 
G I S I E 
C 1 Β Ι E 
Ο Ι Β Ι E 
L A P I N 
L A P I N 
L A P I N 
L A R O 
L A R O 
L A R D 
L A R D 
L I E VR 
V I A N D 
V I A N D 
V I A N O 
V I A N D 
V O L A I 
V O L A I 
V O L A I 
V O L A I 
C O M E 
C O M E 
C O M E 
C O N G 
C O N G 
C O N G 
F R A I 
F R A I 
F R A I 
R E F R 
R E FR 
R E F R 
0 E V 
R A B A 
R A B A 
R A B A 
R A B A 
S H O R 
S M O R 
S M O R 
E NT R ε 
H A I G R 
H A I G R 
M A I G R 
ε S MO 
D E 
D E 
G Ι θ ι ε R 
V O L A I L L E S 
LL E S 
LL E S 
LL E S 
LL ε S 
ST Ι BL ε S 
ST ι Βίε s 
ST I B L E S 
E L E S 
E L E S DE G I B I E R 
E L E S DE v t u l L L E S 
S 
S DE G I B I E R 
S DE V O L A I L L E S 
I C ε R E S 
■ G E R E S DE G I B I E R 
I G E R E S DE V O L A I L L E S 
0 L A I L L E S 
Τ Τ U 
T T U C O N G E L E 
Τ Τ U F R A I S 
T T U R E F R I G E R E 
TS C O N G E L E S 
TS F R A I S 
TS R E F R I G E R E S ' 
L A R D E F R A I S 
E C D N G E L E 
ε F R A I S 
ε R E F R I G E R E 
R T S 
NO E L E E S 
H A H H I F E R E S M A R I N S 
A I C H E S 
F B I D E I 1 E E S 
C O N G E L E E S 
F R A I C H E S 
M O R T E S 
R E F R I G E R E E S 
V I A N D E S E C H E E S A L E E F U H E E P R E P A R A T I O N S ET C O N S E R V E S OE 
I H D D U I L L E T I E S 
B A C O N 
C H A R C U T E R I E 
C O N S E R V E S DE V I A N D E 
E X T R A I T S DE V I A N D E 
J A H B O N C U I T S A L E OU F U H E 
L A R D E N T R E L A R D E F U H E S A L E S E C H E 
L A R D K A I G R E F U H E 
L A R D H A I G R E S A L E 
L A R D M A I G R E S E C H E 
P R E P A R A T I O N S DE V I A N D E 
S A U C I S S E S 
S A U C I S S O N S 
V I A N D E S F » Í E E S 
V U N D E S S A L E E S 



































1 β 9 
1 4 
1 6 
Ι β 9 
I A 
I A 
1 β 9 
I A 
1 6 
Ι β 9 
1 A 
Ι β 1 
1 8 9 
1 8 9 
1 8 9 
1 8 9 
1 8 9 
1 8 9 





1 8 9 
1 








































0 2 0 1 
0 2 0 A 
0 2 0 2 
0 2 0 1 
0 2 0 A 
0 2 0 2 
0 2 0 1 
0 2 0 A 
0 2 0 2 
0 2 0 1 
0 2 0 A 
0 2 0 2 
0 2 0 3 
0 2 0 A 
0 2 0 4 
0 2 0 A 
0 2 0 A 
0 2 0 A 
0 2 0 4 
0 2 0 A 
0 2 0 1 
0 2 0 1 
0 2 0 1 
0 2 0 1 
0 2 0 A 
0 2 0 1 
0 2 0 4 
0 2 0 1 
0 2 0 1 
0 2 0 2 
0 2 0 2 
0 2 0 2 
0 2 0 2 
16 0 1 
0 2 0 6 
16 0 1 
16 0 2 
16 0 3 
0 2 0 6 
0 2 0 6 
0 2 0 6 
0 2 0 6 
0 2 0 6 
16 0 2 
16 0 1 
16 0 1 
0 2 0 6 
0 2 0 6 
0 2 0 6 
L A I T F R A I S ET C R E M E F R A I C H E 
B A B E U R R E 
N S T Désignation des marchandises C S T N D B 
0 0 7 C R E H E D E L A I T F R A I C H E 
0 0 7 L A I T F R A I S H E H E E C R È H E 
0 0 7 L A I T P A S T E U R I S E F R A I S 
0 0 7 L A I T S T E R I L I S E 
0 0 7 P E T I T L A I T 
0 0 7 Y O G H O U R T 
0 2 2 3 
0 2 23 
0 2 2 3 
0 2 2 3 
0 2 2 3 
0 2 2 3 
0 A 0 I 
0 4 0 1 
0 A 0 I 
0 A 0 I 
0 A 0 I 
0 A 0 I 
B E U R R E F R O H A G E A U T R E S P R O D U I T S L A I T I E R S 
0 0 9 
0 0 9 
0 0 9 
0 0 9 
0 0 9 
0 0 9 
0 0 9 
0 0 9 
0 0 9 
0 0 9 
0 0 9 
0 0 9 
0 0 9 
0 0 9 
0 09 
0 0 9 
0 0 9 
0 0 9 
0 0 9 
0 0 9 
0 0 9 
0 0 9 
0 0 9 
0 0 9 
0 0 9 
Β E U RR ε 
B E U R R E F O N D U 
B E U R R E S A L E 
C í l L L E B O T T E 






C R E M E 
C R E H E 
C R E H E 
C R E H E 
C R E H E 
C R E H E 
F R O M A G E 
F R O H A G E 
L A I T 
L A I T 
L A I T 
L A I T 
L A I T 
S U CR Ε ε 
B L A N C 
F O N D U 
C O N C E N T R E E 
C O N D E N S E E 
E N P O U D R E 
EN T A B L E T T E S 
L I Q U I D E C O N C E N T R E E 
L I Q U I D E C O N D E N S E E 
F R O H A G E S 
G R U Y E R E 
L A I T C O N C E N T R E 
L A I T C O N D E N S E 
L A I T E C R E H E EN P O U D R E 
L A I T EN P O U D R E 
L A I T EN T A B L E T T E S 
L A I T E N T I E R EN P O U D R E 
L A I T E V A P O R E 
L A I T C O N C E N T R E L I Q U I D E 
L A I T S U C R E 
P R O D U I T S L A I T I E R S N O N D E N O M M E S 
0 2 3 0 
0 2 3 0 
0 2 3 0 
0 2 A 0 
0 2 2 1 
0 2 2 1 
0 2 2 2 1 
0 2 2 2 1 
0 2 2 1 
0 2 2 1 
0 2 2 1 
0 2 A 0 
0 2 A 0 
0 2 A 0 
0 2 A 0 
0 2 2 1 
0 2 2 1 
0 2 2 2 
0 2 2 2 
0 2 2 2 
0 2 2 2 
0 2 2 2 
0 2 2 1 
0 2 2 1 
02 2 
0 A 0 3 
0 A 0 3 
0 4 0 3 
0 4 0 4 
0 4 0 2 
0 4 0 2 
0 4 0 2 
0 4 0 2 
0 4 0 2 
0 4 0 2 
0 4 02 
0 A 0 4 
0 A 0 A 
0 4 0 4 
0 4 0 4 
0 4 0 2 
0 4 0 2 
0 4 0 2 
0 4 0 2 
0 4 0 2 
0 A 0 2 
0 A 0 2 
0 4 0 2 
0 4 0 2 
0 4 0 2 
J A U N E S O 0 E U F 5 P O U R 
J A U N E S D O E U F S P O U R 
O E U F S C O N G E L E S 
O E U F S C O N S E R V E S 
O E U F S EN C O Q U I L L E S 
O E U F S EN P O U D R E 
L A L I M E N T A T I O N 
U S A G E S I N D U S T R I E L S 
0 2 5 2 
0 2 5 2 
0 2 5 
0 2 5 
02 5 1 
0 2 5 2 
0 A 0 5 
0 4 0 5 
0 4 0 5 
0 4 0 5 
0 4 0 S 
0 4 0 5 
P O I S S O N S C R U S T A C E S H O L L U S O U E S F R A I S C O N G E L E S S E C H E S S A L E S F U M E S 
0 I 3 
0 I 3 
0 I 3 
0 I 3 
0 I 3 
0 I 3 
0 I 3 
0 I 3 
0 I 3 
0 I 3 
0 I 3 
0 I 3 
0 I 3 
0 I 3 
0 1 3 
0 I 3 
0 I 3 
0 I 3 
0 I 3 
0 I 3 
0 I 3 
0 I 3 
0 I 3 
0 I 3 
0 I 3 
0 I 3 
0 I 3 
0 I 3 
0 I 3 
0 I 3 
0 I 3 
C A B I L L A U D 
C O Q U I L L A G E S F R A I S 
C R U S T A C E S 
C R U S T A C E S C U I T S 
F I L E T S D E P O I S S O N S F R A I S C Q N C E L E S 
F I L E T S D E P O I S S O N S S E C H E S S A L E S F U M E S 
F O I E S D E P O I S S O N S F R A I S C O N G E L E S 
F O I E S D E P O I S S O N S S E C H E S S A L E S F U H E S 
H A R E N G S C O N G E L E S φ 
F R A I S 
F U M E S 
R E F R I G E R E S 
S A L E S 
S A U R S 
F R A I C H E S 
I C H E C O N G E L E E 
H A R E N G S 
M A R E N G S 
H A R E N G S 
H A R E N G S 
H A R E N G S 
HU I T R E S 
L A I T A N C E 
L A I T A N C E S E C H E E S A L E E F U H E E 
H O L L U S O U E S F R A I S A U T R E S Q U E L E S H U I T R E S ET L E S H O U L E S 
H O R U E F R A I C H E 
H O U L E S F R A I C H E S 
O E U F S O E P O I S S O N S 
O E U F S DE 
PO I S S Ο Ν S 
P O I S S O N S 
P O I S S O N S 
P O I S S O N S 
P O I S S O N S 
PO I S S Ο Ν S 
P O I S S O N S 
PO I S S Ο Ν S 
P O I S S O N S 
P O I S S O N S 
C O N G E L E S 
D A C U A R I U M 
EN S A U M U R E 
F R A I S 
F U H E S 
R E F R I G E R E S 
S A L E S 
S E C H E S 
V I V A N T S 
F R A I S R E F R I G E R E S C O N G E L E S 
S A L E S S E C H E S F U M E S 
03 11 
0 3 13 
0 3 13 
0 3 13 
03 11 
0 3 12 
03 I I 
0 3 12 
03 11 
03 11 








0 3 11 
03 13 
0 3 11 





0 3 12 
03 11 
03 12 
0 3 12 
0 3 11 
03 0 1 
0 3 0 3 
03 03 
0 3 0 3 
03 0 1 
0 3 0 2 
03 0 1 
0 3 0 2 
03 0 1 
0 3 0 1 
0 3 0 2 
03 0 1 
0 3 0 2 
03 0 2 
0 3 0 3 
0 3 0 1 
03 0 2 
03 03 
0 3 0 1 
03 03 
03 0 1 
0 3 02 
03 0 1 
0 3 0 1 
03 0 2 
0 3 0 1 
0 3 0 2 
0 3 0 1 
03 02 
0 3 0 2 
03 0 1 
0 1 5 P R E P A R A T I O N S ET C O N S E R V E S DE P O I S S O N S C R U S T A C E S OU M O L L U S Q U E S 
0 I 5 
0 I 5 
0 I 5 
0 I 5 
0 I 5 
0 I 5 
0 I 5 
0 I 5 
0 I 5 
A N C H O I S P R E P A R E S OU C O N S E R V E S 
C A V I A R 
C O N S E R V E S DE C O Q U I L L A G E S 
C O N S E R V E S 
C O N S E R V E S 
C O N S E R V E S 
C R U S T A C E S 
H O L L U S O U E S 
P O I S S O N S 
P O I S S O N S C U I T S 
P R E P A R A T I O N S DE C O Q U I L L A G E S C R U S T A C E S H O L L U S O U E S 
P R E P A R A T I O N S OE P O I S S O N S 
0 3 2 0 1 
0 3 2 0 1 
0 3 2 0 2 
0 3 2 0 2 
0 3 2 0 2 
0 3 2 0 1 
0 3 2 0 1 
0 3 2 0 2 
0 3 2 0 1 
16 0 4 
16 04 
16 0 5 
16 0 5 
16 0 5 
16 0 4 
I 6 0 4 
16 05 
16 0 4 
F R O M E N T E P E A T U R E M E T E I L 
B L E 
B L E D U R 
B L E T E N D R E 
0 A I 0 
0 A I 0 
0 A I 0 
10 0 1 
I 0 0 I 
10 0 1 
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0 I 7 
0 1 7 
0 I 7 
E P E A U T R E 
F R O M E N T 
M E T E 1 L 
0 4 10 
0 4 I 0 
04 I 0 
1 0 0 1 
1 0 0 1 
10 0 1 
0 I 9 
0 I 9 
0 I 9 
0 I 9 
B R I S U R E S DE R I Z 
R I Z D E C O R T I O U E 
R I Z N O N D E C O R T I Q U E 
R I Z G L A C E 
R i z P O L I 
0 A 2 2 
0 4 2 2 
04 2 1 
0 4 2 2 
04 2 2 
1 0 0 6 
10 0 6 
1 0 0 6 
10 0 6 




E S C O U R G E O N 
O R G E 
O R G E DE B R A S S E R I E 
0 A 3 0 
0 A 3 0 
0 A 3 0 
1 0 0 3 
1 0 0 3 
1 0 0 3 
0 2 3 
0 2 3 
M A I S 
H A I S 
0 2 5 
0 2 5 
S E I C L E 
SE I C LE 
0 2 7 
0 2 7 
A V O I N E 
A V O I N E 
0 2 9 A U T R E S C E R E A L E S N O A 
0 2 9 
0 2 9 
0 2 9 
0 2 9 
0 2 9 
0 2 9 
02 9 
0 2 9 
0 2 9 
0 2 9 
0 2 9 
A L P 
B L E 
C ER 
C I R 
D A R 
D O U 
H I L 
H I L 
H I L 
S A R 
S O R 
I S T E 
N O I R 




L E T 
O C OR N 
R A S I N 
C HO 
D E N O H N E E S 
O A 5 9 
04 5 9 
O A 5 9 
04 5 9 
0 4 5 9 
O A 5 9 
O A 5 9 
O A 5 9 
O A 5 9 
OA 5 9 
O A 5 9 
1 0 0 7 
1 0 0 7 
1 0 0 7 
1 0 0 7 
1 0 0 7 
1 0 0 7 
1 0 0 7 
1 0 0 7 
1 0 0 7 
1 0 0 7 
1 0 0 7 
F A R I N E S S E M O U L E S G R U A U X DE C E R E A L E S 
0 3 1 F A R I N E D E P E A U T R E 
0 3 1 F A R I N E D E B L E 
0 3 1 F A R I N E S D E C E R E A L E S N O N D E N O M M E E S 
031 F A R I N E O E F R O M E N T 
031 F A R I N E DE S E I G L E 
031 F A R I N E S F O U R R A C E R E S 
031 G R U A U X D E B L E 
031 G R U A U X OE C E R E A L E S N O N D E N O M M E S 
031 M O U T U R E S 
031 S E M O U L E D E B L E 
031 S E M O U L E S DE C E R E A L E S 
0 A 6 0 1 
0 A 6 0 1 
0 A 7 0 1 
0 A 6 0 1 
0 A 7 0 1 
0 4 7 0 1 
0 A 6 0 2 
0 4 7 0 2 
0 A 
0 A 6 0 2 
0 A 7 0 2 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 2 A 
1 0 2 B 
1 
1 0 2 A 
1 0 2 Β 
0 3 3 
0 3 3 
0 3 3 
0 3 3 
0 3 3 
F A R I N E D E H A L T 
H A L T 
H A L T M O U L U 
M A L T T O R R E F I E 
O R G E C E R M E E 
0 4 8 2 
0 4 82 
O 4 θ 2 
O A 82 
O A 8 2 
I 0 7 
I 0 7 
I 0 7 
I 0 7 
I 0 7 
A U T R E S P R O D U I T S A B A S E OE C E R E A L E S 
0 3 5 B I S C O T T E S 
0 3 5 B I S C U I T S DE M E R 
0 3 5 B I S C U I T S S E C S 
0 3 5 C A C H E T S P O U R M E D I C A M E N T S 
0 3 5 C O R N F L A K E S 
0 3 5 E X T R A I T S DE M A L T 
0 3 5 F A R I H E S AU C A C A O 
0 3 5 F A R I N E S C O H P O S E E S P O U R L A L I M E N T A T I O N 
0 3 5 F A R I N E S L A C T E E S 
0 3 5 F L O C O N S O E C E R E A L E S 
0 3 5 G E R M E S DE C E R E A L E S 
0 3 5 G R A I N S M O N D E S 
0 3 5 G R A I N S P E R L E S 
0 3 5 L A I T M A L T E 
0 3 5 O R C E M O N O E 
0 A 84 2 
0 4 8 4 1 
0 4 8 4 2 
0 4 Β S3 
0 4 8 1 2 
0 4 BB I 
04 8 8 2 
0 4 8 8 2 
04 8 8 2 
0 4 8 11 
O 4 S I I 
04 Β I I 
0 A 8 I I 
Ο A 8 8 2 
0 A 8 I I 
19 08 




19 0 1 
1 9 0 2 
19 0 2 
1 9 0 2 
I I 02C 
I I 02C 
I I 02C 
I I 02C 
19 02 
I I 02C 
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0 3 5 
0 3 5 
0 3 5 
0 3 5 
0 3 5 
0 3 5 
0 3 5 
0 3 5 
0 35 
0 3 5 
0 35 
0 3 5 
03 5 
0 3 5 
O R G E P E R L E 
P A I N 
P A I N 
P A I N 
P A I N 
P A T E S 
C O M P L E T 
D Ε Ρ I C E S 
N O I R 
A L I M E N T A I R E S 
P A T I S S E R I E 
P O U D R E S P O U R E N T R E M E T S 
P R E P A R A T I O N S F A R I N E U S E S 
P R E P A R A T I O N S F A R I N E U S E S 
P R O D U I T S A B A S E OE C E R E A L E S 
P R O D U I T S A B A S E DE C E R E A L E S 
P R O D U I T S DE LA B I S C U I T E R I E 
P R O D U I T S OE LA B O U L A N G E R I E F I N E 
P O U R 
P O U R 
L A L I M E N T A T I O N D E S E N F A N T S 
L A L I M E N T A T I O N N O N D E N O M M E E S 
O B T E N U S P A R G R I L L A G E 
O B T E N U S P A R S O U F F L A G E 
8 I I 
SA I 
8 A I 
8 A 2 
8 A I 
8 3 
84 2 
8 8 2 
88 2 
8 8 2 
8 I 2 
8 I 2 
84 2 
84 2 
I I 02 C 
1 9 0 7 
19 0 7 
19 0 8 
19 0 7 
1 9 0 3 
19 0 8 
19 0 2 
19 0 2 
19 02 
19 05 
19 0 5 
19 08 
19 0 6 
A G R U M E S 
0 3 7 A G R U M E S 
0 3 7 C I T R O N S 
0 3 7 C L E M E N T I N E S 
0 3 7 G R A P E F R U I T S 
0 3 7 L I M E S F R U I T S 
0 3 7 L I M E T T E S 
0 3 7 L I H O N S F R U I T S 
0 3 7 M A N D A R I N E S 
0 3 7 O R A N G E S 
0 3 7 O R A N G E S A M E R E S 
0 3 7 P A M P L E M O U S S E S 
0 3 7 P O M E L O S 
05 I 
0 5 12 1 
0 5 1 1 2 
0 5 1 2 9 
0 5 12 1 
0 5 12 1 
0 5 1 2 1 
0 5 1 1 2 
Q 5 I I I 
05 I I I 
0 5 12 9 
0 5 1 2 9 
0 8 0 2 
0 8 0 2 
0 8 0 2 
0 8 02 
0 8 0 2 
08 0 2 
0 8 0 2 
0 8 0 2 
0 8 0 2 
0 8 0 2 
08 0 2 
0 8 0 2 
A U T R E S F R U I T S ET N O I X F R A I S 
0 3 9 A B R I C O T S F R A I S 
0 3 9 A I R E L L E S 
0 3 9 A M A N D E S A V E C C O Q U E 
0 3 9 A M A N D E S S A N S C O Q U E 
0 3 9 A M A N D E S S E C H E S 
0 3 9 A N A N A S F R A I S 
0 3 9 B A I E S F R A I C H E S 
0 3 9 B A N A N E S 
0 3 9 C A S S I S 
0 3 9 C E R I S E S 
0 3 9 C H A T A I C N E S 
0 3 9 C O I N G S 
0 3 9 D A T T E S F R A I C H E S 
0 3 9 F I G U E S F R A I C H E S 
0 3 9 F R A I S E S 
0 3 9 F R A M B O I S E S 
0 3 9 F R U I T S A C I D R E 
0 3 9 F R U I T S F R A I S N O N D E N O M M E S 
0 3 9 G R O S E I L L E S 
0 3 9 K A K I S 
0 3 9 M A R R O N S 
0 3 9 M E L O N S 
0 3 9 M U R E S 
0 3 9 M Y R T I L L E S 
0 3 9 N O I S E T T E S 
0 3 9 N O I S E T T E S 
0 3 9 N O I S E T T E S 
0 3 9 N O I X A V E C 
0 3 9 N O I X S A N S 
0 3 9 N O I X DE C O C O 
0 3 9 N O I X S E C H E S 
0 3 9 P E C H E S 
0 3 9 P I S T A C H E S 
0 3 9 P O I R E S F R A I C H E S 
0 3 9 P O M M E S F R A I C H E S 
0 3 9 P R U N E S F R A I C H E S 
0 3 9 R A I S I N S F R A I S 
A V E C C O Q U E 
S A N S C O Q U E 
S E C H E S 
C O Q U E 
C O Q U E 
F R A I C H E S OU R A P E E S 
0 5 19 3 
05 I 9 A 
0 5 1 7 2 
0 5 1 7 2 
0 5 17 2 
0 5 19 5 
0 5 19 4 
05 13 
0 5 I 9 A 
0 5 1 9 3 
0 5 1 7 2 
0 5 19 2 
0 5 1 9 5 
0 5 19 1 
05 I 9 A 
0 5 I 9 A 
0 5 I A 
0 5 19 9 
05 I 9 A 
0 5 19 9 
0 5 17 2 
0 5 1 9 9 
0 5 194 
0 5 19 4 
0 5 1 7 2 
0 5 1 7 2 
05 1 7 2 
0 5 1 7 2 
0 5 1 7 2 
0 5 1 7 1 
0 5 17 2 
0 5 1 9 3 
0 5 17 2 
0 5 192 
0 5 I A 
0 5 19 3 
05 15 
0 8 0 7 
0 8 08 
0 8 0 5 
0 80 5 
0 8 05 
0 8 0 I C 
0 8 0 8 
0 80 I A 
0 8 0 8 
08 0 7 
08 0 5 
0 8 06 
0 8 O I C 
0 8 0 3 A 
0 8 0 8 
0 8 0 8 
0 6 0 6 
0 8 0 9 
0 8 0 8 
0 8 0 9 
0 8 0 5 
O B 0 9 
0 8 0 8 
0 8 0 8 
0 8 0 5 
0 8 0 5 
0 8 0 5 
0 8 0 5 
0 8 0 5 
0 8 O I B 
0 8 0 5 
0 8 0 7 
0 8 05 
0 6 0 6 
0 8 0 6 
08 0 7 
O 8 O 4 A 
P O M M E S DE T E R R E 
0 A I 
04 I 
P O M M E S 
P O M M E S 
T E R R E 
T E R R E 
A U T R E S Q U E 
N O U V E L L E S 
N O U V E L L E S 0 5 A I 
O S A I 
0 7 0 I A 
0 7 0 I A 
A U T R E S L E G U M E S F R A I S 
04 3 A I L 
0 4 3 A R R O W R O O T 
0 4 3 A R T I C H A U T S 
0 4 3 A S P E R G E S 
0 4 3 A U B E R G I N E S 
0 4 3 B E T T E R A V E S P O T A G E R E S 
0 4 3 B E T T E S 
0 4 3 C A R O T T E S 
0 4 3 C A R O U B E S 
0 A 3 C E L E R I S 
0 4 3 C E L E R I S R A V E S 
0 4 3 C H A H P I G N O N S 
0 4 3 C H I C O R E E DE B R U X E L L E S 
0 4 3 C H I C O R E E EN C A S S E T T E S 
0 4 3 C H I C O R E E EN R A C I N E S F R A I C H E 
0 4 3 C H O U X DE B R U X E L L E S 
0 4 3 C H O U X F L E U R S 
0 4 3 C H O U X N O N C E N O M H E S 
0 4 3 C H O U X R A V E S 
0 A 3 C I T R O U I L L E S 
05 4 5 
0 5 4 8 1 
0 5 45 
05 4 S 
05 4 5 
0 5 4 5 
0 5 4 5 
0 5 4 5 
0 5 4 8 9 
05 4 5 
0 5 4 5 
0 5 4 5 
0 5 4 5 
05 A 8 3 
0 5 4 8 3 
05 4 5 
0 5 4 S 
05 4 5 
05 A5 
0 5 A 5 
0 7 O I C 
0 7 06 
0 7 O I C 
O 70 I C 
O 7 O I C 
O 7 O I C 
O 7 O I C 
O 70 I C 
12 08 
O 7 O I C 
O 7 O I C 
O 7 O I C 
O 7 O I C 
12 05 
12 0 5 
O 7 O I C 
O 7 O I C 
O 7 O I C 
O 7 O I C 
O 70 I C 
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0 A3 
0 4 3 
0 4 3 
0 4 3 
0 4 3 
04 3 
04 3 
0 4 3 
0 4 3 
0 4 3 




0 4 3 
04 3 
0 43 
0 A 3 
0 4 3 
04 3 
0 4 3 
0 4 3 
0 4 3 
04 3 
0 4 3 
0 4 3 
04 3 
0 4 3 
0 43 
0 A3 
0 A 3 
0 4 3 
0 4 3 
0 4 3 
04 3 
0 4 3 
0 A 3 
0 A3 
C O N C O M B R E S 
C O R N I C H O N S F R A I S 
E C H A L O T E S 
ε NO I VE S 
E P I H A R D S 
F E N O U I L 
F E V E S F R A I C H E S 
H A R I C O T S V E R T S 
H E R B E S P O T A G E R E S 
H E R B E S P O U R L A s S A I S ΟΝ Ν Ε H ε Ν Τ 
H E R B E S P O U R LA S O U P E 
L E G U H E S 
L E G U M E S 
L E G U M E S 
L E G U Μ ε 5 
M A N I O C 
N A V E T S 
N O Y A U X O E F R U I T S 
O I C Ν ON S 
O L I V E S 
P A N A I S 
Ρ ε Ρ l N S D E 
P I M E N T S A 
Ρ 0 I R ε AU X 
P O I S F R A I S 
P O I V R O N S 
R A C I N E S DE 
R A C I N E S O E 
R A D I S 
R A I F O R T 
R H U B A R B E 
S A L A D E S F R A I C H E S 
S A L S I F I S 
S C O R S O N E R E S 
Τ OH A T E S 
T O P I N A M B O U R S 
T R U F F E S 
W Ι Τ L 0 0 F 
A L E A U S A L E E 
A L E A U S O U F R E E 
C O N G E L E S 
F R A I S N O N D E N O M M E S 
F R U I T S 
L E T A T 
C H I C OR E E 
H A N I OC 
N O N T O R R E F I E E S 
O S A S 
O 5 A 5 
O 5 A 5 
O S A S 
0 5 4 5 
05 4 5 
O 5 A 5 
0 5 4 5 
O 5 A 5 
0 5 4 5 
0 5 4 5 
0 5 4 6 2 
0 5 4 6 2 
0 5 46 1 
0 5 4 5 
0 5 4 8 1 
0 5 4 5 
0 5 4 8 9 
0 5 4 5 
O 5 A 5 
O S A S 
O 5 A 8 9 
0 5 4 5 
05 4 5 
05 4 5 
05 A 5 
O 5 A 8 3 
0 5 4 8 1 
05 4 5 
O 5 A 5 
O S A S 
0 5 4 5 
O S A S 
05 45 
O 5 A A 
O S A S I 
0 5 4 5 
05 4 5 
0 7 O I C 
0 7 O I C 
O 7 O I C 
O 7 O I C 
O 7 O I C 
O 7 O I C 
O 7 O I C 
O 7 O I C 
O 7 O I C 
O 7 O I C 
O 7 O I C 
0 7 0 3 
0 7 03 
0 7 0 2 
O 7 O I C 
0 7 06 
O 70 I C 
12 08 
O 7 O I C 
O 7 O I C 
O 7 O I C 
12 0 8 
O 70 I C 
O 70 I C 
O 7 O l C 
O 7 O I C 
12 0 5 
0 7 0 6 
O 7 O I C 
O 7 O I C 
O 7 O I C 
O 7 O I C 
0 7 O I C 
O 7 O I C 
0 7 O I Β 
0 7 0 6 
O 70 I C 
O 70 I C 
l E T T E R A V E S A S U C R E 
06 5 
04 5 
B E T T E R A V E S A S U C R E 
B E T T E R A V E S P O U R D I S T I L L E R I E S 
O S A 8 2 
0 5 AS 2 
I 2 0 A 
12 04 
F R U I T S S E C H E S OU D E S H Y D R A T E S P R E P A R A T I O N S ET C O N S E R V E S DE F R U I T S 
O A 7 
O A 7 
0 4 7 
0 4 7 
0 4 7 
04 7 
0 4 7 
0 4 7 
0 4 7 
0 4 7 
0 4 7 
04 7 
0 4 7 
0 4 7 
04 7 
0 4 7 
04 7 
0 4 7 
0 4 7 
O A 7 
0 4 7 
0 4 7 
0 4 7 
04 7 
04 7 
0 4 7 
04 7 
0 4 7 
0 4 7 
0 4 7 
0 4 7 
A B R I C O T S S E C S 
A M A N D E S G R I L L E E S 
A N A N A S S E C S 
A R A C H I D E S G R I L L E E S 
C A C A H U E T E S 
C D H F I T U R E S 
C O N S E R V E S OE F R U I T S N O N D E N O H M E E S 
D A T T E S S E C H E S 
E C O R C E S D A G R U H E S 
F I G U E S S E C K E E S 
F R U I T S A L E A U S A L E E OU A D D I T I O N N E S 
F R U I T S AU S I R O P 
F R U I T S C O N F I T S 
F R U I T S C O N G E L E S A D D I T I O N N E S D E S U C R E 
F R U I T S C O N G E L E S N O N A D D I T I O N N E S O E S U C R E 
F R U I T S D E 5 H Ï D R A T E S 
F R U I T S S E C H E S 
F R U I T S S E C S N O N O E N O H M E S 
G E L E E S D E F R U I T S 
J U S DE F R U I T S ET DE L E G U M E S 
M A R M E L A D E S 
N O I X G R I L L E E S 
P A T E S O E F R U I T S 
P O I R E S S E C H E E S 
P O H H E S S E C H E E S 
P R E P A R A T I O N S D E F R U I T S N O N D E N O H H E E S 
P R U N E A U X 
P R U N E S S E C H E E S 
P U L P E S O E F R U I T S 
R A I S I N S S E C S 
R O B 
A N T I S E P T I Q U E S 
0 5 7 0 9 
0 5 39 
0 5 2 0 1 
05 3 9 
0 5 39 
0 5 3 3 
05 3 
0 5 2 0 1 
0 5 36 A 
0 5 2 0 2 
0 5 3 6 3 
05 39 
0 5 3 2 
0 5 3 6 2 
0 5 3 6 1 
0 5 2 0 9 
0 5 2 0 9 
0 5 2 0 9 
0 5 3 3 
0 5 35 
05 33 
05 39 
0 53 3 
0 5 2 0 9 
0 5 2 0 9 
05 39 
0 5 2 0 9 
0 5 2 0 9 
0 5 33 
0 5 2 0 3 
0 5 3 2 
08 12 
2 0 06 
08 0 I D 
2 0 0 6 
2 0 0 6 
2 0 0 5 
2 0 0 6' 
0 8 0 I D 
0 8 13 
O 8 O 3 Β 
0 8 11 
2 0 0 6 
2 0 0 4 
2 0 0 3 
0 8 10 
0 8 12 
0 8 12 
O Β I 2 
2 0 05 
2 0 0 7 
2 0 0 S 
2 0 06 
2 00 5 
0 8 12 
0 8 12 
2 00 6 
08 12 
0 8 12 
2 0 0 5 
O 8 O 4 Β 
2 0 0 4 
L E G U M E S S E C S 
0 4 9 F E V E S S E C H E S 
0 4 9 H A R I C O T S S E C S 
0 A 9 L E G U M E S A C O S S E 
0 A 9 L E G U M E S S E C S 
0 4 9 L E N T I L L E S 
0 4 9 P O I S C A S S E S 
0 4 9 P O I S S E C S 
S E C S E C O S S E S 
0 5 4 2 
05 42 
0 5 4 2 
0 5 4 2 
0 5 4 2 
0 S A 2 
0 5 A2 
0 7 05 
07 0 5 
0 7 0 5 
0 7 0 5 
0 7 05 
0 7 05 
0 7 05 
H O U B L O N 




C O N E S DE 
C O N E S DE 
H O U B L O N 
C U P UL INE 
H O U B L O N 
H O U B L O N 
F R A I S 
S E C S 
05 A 8 4 
05 A 8 4 
0 5 4 8 4 
0 5 4 8 4 
12 0 6 
12 06 
12 0 6 
12 0 6 
P R E P A R A T I O N S ET C O N S E R V E S A i A S L DE L E G U M E S 
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V I N A I G R E 
V I N A I G R E 
0 5 3 C H O U C R O U T E 
0 5 3 C O N S E R V E S DE L E G U M E S N 0 A V E C 
0 5 3 C O N S E R V E S DE L E G U M E S N 0 S A N S 
0 5 3 C O R N I C H O N S E N C O N S E R V E 
0 5 3 F A R I N E D E C H A T A I G N E 
0 5 3 F A R I N E S D E L E G U M E S S E C S 
0 5 3 F A R I N E DE H A N I O C 
0 5 3 F A R I N E O E M A R R O N 
0 5 3 F A R I N E D E P O H H E DE T E R R E 
0 5 3 F A R I N E O E S A G O U 
0 5 3 F E C U L E D E S A C O U 
0 5 3 F L O C O N S D E P O H M E S D E T E R R E 
0 5 3 L E G U H E S D E S H Y D R A T E S 
0 5 3 L E O U H E S D E S S E C H E S 
0 5 3 P R E P A R A T I O N S DE L E G U H E S N O N D E N O H M E E S 
0 3 3 P U L P E S DE L E G U M E S 
0 5 3 S A C O U 
0 5 3 S E M O U L E S DE M A N I O C S A G O U A R R O W R O O T 
0 5 3 S E M O U L E S DE P O H H E S DE T E R R E 
0 5 3 T A P I O C A 
0 5 5 5 2 
0 5 5 5 
0 5 5 2 
0 5 5 5 1 
0 5 5 4 2 
0 5 5 4 1 
05 5 44 
0 5 5 4 2 
0 5 5 4 3 
0 5 5 44 
05 54 5 
05 54 3 
0 5 5 1 
05 5 1 
0 5 5 5 2 
0 5 5 5 2 
0 5 5 4 5 
0 5 5 4 4 
0 5 5 4 3 
0 5 5 4 5 
2 0 0 2 
20 0 1 
2 0 0 2 
2 00 1 
1 1 0 4 
1 1 0 3 
1 1 0 6 
1 1 0 4 
1 1 0 5 
1 1 0 6 
19 0 4 
1 1 0 5 
0 7 0 4 
0 7 0 4 
2 0 0 2 
2 0 0 2 
19 0 4 
1 I 06 
1 1 0 5 
I 9 0 4 
S U C R E B R U T 
0 5 5 
0 5 5 
0 5 5 
S U C R E 
S U C R E 
S U C R E 
B R U T D E B E T T E R A V E 
B R U T D E C A N N E 
C R I S T A L L I S E N O N R A F F I N E 
0 6 I 1 
0 6 11 
0 6 11 
l 7 0 
1 7 0 




S U C R E R A F F I N E 
0 5 7 
0 5 7 
0 57 
0 57 
0 5 7 
0 5 7 
0 5 7 
0 5 7 
0 57 
C A S S O N A D E 
S U C R E 
S U C R E 
S U C R E 
S U C R E 
S U C R E 
S U C R E 
S U C R E 
C A N D I 
R A F F I N E 
R A F F Ι Ν ε 
R AF F Ι Ν ε 
R A F F Ι Ν ε 
R A F F I N E 
R A F F I N E 
B E T T E R A V E C R I S T A L L I S E 
B E T T E R A V E EN M O R C E A U X 
B E T T E R A V E EN P O U D R E 
C A N N E C R I S T A L L I S E 
C A N N E EN M O R C E A U X 
C A N N E EN P O U D R E 
V E R 0 E 0 I 5 E 
0 6 12 
0 6 12 
0 6 12 
0 6 12 
0 6 12 
0 6 12 
0 6 12 
0 6 12 
0 6 12 
1 7 0 Ι Β 
1 7 0 Ι Β 
I 7 0 Ι Β 
I 7 0 Ι Β 
I 7 0 Ι Β 
1 7 0 Ι θ 
I 7 0 Ι Β 
1 7 0 I Β 
I 7 0 Ι θ 
H E L A S S E S 
0 5 9 
0 59 
H E L A S S E S P O U R D I S T I L L E R I E S 
H E L A S S E S P O U R L A L I M E N T A T I O N 
0 6 15 
06 15 
17 03 
17 0 3 































C A R A M E L 
C O L O R A N T A B A S E 
C O N F I S E R I ES 
O E X T R O S E 
F R U C T O S E 
G L U C O S E 
L A C T O S E 
L E V U L O S E 
M A L Τ Ο 5ε 
M E L A S S E S 
H E L A S S E S 
H E L A S S E S 
M E L A S S E S 
H I E L 
M I E L 
DE G L U C O S E P O U R B R A S S E R I E 
A L I M E N T A I R E S 
A R O M A T I S E E S 
C A R A H E L I S E E S 
C O L O R E E S 
A R T I F I C I E L 
N A T U R E L 
P A T E S DE F R U I T S S U C R E E S 
S A C C H A R O S E A U T R E Q U E DE 
S I R O P S A R O M A T I S E S 
S I R O P S C O L O R E S 
S I R O P S DE C A N N E 
S I R O P S DE S U C R E 
S U C R E S A R O H A T I S E S 
S U C R E S A U T R E S Q U E I 
S U C R E C A R A H E L I S E 
S U C R E S C O L O R E S 
S U C R E DE F R U I T S 
S U C R E I N T E R V E R T I 
S U C R E V A N I L L E 
S U C R E V A N I L L I N E 
S U C R E R I E S 
I E T T E R 1 V E OU D E C A N N E 
E T T E R A V E OU OE C A N N E 
0 6 19 
06 19 
0 6 2 0 1 
06 19 
0 6 19 
0 6 19 
0 6 19 
0 6 19 
0 6 19 
0 6 19 
0 6 2 0 2 
0 6 19 
0 6 2 0 2 
06 19 
06 16 
0 6 2 0 1 
0 6 19 
0 6 2 0 2 
0 6 2 0 2 
06 19 
0 6 19 
0 6 2 0 2 
06 19 
06 19 
06 7 0 2 
0 6 19 
06 19 
0 6 2 0 2 
06 2 0 2 
0 6 2 0 1 
17 02 
17 0 2 
17 0 4 
17 02 
17 0 2 
17 0 2 
17 0 2 
17 0 2 
17 0 2 
17 02 
17 0 5 
17 0 2 
17 05 
17 0 2 
0 4 0 6 
17 0 4 
1 7 0 2 
17 0 5 
17 05 
17 02 
17 0 2 
17 0 5 
17 0 2 
17 0 2 
17 0 5 
17 0 2 
17 0 2 
17 0 5 
17 05 
17 0 4 
P A I L L E F O I N S A L L E DE C E R E A L E S 
C E R E A L E S 
C R A I N S 
0 6 3 B A L L E S DE 
0 6 3 B A L L E S DE 
06 3 F O I N 
0 6 3 F O U R R A G E S 
0 6 3 F O U R R A G E S S E C S 
0 6 3 F O U R R A G E S V E R T S 
06 3 L U P I N 
0 6 3 L U Z E R N E 
0 6 3 P A I L L E C O M P R E S S E E 
0 6 3 P A I L L E DE C E R E A L E 5 
0 6 3 P A I L L E H A C H E E 
0 6 3 S A I N F O I N 
















1 2 1 
1 2 1 
1 2 1 
1 2 1 
1 2 1 




1 2 1 
1 2 1 
12 0 9 
12 0 9 
12 10 1 
12 10 1 
12 10 1 
12 10 1 
12 10 1 
12 10 1 
1 2 υ 9 
12 0 9 
12 0 9 
12 10 I 
12 10 1 
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T O U R T E A U X ET R E S I D U S DE E X T R A C T I O N O E S H U I L E S V E G E T A L E S 
0 6 5 F A R I N E S 0 E S H U 1 L E E S 
0 6 5 F R U I T S O L E A G I N E U A D E S H U I L E S 
0 6 5 G R A I N E S O E S H U I L E E S 
0 6 5 G R I G N O N S D O L I V E S 
0 6 5 S O N D A R A C H I D E S 
0 6 5 S O N D O L I V E S 
0 6 5 T O U R T E A U X 
0 6 5 T O U R T E A U X EN G A L E T T E S EN F A R I N E EN O R U M E A U X 
0 8 13 
08 13 
0 6 13 
08 13 




2 3 0 A 
2 3 0 4 
2 3 0 4 
2 3 04 
2 3 0 4 
23 0 4 
2 3 0 4 
2 3 0 4 
S O N S ET I S S U E S A U T R E S N O U R R I T U R E S P O U R A N I M A U X N O A D E C H E T S O F S I N D U S T R I E S 
AL IME N T A I R E S 
06 7 
0 6 7 
0 6 7 
0 6 7 
0 6 7 
0 6 7 
0 6 7 
06 7 
0 6 7 
0 6 7 
0 6 7 
0 6 7 
0 6 7 
0 6 7 
0 6 7 
06 7 
0 6 7 
06 7 
06 7 
0 6 7 
06 7 
0 6 7 
0 6 7 
0 6 7 
0 6 7 
0 6 7 
0 6 7 
06 7 
0 6 7 
0 6 7 
0 6 7 
0 6 7 
0 6 7 
0 6 7 
06 7 
0 6 7 
0 6 7 
0 6 7 
0 6 7 
06 7 
0 6 7 
0 6 7 
06 7 
0 6 7 
0 6 7 
0 6 7 
0 6 7 
0 6 7 
06 7 
0 6 7 
0 6 7 
0 6 7 
06 7 
0 6 7 
AL Ι H 
B E T T 
B I S C 
C A C A 
C A R O 
C H O U 
C O O U 
C O O U 
C O S S 
c R ε τ 
OE BR 
DE C Η 
Ο Ε C Η 
OE C Η 
D ε C Η 
D R E C 
E C U M 
Ε C U M 
E P I S 
E P L U 
F A R I 
F A R I 
F O U R 
F R U I 
C L A N 
C R A I 
C R A I 
C R A I 
C R A I 
I S S U 
L I E S 
L 1 ε S 
L I E S 
M A R C 
H A R R 
P O I S 
Ρ O UD 
PO UD 
P R O D 
P R O D 
P R O V 
P U L P 
P U L P 
R A C I 
R E M O 
R E S I 
R E S I 
R E S I 
R U T A 
S O N 
SU C R 
T A R T 
V I N A 
V I N A 
Ε Ν T S PR 
E R A ν ε 5 
U Ι Τ S PO 
ο ε Ν co 
Τ TE S FO 
X N A V E T 
ES 0 AR 
E S DE C 
ε s ο ε c 
O N S 
IS DE V 
E T S D E 




E T S 
E T S 
E T S 
H E S 
E S DE D 
E S DE S 
DE M A I 
C HU R ε S 
N E S D E 
Ν ε Ο Ε V 
R A G E S H 
TS F O U R 
D S 
N E S 
N E S 
N E S 





F O U 
DE C 
DE Β Ι Ε 
DE C I D 
DE V I N 
S DE F R 
0 N 5 D I 
Ο ε J A R 
R E S DE 
R E S D E 
U Ι Τ S HE 
U Ι Τ S SU 
E N D E S Ρ 
ES ΟΕ Β 
ES DE Ρ 
N E S F O U 
U L A G E S 
D U S D E 
D U S D ε 
D U S D E S 
B A C A S 
E DE Ν A Τ 
RE B R U T 
S SE 5 
S 5ε S RE 
E P A R E S P O U R 
F O U R R A G E R E S 
UR A N I H A U X 
S S E S 
U R R A C E R E S 
S 
A CH I D E S 
A C A O 
A C A O 
l A N D E P O U R A N I H A U X 
C A C A O 
C A F E 
C O Q U E S D E C A C A O 
L E G U M E S 
E F E C A T I O N DE S U C R E R I E S 
U CR E R l E S 
S V E R T S 
D E L E G U M E S 
P O I S S O N S P O U R A N I M A U X 
I A N D E P O U R A N I H A U X 
ε L A S S E S 
R A G E R S 
F E V E R O L L E S 
L U P I N 
V E S C E 
R R A G E R E S N O N D E N O M M E E S 
R A I N S OU DE G R A I N E S 
R ε 
RE 
υ Ι Τ 
Ν DE 
R A S 
Ρ 0 I 
V I A 
L A S 
C R E 
O U R 
E T T 
Ο ΜΗ 
R R A 
S S Ο Ν 
N O E 
S E S P O U R 
5 P O U R L 
A N I M A U X 
E R A V E S 
E S DE T E R R E 
G E R E S N O N D E N O H H E E S 
L A L I H E N T A T I O N DU B E T A I L 
A L I M E N T A T I O N D U B E T A I L 
OU P O U R V O L A I L L E 
LA F A B R I C A T I O N O E S A H I D O N S 
LA F A B R I C A T I O N D E S F E C U L E S 
I N D U S T R I E S A L I M E N T A I R E S N O N D E N O M M E S 
U R E P O U R L A L I H E N T A T I O N OU B E T A I L 
S I D U S DE D I S T I L L A T I O N 
0 8 19 9 
0 8 1 1 2 2 
0 8 1 9 9 
Ο Θ Ι 9 2 
08 1 1 2 2 
0 8 1 1 2 2 
0 8 19 
0 6 19 2 
08 1 9 2 
0 8 I A 
08 14 
0 8 1 9 2 
0 8 19 1 
0 8 19 2 
0 8 1 1 9 
0 8 1 9 3 
0 8 1 9 3 
0 8 19 3 
08 I I 9 
0 8 1 1 9 
0 8 14 
08 14 
0 8 19 9 
0 8 1 1 9 
0 8 1 1 9 
0 8 1 1 9 
0 8 1 1 9 
0 8 1 1 9 
0 8 1 1 9 
08 12 
0 8 19 3 
0 8 1 9 3 
0 8 19 4 
08 I I 9 
0 8 1 1 9 
0 8 1 1 9 
08 14 
0 8 14 
0 8 1 9 9 
0 8 1 9 9 
0 8 19 9 
0 8 19 3 
0 8 1 9 3 
08 1 12 2 
08 12 
0 8 19 3 
0 8 1 9 3 
Ο β I 
O S I 1 2 2 
0 8 12 
0 8 19 3 
0 8 19 4 
0 8 1 9 3 
0 8 19 3 
23 0 7 
12 10 : 
23 0 7 
18 0 2 
12 10 : 
12 10 i 
23 06 
18 0 2 
18 0 2 
2 3 0 1 
23 0 1 
18 0 2 
O 90 Ι Β 
18 0 2 
23 06 
2 3 0 3 
23 03 
2 3 03 
2 3 06 
23 06 
23 0 1 
2 3 0 1 
2 3 0 7 
23 06 
23 0 6 
23 0 6 
2 3 0 6 
23 06 
2 3 0 6 
2 3 0 2 
23 0 3 
2 3 0 3 
2 3 0 5 
23 0 6 
2 3 0 6 
23 06 
2 3 0 1 
2 3 0 1 
23 0 7 
2 3 0 7 
2 3 0 7 
2 3 0 3 
2 3 03 
12 10 I 
23 0 2 
2 3 03 
23 03 
2 3 0 
12 10 ; 
23 0 2 
23 03 
23 0 5 
2 3 03 
23 03 
0 6 9 C A F E T O R R E F I E 
0 6 9 C A F E T O R R E F I E E N 
0 6 9 C A F E V E R T 
0 6 9 E X T R A I T S DE C A F E 
P O U D R E 
M E M E A D D I T I O N N E S H Y D R A T E S D E C A R B O N E 
0 7 11 
0 7 11 
07 11 
0 7 13 
0 9 0 I A 
0 9 0 I A 
0 9 0 I A 
2 I 0 2 A 
C A C A O ET C H O C O L A T 
0 7 I 
07 I 
07 I 
0 7 I 
0 7 I 
0 7 I 
0 7 I 
0 7 I 
A R T I C L E S EN C H O C O L A T 
B E U R R E DE C A C A O 
C A C A O E N F E V E S 
P A I N S 
P O U D R E 
C A C A O EN 
C A C A O EN 
C H O C O L A T 
F E V E S DE 
P A T E DE 
C A C A O 
C A C A O 
B R U T E S OU T O R R E F I E E S 
07 30 
0 7 2 3 2 
0 7 2 1 
0 7 2 3 1 
0 7 7 2 
0 7 3 0 
0 7 2 1 
0 7 2 3 1 
18 06 
I 80 A 
18 0 1 
18 03 
1 8 0 5 
18 0 6 
I SO I 
18 0 3 
T H E M A T E E P I C E S 
0 73 
0 7 3 
0 7 3 
0 7 3 
0 7 3 
0 7 3 
Δ Μ 0 Η Ε 5 
C A N N E L L E 
C A R D A M O M E S 
E P I C E S 
G I R O F L E 
G R A I N E S D A N I S 
0 7 5 2 A 
0 7 5 2 2 
0 7 5 2 A 
0 7 5 
0 7 5 2 3 
07 5 2 5 
0 9 0 8 
0 9 0 6 
0 9 0 8 
0 9 0 
0 9 0 7 
0 9 0 9 
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0 7 3 
0 7 3 
0 7 3 
0 7 3 
0 7 3 
0 7 3 
0 7 3 
0 73 
0 7 3 
0 7 3 
0 7 3 
0 73 
0 7 3 
G R A I N E S 
G R A I N E S 
G R A I N E S 
L A U R I E R 
M A T E 
N O I X M U S C A D E S 
P A P R I K A 
P I M E N T S 
P O I V R E 
S A F R A N 
T H E 
T H Y M 
V A N I L L E 
OE C C R I A N D R E 
DE C U M I N 
OE G E N I E V R E 
0 7 52 S 
0 7 5 2 5 
0 7 5 2 5 
0 7 5 2 9 
0 7 42 
0 7 5 2 4 
0 7 5 1 
0 7 5 1 
0 7 5 1 
0 7 5 2 " 
0 7 4 1 
0 7 5 2 9 
0 7 5 2 1 
0 9 0 9 
0 9 0 9 
0 9 0 9 
0 9 10 
0 9 0 3 
0 9 0 8 
0 9 0 4 
0 9 0 4 
0 9 0 4 
0 9 10 
0 9 0 2 
0 9 10 
0 9 0 5 
M A R G A R I N E S A I N D O U X G R A I S S E S A L I M E N T A I R E S 
0 7 5 G R A I S S E S 
0 7 5 G R A I S S E S 
0 7 5 C R A I S S E 5 
0 7 5 M A R G A R I N E 
0 7 5 S A I N D O U X 
0 7 5 S I M I L I S A I N D O U X 
A L I M E N T A I R E S V E G E T A L E S 
C U L I N A I R E S 
DE V 0 L A I L L E 5 F O N D U E S 
0 9 14 
0 9 14 
0 9 13 
0 9 14 
0 9 13 
0 9 14 
15 13 
15 13 
15 0 1 
15 13 
15 0 1 
15 13 
P R E P A R A T I O N S A L I M E N T A I R E S N D A 
0 77 
0 7 7 
0 7 7 
0 7 7 
0 7 7 
0 77 
0 7 7 
0 7 7 
0 77 
0 7 7 
0 7 7 
0 7 7 
0 7 7 
0 7 7 
0 7 7 
077 
0 7 7 
0 7 7 
0 7 7 
0 7 7 
0 7 7 
B E U R R E D A R A C H I D E 
C H I C O R E E T O R R E F I E E 
C O N O I M E N T S 
C R E M E G L A C E E 
N O N D E N O M H E E 
DE M A T E 
DE T H E 
) E M A T E 
JE T H E 
M O U T A R D E 
A L I M E N T A T I O N DU B E T A I L 
E P I C E R I E 
E S S E N C E S 
E S S E N C E S 
E X T R A I TS 
E X T R A I T S 
F A R I N E t 
L E V U R E S 
L E V U R E S S E C H E E S P O U R 
M O U T A R D E P R E P A R E E 
O R G E G R I L L E E 
O R G E T O R R E F I E E 
P O T A G E S P R E P A R E S 
P R E P A R A T I O N S A L I M E N T A I R E S N O N D E N O M M E E S 
P R E P A R A T I O N S P O U R B O U I L L O N S ET P O T A G E S 
S A U C E S P R E P A R E E S 
S U C C E D A N E S O E C A F E 
V I N A I G R E S 
0 9 9 0 9 
0 9 9 0 1 
0 9 9 0 4 
0 9 9 0 9 
0 9 9 0 9 
0 9 9 0 2 
0 9 9 0 2 
0 9 9 0 2 
0 9 9 0 2 
0 9 9 0 3 
0 9 9 0 6 
0 9 9 0 6 
0 9 9 0 3 
0 9 9 0 1 
0 9 9 0 1 
0 9 9 0 5 
0 9 9 0 9 
0 9 905 
0 9 9 0 4 
0 9 9 0 1 
0 9 9 0 7 
2 1 0 7 
2 10 1 
2 10 4 
2 10 7 
2 10 7 
2 I 0 2 e 
2 I 02 E 
2 I O 2 E 
2 I 02 e 
2 1 0 3 
2 10 6 
2 1 0 6 
2 I 03 
2 10 1 
2 10 1 
2 10 5 
2 10 7 
2 10 5 
2 ( 0 4 
2 10 1 
2 2 10 
3 0 I S S O N 5 N O N A L C O O L I Q U E S 
0 7 9 B I E R E S S A N S A L C O O L 
0 7 9 B O I S S O N S N O N D E N O M M E E S 
0 7 9 E A U C O N G E L E E 
0 7 9 E A U D O U C E 
0 7 9 E A U P O T A B L E 
0 7 9 E A U X G A Z E U S E S N O N A R O M A T I S E E S 
0 7 9 E A U X G A Z E U S E S A R O M A T I S E E S 
0 7 9 E A U X M I N E R A L E S N O N S U C R E E S NI A R O M A T I S E E S 
0 7 9 E A U X M I N E R A L E S S U C R E E S ET A R O M A T I S E E S 
0 7 9 G L A C E E A U C O N G E L E E 
0 7 9 L I M O N A D E S 
I 1 1 0 2 
1 I 1 0 2 
1 1 1 0 1 
1 1 1 0 1 
I I 1 0 1 
I I 1 0 1 
1 1 1 0 2 
I I 1 0 1 
1 1 1 0 2 
I I 1 0 1 
1 I 1 0 2 
2 2 0 2 
2 2 0 2 
2 2 0 1 
2 2 0 1 
2 2 0 1 
2 2 0 1 
2 2 0 2 
2 2 0 1 
2 2 0 2 
2 2 0 1 
2 2 0 2 











C H A M P A G N E 
M I S T E L L E S 
M O U T S DE R A I S I N S 
V E R M O U T H 
V I N S A R O M A T I S E S 
V I N S EN B O U T E I L L E S 
V I N S EN C I T E R N E S 
V I N S EN R E C I P I E N T S 
V I N S E N R E C I P I E N T S 
V I N S H O U S S E U X 
U N E 
U N E 
C O N T E N A N C E 
C O N T E N A N C E 
DE 5 L I T R E S 
I N F E R I E U R E A 
P L U S 












2 2 0 5 
22 0 A 
2 2 0 6 
2 2 0 6 
2 2 05 
2 2 0 5 
2 2 0 5 
2 2 05 
2 2 0 5 
0 8 3 B I E R E S E N B O U T E I L L E S 
0 B 3 B I E R E S EN C I T E R N E S 
0 8 3 B I E R E S EN R E C I P I E N T S D U N E 
D E 5 L I T R E S ET P L U S 
0 8 3 B I E R E S E N R E C I P I E N T S D U N E 
C O N T E N A N C E 
C O N T E N A N C E 
I N F E R I E U R ε A 5 L I T R E S 
1 1 2 3 
1 1 2 3 
1 1 2 3 
2 2 03 
2 2 0 3 
22 0 3 
A U T R E S B O I S S O N S A L C O O L I Q U E S 
N O N D E N A T U R E DE M O I N S DE 80 O E G R E S 0 8 5 A L C O O L E T H Y L I Q U E 
0 8 5 A P E R I T I F S 
0 8 5 B O I S S O N S A L C O O L I O U E S N O N D E N O M M E E S 
0 S 5 B O I S S O N S F E R H E N T E E S N O N D E N O M M E E S 
0 8 5 C I D R E EN B O U T E I L L E S 
0 Θ 5 C I D R E E N C I T E R N E S 
0 8 5 C I D R E EN R E C I P I E N T S 0 U N E C O N T E N A N C E L I T R E S E T P L U S 
26 
I ? A 
I 2 A 
I 22 
I 2 2 
I 2 2 
I 2 2 
I 7 2 
2 2 09 
2 2 0 9 
2 2 07 
2 20 7 
2 2 07 
2 2 0 7 
2 2 0 7 
N S T Désignation des marchandises C S T N D B 
0 8 5 C I D R E EN R E C I P I E N T S 0 U N E C O N T E N A N C E I N F E R 
0 8 5 E A U X DE V I E N O N D E N A T U R E E S 
0 8 5 H Y D R O M E L 
0 8 5 J U S OE F R U I T S F E R H E N T E S 
0 8 5 L I G U E U R S 
0 8 5 H A L T O N 
0 8 5 P O I R E S EN B O U T E I L L E S 
0 8 5 P O I R E S EN C I T E R N E S 
0 8 5 P O I R E S EN R E C I P I E N T S A U T R E S 
0 8 5 R H U H 






I 2 2 
I 2 2 
I 2 2 
I 2 2 
I ? 4 
I 2 4 
2 2 0 7 
22 09 
22 0 7 
2 2 0 7 
2 2 09 
2 2 0 7 
2 2 0 7 
2 2 0 7 
2 2 0 7 
22 0 9 
2 2 09 
T A B A C S B R U T S ET O E C H E T S 
0 8 7 D E C H E T S O E T A B A C 
0 8 7 D E C H E T S DE T A B A C D E N I C O T I N I S E S F O U R E N C R A I S 
0 8 7 T A B A C S B R U T S 





2 4 0 1 
2 4 0 1 
2 4 0 1 
2 40 I 
T A B A C S M A N U F A C T U R E S 
0 Θ 9 C I G A R E S 
0 8 9 C I G A R E T T E S 
0 8 9 E X T R A I T S DE T A B A C 
0 8 9 T A B A C A M A C H E R 
0 8 9 T A B A C A P R I S E R 
0 S 9 T A B A C S M A N U F A C T U R E S 
12 7 1 
1 2 2 2 
I 2 2 
12 7 3 
12 2 3 
I 2 7 
2 4 0 2 
2 4 02 
2 4 02 
2 4 02 
2 4 0 2 
2 4 02 
P E A U X ET P E L L E T E R I E S B R U T E S D E C H E T S 
091 D E C H E T S DE C U I R 
091 D E C H E T S DE C U I R P O U R E N G R A I S 
091 O E C H E T S DE P E L L E T E R I E S 
091 P E A U X B R U T E S 
091 P E A U X B R U T E S F R A I C H E S N O N S A L E E S 
091 P E A U X B R U T E S S A L E E S OU S E C H E E S 
091 P E A U X L A I N E E S 
091 P E L L E T E R I E S 
091 P E L L E T E R I E S B R U T E S 
2 Ι Ι β 
2 1 1 8 
2 1 1 6 
2 I I 
2 I I 
2 I I 
2 1 1 6 
2 12 0 
2 1 2 0 
4 10 9 
4 109 
4 10 9 
4 10 1 
A I 0 I 
A I 0 I 
4 10 1 
4 3 0 1 
4 3 0 1 
G R A I N E S O L E A G I N E U S E S N O I X A H A N D E S O L E A G I N E U S E S 
0 9 3 
0 93 
0 9 3 
0 9 3 
0 9 3 
0 93 
0 9 3 
0 93 
0 93 
0 9 3 
0 9 3 
0 9 3 
0 9 3 
0 9 3 
0 9 3 
0 9 3 
0 9 3 
0 9 3 
0 93 
0 9 3 
0 9 3 
A R A C H I D E S A V E C OU S A N S C O Q U E 
C H ε Ν E V l S 
C O L Z A G R A I N E S 
C O P R A H 
F A I N E S 
F A R I N E S OE G R A I N E S O L E A G I N F U S E S N O N D E S H U I L E E S 
F E V E S DE S O Y A 
F R U I T S O L E A G I N E U X N O N D E N O H H E S 
G R A I N E S DE C H A N V R E 
G R A I N E S 
G R A I N E S 
G R A I N E S 
G R A I N E S 
G R A I N E S 
G R A I N E S 
G R A I N E S 
G R A I N E S 
G R A I N E S 
G R A I N E S 
C O L Z A 
C O T O N 
K A P O K 
L Ι Ν 
M O U T A R D E 
Ν A ν ε τ τ ε 
R I C I N 
5 Ε S AM ε 
T O U R N E S O L 
O L E A G I N E U S E S N O N D E N O M M E E S 
N O I X P A L M I S T E S 
P A L M I S T E S 
2 2 11 
2 2 18 
2 2 18 
2 2 12 
2 2 1 8 
2 2 19 
22 14 
2 2 18 
2 2 16 
2 2 18 
2 2 16 
2 2 18 
22 15 
22 I S 
2 2 18 
2 2 17 
2 2 18 
2 2 1 8 
2 2 18 
2 2 13 
2 2 13 
12 0 1 
12 0 1 
12 0 1 
12 0 1 
12 0 1 
12 02 
12 0 1 
12 0 1 
12 0 1 
12 0 1 
12 0 1 
12 0 1 
12 0 1 
12 0 1 
12 0 1 
12 0 1 
1 2 0 1 
12 0 1 
12 0 1 
12 0 1 
12 0 1 
C A O U T C H O U C N A T U R E L ET S Y N T H E T I Q U E B R U T OU R E G E N E R E 
0 9 5 C A O U T C H O U C B R U T 
0 9 5 C A O U T C H O U C N A T U R E L 
0 9 5 C A O U T C H O U C R E G E N E R E 
0 9 5 C A O U T C H O U C S Y N T H E T 1 0 U E 
0 9 5 D E C H E T S DE C A O U T C H O U C N O N M A N U F A C T U R E 
0 9 5 G U T T A P E R C H A 
0 9 5 L A T E X N A T U R E L 
0 9 5 L A T E X S V N T H E T I O U E 
0 9 5 O U V R A G E S EN C A O U T C H O U C H O R S D U S A G E 
23 I I 
23 11 
2 3 1 3 
23 12 
23 I A 
2 3 11 
2 3 11 
2 3 1 2 
23 I A 
A O O I 
A D O I 
AO 03 
4 0 0 2 
4 0 0 4 
4 0 0 1 
4 0 0 1 
4 0 02 
4 0 0 4 
B O I S A P A P I E R B O I S A P U L P E 
0 9 7 
0 97 
0 9 7 
0 9 7 
0 9 7 
0 9 7 
0 9 7 
B O I S 
B O I S 
B O I S 
B O I S 
B O I S 
B O I S 
R O N D I 
P A P I E R 
P A T E 
P U L P E 
D E S T I N E S 
D E S T I N E S 
D E S T I N E S 
L A 
L A 
D I S T I L L A T I O N 
T R I T U R A T I O N 
Au D E F I B R A G E 
N S Ο ε P A P E T E R I E 
2 A 2 I 
24 2 1 
2 4 2 1 
24 2 1 
24 2 1 
2 4 2 1 
2 4 2 1 
4 4 0 3 A 
4 4 0 3 A 
4 4 03 A 
4 4 0 3 A 
4 4 0 3 A 
44 03 A 
4 A 0 3 A 
0 9 9 
0 9 9 
B O I S DE M I N E S 
B O I S DE H I N E S 
27 
N S T Designation des marchandises CST N D B 
0 99 
0 99 
0 9 9 
B O I S DE 
P O T E A U X 
P I L E 
S O U T E N E M E N T 
D E M I N E S 
2 4 2 4 
2 4 2 4 
2 4 2 4 
4 4 0 3 0 
4 4 0 3 D 
4 4 0 3 D 
ï 0 I 5 EN G R U M E S 
I 0 I 
I 0 I 
1 0 I 
I 0 I 
I 0 1 
I 0 I 
I 0 I 
1 0 I 
I 0 I 
I 0 I 
I 0 I 
I 0 I 
I 0 I 
I 0 I 
1 0 I 
1 0 I 
I o t 
1 0 I 
I 0 I 
I 0 I 
B R U T S DE F E N T E 
B R U T S DE S C I A G E 
C O N I F E R E S B R U T S P O U R S C I A G E OU P L A C A G E 
EN B I L L E S 
EN P E R C H E S 
E X O T I Q U E S EN G R U M E S 
F E U I L L U 5 B R U T S P O U R S C I A G E OU P L A C A G E 
F E U I L L U S E B A U C H E S 
F E U I L L U S EN G R U M E S 
F E U I L L U S G R O S S I E R E M E N T E Q U A R R I S 
I M P R E C N E S P O U R P O T E A U X 
R E S I N E U X E B A U C H E S 
EN G R U M E S 
G R O S S I E R E M E N T 
IS R E S I N E U X 
IS R E S I N E U X 
IS R O N D S 
U M E S 
TS EN B O I S 
E U X EN B O I S 
Q UE T S E N 
TE A U X E N 
E Q U A R R I S 
B O I S 
B O I S 
B R U T S 
B R U T S 
2 4 2 9 
2 4 2 9 
2 4 2 2 1 
2 4 2 9 
2 4 2 9 
2 4 2 9 
2 4 2 3 1 
2 4 2 3 2 
2 4 2 9 
2 4 2 3 2 
2 4 2 9 
2 4 2 2 2 
2 4 2 9 
2 4 2 2 2 
2 4 2 9 
2 4 2 9 
2 4 2 9 
2 4 2 9 
2 4 2 9 
2 4 2 9 
4 4 0 3 E 
4 4 03 E 
4 4 0 3 Β 
4 4 0 3 E 
4 4 0 3 E 
4 4 0 3 E 
4 4 0 3 C 
4 4 0 4 
4 4 03 E 
4 4 0 4 
4 4 0 3 E 
4 4 0 4 
4 4 0 3 E 
4 4 0 4 
4 4 0 3 E 
4 A 0 3 E 
4 4 0 3 E 
4 4 0 3 E 
4 4 0 3 E 
4 4 0 3 E 




















I 0 3 
I 0 3 
I 03 
I 0 3 



















D E R O U L E S DE P L U S DE 
EN F R I S E S 
EN L AH E S 
EN L A T T E S 
E Q U A R R I S 
E X O T I O U E S 
E X O T I O U E S 
F E U I L L U S 
F E U I L L U S 
EN P L A N C H E S 
EN P.L A N C H E S 
E N P L A N C H E S 
EN P L A N C H E S 
R A B O T E S R A I N E S B O U V E T E S 
R A B O T E S R A I N E S B O U V E T E S 
P O U R C H A R P E N T E S 
P O U R P A R Q U E T S 
P O U R P L A N C H E R S 
IS R A B O T E S R A I N E S B O U V E T E S C H A N F R E I N E S L A N G U E T E S 
IS R E S I N E U X EN P L A N C H E S 
IS R E S I N E U X EN P L A N C H E S R A B O T E S R A I N E S E T C 
IS S C I E S 
IS T R A N C H E S 
E V R O N S EN B O I S N O N T R A V A I L L E S NI H O N T E S 
D R I E R S 
E C E 5 P O U R C H A R P E N T E S EN B O I S 
A N C H E S EN B O I S 
U T R E S 
L I V E S E N B O I S N O N T R A V A I L L E E S NI M O N T E E S 
I S 
T R A V E R S E S EN B O I S P O U R V O I E S F E R R E E S 
2 4 3 
2 4 3 
2 A Y 
2 4 3 
2 4 3 
24 3 
2 4 3 
2 4 3 
2 4 3 
2 4 3 
2 4 3 
2 4 3 
24 3 
2 4 3 
2 4 3 
2 4 3 
2 4 3 
2 4 3 
24 3 
2 4 3 
2 4 3 
2 4 3 
24 3 
24 3 1 
4 4 0 5 
4 4 13 
4 4 13 
4 4 13 
4 4 0 5 
4 4 0 5 
4 4 13 
4 4 0 5 
4 4 13 
4 4 13 
4 4 13 
4 4 13 
4 4 13 
4 4 0 5 
4 4 13 
4 4 0 5 
4 4 0 5 
4 4 13 
4 4 13 
4 4 13 
4 4 13 
4 4 13 
4 4 13 






















B O I S O E C H A U F F A G E C H A R B O N DE B O I S D E C H E T S L I E C E B R U T ET 
A G G L O K E R E S O E C H A R B O N DE B O I S 
B O I S A B R U L E R 
B O I S DE C H A U F F A G E 
B O I S EN F A G O T S 
B O I S T A N N A N T S ET T I N C T O R I A U X E P U I S E S 
B R I Q U E T T E S DE C H A R B O N OE B O I S 
C H A R B O N D E B O I S 
C H A R B O N D E B O I S A G G L O H E R E 
C H A R B O N ϋ ε B O I S G R A N U L E 
C H A R B O N O E B O I S M O U L U 
C O P E A U X D E B O I S P O U R C H A U F F A G E 
C U B E S DE L I E G E B R U T 
O E C H E T S O E B O I S 
D E C H E T S D E L I E G E 
F A G O T S 
L I E G E B R U T 
L I E G E EN P O U D R E 
L I E C E G R A N U L E 
P L A G U E S DE L I E G E 
P L A G U E S E N L I E G E 
S C I U R E DE B O I S 
B R U T 
N A T U R E L 
D E C H E T S 
24 12 
24 11 
2 4 11 
2 4 11 
24 11 
2 4 12 
2 4 12 
2 4 12 
24 12 
2 4 12 
2 4 11 
24 4 0 2 
2 4 11 
2 4 4 0 1 
2 4 11 
2 4 4 0 1 
2 4 4 0 1 
2 4 4 0 1 
2 4 4 0 2 
2 4 4 0 2 
2 4 11 
4 4 0 2 
4 4 0 1 
4 4 0 1 
4 4 0 1 
4 4 0 1 
4 4 0 2 
4 4 0 2 
4 4 0 2 
4 4 0 2 
4 4 0 2 
4 4 0 1 
4 5 0 2 
4 4 0 1 
4 5 0 1 
4 4 0 1 
4 5 0 1 
45 0 1 
4 5 0 1 
4 5 0 2 
45 0 2 
4 4 0 1 
P A T E A P A P I E R C E L L U L O S E 
1 0 7 
1 0 7 
1 0 7 
1 0 7 
1 0 7 
1 0 7 
1 0 7 
1 0 7 
1 0 7 
1 0 7 
C E L L U L O S E 
P A T E S 
P A T E S 
P A T E 
P A T E 
P A T E 
P A T E 
P A T E 
P A T E 










C A R T O N 
P A P I E R 
A L F A 
B O I S B L A N C H I E 
B O I S C H I M I Q U E 
S O I S H E C A N I O U E 
B O I S HI C H I M I Q U E 
C H I F F O N S 
P A I L L E 
25 I 
2 5 I 
25 I 
2 5 15 
25 I 6 
25 I 
2 5 12 
2 5 19 
25 15 
25 15 
t 7 0 I 
A7 0 I 
4 7 0 1 
4 7 0 I 
4 7 0 1 
4 7 0 1 
4 70 1 
4 70 1 
4 70 1 
4 70 1 
D E C H E T S D E P A P I E R V I E U X P A P I E R S 
I 09 
I 0 9 
C A R T O N S V I E U X 
D E C H E T S D E C A R T O N 
28 
2 5 11 
25 11 
4 7 0 2 
4 7 0 2 
N S T Désignation des marchandises C S T N D B 
1 0 9 D E C H E T S D E P A P I E R 
1 0 9 J O U R N A U X I N V E N D U S 
1 0 9 P A P I E R S V I E U X 
109 V I E U X J O U R N A U X 
1 0 9 V I E U X P A P I E R S 
2 5 I 
25 I 
2 5 I 
25 I 
25 I 
4 7 0 2 
4 7 0 2 
4 7 0 2 
4 7 0 2 
4 7 02 
L A I N E ET A U T R E S P O I L S O R I G I N E A N I M A L E 
B L O U S S E S DE L A I N E 
B O U R R E O E L A I N E 
B O U R R E DE P O I L S 0 
C H I F F O N S DE L A I N E 
C R I N A N I M A L 
D E C H E T S D E L A I N E 
E F F I L O C H E S DE L A I N E 
L A I N E B R U T E 
L A I N E C A R D E E 
L A I N E D E F F I L O C H A G E 
L A I N E L A V E E 
L A I N E P E I G N E E 
P O I L S D A N I M A U X P O U R 
A N I M A U X 
E F F I L O C H E S 
I N D U S T R I E T E X T I L E 
2 6 2 9 
2 6 2 9 
2 6 2 9 
2 6 26 
2 6 2 5 1 
2 6 2 9 
2 6 2 6 
26 2 1 
2 6 2 7 
26 2 6 
2 6 2 2 
2 6 2 7 
2 6 2 
5 3 0 3 
5 3 0 3 
5 30 3 
5 3 0 4 
0 5 0 3 
5 3 0 3 
5 3 0 4 
5 3 0 1 
53 05 
5 3 0 4 
53 0 1 
5 3 0 5 
53 0 2 
13 B L O U S S E S DE C O T O N 
13 B O U R R E O E C O T O N 
13 C H I F F O N S DE C O T O N E F F I L O C H E S 
13 C O T O N B R U T 
13 C O T O N C A R D E 
13 C O T O N E N H A S S E 
13 C O T O N L I N T E R 
13 C O T O N P E I G N E 
13 O E C H E T S D E C O T O N 
13 E F F I L O C H E S D E C O T O N 
13 L I N T E R S Ο ε C O T O N 
2 6 3 3 
2 6 3 3 
2 6 33 
26 3 1 
26 3 4 
2 6 3 1 
2 6 32 
26 34 
2 6 3 3 
2 6 33 
2 6 3 2 
5 5 03 
5 5 0 3 
5 5 03 
55 0 1 
5 5 0 4 
55 0 1 
5 5 0 2 
5 50 4 
5 5 0 3 
5 5 03 
5 5 0 2 
115 S O I E L I N J U T E C H A N V R E ET A U T R E S F I B R E S T E X T I L E S V E G E T A L E S 
I I 5 
I I 5 
I I 5 
I I 5 
I I 5 
I I 5 
I I 5 
I I 5 
I I 5 
I I 5 
I I 5 
I I S 
I I 5 
I I 5 
I I 5 
I I 5 
I I 5 
1 I 5 
I I 5 
I I 5 
I I 5 
I I 5 
I I 5 
I I 5 
I I 5 
I I 5 
I I 5 
I I 5 
I I S 
I I 5 
I I 5 
I I 5 
I I 5 
I I 5 
I I 5 
I I S 
I I 5 
I I 5 
I I 5 
I I 5 
I I 5 
I I 5 
I I 5 
I I s ι ι : ι ι s 
I I 5 
I I 5 
I I s 
I I 5 
I I s 
I I 5 ι ι: 
I I 5 
I I 5 
I I 5 
I I 5 
A Β A c A 
B L O U S S E S DE S O I E 
B O U R R E D E S O I E 
C H A N V R E C A R O E 
C H A N V R E EN T I G E S 
C H A N V R E P E I G N E 
C H A N V R E T E I L L E 
C H I F F O N S OE S O I E E F F I L O C H E S 
C H I F F O N S E F F I L O C H E S N O N D E N G H H E S 
C O C O N S 
T E I L L A G E DU 
J U T E 
L Ι Ν 
S Ο Ι ε 
V E G E T A U X F I L A M E N T E U X 
D E C H A N V R E 
F I B R E S T E X T I L E S 





I I I 
D E B R I S ET D E C H E T S DE T E I L L A G E 
D E B R I S ε τ D E C H E T S D E T E I L L A C E 
O E C H E T S D E J U T E 
O E C H E T S O E 
O E C H E T S O E 
D E C H E T S O E 
E F F I L O C H E S 
E F F I L O C H E S 
E F F I L O C H E S 
E F F I L O C H E S 
E F F I L O C H E S 
E T O U P E S D E 
E T D U P E s ο ε 
E T O U P E S O E 
E T O U P E S DE 
E T O U P E S D E 
F I B R E S 
F I B R E S 
F I B R E S 
F I B R E S 
F I B R E S 
F I B R E S 
F I B R E S 
F I B R E S _ 
F I L A H E N T S 
F I L A M E N T S 
F I L A M E N T S 
F I L A M E N T S 
F I L A S S E 
JUTE BRUT 
JUTE C A R D E 
JUTE P E I G N E 
JUTE T E I L L E 
LIN C A R D E 
LIN EN T I G E S 
LIN P E I G N E 
LIN T E I L L E 
M A T I E R E S T E X T I L E S 
M A T I E R E S T E X T I L E S 
K A T I E R E S T E X T I L E S 
M A T I E R E S T E X T I L E S 
R A M I E B R U T E 
RAMIE T E I L L E E 
S C H A F F E 
S I 5 AL 
S O I E B R U T E 
S O I E G R E C E 
C H A N V R E 
L Ι Ν 
N O N D E N O M H E S 
V E G E T A L E S N D A 
L Ι Ν 
_ S O I E 
C H A N V R E 
C H A N V R E 
JU τε 
L Ι Ν 
R A H Ι ε 
D A L F A 
DE C O C O 
G E N E T 
S P A R T E 
V E G E T A U X 
V E G E T A U X 
V E G E T A U X 











V E G E T A U X 
V E G E T A U X 
V E G E T A U X 
V E G E T A U X 
DE M A N I L L E 
B R U T S Ν D i 
C A R D ε S 
ρε I G N E S 
T E I L L E S 
B R U T S Ν 
C A R D E S 
ρ ε I G N E S 
T E I L L E S 
V E G E T A L E S B R U T E S N O N D E N O M M E E S 
V E G E T A L E S C A R D E E S N O N D E N O M M E E S 
V E G E T A L E S P E I G N E E S N O N D E N O H M E E S 
V E G E T A L E S T E I L L E E S N O N D E N O H M E E S 
26 5 5 
2 6 12 
2 6 12 
2 6 5 2 
2 6 5 2 
26 5 2 
2 6 5 2 
2 6 12 
26 5 8 
26 I I 
2 6 5 2 
2 6 5 13 
26 4 0 
2 6 5 1 3 
26 12 
2 6 5 8 
2 6 5 2 
2 6 5 8 
2 6 4 0 
2 6 5 1 3 
2 6 12 
26 5 2 
2 6 5 5 
26 4 0 
26 5 1 
26 53 
2 6 58 
2 6 58 
2 65 8 
26 58 








2 6 5 
2 6 4 0 
2 6 4 0 
2 6 4 0 
26 40 
2 6 5 1 2 
2 6 5 1 1 
2 6 5 12 
2 6 5 1 2 
2 6 5 6 
26 5 8 
2 6 5 6 
26 56 
2 6 53 
26 53 
2 6 12 
26 5 4 
2 6 13 
2 6 13 
57 0 2 
5 0 0 3 
5 0 0 3 
57 0 1 
5 7 0 1 
5 7 0 1 
5 7 0 1 
5 0 0 3 
5 70 4 
50 0 1 
5 7 0 1 
5 4 0 1 
5 7 0 3 
5 4 0 1 
5 0 03 
57 0 4 
5 7 0 1 
57 0 4 
5 7 03 
54 0 1 
5 0 0 3 
5 7 0 1 
5 7 0 2 
5 7 0 3 
5 40 1 
5 4 0 2 
57 0 4 
5 7 0 4 
5 7 0 4 
5 7 0 4 









5 7 0 3 
5 7 0 3 
5 70 3 
5 7 0 3 
54 0 1 
54 0 1 
5 4 0 1 
54 0 1 
5 7 0 4 
5 7 0 4 
5 7 0 4 
5 70 4 
54 0 2 
54 0 2 
5 0 0 3 
5 7 0 4 
5 0 0 2 
5 0 0 2 
F I 8 R E S T E X T I L E S A R T I F I C I E L L E S OU S Y N T H E T I Q U E S 
29 
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C A B L E S P O U R D I S C O N T I N U S 
D E C H E T S D E F I B R A N N E 
F I B R E S T E X T I L E S S Y N T H E T I Q U E S ET A R T I F I C I E L L E S 
N Y L O N 
R A Y O N N E 
D E F I B R E S T E X T A R T I F I C I E L L E S O U 
F I B R E S T E X T I L E S 5 Y N T H E T I 0 U E S OU 
D E C H E T S D E 
O E C H E T S D E 
D E C H E T S D E 
E F F I L O C H E S 
E T O U P E S DE 
F I 8 R A N N E 
F I B R E S O E T E X T I L E S A R T I F I C I E L S 
F I B R E S OF T E X T I L E S A R T I F I C I E L S 
P R E P A R E E S P O U R LA F I L A T U R E 
F I B R E S Ο ε T E X T I L E S S Y N T H E T I Q U E S 
F I B R E S DE T E X T I L E S S Y N T H E T I Q U E S 
P R E P A R E E S P O U R LA F I L A T U R E 
F I L A K E N T S DE T E X T I L E S A R T I F I C I E L S 
F I L A M E N T S DE T E X T I L E S S Y N T H E T I Q U E S 
S Y N T H E T I O U E S 
A R T I F I C I E L L E S 
2 6 6 
2 6 6 A 
2 6 6 4 
2 6 6 4 
2 6 6 4 
2 6 6 4 
2 6 6 
2 6 6 
26 6 3 
2 6 6 3 3 
2 6 6 2 
2 6 6 2 3 
2 6 6 
2 66 
56 0 2 
56 0 3 
5 6 0 3 
5 6 0 3 
5 6 0 3 
56 0 3 
56 0 
56 0 1 
56 0 1 
56 04 
56 0 1 
56 0 4 
56 0 1 
56 0 1 
C H I F F O N S D E C H E T S OE T E X T I L E S 
C H I F F O N S 
C H I F F O N S 
C H I F F O N S 
C H I F F O N S 
C H I F F Ο Ν S 
C O R D A G E S 
D E C H E T S 
D E C H ε Τ S 
O E C H E T S 
D R I L L E S 
D R I L L E S 
D R I L L E S 
F R 1 Ρ ER Ι ε 
C L A S 5 ε S 
Ο ε L A I N E 
D E S T I N E S A LA 
D E S T I N E S A LA 
M O R S 0 U S A G E 
D E F E U T R E 
D E T E X T I L E S A R T I F I C I E L S 
Ο E T I S S U S 
F A B R I C A T I O N 
F A B R I C A T I O N 
D E S T I N E E S 
D E S T I N E E S 
L A 
L A 
F A B R I C A T I O N 





C A R T O N 
P A P 1ER 
C A R T O N 
P A P I E R 
2 6 7 0 2 
2 6 7 0 2 
2 6 7 0 2 
26 70 2 
26 70 2 
26 70 2 
26 70 2 
2 6 7 0 2 
2 6 7 0 2 
26 70 2 
2 6 7 0 2 
2 6 7 0 2 
2 6 70 1 
6 3 0 2 
6 3 0 2 
6 30 2 
6 3 0 2 
63 0 2 
6 3 0 2 
6 3 0 2 
63 0 2 
63 0 2 
6 3 0 2 
6 3 0 2 
6 3 0 2 
6 3 0 1 
N I T R A T E D E S O U D E N A T U R E L 
I 2 I 
I 2 I 
I 2 I 
I 2 I 
I 2 I 
N I T R A T E 
Ν I T R A T E 
N I T R A T E 





S O D I U M N A T U R E L 
S O U O E N A T U R E L 
C H I L I N A T U R E L 
S O U D E N A T U R E L 
S A L P E T R E DU C H I L I P O U R E N G R A I S 
2 7 12 
2 7 12 
2 7 12 
2 7 12 
2 7 12 
3 I 0 2 A 
3 I 0 2 A 
3 I 0 2 A 
3 I 0 2 A 
3 I 0 2 A 
P H O S P H A T E S N A T U R E L S B R U T S 
123 A P A T I T E 
1 2 3 C R A I E S P H O S P H A T E E S P O U R A H E N O E H E H T S 
123 P H O S P H A T E A L U H Ι Ν O C A L C I 0 U E N A T U R E L 
1 2 3 P H O S P H A T E DE C A L C I U H N A T U R E L P O U R E N G R A I S 
123 P H O S P H A T E S N A T U R E L S B R O Y E S OU N O N 
123 P H O S P H A T E S N A T U R E L S H O U L U S OU P U L V E R I S E S 
123 P H O S P H A T E S T R I C A L C I O U E S N A T U R E L S 
123 P H O S P H O R I T E S 
2 7 13 
2 7 13 
2 7 13 
2 7 13 
2 7 13 
2 7 13 
2 7 13 
27 13 
2 5 10 
2 5 10 




2 5 10 
25 10 
S E L S DE P O T A S S E N A T U R E L S B R U T S 
125 C A R N A L L I T E P O U R E N G R A I S 
1 2 5 K A I N I T E 
125 S E L S DE P 0 T A S S 1 U H N A T U R E L S 
125 S E L S P O T A S S I Q U E S B R U T S P O U R E N G R A I S 
1 2 5 S Y L V I N I T E 
2 7 14 
2 7 14 
2 7 14 
27 14 
2 7 14 
3 I 0 4 A 
3 I 0 4 A 
3 I 04 A 
3 I 0 4 A 
3 I 04 A 
A U T R E S E N C R A I S N A T U R E L S 
I 2 7 
I 2 7 
I 2 7 
I 2 7 
I 2 7 
1 2 7 
I 27 
I 27 
I 2 7 
I 27 
I 2 7 
I 2 7 
f 2 7 
I 2 7 
I 2 7 
I 2 7 
I 2 7 
I 2 7 
I 2 7 
I 2 7 
I 2 7 
I 2 7 
I 2 7 
B A L A Y U R E S DE R U E S 
B A L A Y U R E S DE R U E S C A L C I N E E S 
B O U E S P O U R E N G R A I S 
C O M P O S T N A T U R E L 
C O P R O L I T H E 
A N I H A L E N O N D E N O M M E S 
M I N E R A L E N O N D E N O M M E S 
V E C E T A L E N O N G E N O N H E S 
O R I G I N E V E G E T A L E 
C A L C I N E E S 
E N G R A I S 0 O R I G I N E 
E N G R A I S D O R I G I N E 
E N G R A I S D O R I G I N E 
E N G R A I S O E M E R D 
F U H I E R 
G A D O U E S 
G A D O U E S 
C U A N 0 
I M M O N D I C E S D E V I L L E S 
O R D U R E S M E N A G E R E S P O U R E N G R A I S 
P O U D R E A U 
P O U D R E Τ TE 
P O U S S I E R E S D E C O T O N P O U R E N G R A I S 
P O U S S I E R E S DE L A I N E P O U R E N G R A I S 
P U R I N 
R E S I D U S A N I H A U X N O N D E N O H H E S P O U R E N G R A I S 
R E S I D U S V E G E T A U X N O N D E N O H H E S P O U R E N C R A I S 
V I D A Ν G E S 
2 7 I 
2 7 I 
2 7 I 
2 7 I 
2 7 I 
2 7 I 
2 7 I 




2 7 I 
2 7 I 
2 7 I 
27 I 
27 I 
2 7 I 
2 7 I 
2 7 11 
2 7 I 
2 7 I 
2 7 1 
2 7 I 
3 10 1 
3 10 1 
3 10 1 
3 10 1 
3 10 1 
3 10 1 
3 10 1 
3 10 1 
3 10 1 
3 10 1 
3 10 1 
3 10 1 
3 10 1 
3 10 1 
3 10 1 
3 10 1 
3 10 1 
3 10 1 
3 10 1 
3 10 1 
3 10 1 
3 10 1 
3 10 1 
S A B L E S P O U R U S A G E S I N D U S T R I E L S 
I 2 9 
I 2 9 
I 2 9 
A RK 0 S E 
S A B L E A R G I L E U X P O U R F O N D E R I E S 
S A B L E B L A N C 
2 7 3 3 0 2 2 5 0 5 2 
2 7 3 3 0 2 2 5 0 5 2 
2 7 3 3 0 2 2 5 0 5 2 
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129 S A B L E F ε L D S Ρ A Τ H I 0 U E 
129 S A B L E K A O L I N I Q U E 
129 S A B L E P O U R V E R R E R I E 
129 S A B L E Q U A R T Z E U X 
129 S A B L E S I L I C E U X 
2 7 3 3 0 2 
27 3 3 0 2 
2 7 3 3 02 
2 7 33 02 
2 7 33 02 
2 5 0 5 
2 5 0 5 
2 50 5 
2 5 05 
2 5 0 5 
S A B L E S C O M M U N S ET G R A V I E R S 
13 1 G R A V I E R 
131 S A B L E C O M M U N 
131 S A B L E OE C A R R I E R E 
131 S A B L E DE M E R 
131 S A B L E Οε R I V I E R E 
131 S A B L E S N O N O E N O H M E S 
2 7 3 A 0 I 
27 3 3 0 1 
2 7 3 3 0 1 
2 7 3 3 0 1 
2 7 3 3 0 1 
2 7 3 3 0 1 
2 5 17 
2 5 0 5 
2 5 0 5 
2 5 0 5 
2 5 0 5 
2 5 0 5 
P I E R R E S C O N C A S S E E S C A I L L O U X M A C A D A M T A R M A C A D A H 
133 A G R E G A T S 
1 3 3 B A L L A S T 
133 C A I L L O U X 
133 D E C H E T S O E C A R R I E R E S 
133 D E C H E T S D E H Ä R B R E 
133 E N R O C H E M E N T S 
1 3 3 G A L E T S DE H E R 
133 G R A V I E R S C O N C A S S E S 
1 3 3 G R A V I L L O N S 
133 H AC AD AH 
1 3 3 H A T E R I A U X D E M P I E R R E M E N T G O U D R O N N E S 
133 P I E R R E S A F U S I L 
1 3 3 P I E R R E S A H A C A O A M 
133 P I E R R E S C O N C A S S E E S 
133 P I E R R E S DE C R A S S I E R S 
133 P I E R R E S DE T E R R I L S 
1 3 3 P I E R R E S P O U R R E H B L A I 5 
133 S I L E X 
133 T A R H A C A D A M 
27 3 4 0 2 
2 7 3 4 02 
27 34 02 
27 34 02 
2 7 3 4 0 2 
2 7 3 4 02 
2 7 3 4 02 
2 7 3 4 02 
2 7 3 4 02 
27 3 4 02 
2 7 34 02 
2 7 34 02 
2 7 34 02 
2 7 3 4 0 2 
2 7 3 4 02 
2 7 3 4 0 2 
2 7 3 4 02 
2 7 3 4 0 2 
2 7 34 02 
2 5 17 
2 5 17 
2 5 17 
2 5 17 
2 5 17 
2 5 17 
2 5 17 
25 17 
2 5 17 
2 5 17 
2 5 17 
2 5 17 
2 5 17 
2 5 17 
2 5 17 
25 17 
2 5 17 
2 5 17 
25 17 
P I E R R E P O N C E S A B L E S ET G R A V I E R S P O N C E U X 
135 C O N C A S S A G E S OE P I E R R E P O N C E 
135 G R A V I E R S DE P I E R R E P O N C E 
135 G R A V I E R S P O N C E U X 
135 P I E R R E P O N C E 
135 P I E R R E P O N C E B R O Y E E OU P U L V E R I S E E 
135 S A B L E P O N C E U X 
2 7 5 2 3 1 
2 7 5 2 3 1 
2 7 5 2 3 1 
27 5 2 3 1 
2 7 5 2 3 1 
2 7 5 2 3 1 
2 5 13 




2 5 13 
A R C H E S E T T E R R E S A R G I L E U S E S 
C AL C I NE ε 
1 3 7 A R G I L E S C A L C I N E E S 
1 3 7 A R G I L E S C R U E S 
137 B A L L C L A Y 
1 3 7 B E N T O N I T E 
1 3 7 C H A M O T T E G R A N U L E E 
1 3 7 C H A H O T T E P U L V E R I S E E 
1 3 7 C H I N A C L A Y 
1 3 7 C H I N A S T O N E 
1 3 7 C Y A N I T E EN R O C H E S OU 
1 3 7 K A O L I N 
137 N U L L I T E 
137 P A T E S A F A I E N C E 
1 3 7 P A T E S A P O R C E L A I N E 
1 3 7 S I L I C A T E S D A L U M I N I U M N A T U R E L S 
1 3 7 S I L L I M A N I T E OU C Y A N I T E EN R O C H E S OU C A L C I N E E S 
1 3 7 T E R R E S A F O U L O N 
1 3 7 T E R R E S A R G I L E U S E S C A L C I N E E S ' 
1 3 7 T E R R E S A R G I L E U S E S C R U E S 
1 3 7 T E R R E S OE C H A H O T T E 
1 3 7 T E R R E S ο ε D I N A S 
1 3 7 T E R R E S K A O L I N I O U E S 
1 3 7 T E R R E S R E F R A C T A I R E S C A L C I N E E S 
1 3 7 T E R R E S R E F R A C T A I R E S C R U E S 
2 7 6 2 1 
2 7 6 2 1 
2 7 6 2 1 
2 7 6 2 1 
2 7 6 2 1 
27 6 2 1 
27 6 2 1 
2 7 6 2 1 
2 7 62 1 
2 7 6 2 1 
2 7 6 2 1 
2 7 6 2 1 
2 7 6 2 1 
2 7 6 2 1 
27 6 2 1 
2 7 6 2 1 
2 7 6 2 1 
2 7 6 2 1 
2 7 6 2 1 
2 7 6 2 1 
2 7 6 2 1 
2 7 6 2 1 
2 7 6 2 1 
2 5 0 7 
2 5 07 
25 0 7 




2 5 0 7 
25 07 
2 5 0 7 
25 0 7 
2 5 0 7 
2 50 7 
2 5 0 7 
2 5 0 7 
2 5 07 
2 5 0 7 
2 5 0 7 
2 50 7 
2 5 07 
25 07 
2 5 07 
2 50 7 






















A L B A T R E 
A R D O I S E S B R U T E S 
A R D O I S E E N P O U D R E 
A R D O I S E S N A T U R E L L E S EN T A B L E S 
A R D O I S E P I L E E 
B R U T D E G R O S S I 
E N R O C H E M E N T 
OU D Ε Β Ι Τ ε Β A S AL Τε 
B L O C S D 
G N E I S S 
G R A N I T 
G R E S N A T U R E L 
L A V E 
M A R B R E EN B L O C S 
M A R B R E EN T R A N C H E S N O N P O L I E S 
M O E L L O N S 
P H O N O L I T H E 
P I E R R E S DE T A I L L E OU DE C O N S T R U C T I O N B R U T E S 
P I E R R E S M E U L I E R E S 
P I E R R E S S C H I S T E U S E S 
P I E R R E S S I M P L E M E N T S C I E E S N O N D E N O M M E E S 
P I E R R E S S I M P L E M E N T T A I L L E E S N O N D E N O M M E E S 
P O R P H Y R E 
2 7 3 1 2 
2 7 3 11 
2 7 3 1 1 
2 7 3 11 
2 7 3 11 
2 7 3 13 
2 7 3 1 3 
2 7 3 1 3 
2 7 3 13 
2 7 3 13 
2 7 3 13 
2 7 3 1 2 
2 7 3 1 2 
2 7 3 1 3 
2 7 3 1 3 
2 7 3 13 
2 7 3 13 
2 7 3 11 
27 3 1 
2 7 3 1 
2 7 3 13 
2 5 I S 
2 5 14 
25 14 
2 5 14 
2 5 14 
2 5 16 
2 5 16 
25 16 
2 5 16 
2 5 16 
25 16 
2 5 15 
25 15 
2 5 16 
25 16 
2 5 16 
25 16 
2 5 14 
2 5 0 
25 0 
25 16 
N S T Désignation des marchandises C S T N D B 
I 3 9 
I 3 9 
T R A V E R T Ι N 
T U F 
2 7 3 1 2 
2 7 3 1 3 
2 5 1 5 
2 5 16. 
I 4 I 
I 4 I 
P L A T R E 
P L A T R E P O U R E N G R A I S 
2 7 3 2 1 1 
2 7 3 21 I 
2 5 2 0 I 
2 5 20 I 
P I E R R E S C A L C A I R E S P O U R I N D U S T R I E 
I 4 3 
I 43 
I 4 3 
I 4 3 
I 43 






I 4 3 
I 4 3 
A N H Y D R I T E 
C A S T I N E S 
C A S T I N E S P O U R F O N D E R I E S 
D O L O M I E C A L C I N E E 
C R U E 
F R U T E E 
M E T A L L U R C I O U E S 
D O L O H Ι E 
D O L O M I E 
G Y P S E 
P I E R R E S 
P I E R R E S 
P I E R R E S 
P I E R R E S 
P I E R R E S 
S U L F A T E 
A C H A U X 
A C I M E N T 
A P L A T R E 
C A L C A I R E S 
C A L C A I R E.S 
D E C A L C I U M 
A U S A G E 
M O U L U E S 
N A T U R E L 
I N D U S T R I E L 
P O U R E N G R A I S 
2 7 3 2 1 2 
2 7 3 2 2 
2 7 3 2 2 
2 7 6 2 3 
2 7 6 2 3 
2 7 6 2 3 
2 7 3 2 12 
2 7 3 2 2 
27 32 2 
2 7 3 2 1 2 
2 7 3 2 2 
2 7 3 22 
2 7 3 2 12 
2 5 2 0 
2 52 1 
25 2 1 
2 5 18 
2 5 18 
2 5 18 
2 5 2 0 
2 5 2 1 
2 5 2 1 
2 5 2 0 
25 2 1 
2 S 2 I 
2 5 2 0 
I 4 5 
I 4 5 
I 4 5 
S O U F R E 
S O U F R E E N R O C H E 
S O U F R E R A F F I N E 
2 7 4 1 
2 7 4 1 
27 4 1 
2 5 03 
25 03 
2 5 03 
P Y R I T E S DE F E R N O N G R I L L E E S 
I 4 7 
I 4 7 
P Y R I T E S C R U E S 
P Y R I T E S D E F E R N O N G R I L L E E S 
2 7 4 2 
2 7 4 2 
2 5 0 2 
2 5 02 
S E L B R U T OU R A F F I N E 
149 C H L O R U R E DE S O D I U H 
149 E A U DE H E R 
149 E A U X H E R E S DE S A L I N E S 
149 S E L C O H E S T I B L E 
149 S E L O E H H E 
149 S E L M A R I N 
149 S E L P O U R B E T A I L 
149 S E L P O U R U S A G E S I N D U S T R I E L S 
27 6 3 
2 76 3 
2 7 6 3 
27 6 3 
27 63 
27 63 
27 6 3 
2 76 3 
25 0 1 
2 5 0 1 
2 5 0 1 
2 5 0 1 
25 0 1 
25 0 1 
2 50 1 
25 0 1 
S C O R I E S N O N D E S T I N E E S A LA R E F O N T E C E N D R E S L A I T I E R S 
I 5 I 
I 5 I 
I 5 I 
I 5 I 
I S I 
I 5 I 
I 5 1 
I 5 I 
I 5 I 
I 5 I 
I 5 I 
I 5 I 
I 5 I 
I 5 I 
C E N D R E S D OS 2 7 6 6 2 2 6 0 4 
C E N D R E S DE B O I S 2 7 6 6 2 2 6 0 4 
C E N D R E S Ο ε P L A N T E S 2 7 6 6 2 2 6 0 4 
C E N D R E S OE V A R E C H 2 7 6 6 2 2 6 0 A 
C E N D R E S N O N D E N O M M E E S 2 7 6 6 2 2 6 0 A 
C E N D R E S P O U R R E M B L A I S 2 7 6 6 2 2 6 0 A 
L A I T I E R Ο ε H A U T S F O U R N E A U X 2 7 6 6 9 2 2 6 0 2 B 2 
L A I T I E R G R A N U L E 2 7 6 6 9 2 2 6 0 2 B 2 
N A C H E F E R 2 7 6 6 2 2 6 0 4 
S A B L E ' D E L A I T I E R 2 7 6 6 9 2 2 6 0 2 B 2 
S C O R I E S OE H A U T S F O U R N E A U X N O N O E S T I N E E S A LA R E F O N T E 2 7 6 6 2 2 6 0 4 
S C O R I E S DE V E R R E R I E S 2 7 6 6 2 2 6 0 4 
S C O R I E S N O N D E N O N H E E S 2 7 6 6 2 2 6 0 4 
S C O R I E S N O N D E S T I N E E S A LA R E F O N T E 2 7 6 6 2 2 6 0 A 
133 A M E N D E M E N T S C A L C A I R E S N O N D E N O H H E S 
153 C A R B O N A T E DE C A L C I U M N A T U R E L 
153 C R A I E S B R U T E S 
153 C R A I E S L A V E E S 
153 C R A I E S P O U R A M E N D E M E N T S 
27 69 1 
2 7 6 9 1 
2 7 6 9 1 
2 7 6 9 1 
27 69 1 
2 5 0 8 
2 5 0 8 
2 5 0 8 
25 06 
2 5 06 













A B R A S I F S N A T U R E L S B R U T S 
A B R A S I F S N A T U R E L S C O N C A S S E S 
A B R A S I F S N A T U R E L S H O U L U S 
A C I D E B O R I Q U E Í Í J T U R E L 
A L U N I T E 
A M B R E J A U N E 
A M I A N T E E N F I L A M E N T S 
A M I A N T E EN P O U D R E 
A M I A N T E EN R O C H E 
A S B E S T E EN F I L A M E N T S 
A S B E S T E EN P O U D R E 
A S B E S T E EN R O C H E 
2 7 5 2 3 2 2 5 1 3 2 
2 7 5 2 3 2 2 5 1 3 2 
2 7 5 2 3 2 2 5 1 3 2 
2 7 6 9 7 2 5 3 0 
2 7 6 9 9 2 5 3 2 
2 7 6 9 4 2 5 2 5 
2 7 6 4 2 5 2 4 
2 7 6 4 2 5 2 4 
2 7 6 4 2 S 2 4 
2 7 6 4 2 5 2 4 
2 7 6 4 2 5 2 4 
2 7 6 4 2 5 2 4 
32 

































































































A S B E S T I N E 
A S P H A L T E N A T U R E L EN P O U D R E 
A S P H A L T E N A T U R E L EN R O C H E S 
A S P H A L T I T E S 
B A R Y T INE 
B I T U H E S N A T U R E L S 
B OR A C Ι Τ E 
B O R A T E S N A T U R E L S 
β ο υ ε S 
B O U E S V O L C A N l O U E S 
C A L C A I R E A S P H A L T I O U E 
C A R B O N A T E OE B A R Y U M N A T U R E L 
C A R B O N A T E OE M A G N E S I U M N A T U R E L 
C A R B O N A T E DE S O D I U H N A T U R E L 
C E N D R E E S R O U C E S 
C H I O L I T H E 
B R U T S 
EN H O R C E A U X 
EN P O U D R E 
G R A N U L E S 
N A T U R E L L E 
B R I Q U E S EN T E R R E C U I T E 
P O T E R I E 
T U I L E S E N T E R R E C U I T E 
R E F R A C T A I R E S DE P O R C E L A I N E 
R E F R A C T A I R E S DE P O T E R I E 
R E F R A C T A I R E S N O N D E N O M M E S 
D E C R A P H I T E 
C O R I N 0 0 N 5 
C O R I N D O N S 
C O R I N D O N S 
C O R I N D O N S 
C R Y O L I T H E 
D E B R I S DE 
Ο ε Β R IS 
Οε Β R I S 
D E B R I S 
D E B R I S 
D E B R I S 
D E C H E T S 
D E 
D E 
I N D U S T R I E L S 
H E R 
B R U T 
C O N C A S S E 
H O U L U 
D I A H A Ν Τ S 
ε C UH ε DE 
E M E R I 
E H E R I 
E M E R I 
F A N G O 
F E L D S P A T H 
F I B R E S D A M I A N T E B R U T E S 
F L U O R I N E 
G R A P H I T E EN P O U D R E 
G R A P H I T E EN R O C H E 
G R A V A T S P O U R R E H B L A I S 
J A I S 
K E R N I T E 
X I E 5 E L G U R 
K I E S E R I T E 
L I H O N 
H A G NE S Ι E 
N A G N E S I T E 
H A R N E 
M A R N E P O U R A M E N D E M E N T ET 
H A T I E R E S N A T U R E L L E S P O U R 
H I C A G R A N U L E 
H I C A EN F E U I L L E S 
P O U D R E 
D A R S E N I C 
DE B O R E 
E N G RA 1 5 
L E P U R A T I O N D E S E A U X 
M I C A E N 
M I N E R A I 
M Ι Ν ε R A I 
O C R E S 
P E R H U T I T E N A T U R E L L E 
P H O S P H A T E D A L U M I N E N A T U R E L 
P I E R R E S L I TH O C R Α Ρ Η I O UE S B R U T E S 
P I E R R E S N O N D E N O M M E E S 
P O U D R E S DE P I E R R E S G E M M E S 
P O U D R E S DE P I E R R E S P R E C I E U S E S S Y N T H E T I Q U E S 
P O U Z Z O L A N E 
Q U A R T Z 
Q U A R T Z I T E 
R A Z OR I TE 
R O C H E S A S P H A L T I O U E S 
S C H I S T E S B I T U M I N E U X 
S C H I S T E S C H A R B O N N E U X P O U R C I M E N T E R I E S 
S I L I C E 
S P A T H F L U O R 
S P A T H P E S A N T 
5 T A S 5 F U R T I T E 
S T E A T I T E 
S U L F A T E DE B A R Y U H N A T U R E L 
S U L F U R E S D A R S E N I C N A T U R E L S 
T A L C 
T E R R E S A C O U L E U R S 
T E R R E A S P H A L T I O U E 
T E R R E S O l N F U S O I R E S 
T E R R E DE B R U Y E R E 
T E R R E DE J A R D I N 
T E R R E DE P O U Z Z O L A N E 
T E R R E S N O N D E N O M M E E S 
T E R R E O R D I N A I R E 
T E R R E S P O U R A M E N D E M E N T S 
T E R R E S P O U R R E M B L A I S 
T E R R E S P R O V E N A N T DU L A V A G E D E S B E T T E R A V E S 
T E R R E A U 
T R A S S 
T R I P O L I 
T R I P O L I 
T R I P O L I 
TR I P O L I TE 
V E R M 1 C U L I T E 
Z E O L I T E N A T U R E L L E 
B R U T 
C O N C A S S E 
H O U L U 
2 7 6 9 5 
27 6 1 
2 7 6 1 
2 7 6 1 
2 7 6 93 
2 76 1 
2 7 6 9 7 
2 7 6 9 9 
2 7 6 9 9 
2 7 6 9 9 
2 76 1 
2 7 6 9 3 
2 7 6 2 4 
27 6 99 
2 7 6 9 9 
2 7 6 5 3 
27 52 3 2 
2 7 5 2 3 2 
2 7 52 32 
2 7 5 2 3 2 
2 7 6 5 3 
2 7 6 9 9 
2 7 6 9 9 
2 7 6 9 9 
2 7 6 9 9 
2 7 6 99 
2 7 6 9 9 
2 7 6 2 2 
2 7 5 1 
2 7 6 9 4 
2 7 5 2 3 2 
2 7 5 2 3 2 
2 7 5 2 3 2 
2 7 6 9 9 
2 7 6 5 4 
27 6 4 
2 7 6 5 4 
2 7 6 2 2 
2 7 6 2 2 
2 7 6 9 9 
2 7 6 9 4 
2 7 6 9 7 
2 7 5 2 2 
2 7 6 9 9 
2 7 6 99 
2 7 6 2 4 
2 7 6 24 
2 7 6 99 
2 7 6 9 9 
2 7 6 9 9 
2 7 6 5 2 
2 7 6 5 2 
2 7 6 5 2 
2 76 99 
2 7 6 9 7 
2 76 92 
2 7 6 9 9 
2 7 6 99 
2 7 6 9 9 
2 7 6 9 9 
2 7 5 21 
27 52 1 
2 7 6 9 9 
2 7 6 5 1 
2 7 6 5 1 
2 7 6 9 7 
2 7 6 1 
27 6 1 
2 7 6 1 
27 5 2 2 
2 7 6 54 
2 7 6 9 3 
2 7 6 9 7 
27 69 5 
2 7 6 9 3 
2 7 6 9 6 
27 6 95 
2 7 6 9 2 
2 76 1 
2 7 5 22 
2 76 99 
2 7 6 9 9 
2 7 6 9 9 
2 7 6 9 9 
2 7 6 99 
2 7 6 9 9 
2 7 6 9 9 
27 6 99 
2 7 6 9 9 
2 7 6 9 9 
2 7 5 2 3 2 
2 7 5 2 3 2 
27 5 2 3 2 
2 7 5 2 2 
27 6 9 9 
27 6 99 
2 5 2 7 
2 7 15 
2 7 15 
2 7 15 
2 5 11 
2 7 15 
25 30 
2 5 3 2 
25 3 2 
2 5 32 
2 7 15 
2 5 11 
25 19 
2 5 3 2 
2 5 3 2 
2 5 2 8 
2 5 13 2. 
2 5 13 2 
25 13 : 
2 5 13 G 
2 5 2 8 
2 5 3 2 
2 5 3 2 
2 5 3 2 
2 53 2 
25 3 2 
2 5 32 
2 5 0 4 
7 I 02 A 
25 2 5 
2 5 13 G 
2 5 13 G 
2 5 13 G 
2 5 32 
2 5 3 1 
2 5 2 4 
2 53 1 
2 5 0 4 
2 50 4 
2 53 2 
2 52 5 
25 3 0 
2 5 12 
2 5 3 2 
2 5 3 2 
25 19 
2 5 19 
2 5 3 2 
2 5 32 
2 53 2 
2 5 26 
2 5 2 6 
25 26 
2 5 3 2 
2 5 30 
2 5 0 9 
2 5 3 2 
2 5 3 2 
25 3 2 
2 5 32 
7 1 0 4 
7 10 4 
2 5 3 2 
25 06 
25 06 
25 3 0 
2 7 15 
2 7 15 
2 7 15 
25 12 
25 3 1 
25 11 
2 5 3 0 
25 2 7 
25 11 
25 2 9 
25 2 7 
25 09 
2 7 15 
2 5 12 
25 3 2 
2 5 3 2 
25 3 2 
2 5 3 2 
2 5 3 2 
25 32 
2 5 3 2 
2 5 3 2 
2 5 3 2 
25 3 2 
2 5 13 
2 5 13 
25 13 
2 5 12 
25 3 2 
2 5 3 2 
M I N E R A I S DE F E R ET C O N C E N T R E S S A U F P Y R I T E S 
I 37 
I 37 





M I N E R A I 
M I N E R A I 
M I N E R A I 
M I N E R A I 
M I N E R A I 
M I N E R A I 
M I N E R A I 
F ER 
F ER 
F E R 
F E R 
F ER 
F E R 
F ER 
A G G L O M E R E 
B R O Y E 
B R U T 
C O N C E N T R E 
G R I L L E 
L A V E 
M O U L U 
26 I 3 






26 0 I A 
2 6 0 I A 
2 6 0 I A 
26 0 I A 
26 0 I A 
2 6 0 I A 
26 0 I A 
33 
N S Τ Désignation des marchandises CST N D B 




C E N D R E S DE P Y R I T E S O E F E R 
P Y R I T E S DE F E R G R I L L E E S 







26 0 1 
2 6 0 1 
26 0 1 
P O U S S I E R S DE H A U T S F O U R N E A U X 
I 6 I 
I 6 I 
I 6 I 
P O U S S I E R S 
P O U S S I E R S 
P O U S S I E R S 
G A Z O E H A U T S F O U R N E A U X O U D E G U E U L A R D S 
G U E U L A R D 
H A U T S F O U R N E A U X 
2 7 6 6 8 
2 7 6 6 8 
2 7 6 6 8 
2 6 0 2 A 
26 0 2 A 
26 0 2 A 
S C O R I E S A R E F O N D R E 
162 B A T T 1 T U R E 5 
162 R E S I D U S I N D U S T R I E L S C O N T E N A N T DU F E R N O N D E N O H H E S 
162 S C O R I E S A R E F U N D R E 
162 S C O R I E S D E F O R G E S 
162 S C O R I E S D E H A U T S F O U R N E A U X D E S T I N E E S A LA R E F O N T E 
2 7 6 6 9 1 
2 76 6 9 1 
2 7 6 6 9 1 
2 7 6 6 9 1 
2 7 6 6 9 1 
2 6 0 2 θ I 
2 6 0 2B I 
26 0 2 Β I 
26 02 Β I 
2 '6 O 2 Β I 
F E R R A I L L E S P O U R LA R E F O N T E 
1 6 3 
1 6 3 
1 6 3 
1 6 3 
1 6 3 
1 6 3 
1 6 3 
1 6 3 
1 6 3 
t 6 3 
1 6 3 
1 6 3 
1 6 3 
I 6 3 
1 6 3 
1 6 3 
1 6 3 
1 6 3 
B A N D A G E S C A S S E S OU 
C H U T E S D U S I N E S S I D 
P O U R 
C H U T E S DE 
F E R R A I L L E S 
F E R R A I L L E S 
F E R R A I L L E S 
F E R R A I L L E S 
F E R R A I L L E S 
F E R R A I L L E S 
LA R E F 0 Ν 
T O L E S N E U 
C O U R T E S 
L E G E R E S 
L E G E R E S 
M A S 5 1 V E S 
P O U R LA 
P O U R L E S 
R A I L S C A S S E S OU D E C 
R O U E S C A S S E E S Ou DE 
T O U R N U R E S 
T R A V E R S E S 
V I E U X M A T E 
DE F E R OU 
ÍN A C I E R 
R I E L DE C 
V I E U X O B J E T S DE R E C 
V I E U X O U V R A G E S EN F 
V I E U X P L A T Ι Ν A G E S PO 
V I E U X P R O J E C T I L E S Ν 
D E C O U P E S H O R S D U S A G E P O U R LA R E F O N T E 
E R U R C I O U E S ET DE L A M I N A G E 
Τ E 
V E S N O N R E C O U V E R T E S P O U R LA R E F O N T E 
P O U R LA R E F O N T E 
EN . P A 0 U F T 5 P R E S S E S P O U R LA R E F O N T E 
EN V R A C P O U R LA R E F O N T E 
P O U R LA R E F O N T E 
R E F O N T E 
H A U T S F O U R N E A U X ET A C I E R I E S 
O U P E S H O R S D U S A G E P O U R LA R E F O N T E 
C O U P E E S H O R S D U S A G E P O U R LA R E F O N T E 
D A C I E R P O U R LA R E F O N T E 
H O R S D U S A G E P O U R LA R E F O N T E 
M DE F E R H O R S D U S A G E P O U R LA R E F O N T E 
O P E R A T I O N EN A C I E R P O U R LA R E F O N T E 
ER OU EN A C I E R P O U R LA R E F O N T E 
UR LA R E F O N T E 
E U T R A L I S E S EN A C I E R P O U R LA R E F O N T E 
2 8 7 0 0 1 
2 6 2 0 0 1 
2 8 2 001 
2 8 2 0 0 1 
2 8 7 001 
2 8 2 0 0 1 
2 6 2 0 0 1 
2 β 2 0 0 1 
2 8 2 0 0 1 
2 8 7 0 0 1 
2 8 2 0 0 1 
2 8 2 0 0 1 
2 8 2 001 
2 8 2 0 0 1 
2 8 2 0 0 1 
2 8 2 0 0 1 
2 8 2 0 0 1 
2 8 2 0 0 1 
73 0 3 1 
73 0 3 1 
73 03 1 
7 3 0 3 1 
73 03 1 
73 03 1 
73 03 1 
73 0 3 1 
73 03 1 
73 03 1 
73 0 3 Τ 
73 03 I 
73 0 3 I 
7 3 0 3 I 
73 0 3 1 
7 3 0 3 1 
7 3 03 1 
7 3 0 3 1 




D E C H E T S D A C I E R N O N D E S T I N F S A LA R E F O N T E 
D E C H E T S DE F E R N O N D E S T I N E S A LA R E F O N T E 
F E R R A I L L E S A U T R E S Q U E P O U R LA R E F O N T E 
2 8 2 0 0 2 
2 8 2 0 0 2 
2 8 2 0 02 
7 3 03 2 
7 3 0 3 2 
73 03 2 
H I N E R A I D E C U I V R E ET C O N C E N T R E S M A T T E S DE C U I V R E 
165 M A T T E S C U I V R E U S E S 
165 M A T T E S DE C U I V R E 
165 M I N E R A I D E C U I V R E 
165 M I N E R A I S DE C U I V R E C O N C E N T R E S 
2 8 3 12 
2 8 3 12 
2 8 3 11 
2 8 3 1 1 
7 4 0 I A 
7 4 0 I A 
26 O I C 
2 6 O I C 
H I N E R A I D A L U H I N I U H ET C O N C E N T R E S B A U X I T E 
1 6 7 B A U X I T E 
1 6 7 B A U X I T E C A L C I N E E 
1 6 7 M I N E R A I D A L U H I N I U H 
1 6 7 M I N E R A I S D A L U H I N I U H C O N C E N T R E S 
2 8 3 3 
2 8 3 3 
2 8 3 3 
2 8 3 3 
2 6 Ο Ι E 
2 6 Ο Ι E 
2 6 O Ι E 
2 6 O Ι E 
H I Ñ E R A I S DE M A N G A N E S E ET C O N C E N T R E S 
I 6 9 
I 6 9 
I 6 9 
I 6 9 
I 6 9 
I 6 9 
I 6 9 
I 6 9 
I 6 9 
I 6 9 
H I Ñ E R A I 
H I N E R A I 
M I N E R A I 
H I N E R A I 






B I O X Y O E D E M A N G A N E S E N A T U R E L M I N E R A I DE M A N G A N E S E 
C A R B O N A T E DE M A N G A N E S E N A T U R E L 
H I N E R A I D E M A N G A N E S E A G G L O M E R E 
N I E M A N G A N E S E B R O Y E 
M A N G A N E S E B R U T 
M A N G A N E S E C O N C E N T R E 
M A N G A N E S E G R I L L E 
M A N G A N E S E L A V E I E 
M I N E R A I D E H A N G A N E S E M O U L U 
P E R O X Y D E OE H A N G A N E S E N A T U R E L M I N E R A I 
2 8 3 7 
2837 
2 8 3 7 
2 8 3 7 
28 37 
2 8 3 7 
2 8 3 7 
28 3 7 
2 8 3 7 
28 3 7 
26 Ο Ι Κ 
2 6 Ο Ι Κ 
2 6 O Ι Κ 
2 6 Ο Ι Κ 
2 6 Ο Ι Κ 
2 6 Ο Ι Κ 
2 6 Ο Ι Κ 
2 6 Ο Ι Κ 
2 6 Ο Ι Κ 
2 6 O i Κ 
A U T R E S M I N E R A I S DE H E T A U X N O N F E R R E U X ET C O N C E N T R E S 
17 1 B L E N D E 
171 B L E N D E S O R I L L E E S 
171 C A L A M I N E 
171 C E N D R E S O E C H E T S D E B R I S 
171 D E B R I S D E C H E T S C E N D R E S 
A R G E N T 
A R G E N T 
Ε Τ 
Ε Τ 
P L A T I N E 
P L A T I N E 
2 8 3 5 
28 3 5 
2 8 3 5 
2 8 5 0 2 
2 6 50 2 
2 6 O I G 
2 6 0 I G 
2 60 I G 
7 I I I A 
7 I I I A 
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I 7 I 
I 7 I 
I 7 I 
I 7 I 
I 7 I 
1 7 I 
I 7 I 
I 7 I 
I 7 I 
I 7 I 
I 7 I 
I 7 I 
I 7 I 
I 7 I 
I 7 I 
I 7 I 
I 7 I 
I 7 I 
I 7 I 
I L HE N I TE 
M A T T E S D E 
M I N E R A I D 
M I N E R A I D 
M I N E R A I S D 
M ι Ν ε R A ι ο ε 
M Ι Ν ε R A I 
Η Ι Ν ε R A I 
H I N E R A I 
H I N E R A I 
M I N E R A I 
H I N E R A I 
H I Ñ E R A I 
H I N E R A I 
H I Ñ E R A I S C O N C E N T R E S DE H E T A U X N O N F E R R E U X 
H I Ñ E R A I S ME Τ A L L U R C I 0 UE S H E H E E N R I C H I S N D 
H I Ñ E R A I S N O N D E N O M M E S 
P E C H B L E N O E 









N I C K E L 
A N T I M O I N E 
E Τ A Ι Ν 
U R A N I U M 
C H R O M E 
C O B A L T 
H E T A U X P R E C I E U X 
M O L Y B D E N E 
N I C K E L 
P L O M B 
Τ I T A N E 
T U N G S T E N E 
Z I N C 
28 39 3 
2 8 3 2 2 
2 8 3 9 9 
2 8 36 
2 8 6 
2 8 3 9 1 
2 8 3 9 9 
2 8 5 0 
2 8 3 9 3 
28 32 1 
2 8 3 4 
28 39 3 
2 8 3 9 2 
28 3 5 
2 8 3 
2 8 3 
2 8 3 9 9 
2 8 6 
2 6 3 2 2 
26 O I Ν 
7 5 O I A 
2 6 Ο Ι Ρ 
26 Ο Ι Η 
26 Ο Ι R 
26 O I L 
26 Ο Ι Ρ 
2 6 O I Q 
2 6 O I Ν 
2 6 0 I D 
26 O I F 
2 6 O I FA 
2 6 O Ι M 
2 6 0 10 
2 6 0 1 
26 0 1 
2 6 Ο Ι Ρ 
2 6 O I R 
7 5 Ο Ι Δ 
D E C H E T S DE H E T A U X N O N F E R R E U X 
I 73 





I 7 3 
I 7 3 
I 73 
I 73 
I 7 3 
I 73 
I 7 3 
I 73 
I 73 
I 7 3 
I 73 
I 7 3 
I 73 
I 73 





I 7 3 
I 73 
I 7 3 
I 7 3 
I 7 3 
I 73 
B O U E S 
C Ε Ν DR 
C Ε Ν DR 
C ε Ν 0 R 
C ε Ν D R 
C E N D R 
C R A S S 
D E C H E 
D E C H E 
D E C H E 
D E C H E 
D E C H E 
D E C H E 
D E C H E 
O E C H E 
D E C H E 
D E C H E 
OE C H E 
D E C H E 
D E C H E 
D E C H E 
D E C H E 
H A T T E 
H A T T E 
H A T T E 
H A T T E 
R O U S S 
R E 5 I O 
S C O R I 
V 1 ε I L 
V I E U X 
E L E 
E S D 
E S D 
E S O 
E S D 
E S D 




T S O 
TS D 
TS D 
T S D 
TS D 
T S D 
TS O 
Τ S D 
TS D 
TS D 
s ο ε 
s ο ε 
S DE 
s ο ε 
ι ε R E 
U S H 
E S D 
L E S 
M E T 
C T R O L Y T I O U E S 
A L U M I N I U M 
E C U I V R E 
E* H A N G A N E S E 
E M E T A U X C O M M U N S N O N 
E P Y R I T E S OE C U I V R E 
M E T A U X C O M M U N S N O N 
F F R R ε U X 
F E R R E U X 
A L L I A G E S D A L U M I N I U M 
A L L I A G E S 0 E T A I N 
A L L I A G E S D E C U I V R E 
A L L I A G E S OE M E T A U X 
A L L I A G E S Ο ε N I C K E L 
A L L I A G E S O E P L O M B 
A L L I A G E S DE Z I N C 
A L U M I N I U M 
E T A I N 
ε c υ ι v R ε 
ε N A G N E S I U H 
ε H E T A U X C O M M U N S NO 
E N I C K E L 
E P L O M B 
E Z I N C 
G A L V A N I S A T I O N 
M E T A U X C O M H U N S S A U F C U I V R E ET N I C K E L 
P L O M B 
Z I N C 
DE Z I N C 
E T A L L I F E R E S N O N F E R R E U X 
E M E T A U X C O M H U N S N O N F E R R E U X 
P L A Q U E S 0 A C C U M U L A T E U R S 
A U X N O N F E R R E U X 
C O M M U N S N O N F E R R E U X 
F E R R E U X N O N D E N O H H E S 
2 8 4 0 1 
2 8 4 0 1 
2 8 4 0 1 
2 6 4 0 1 
2 8 4 0 1 
2 8 4 0 1 
2 8 401 
2 8 4 0 4 
2 6 4 0 9 
26 40 2 
2 6 4 
2 8 4 0 3 
2 6 A 0 6 
26 4 0 7 
2 8 4 0 4 
2 6 4 0 9 
2 6 4 0 2 
2 6 4 0 5 
2 8 4 
28 4 0 3 
2 6 4 0 6 
2 8 4 0 7 
2 8 4 0 1 
28 4 0 1 
2 8 4 0 1 
2 6 4 0 1 
2 8 4 0 8 
2 8 40 1 
2 8 4 0 1 
2 8 4 0 6 
28 4 
2 6 03 
2 6 03 
2 6 03 
26 03 
2 6 0 3 
2 6 0 3 
26 0 3 
7 6 0 I A 
6 0 0 I A 
7 A Ο Ι Β 
7 5 Ο Ι Β 
7 8 0 I A 
7 9 O I A 
76 O I A 
8 O O I A 
7 4 Ο Ι Β 
7 70 I A 
7 5 Ο I Β 
7 8 0 I A 
7 9 0 I A 
2 60 3 
2 6 0 3 
2 6 03 
2 6 03 
7 9 03 A 
2 6 0 3 
2 6 0 3 
78 0 I A 
M A T I E R E S P R E M I E R E S ET A U T R E S P R O D U I T S B R U T S N O N C O M E S T I B L E S 
A N I H A L E OU V E G E T A L E N D A 
O R I G I N E 
1 7 5 
I 7 5 
I 7 5 







I 7 5 
I 75 
I 75 
I 7 5 
I 7 5 
I 7 5 
I 7 5 
I 75 
I 75 
I 7 5 
I 7 5 
1 7 5 





I 7 5 
I 75 
I 7 5 
I 75 










I 7 5 
I 7 5 
I 7 5 
I 75 
I 75 
A L F A 
A L G U E 
A HB R E 
A R B R E 
A R B R E 
A R B U S 
Δ ν ε L A 
θ A Β L A 
Β A H B O 
B O I S 
B O I S 
B O I S 
B O I S 
B O I S 
B O I S 
B O I S 
B O I S 
B O I S 
B O I S 
Β 0 0 TU 
B O Y A U 
BR Ι Ν D 
B R O U 
Β R U Y E 
B U L B E 
c ε R N ε 
C H A R D 
c Η ε ν ε 
C O P E A 
C ο ο υ ι 
C O R A I 
C O R N E 
C O R N E 
C O R N E 
C O R O Z 
C R I N 
C R I N 
D E C H E 
D E C H E 
D E C H E 
D E C H E 
D E C H E 
D E C H E 
D E C H E 
D E C H E 
D E C H E 
G R I 
S DE 
S V 1 





D E T 
ο ε S T 
ο ε s τ 
DES 
Χ A 
Ι LL ε 
ο ε Ν 
R E S 
s ο ε 




L L A C 
S E N 




V E G E 





T S D 
T S D 
TS D 
T S D 
N O E L 
V A N T S 
V I V A N T S 
H A T A I G N I E R P O U R LA F A B R DE H A T I E R E S T A N N A N T E S 
H A T A I G N I E R P O U R LA F A B R DE H A T I E R E S T I N C T O R I A L E S 
H E N E P O U R LA F A B R DE M A T I E R E S T A N N A N T E S 
M E N E P O U R LA F A B R DE H A T I E R E S T I N C T O R I A L E S 
U E B R A C H O P O U R LA F A B R Ο ε H A T I E R E S T A N N A N T E S 
U E B R A C H O P O U R LA F A B R D E H A T I E R E S T I N C T O R I A L E S 
I Z E R A H P O U R LA F A B R D E H A T I E R E S T A N N A N T E S 
I Z E R A H P O U R LA F A B R DE H A T I E R E S T I N C T O R I A L E S 
I N E S A LA F A B R OE M A T I E R E S T A N N A N T E S 
I H E S A LA F A B R DE M A T I E R E S T I N C T O R I A L E S 
S A U C I S S E S 
S P O U R B A L A I S 
0 I X 
P L A N T E S 
LA T E I N T U R E OU LE T A N N A G E 
R U T S 
E B O I S P O U R 
ES V I D E S 
P O U D R E 
A I C H E S 
C H E E S 
R I Q U E 
T A L 
I V O I R E 
OS D A N I M A U X P O U R E N C R A I S 
05 P O U R LA F A B R I C A T I O N D E LA C O L L E 
ε C H E V E U X 
E C O Q U I L L A G E S P O U R E N G R A I S 
E C O R N E S P O U R E N C R A I S 
E P E A U X B R U T E S 
E P E A U X P O U R E N C R A I S 
E P O I S S O N S 
2 9 2 9 9 
2 9 2 9 9 
2 9 1 9 8 
2 9 2 7 2 
2 9 2 6 9 
2 9 7 6 9 
2 9 2 1 
29 2 1 
29 2 3 
29 2 1 
29 2 1 
2 9 2 1 
2 9 7 1 
2 9 2 1 
2 9 2 1 
29 2 1 
2 9 2 1 
2 9 2 1 
2 9 2 1 
2 9 2 6 9 
2 9 1 9 3 
2 9 2 9 3 
29 7 1 
2 9 2 7 2 
29 76 1 
2 9 2 1 
29 2 9 9 
2 9 1 9 1 
2 9 2 1 
2 9 1 1 5 
29 I I S 
2 9 1 1 2 
2 9 1 1 2 
2 9 1 1 2 
2 9 7 9 4 
2 9 2 9 2 
2 9 2 9 2 
2 9 1 1 3 
2 9 I I I 
2 9 I I I 
2 9 1 9 1 
2 9 1 1 5 
2 9 1 1 2 
2 9 1 9 5 
29 1 9 5 
2 9 1 9 4 
14 05 
14 0 5 
05 14 
06 0 4 
0 6 0 2 
06 0 2 
13 0 1 
13 0 1 
14 0 1 
13 0 1 
13 0 1 
13 0 1 
13 0 1 
13 0 1 
13 0 1 
13 0 1 
13 0 1 
13 0 1 
13 0 1 
06 0 2 
0 5 0 4 
14 0 3 
13 0 1 
0 6 0 4 
06 0 1 
13 0 1 
14 0 5 
0 50 1 
13 0 1 
05 12 
0 5 12 
05 09 
0 5 0 9 
0 5 0 9 
14 0 4 
14 0 2 
14 0 2 
0 5 10 
0 5 0 6 
0 5 08 
05 0 1 
0 5 12 
0 5 0 9 
0 5 0 6 
0 5 0 6 
0 5 0 5 
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I 75 





I 7 5 
I 75 








I 7 5 
1 75 
1 75 
I 7 5 
I 7 5 
I 7 5 














I 7 5 






















































I 7 5 
I 7 5 
I 7 5 
175 
I 7 5 
1 7 5 
I 7 5 








I 7 5 
I 75 
I 75 
V I A N D E S P O U R E N G R A I S 
D A N I M A U X 
D E F I E R A C E 
T U R E 
A G E 
D E C H E T S DE 
D E P O U I L L E S 
D I V I D I V I 
D U V E T S 
E C A I L L E DE 
E C A I L L E S 0 
E C O R C E S D 
E C O R C E S 
E C O R C E S 
E C O R C E S 
E C O R C E S 
E C O R C E S 
E P O N G E S 
E X T R A I T S 
E X T R A I T S V E G E T A U X N O N D E N O H H E S 
F A N O N S OE B A L E I N E S 
F A R I N E D OS 
F E U I L L A G E S N A T U R E L S 
F E U I L L E S M E D I C I N A L E S 
F E U I L L E S P O U R LA TEI 
F E U I L L E S P O U R LE T A N 
F I B R E S DE P A N A M A 
A R O H A T I Q U E S 
F R A I C H E S C O U P 
M E D I C I N A L E S 
S E C H E E S I M P R E 
M E D I C I N A U X 
T O R T U E 
H U I T R E S 
A C A C I A 
D ε M I H O S A 
D E S T I N E E S AU 
M E D I C I N A L E S 
P O U R LA T E I N 
P O U R LE Τ Δ Ν Ν 
N A T U R E L L E S 
OE H O U B L O N 
F L E U R S 
F L E U R S 
F L E U R S 
F L E U R S 
F R U I T S 
F R U I T S P O U R LA 
F R U I T S P O U R LE 
G E N E T S 
G O H M E A R A B I Q U E 
G O M M E C O P A L 
G O M M E L A O U E 
G O M M E S 
G O M M E S R E S I N E S 
G O U S S E S P O U R LA 
Ι Ν Τ UR E 
A N A C E 
E E S 
C N E E S T E I N T E S E T C 
T E I N T 
T A N N A 
P O U R LE 
A R O M A T I O U E S 
M E D I C I N A L E S 
N O N D E N O M M E E 
P O U R LA T E I N 
P O U R LE T A N N 
P O U R S E M E N C E 
G O U S S E S 
G R A I N E S 
G R A I N E S 
G R A I N E S 
G R A I N E S 
G R A I N E S 
G R A I N E S 
G R E F F O N S 
H E R B E S A R O M A T I Q U E S 
I V O I R E 
J O N C S D E U R O P E 
J O N C S D U T O N K I N 
K A P O K 
L A O U E 
L I B E R 
L I C H EN S 
L I E N S 
H A T I E R E S 
H A T I E R E S 
H A τ ι ε Ρ ε s 
H A T I E R E S 
H AT 1 Ε Ρ ε S 
H o u s 5 ε S 
M Y R O B O L A N S 
N A C R E 
N O I X ο ε 
O I G N O N S 
O N G L E S 
Ο Ν G L ON S 
O P I U M 
O S EN P O U D R E 
O S EN P O U D R E 
O S EN P O U D R E 
OS F R A I S 
OS S E C H E S 
O S I E R S 
O S S E I N E 
P A I L L E O E 
P A I L L E DE 
P A R T I E S 
P A R T I E S 
P A R T I E S 
P E C T I N E 
P L A N T E S 
P L A N T E S 
P L A N T E S 
P L A N T E S 
P L A N T E S 
P L A N T E S 
PL UH E S 
T E I N 
T A N N 
U R E 
GE 
T U R E 
A G E 
P O U R P A R F U M E R I E 
T U R E 
A G E 
ET M E D I C I N A L E S 
B R U T E S D O R I G I N E V E G E T A L E N O N D E N O H H E E 3 
P O U R LA F A B 
P O U R LA F A B 
P R E H I E R E S V 
P R E H 1 E R E S V 
G A L L E 
D E F L E U R S 
RI C A T ION DU C A R T O N N O N D E N O H H E E S 
R I C A T I O N D U P A P I E R N O N D E N O M M E E S 
E G E T A L E S P O U R LA T E I N T U R E 
E G E T A L E S P O U R LE T A N N A G E 
P O U R 
P O U R 
ε N C R A 1 S 
LA F A B R I C A T I O N D E LA C O L L E 
P A N A M A 
R Ι Ζ 
DE P L A N T E S 
Ο ε P L A N T E S 
D E P L A N T E S 
A E D I C I N A L E S 
» O U R LA T E I N T U R E 
»OUR LE T A N N A C E 
D E S T I N E E S A U D E F I B R A C E 
H AR I N F S 
M E D I C I N A L E S 
P O U R LA T E I N T 
P O U R LE T A N N A 
V I V A N T E S N O N 
O E L I T E R 1 ε 
Ι Τ U R E 
I AG E 
D E N O M M E E S 
P L U K E 5 D O I S E A U X 
P O I L S D A N I H A U X A U T R E S Q U E P O U R L I N D U S T R I E T E X T I L E 
P O U D R E O I V O I R E 
P O U D R E O OS P O U R LA 
P R O D U I T S B R U T S D O R I I 
R A C I N E S M E D I C I N A L E S 
P O U R LA T E I N T 
P O U R L E T A N N A 
F A B R I C A T I O N OE LA C O L L E 
I G I N E A N I M A L E N O N D E N O M M E S 
I T U R E 
A A G E 
R A C I N E S 
R A C I N E S 
R A M E A U X 
R A P H I A 
R E S I N E S V E G E T A L E S 
R O G U E S 
R O S E A U X 
R O T I N S 
S A B O T S D A N I M A U X EN P O U D R E 
S A B O T S D A N I M A U X F R A I S 
S A B O T S D A N I M A U X S E C H E S 
S A N G C O A G U L E 
S A N G D E S S E C H E 
S A N G L I Q U I D E 
S H E L L A C 
S O I E S DE P O R C B R U T E S 
S O I E S Ο ε S A N G L I E R B R U T E S 
2 9 19 9 
2 9 19 9 
2 9 2 1 
2 9 19 6 
2 9 1 1 4 
2 9 1 1 5 
2 9 2 1 
2 9 2 1 
2 9 2 3 
2 9 2 4 
2 9 2 1 
2 9 2 1 
2 9 19 7 
2 9 2 9 1 
2 9 2 9 1 
2 9 1 1 2 
2 9 111 
2 9 2 7 2 
2 9 2 4 
29 2 1 
2 9 2 1 
2 9 2 3 
2 9 2 4 
2 9 2 7 1 
2 9 2 4 
2 9 2 7 1 
2 9 24 
2 9 2 1 
2 9 2 1 
2 9 2 9 9 
2 9 2 2 
2 9 2 2 
2 9 2 2 
2 9 2 2 
2 9 2 2 
2 9 2 1 
2 9 2 1 
2 9 2 4 
2 9 2 4 
2 9 2 5 
2 9 2 1 
2 9 2 1 
2 9 2 5 
2 9 2 6 9 
2 9 2 4 
2 9 1 1 3 
2 9 2 3 
2 9 2 3 
2 9 2 9 2 
2 9 2 9 1 
2 9 2 3 
2 9 2 9 9 
2 9 2 3 
2 9 2 9 9 
2 9 2 9 9 
2 9 2 9 9 
2 9 7 1 
2 9 2 1 
2 9 2 7 2 
29 2 1 
2 9 1 1 5 
2 9 7 1 
2 9 2 6 1 
2 9 1 1 2 
2 9 1 1 4 
2 9 2 9 1 
2 9 I I I 
2 9 111 
2 9 I I I 
29 I I I 
29 I I I 
2 9 2 3 
2 9 I I I 
2 9 23 
2 9 2 3 
2 9 2 4 
2 9 2 1 
29 2 1 
2 9 2 9 1 
2 9 2 9 9 
2 9 2 9 2 
2 9 2 4 
2 9 2 1 
2 9 2 1 
2 9 2 6 9 
2 9 19 6 
29 1 9 6 
2 9 19 2 
2 9 1 1 3 
2 9 1 1 1 
2 9 1 9 9 
2 9 2 4 
2 9 2 1 
2 9 2 1 
29 2 7 2 
29 2 3 
2 9 2 2 
29 1 9 9 
2 9 2 3 
29 2 3 
2 9 1 1 2 
2 9 1 1 2 
2 9 1 1 2 
2 9 1 9 9 
2 9 19 9 
2 9 19 9 
2 9 2 2 
2 9 1 9 2 
29 1 9 2 
0 5 15 
0 5 15 
13 0 1 
0 5 0 7 
05 11 
0 5 12 
1 3 0 1 
13 0 1 
14 0 1 
12 0 7 
13 0 1 
13 0 1 
0 5 13 
13 0 3 
13 03 
0 5 0 9 
0 5 0 8 
0 6 0 4 
12 0 7 
13 0 1 
1 3 C I 
14 0 1 
12 0 7 
0 6 03 
12 0 7 
0 6 0 3 
12 0 7 
13 0 1 
13 0 1 
14 0 5 
13 0 2 
1 3 G 2 
13 0 2 
13 0 2 
13 0 2 
13 0 1 
13 0 1 
12 0 7 
12 0 7 
12 0 3 
13 0 1 
13 0 1 
12 03 
0 6 0 2 
12 0 7 
0 5 10 
14 0 1 
14 0 1 
14 0 2 
13 0 3 
14 0 1 
14 0 5 
14 0 1 
14 0 5 
14 0 5 
1 4 0 S 
13 0 1 
13 0 1 
0 6 0 4 
13 0 1 
0 5 12 
13 0 1 
06 0 1 
0 5 0 9 
0 5 11 
13 03 
0 5 0 8 
0 5 0 6 
0 5 0 8 
0 5 0 8 
0 5 0 8 
14 0 1 
0 5 0 8 
14 0 1 
1 4 0 1 
12 0 7 
13 0 1 
13 0 1 
13 03 
14 0 5 
14 0 2 
12 0 7 
13 0 1 
13 0 1 
06 02 
0 50 7 
0 5 0 7 
0 5 02 
0 5 10 
0 5 08 
0 5 15 
12 0 7 
13 0 1 
1 3 0 1 
0 6 0 4 
14 0 1 
13 0 2 
0 5 15 
14 0 1 
14 0 1 
0 5 0 9 
0 S 0 9 
0 5 0 9 
05 15 
0 5 15 
0 5 15 
1 3 0 2 
05 0 2 
05 0 2 
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175 SPARTE 
175 SUCS VEGETAUX 




175 VESSIES D ANIMAUX 
175 ZOSTERE 
2 9 2 9 9 
2 9 291 
2 9 2 1 
2 9 2 2 
29 7 1 
2 9 2 99 
29193 
2 9 2 92 
14 0 5 
13 03 
13 0 1 
13 02 
13 0 1 
14 05 
0 5 0 4 
14 02 
























A N T H R A C I T E S 
C H A R B O N A C O K E 
C H A R B O N B A R R E 
C H A R B O N F L A M B A N T 
C H A R E C N F L A M B A N T F L E N U S 
C H A R B O N F L A M B A N T G R A S 
C H A R B O N F L A M B A N T SEC 
C H A R B O N G R A S 
C H A R B O N D E M I G R A S 
C H A R B O N T R O I S Q U A R T S G R A S 
C H A R B O N M A I G R E A N T H R A C 1 T E U X 
C H A R B O N M A I G R E A N T H R A C I T E U X 
C H A R B O N S M I X T E S 
C H A R B O N S C H I S T E U X 
D E C H E T S C H A R B O N N E U X 
F I N E S A C O K E 
F I N E S DE H O U I L L E 
H O U I L L E 
H O U I L L E M O U L U E P O U R C H A U F F A C E OU C O M B U S T I O N 
R O U I L L E M O U L U E P O U R D A U T R E S U S A G E S 
H O U I L L E P U L V E R I S E E P O U R C H A U F F A G E OU C 0 H B U S T 1 0 N 
H O U I L L E P U L V E R I S E E P O U R 0 A U T R E S U S A G E S 
S C H L A M M S 
M A I G R E 
UN Q U A R T G R A S 
U T I L I S E R C O M M E C O M B U S T I B L E 
32 14 
3 2 14 
3 2 14 
3 2 14 
32 14 
32 14 
3 2 14 
3 2 14 
32 14 
3 2 14 
3 2 14 
32 14 
3 2 14 
3 2 14 
32 14 
3 2 14 
3 2 14 
3 2 14 
3 2 14 
3 2 14 
3 2 14 
3 2 14 
3 2 14 
2 7 0 I A 
27 0 I A 
2 70 I A 
2 7 0 I A 
2 7 0 I A 
2 7 0 I A 
2 7 0 I A 
27 0 I A 
2 7 0 1 A 
2 7 0 I A 
2 7 0 I A 
2 7 0 I A 
2 7 0 I A 
2 7 0 1 A 
2 7 0 1 A 
2 70 1 A 
2 7 0 I A 
2 70 I A 
2 70 I A 
2 7 0 I A 
2 7 0 I A 
2 7 0 I A 
2 7 0 I A 
A G G L O K E R E S DE H O U I L L E 
179 AGGLOMERES D ANTHRACITE 
179 AGGLOHERES DE HOUILLE 
179 ANTHRACITES AGGLOHERES 
179 BOULETS D ANTHRACITE 
179 BOULETS DE HOUILLE 
179 BRIOUETTES D ANTHRACITE 
179 BRIOUETTES DE HOUILLE 
179 DECHETS D AGGLOMERES D ANTHRACITE 
179 DECHETS 0 AGGLOHERES OE HOUILLE 
179 POUSSIERES D AGGLOMERES 0 ANTHRACITE 
179 POUSSIERES D AGGLOMERES OE HOUILLE 
3 2 15 
32 15 
3 2 15 
3 2 15 
3 2 15 
3 2 15 
3 2 15 
3 2 15 
3 2 15 
32 15 
3 2 15 
2 70 Ι Β 
2 7 Ο Ι Β 
2 7 O Ι Β 
2 7 Ο Ι Β 
2 70 Ι Β 
2 7 Ο Ι Β 
2 7 Ο Ι Β 
2 7 Ο Ι Β 
2 7 0 18 
2 70 Ι Β 
2 70 Ι Β 
L I G N I T E 
I 8 I 
I 6 I 
I 6 I 
I 8 I 
I 8 I 
D E C H E T S O E L I G N I T E P O U R L A F A B R I C A T I O N 
D E C H E T S D E L I G N I T E P O U R L A F A B R I C A T I O N 
L I G N I T E N O N D E S T I N E A L A F A B R I C A T I O N 
D E S B R I O U E T T E S E T D U S E M I C O K E 
L I G N I T E P O U R L A F A B R D E S B R I Q U E T T E S E T D U 
P O U S S I E R E S D E L I G N I T E P O U R L A F A B R I C A T I O N 
P O U S S I E R E S D E L I G N I T E P O U R L A F A B R I C A T I O N 
D E S B R I O U E T T E S 
O U S E M I C O K E 
S E H I C O K E 
O E S B R I Q U E T T E S 
D U S E H I C O K E 
3 2 1 6 1 
3 2 1 6 1 
3 2 1 6 1 
3 2 1 6 1 
3 2 16 1 
32161 
2 7 02 A 
27 0 2 A 
2 7 02 A 
2 702 A 
2 7 02 A 
2 7 02 A 







B O U L E T S οε 
B R I O U E T T E S 
D E C H E T S D 
P O U S S I E R E S 
Ο E L I G N I T E 
L I G N I T E 
OE L I G N I T E 
A C G L O H E R E S DE 
A G G L O M E R E S 
L I G Ν ι τ ε 
0 E L I G N I T E 
3 2 162 
32 162 
3 2 162 
3 2 16 2 
32 162 
2 7 O 2 Β 
2 7 O 2Β 
27 02 Β 
2 7 O 2Β 
27 026 
165 AGGLOHERES DE TOURBE 
165 BOIS FOSSILE OU SPRIET 
165 BRIOUETTES DE TOURBE 
165 COKE DE TOURBE 
IBS SEMI COKE DE TOURBE 
165 TOURBE POUR CHAUFFAGE 
185 TOURBE POUR ENCRAIS 
165 T O U R B E P O U R L I T I E R E 
3 2 17 
3 2 17 
3 2 17 
3 2 1 8 4 
3 2 18 4 
32 17 




2 70 3 
2 70 4 D 
2 7 04 D 
2 7 03 
2 703 
2 7 03 
COKE ET SEMI COKE DE HOUILLE 
Οε HOUILLE 
COKE οε HOUILLE 
187 AGGLOMERES DE COKE 
187 AGGLOHERES.DE SEHI 
187 COKE ΰε FONDERIE 
167 COKE DE HOUILLE 
167 COKE ϋε HOUILLE 
l'6 7 COKE DE HOUILLE 
167 COKE DE HOUILLE 187 COKE INDUSTRIEL 
187 COKE HE Τ ALLURG I 0 UE 187 COKE POUR USAGES DOMESTIQUES 
167 COKE SIDERURGIQUE 
DESTINE A LA FABR D ELECTRODES 
PULVERISE POUR CHAUFFAGE OU COMBUSTION 
PULVERISE POUR D AUTRES USAGES 
3 2 18 2 
3 2 16 2 
3 2 16 2 
3 2 162 
32181 
3 2 182 
32182 
3 2 182 
32182 
3 2 162 
3 2 162 
2 7 04B 
2 7 0 4 Β 
2 70 4 Β 
2 7 O 4 Β 
2 70 4 A 
2 7 04Β 
2 7 04 Β 
2 7 OAB 
2 7 O 4 Β 
2 7 04 Β 
270 4 Β 
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187 C O K E S N O N D E N O H H E S 
187 P O U S S I E R E S OE C O K E DE H O U I L L E 
187 P O U S S I E R E S DE S E M I C O K E DE M O U I L L E 
1 8 7 S E M I C O K E DE H O U I L L E 
3 2 16 2 
3 2 18 2 
3 2 18 2 
3 2 18 2 
2 7 0 4 1 
2 7 0 4 E 
2 7 0 4 1 
2 7 0 4 1 
C O K E ET S E M I C O K E DE L I G N I T E 
189 A G G L O M E R E S DE C O K E 
189 C O K E DE L I G N I T E 
189 C O K E DE 
189 C O K E DE 
189 C O K E DE 
189 D E C H E T S 
1 8 9 D E C H E T S ut ...... . *.. 
189 P O U S S I E R E S D E C O K E 
1 8 9 P O U S S I E R E S DE S E M I 
1 8 9 S E M I C O K E 
DE L I G N I T E 
L I U N I I C 
L I G N I T E C O N C A S S E 
L I G N I T E P U L V E R I S E P O U R C H A U F F A G E OU 
L I G N I T E P U L V E R I S E P O U R D A U T R E S U S A 
D E C O K E DE L I G N I T E 
D E 5 E H I C O K E OE L I G N I T E 
E S O C O K E OE L I G N I T E 
C O H B U S T I O N 
C E S 
L  C N 
C O K E DE 
L I G N I T E 
L I G N I T E 
3 2 18 3 
3 2 18 3 
3 2 18 3 
3 2 18 3 
3 2 16 3 
3 2 16 3 
3 2 16 3 
3 2 16 3 
3 2 18 3 
3 2 18 3 
2 7 0 4 C 
2 7 0 4 C 
2 7 0 4 C 
2 7 0 4 C 
2 7 0 4 C 
2 7 0 4 C 
2 7 0 4 C 
2 7 0 4 C 
2 7 O 4C 
2 7 0 4 C 
P E T R O L E B R U T 
I 9 I 
I 9 I 
H U I L E D E S C H I S T E B R U T E 
H U I L E S M I N E R A L E S B R U T E S 
P E T R O L E B R U T 
T O P P I N G 
3 3 1 0 1 
3 3 1 0 1 
3 3 1 0 1 
3 3 1 0 2 
2 7 0 9 
2 7 0 9 
2 7 0 9 
2 7 I O A 
E S S E N C E D E P E T R O L E 
I 93 
I 93 
I 9 3 




B E N Z I N E E S S E N C E 
E S S E N C E D A V I A T I O N 
E S S E N C E S H E L A N G E E 5 P O U R H O T E U R S 
E S S E N C E S H I N E R A L E S P O U R M O T E U R S 
E S S E N C E N A T U R E L L E 
E S S E N C E S S Y N T H E T I Q U E S P O U R M O T E U R S 
G A Z O L I N E N A T U R E L L E 
3 3 2 1 
3 3 2 1 
3 3 2 1 
3 3 2 1 
33 2 1 
33 2 1 
3 3 2 1 
2 7 Ι Ο Β 
2 7 Ι Ο Β 
2 7 108 
2 7 106 
2 7 I OB 
2 7 I OB 
2 7 I OB 
1 9 5 P E T R O L E L A M P A N T K E R O S E N E C A R Β U R Ε A C Τ E U R W H I T E S P I R I T 
195 C A R B U R E A C T E U R 
195 E S S E N C E S S P E C I A L E S 
195 K E R O S E N E 
195 P E T R O L E D E C L A I R A G E 
195 P E T R O L E L A H P A N T 
195 W H I T E S P I R I T 
3 3 2 2 
3 3 2 2 
3 3 2 2 
3 3 2 2 
3 3 2 2 
3 3 2 2 
2 7 I OC 
2 7 I OC 
27 I OC 
2 7 I OC 
2 7 I OC 
2 7 I OC 
197 G A S O I L S F U E L O I L S L E G E R S ET D 0 H E S T I 0 U E 5 
197 D I E S E L O Ï L 
197 F U E L O I L D O H E S T | O U E 
197 F U E L O Ï L L E C E R 
197 F U E L O I L P O U R H O T E U R S 
197 G A S O I L P O U R C H A U F F A G E 
1 9 7 G A S O I L P O U R M O T E U R S 
197 H U I L E S C O M B U S T I B L E S P O U R M O T E U R S 
197 H U I L E S P O U R H O T E U R S D I E S E L 
197 P E T R O L E O E C H A U F F A C E 
3 3 2 3 
3 3 2 3 
3 3 2 3 
3 3 2 3 
3 3 2 3 
3 3 2 3 
3 3 2 3 
3 3 2 3 
3 3 2 3 
2 7 I OD 
2 7 I OD 
2 7 10 0 
2 7 1 0 0 
2 7 I OD 
2 7 10 0 
2 7 1 0 0 
2 7 I OD 
2 7 I OD 
F U E L O I L S L O U R D S 
199 F U E L O I L L O U R D OU R E S I D U E L 
199 F U E L O I L P O U R C H A U F F A G E 
1 9 9 H U I L E S C O H B U S T I B L E S P O U R C H A U F F A G E 
1 9 9 M A Z O U T P O U R C H A U F F A C E 
3 3 24 
3 3 2 4 
33 24 
3 3 2 4 
2 7 1 Ο E 
2 7 Ι Ο E 
2 7 I O E 
2 7 I O E 
H U I L E S ET G R A I S S E S L U B R I F I A N T E S 
2 0 1 H U I L E S D E G R A I S S A G E 
201 H U I L E S C O H H U H E S H I N E R A L E S P O U R G R A I S S A G E 
2 0 1 H U I L E S G R A P H I T É E S 
201 H U I L E S H I N E R A L E S L U B R I F I A N T E S 
2 0 1 L U B R I F I A N T S 
2 0 1 H E L A N G E S D E L U B R I F I A N T S 
2 0 1 P R E P A R A T I O N S L U B R I F I A N T E S 
201 S P I N D L E 
33 2 5 1 
33 2 5 1 
33 25 1 
3 3 2 S I 
3 3 2 S I 
3 3 2 5 2 
3 3 2 5 2 
3 3 2 5 1 
2 7 10F 
2 7 1 0 F 
2 7 10F 
2 7 1 0 F 
2 7 10F 
3 4 0 3 
3 4 0 3 
2 7 1 0 F 
2 0 3 B I T U N E S D E P E T R O L E ET M E L A N C E S B I T U M I N E U X 
2 0 3 B I T U M E DB P E T R O L E 
2 0 3 B R A I Ο ε P E T R O L E 
2 0 3 C U T B A C K S 
2 0 3 E M U L S I O N S A B A S E 
2 0 3 E M U L S I O N S A B A S E 
2 0 3 E M U L S I O N S A B A S E 
2 0 3 E M U L S I O N S A B A S E 
2 03 G O M M E S OE P E T R O L E 
2 0 3 M A S T I C 0 A S P H A L T E 
D A S P H A L T E 
OE B I T U M E 
Ο ε B R A I 
Ο ε G O U D R O M 
3 3 2 9 5 
3 3 2 9 3 
3 3 2 9 6 
33 2 9 6 
3 3 2 9 6 
3 3 2 9 6 
3 3 2 9 6 
33 2 9 3 
3 3 2 9 6 
2 7 I 
2 7 I 
2 7 I 
2 7 I 
2 7 I 
2 7 I 
2 7 I 
2 7 I 
2 7 I 
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2 0 3 H A S T I C 5 B I T U H I H E U X 
2 0 3 M E L A N G E S B I T U M I N E U X 
2 0 3 P O I X O E P E T R O L E 
2 0 3 R E S I N E S DE P E T R O L E 
2 0 3 R E S I N E M I N E R A L E 
2 0 3 S O L U T I O N S A B A S E D 
2 0 3 S O L U T I O N S A B A S E DE 
2 0 3 S O L U T I O N S A B A S E DE 
2 0 3 S O L U T I O N S A B A S E DE 
A S P H A L T E 
B I T U M E 
B R A I 
C 0 U D R O N 
3 3 2 9 6 
3 3 2 9 6 
3 3 2 9 5 
33 29 5 
3 3 7 9 5 
3 3 2 96 
3 3 2 9 6 
3 3 2 9 6 
3 3 2 9 6 
2 7 16 
2 7 16 
2 7 I 4 Β 
2 7 I 4 Β 
2 7 I 4 Β 
2 7 16 
2 7 16 
2 7 16 
2 7 16 
A U T R E S D E R I V E S DU P E T R O L E N O N E N E R G E T I Q U E S 
2 05 
2 0 5 
2 0 5 
2 0 5 
20 S 
2 0 5 
2 0 5 
2 0 5 
2 0 5 
2 05 
2 05 
2 0 5 
2 05 
2 0 5 
2 05 
2 0 5 
2 0 5 
2 0 5 
C E R E S I N E R E S I N E M I N E R A L E 
C I R E Οε L I G N I T E 
C I R E S DE P E T R O L E 
C I R E S M I N E R A L E S 
C O K E OE P E T R O L E 
E T H E R DE P E T R O L E 
C O U P E 
O E H O U L A G E 
P A R A F F I N E 
R I N Ç A G E 
D I S J O N C T E U R S 
T R A N S F O R M A T E U R S 
H U I L E 
H U I L E 
HU I L ε 
H U I L E 
H U I L E S P O U R 




L [ Q U I D E S P O U R T R A N S H I S S I O N S H Y D R A U L I O U E S 
O Z O K E R I T E R E S I N E H I N E R A L E 
P A R A F F I N E 
P E T R O L A T U M 
R E S I D U S P A R A F F I N E U X 
V A SE L INE 
3 3 2 6 2 
3 3 2 6 2 
33 26 2 
3 3 2 6 2 
3 3 2 9 4 
3 3 2 9 1 
3 3 2 9 1 
3 3 2 9 1 
3 3 2 9 1 
3 3 291 
3 3 2 9 1 
3 3 291 
3 3 2 9 1 
3 3 2 6 2 
3 3 2 6 2 
3 3 2 6 1 
3 3 2 6 2 




















I 4 A 
I OC 
I OG 











H Y D R O C A R B U R E S E H E R G E T I O U E S G A Z E U X L I Q U E F I E S OU C O H P R I M E S 
2 0 7 
2 0 7 
2 0 7 
2 0 7 
2 0 7 
2 0 7 
2 0 7 
2 0 7 
2 0 7 
2 0 7 
2 07 
2 0 7 
2 0 7 
2 0 7 
2 0 7 
B U T A N E L I Q U E F I E 
B U T A N E N O N CH I H I O U E H E N T P U R E N E R G E T I Q U E 
E T H A N E N O N C H 1 H I 0 U E H E N T P U R E N E R G E T I Q U E 
G A Z A L E A U 
G A Z D E C L A I R A G E 
G A Z 0 U S I N E 
G A Z OE C G I E R I E S 
G A Z DE H A U T S F O U R N E A U X 
G A Z DE P E T R O L E 
G A Z N A T U R E L S U S A Ν A I U K t L 3 
G A Z P A U V R E 
H Y D R O C A R B U R E S E N E R G E T I Q U E S G A Z E U X C O M P R I M E S L I Q U E F I E S 
M E T H A N E N O N C H I H I Q U E H E N T P U R E N E R G E T I Q U E 
P R O P A N E N O N C H I H I O U E H E N T P U R E N E R G E T I Q U E 
P R O P A N E L I Q U E F I E 
34 I 
3 4 I 
34 I 
3 4 I 
34 I 
3 4 11 
34 I 
3 4 I 
34 I 
34 11 





2 7 11 
2 7 11 
2 7 11 
2 7 05 
2 70 5 
2 7 11 
2 70 5 
2 70 5 
2 7 11 
2 7 11 
2 70 5 
2 7 11 
2 7 11 
27 11 
2 7 11 
H U I L E S ET G R A I S S E S O R I G I N E A N I M A L E OU V E G E T A L E ET P R O D U I T S D E R I V E S 
2 0 9 























2 0 9 
2 0 9 











2 0 9 
2 0 9 








2 0 9 
209 
AC I 0 
ACID 
A C I D 
BLÅN 
BRAI 
C I R E 
C I R E 
DE CH 
















HU I L 
HU I L 
« U I L 
R U I L 
Ru ι L 
Ru I L 
Hu ι L 
H U I L 
R U I L 
H U I L 
R U I L 
H U ι L 
R U I L 
H U I L 
R U I L 
R U I L 
R U I L 
H U ι L 
Ru I L 
Ru ι L 
HU I L 
H U I L 
H U I L 
H U I L 
Ru ι L 
ε s GR 
E OLE 
ε STE 
e D ε 
S Τ E A 
D AB 
S VEG 











s 5ε s 
S S E S 
S S E S 
S S E S 
S S E S 
S S E S 
E S 0 
E D A 
E D O 
E D O 
E D O 
AS I N D U S T R I E L S 
IOUE B R U T OU O L E I N E 
A R 1 0 U E B R U T OU S T E A R I N E 
Β AL ε I NE 
R I O U E 
E I L LE S 
E TA L ε S 
RAS DE F O U L U R E ' 





















Ι Ν Τ 
O I E 
0 S 
E P O R 
E S U I 
ΑΝ I H A 
A N I M A 
D A NI 
D E OU 
DE PO 
DE VO 
P R E P A 
PR E P A 
V E C E T 
A N I M A 
R AC Η I 
L I V E 
L I V E 
S 
C O C O 
C O L Z A 
C O P R A 
C O T O N 
F O I E 
L Ι Ν 
N A V E T 
Ρ AL HE 
P A L M I 
P O I S 
R I C I N 
S A I ND 
S O Y A 
SU I F 
Τ 0 U RN 
I HE NT 
I H A L E 
Ι H A L E 
Y D E ES 
EP Α ρε 
N O N F O N D U E 
C N O N F O N D U E 
Ν Τ 
L E S A L E X C E P T I O N D E S C R A I S S E S OE P O I S S O N S 
L E S OU V E G E T A L E S D U R C I E S 
H A U X M A R I N S 
A R R I S S A G E 
I SS O N S 
L A I L L E S N O N F O N D U E S 
R E E S P O U R U S A G E S I N D U S T R D O R I G I N E A N I M A L E 
R E E S P O U R U S A C E S I N D U S T D O R I G I N E V E G E T A L E 
A L E S 
U X M A R I N S 
D E S 
S U L F U R E E 
DE M O R U E 
T E 
S T ε 
S O N S 
ε S O L 
A I R E S V E G E T A L E S 
S A L E X C E P T I O N O E S H U I L E S DE P O I S S O N S 
S D U R C I E S 
A N I M A L E S OU V E G E T A L E S 
ES P O U R U S A G E S I N D U S T R O R I G I N E A N I M A L E 
A 3 I 3 I 
A 3 I 3 I 
4 3 13 1 
4 3 1 4 1 
4 3 13 2 
4 3 14 2 
A 3 I 4 3 
4 1 1 3 5 
4 1 1 35 
4 I I 35 
4 113 5 
4 I I 3 I 
4 1 1 3 9 
A I I 3 I 
A I I 3 4 
A I I 3 9 
A 3 I 2 
4 1 1 1 
4 1 1 3 9 
4 1 1 1 
4 I I 3 I 
4 3 11 
4 3 11 
A 2 
A I I I 
4 2 14 
42 15 
4 3 11 
A I I 39 
A 2 23 
A 2 I 7 
A2 23 
A 2 I 3 
A I I I 
A2 2 I 
A 2 2 9 
A 2 22 
4 22 4 
4 111 
42 25 
4 113 3 
42 12 
4 1133 
4 2 16 
4 2 I 
A I I 3 9 
4 3 12 
4 3 11 
43 11 
I 5 I 0 A 
I 5 I 0 A 
I 5 I 0 A 




1 5 0 9 
1 5 0 9 
1 5 0 9 
15 09 
0 2 05 
1 S 06 
02 05 
15 05 
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2 0 9 
2 0 9 
2 0 9 
2 0 9 
2 0 9 
2 0 9 
2 0 9 
2 0 9 
2 0 9 
2 0 9 
2 0 9 
2 0 9 
2 0 9 
2 0 9 
2 09 
2 0 9 
2 0 9 
2 0 9 
P R E P A R E E S 
V E G E T A L E S 
V E G E T A L E S 
V E C E T A L E 5 
P O U R U S A G E S I N D U S T R H U I L E S 
H U I L E S 
H U I L E S D O U C E S 
H U I L E S G L E S D U R C I E S 
L A N O L I N E 
O L E I N E 
O L E O S T E A R I N E 
P A N N E N O N F O N D U E S 
R E S I D U S 0 E P U R A T I O N O E S H U I L E S A N I H A L E S 
R E S I D U S D E P U R A T I O N D E S H U I L E S V E G E T A L E 5 
R E S I D U S D U T R A I T E M E N T D E S C I R E S A N I M A L E S 
S P E R N A C E T I 
S T E A R I N E 
S T E A R I N E S O L A I R E 
S U I F 
S U I F S V E G E T A U X 
S U I N T 
V E R N I S A B A S E D H U I L E D E L I N 
O R I G I N E V E G E T A L E 
O U V E G E T A L E S 
4 3 11 
4 2 
4 2 
4 3 12 
4 1 1 3 4 
A 3 I 3 I 
A I I 3 3 
4 I I 3 I 
4 3 13 2 
4 3 13 2 
4 3 13 2 
4 3 14 1 
4 3 13 1 
4 1 1 3 3 
4 1 1 3 2 
4 2 79 
4 113 4 
4 3 11 
15 0 8 
15 0 7 
15 0 7 
15 12 
I 5 0 S 
I 5 I 0 A 
15 0 3 
0 2 0 5 
15 17 
15 1 7 
15 17 
15 14 
1 5 I 0 A 
15 0 3 
15 0 2 
15 0 7 
15 0 5 
15 08 
A I C I D E S U L F U R 1 0 U E O L E U M 
2 I I 
2 I I 
2 I I 
A C I D E S U L F U R I O U E 
A C I D E S U L F U R I O U E F U M A N T 
ο L ε u M 
5 13 33 
5 1 3 3 3 
5 1 3 3 3 
2 8 Ο Β 
2 8 0 6 
2 8 0 8 
S O U D E C A U S T I Q U E ET L E S S I V E DE S O U D E 
2 1 3 H Y D R O X Y O E DE S O D I U M 
2 1 3 L E S S I V E DE S O U D E 
2 1 3 S O U D E C A U S T I Q U E 
2 1 3 S O U D E L I Q U I D E 
5 1 3 6 2 
5 1 3 6 2 
5 1 3 6 2 
5 1 3 6 2 
2 8 I 7 A 
2 6 I 7 A 
26 Ι 7A 
2 6 I 7 A 
C A R B O N A T E OE S O D I U M 
2 I 5 
2 I 5 
2 I 5 
C A R B O N A T E DE S O D I U H N E U T R E 
S O U D E C O M M U N E B R U T E C A L C I N E E C R I S T A L L I S E E 
S O U D E S O L V A Y 
5 14 2 8 
5 1 4 2 6 
S I 42 6 
2 8 4 2 A 
2 θ 4 2 A 
2 8 4 2 A 
C A R B U R E OE C A L C I U M 
C A R B U R E ο ε C A L C I U M 
A L U M I N E 
2 I 9 
2 I 9 
2 I 9 
2 I 9 
2 I 9 
A L U M INE 
A L U M I N E 
AL U H I NE 
H Y D R A T E 
O X Y D E D 
C A L C I N E E 
H Y D R A T E E 
0 A L U M I N E 
A L U M I N I U M 
5 1 3 6 5 
3 1 3 6 5 
5 1 3 6 5 
5 I 3 6 5 
5 1 3 6 5 
2 6 2 0 A 
2 6 2 0 A 
2 8 2 0 A 
2 8 2 0 A 
2 8 20 A 
A U T R E S P R O D U I T S C H I M I Q U E S DE B A S E 
2 2 I 
2 2 I 












2 2 I 
22 I 
2 2 I 






















AC ε Τ AL S 
A C E T A T E 
A C E T A T E 
A C Ε Τ A Τ ε 
A C E T A T E 
A C E T A T E 
A C E T A T E 
A C E T A T E 
A C E T A T E 
A C E T A T E 
A C E T A T E 
A C E T A T E 
AC Ε Τ A τ ε 
A C E T O N E 
A C E T Y L E 
A C I D E A 
A C I D E A 
A c ι οε A 
Ac ι οε A 
Ac ι ο ε A 
A C I D E A 
AC ι ο ε Β 
A C I D E Β 
A C I D E Β 
Ac ι οε Β 
Ac ι οε c 
Ac ι ο ε c 
Ac ι οε c 
A C I D E C 
A C I D E C 
A C I D E C 
A C I D E C 
A C I D E C 
AC I οε F 
Ac ι οε G 
Ac ιοε G 
Ac ι ο ε Η 
Ac ι ο ε L 
A C I D E S 
ET D E R I V E S 
D A L U H I N I U H 
0 AH Y LE 
D A N I L I N E 
0 E T H Y L E 
ο ε aiiTYLE 
C A L C I UH 
C U I V R E 
F E R 
Ρ L O H Β 
P O T A S S I U H 
Ρ R Û P Y L E 









C E T I Q U E 
C E T I Q U E A N H Y D R E 
D Ι Ρ I Q U E 
R s E Ν ι ε υ χ 
R S E N I Q U E 
Z O T I Q U E 
A R B Y T U R I Q U E 
Ε N Z O I Q U E 
O R I Q U E C H I M I Q U E 
U T Y R I 0 U E 
Á R B O L I 0 U E 
A R B O N I Q U E C O M P R I M E 
A R B O N I Q U E L I Q U E F I E 
HL OR H Y D R I Q U E 
H L O R H Y O R I Q U E A N H Y D R E 
H L OR 0 S U L F O N 1 Q U E 
H R O H I Q U E 
I T R I Q U E 
0 R H I Q U E 
A L L I Q U E 
L U T A H I Q U E 
Y D R O F L U O S I L I C I Q U E 
A C T I Q U E 
L I Q U I D E S N O N D E N O M M E S 
5 1 2 3 3 
5 1251 
5 1 2 5 1 
5 1 2 7 1 
S I 25 I 
5 1 2 5 1 
S I 25 I 
3 I 25 I 
S I 2 5 I 
5 12 5 1 
5 I 25 I 
5 I 2 5 I 
5 12 5 1 
5 I 2 4 3 
3 1 2 1 2 
5 1 2 5 1 
3 1 2 5 1 
5 1 2 5 2 
S I 3 36 
5 1 3 3 6 
5 I 3 3 4 
3 1 2 7 4 
5 I 25 I 
3 1 3 3 7 
5 I 2 S I 
S I 22 7 
5 1 3 3 9 
5 1 3 3 9 
S I 33 I 
3 1 3 3 1 
S I 33 I 
5 1 3 6 7 
5 1 2 5 3 
5 12 5 1 
5 1 2 5 3 
3 1 2 7 2 
5 1 3 3 9 
S I 25 3 
2 9 10 
29 14 
29 14 




2 9 I A 
2 9 14 
2 9 14 




2 9 0 1 
2 9 14 
2 9 14 
29 15 
26 11 
2 6 11 
2 6 0 9 
29 25 
2 9 14 
28 I 2 
2 9 14 
2 9 0 6 
26 13 
2 8 13 
2 6 0 6 
2 6 0 6 
2 8 0 6 
2 82 1 
29 16 
29 14 
2 9 16 
2 9 2 3 
2 6 13 
29 16 
40 












2 2 I 
22 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
22 I 
2 2 I 
2 2 I 
22 I 
2 2 I 
2 2 I 
22 I 
2 2 I 
2 2 I 
22 I 








2 2 I 
2 2 I 
22 I 
2 2 I 
2 2 I 
22 I 








2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
22 I 
22 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 




2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 




2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
22 I 
2 2 I 
22 I 
2 2 I 
22 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
22 I 
22 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
22 I 
2 2 I 




2 2 I 
22 I 
2 2 I 
32 I 
2 2 I 
22 I 
2 2 I 
22 I 
2 2 I 
2 2 I 
22 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
M A L E I Q UE 
H A L O N I O U E 
H U R E A T I Q U E 
N I T R I Q U E 
N I T R I Q U E R O U G E F U M A N T 
N U C L E I O U E S 
O L E I Q U E C H I M I Q U E 
O X A L I Q U E 
Ρ AL H I T I OU E 
P H E N I O U E 
P H O S P H O R I Q U E 
P H T A L I Q U E 
Ρ I CR I Q UE 
P Y R Ö L I G N E U X 
S A L I C Y L I O U E 
S O L I D E S N O N D E N O M M E S 
A C I D E 
A C I D E 
AC I D ε 
A C I D E 
A C I D E 
AC I 0 E S 
A C I D E 
A C I D E 
A C I D E 
A C I D E 
A C I D E 
A C I D E 
A C I D E 
A C I D E 
A C I D E 
A C I D E S 
A C I D E S T E A R I Q U E C H I H I Q U E 
A C I D E S S U L F O N I Q U E S 
A C I D E S U L F O H I T R I O U E 
A C I D E S U L F U R E U X 
A C I D E T A R T R I Q U E 
A C R Y L O N I T R 1 L E 
AIR C O M P R Ì M E 
A I R L I O U I DE 
A L C A L I V O L A T I L 
A L C O O L S A C Y C L I O U E S ET D E R I V E S 
A L C O O L A H Y L I O U E 
A L C O O L B E N Z I L I Q U E 
A L C O O L B U T Y L I Q U E 
A L C O O L C I N N A H I O U E 
A L C O O L S C Y C L I Q U E S ET D E R I V E S 
A L C O O L DE L A U R Y L 
DE L A U R Y L I N D U S T R I E L 
E T H Y L I O U E D E N A T U R E 
E T H Y L I O U E N O N D E N A T U R E DE 8 0 D E G R E S ET P L U S 
G R A S DE C O N S T I T U T I O N C H I M I Q U E D E F I N I E 
G R A S I N D U S T R I E L S 
I S O P R O P Y L I O U E 
H E T H Y L ι ο υ ε 
A L C O O L 
A L C O O L 
A L C O O L 
A L C O O L 
A L C O O L 
A L C O O L 
A L C O O L 
A L C O O L P R O P Y L Ι Ο υ ε 
A L D E H Y D E S 
A L K Y L A R Y L S 
A L U N 
A L U N 
A L U N 
A L U N 
A L U N 
D A H H O N I U H 
DE C H R O M E 
DE F ÈR 
DE P O T A S S I U H 
DE S O D I U M 
DE M E T A U X 
L E T A T P U R 
C AL C I U H 
Ρ L Ο H Β 
P O T A S S I U H 
Z I N C 
A H A L G A H E S 
AH I NE S 
A H H O N I A Q U E 
A M H O N I A Q U E L I D U E F I E E 
A N H Y D R I D E C A R B O N I Q U E 
A N I L I N E 
A Ν I 5 0 L 
A N T H R A C E N E A 
Α Ν Τ Ι C H L O R E 
A R S E N l A T E DE 
A R S E Ν I A T E DE 
A R S E N I A T E DE 
A R S E N I A T E OE 
A R S E N I A T E S Ν D 
A R S E N I C 
A R S E N I C B L A N C 
A R S E N O B E N Z E H E S 
A Z O B E N Z E N E 
A Z O N A P H T A L E N E 
AZ I D E S 
A Z O T E 
A Z D T O L U E N E 
A Z O X Y D E S 
B E N Z E N E 
B E N Z I D I N E 
B I C A R B O N A T E 
B I C A R B O N A T E 
B I C A R B O N A T E 
B I C H L O R U R E 
P R E C I E U X 
S O L I D E 
D A M M O N I U M 
DE P O T A S S I U H 
DE S O D I U M 
DE ME R C U H E 
B I C H R O M A T E Ο ε P O T A S S I U H 
B I C H R O M A T E DE S O D I U H 
B I C H R O H A T E S N O N D E N O H H E S 
B I O X Y D E D H Y D R O G E N E 
D I O X Y D E DE H A N G A N E S E 
B I O X Y D E DE T I T A N E 
B I O X Y D E S N O N D E N O M M E S 
B I S U L F A T E DE P O T A S S I U M 
DE S O D I U H 
A L U H I N I U H 
OE C A L C I U H 
OE P O T A S S I U H 
DE S O D I U H 
N O N D E N O M M E S 
B I S U L F A T E 
B I S U L F I T E 
B I S U L F I T E 
B I S U L F I T E 
B I S U L F I T E 
B I S U L F I T E S 
B I S U L F U R E DE C A R B O N E 
B L A N C DE T I T A N E 
B L A N C DE Z I N C 
B O R A T E OE C A L C I U H 
B O R A T E ο ε M A G N E S I U H 
B O R A T E DE S O D I U M 
B O R A X 
B O R E 
B R O M A T E S 
B R O M E 
B R O M U R E S 
B U T A D I E N E 
B U T A N E C H I H I Q U E H E N T 
BU Τ A Ν OL 
B U T M Y L E N E 
C A L C I U H 
C A M P H R E A R T I F I C I E L 
C A M P H R E N A T U R E L 
5 12 5 2 
5 17 5 2 
5 1 3 3 1 
5 1 3 3 4 
5 1 3 3 4 
5 1 2 8 5 
5 1 2 5 1 
5 1 2 5 2 
5 1 7 5 1 
5 1 2 2 7 
5 13 35 
5 17 5 2 
5 12 2 8 
5 12 5 1 
5 12 53 
5 I 
S I 2 5 I 
5 I 2 I A 
5 1 3 3 4 
5 1 3 3 2 
5 12 5 3 
5 12 7 6 
5 I A 9 I 
5 14 9 1 
S I 36 I 
5 1 2 2 2 
5 12 2 2 
5 12 23 
5 1 2 2 2 
5 12 23 
5 1 2 2 3 
5 1 2 2 2 
5 1 2 2 5 
5 1 2 2 4 
5 1 2 2 4 
S I 2 2 2 
5 1 2 2 5 
5 12 2 2 
5 1 2 2 1 
5 1 2 2 2 
5 1 2 4 1 
5 1 2 7 4 
5 1 4 2 4 
5 I A 2 4 
5 I 4 2 4 
S I 42 4 
5 1 4 2 4 
5 14 3 7 
5 12 7 1 
5 1 3 6 1 
5 1 3 6 1 
5 1 3 3 9 
5 1 2 7 1 
5 1 2 3 1 
5 12 12 
S I 42 3 
5 1 4 2 7 
5 1 4 2 7 
5 14 2 7 
5 1 4 2 7 
5 1 4 2 7 
5 1 3 2 4 
5 13 36 
S I 2 8 2 
5 12 7 7 
5 1 2 7 7 
5 12 7 9 
5 13 12 
5 12 7 7 
5 1 2 7 7 
5 12 12 
5 1 2 7 1 
5 1 4 2 9 
5 14 2 9 
5 1 4 2 9 
5 14 12 
5 1 4 3 5 
5 14 35 
5 14 35 
5 1 4 9 2 
5 1 3S 2 
5 1 3 5 5 
5 I 3 
5 1 4 2 4 
5 1 4 2 4 
S I 4 2 3 
5 1 4 2 3 
S I 4 2 3 
S I 42 3 
5 14 23 
5 1 3 4 2 
5 1 3 5 5 
3 1 3 5 1 
5 14 34 
5 1 4 3 4 
S I 43 4 
5 1 4 3 4 
S I 3 2 4 
5 14 15 
S I 3 2 2 
5 14 15 
S I 2 I 
5 12 12 
S I 2 I 2 
3 12 1 
S I 3 2 6 
3 1 2 4 3 
5 12 4 3 
29 15 
2 9 15 
2 80 6 
2 8 0 9 
2 8 0 9 
29 35 
2 9 14 
2 9 15 
2 9 14 
2 9 06 
2 8 10 
2 9 15 
2 9 0 7 
2 9 14 
2 9 16 
2 9 14 
29 03 
2 8 0 9 
2 8 07 
2 9 16 
2 9 2 7 
2 8 5 3 
2 6 5 3 
2 6 16 
2 9 0 4 
2 9 0 4 
2 9 0 5 
2 9 0 4 
2 9 0 5 
2 9 0 5 
2 9 0 4 
1 5 Ι Ο Β 
2 2 08 
2 2 0 6 
2 9 0 4 
1 5 I OB 
2 90 4 
2 9 O A 
2 9 0 4 
2 9 11 
2 9 2 5 
2 8 3 8 
2 8 3 8 
2 8 3 6 
2 8 3 8 
2 8 3 8 
2 8 4 9 
29 22 
2 8 16 
28 16 
2 8 13 
29 22 
2 9 0 8 
29 0 1 
2 83 7 
2 8 4 1 
26 4 1 
2 8 4 1 
2 6 4 1 
2 8 4 1 
2 8 0 4 
2 6 11 
2 9 3 2 
2 9 2 6 
29 26 
2 9 3 0 
2 6 0 4 
2 9 2 6 
2 9 2 8 
2 9 0 1 
2 9 2 2 
2 β 4 2 Β 
2 S 4 2 Β 
2 β Α 2 Β 
2 8 3 0 
28 4 7 
26 4 7 
26 47 
26 54 
2 6 22 
2 6 2 5 
2 8 3 6 
2 8 3 6 
26 3 7 
2 6 3 7 
2 6 3 7 
2 63 7 
2 8 37 
2 8 15 
2 6 25 
2 8 19 
28 46 
2 8 4 6 
2 6 4 6 
2 6 4 6 
2 6 0 4 
2 6 3 3 
2 BO 1 
2 6 3 3 
2 9 0 1 
2 9 0 1 
2 9 0 4 
2 9 0 1 
2 6 0 5 
2 9 13 
2 9 13 
41 
N S Τ Désignation des marchandises C S T N D B 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
22 I 
2 2 I 




2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
22 I 
22 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 





2 2 I 
2 2 I 
2 2 1 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
22 I 
22 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
22 I 
22 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
22 I 
2 2 I 
22 I 
22 I 
2 2 1 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
22 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
22 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
22 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
22 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
C A P R O L A C T A M E 
C A R B A M I D E 
C A R B A Z O L E 
C A R B O N B L A C K 
C A R B O N A T E 0 
C A R B O N A T E DE 
C A R B O N A T E DE 
C A R B O N A T E DE 
C A R B O N A T E DE 
C A R B O N A T E D E 
C A R B O N A T E DE 
C A R B O R U N D U M 
C A R B U R E DE S I L I C I U M 
C A R B Y L A M I N E S 
C E R U S E 
C Ε Τ Ε Ν E S 
C H A R B O N DE C O R N U E 
C H L O R E 
C H L O R A L 
C H L O R A H I N E S 
A M M O N I U M 
B A R Y U H A R T I F I C I E L 
C A L C I U M P R E C I P I T E 
M A G N E S I U M A R T I F I C I E L 
P O T A S S I U M 
P O T A S S I U M P O U R E N G R A I S 
S T R O N T I U M 
C H L O R A T E 
C H L O R A T E 
C H L O R A T E 
C H L O R A T E 
C H L O R A T E 
C H L O R A T E S 
D A M M O N I U M 
DE B A R Y U M 
DE P O T A S S I U M 
DE S O D I U M 
DE S T R O N T I U M 
N O N D E N O M M E S 
C H L O R E T H Y L E N E 
C H L O R H Y D R I NE 
C H L O R I T E S 
C H L O R O B E N Z E N E 
C H L O R O E T H A H E 
C H L O R O F O R H E 
C H L O R O P H O S P H A T E DE C A L C I U H 
D A L U H I N I U H 
D A H M O N 1 U H 
D E T A I N 
D Ε Τ H Y L E 
DE B A R Y U H 
C A L C IUM 
C A R B O N E 
C H A U X 
C O B A L T 
F E R 
H A G N E S I U H 
M A N G A N E S E 
ME Τ H Y L E 
P L O M B 
S O U F R E 
V Ι Ν Y L E 
Z I N C L I Q U I D E 
Z I N C S O L I D E 
M E R C U R E U X 
M E R C U R I Q U E 












A C T I F S 
C H L O R U R E 
C H L O R U R E 
C H L O R U R E 
C H L O R U R E 
C H L O R U R E 
C H L O R U R E 
C H L O R U R E 
C H L O R U R E 
C H L O R U R E 
C H L O R U R E 
C H L O R U R E 
C H L O R U R E 
C H L O R U R E 
C H L O R U R E 
C H L O R U R E 
C H L O R U R E 
C H L O R U R E 
C H L O R U R E 
C H L O R U R E 
C H L O R U R E 
C H L O R U R E S 
C H O L I N E S 
C H R O M A T E S 
C I T R A T E S 
C O H P O S E S D E L E H E N T S C H I M I Q U E S R A D I O 
C O H P O S E S O X Y G E N E S O E S H E T A L L O I O E S 
C O R I N D O N S A R T I F I C I E L S 
C O U H A R O N E S 
c υ H ε Ν ε 
C Y A N A T E S 
C Y A N U R E S 
C Y C L O H E X A N E 
D I CE Τ Ε Ν E 
D I C H L O R B E N Z O L 
D I C H L O R E T H A N E 
O O D E C Y L B E H Z E N E 
E A U ο ε J A V E L 
E A U D I S T I L L E E 
E A U O X Y G E N E E 
E A U X DE V I E D E N A T U R E E S 
E L E H E N T S C M I M I O U E S R A D I O A C T I F S 
E N Z Y H E S 
E P O X Y 0 E 5 E P O X Y A L C O O L S E P O X Y P H E N O L S ET E P O X Y 
E S T E R S C A R B O N I Q U E S L E U R S S E L S ET D E R I V E S 
D E S A C I D E S M I N E R A U X Ν O A 
H I T R E U X ET N I T R I Q U E S ET D E R I V E S 
Ρ H O SP H OR I Q U E S ET D E R I V E S 
S U L F U R I O U E S 
C H I M I Q U E H E N T P U R 
A C E T I Q U E 
E T H Y L I Q U E 
F OR H I Q UE 
I S O P R O P Y L I O U E 
M E T H Y L I Q U E 
E S T E R S 
ε s τ ε R s 
E S T E R S 
E S T E R S 
E T H A N E 
E T H E R 
E T H E R 
E T H E R 
E T H E R 
E T H E R 
E T H E R S U L F U R I O U E 
E T H E R S O X Y D E S 
E T H Y L E F L U I D E 
E T H Y L E G L Y C O L 
E T H Y L H E R C U R E 
E T H Y L E O I Y L E N E 
E T H Y L E N E 
E T H Y L E N E G L Y C O L 
F E R R I C Y A N U R E S DE P O T A S S I U H 
F E R R I C Y A N U R E S D E S O D I U M 
F E R R O C Y A N U R E S O E P O T A S S I U M 
F E R R O C Y A N U R E S · D E S O D I U M 
F E R R O P H O S P H O R E C O H T E N A N T 
15 P O U R C E N T O U P L U S 
F L E C H E S 
F L U O R 
F L U O R U R E D A L U H I N I U H 
F L U O R U R E DE S O D I U H 
F L U O R U R E S N O N D E N O M M E S 
F O R M A L D E H Y D E 
F O R M AM I DE 
F O R N I A T E D A L U M I N E 
DE P H O S P H O R E 
5 17 8 7 
5 I 2 7 A 
5 12 6 5 
5 1 3 2 7 
S I A 2 9 
5 I A 2 9 
5 I A2 9 
5 I A 2 9 
5 I A 2 9 
5 I A 2 9 
S I A 2 9 
5 I A 9 5 
5 I 4 9 S 
5 17 7 9 
5 1 4 2 9 
5 12 9 9 
5 13 2 6 
5 1 3 2 1 
5 17 4 2 
5 12 86 
S I 4 I 4 
5 I A I 4 
5 14 14 
5 I A I 4 
5 14 14 
5 I A I 4 
5 12 13 
5 12 2 2 
5 14 13 
5 12 13 
5 12 13 
5 17 13 
5 14 3 6 
5 14 12 
5 14 12 
S I 4 I 2 
5 12 13 
5 14 12 
5 14 12 
5 12 13 
5 14 13 
5 I A I 2 
5 14 12 
5 14 12 
5 I A I 2 
5 17 13 
5 14 12 
5 13 4 1 
5 12 13 
5 14 12 
5 14 12 
5 14 12 
5 I A I 2 
S I A I 2 
5 12 73 
5 I A 3 5 
5 12 5 3 
5 15 1 
5 13 3 9 
5 1 3 6 6 
5 1 2 8 5 
S I 2 I 2 
5 1 4 3 2 
5 14 3 1 
5 12 1 
5 12 9 9 
5 12 13 
5 12 13 
5 12 1 
S I 4 I 3 
5 14 9 9 
5 14 9 2 
5 12 2 4 
S I 5 I 
5 12 9 1 
5 12 3 2 
5 12 6 4 
5 12 6 9 
5 12 6 2 
5 12 6 3 
5 1 2 6 1 
5 12 12 
5 12 5 1 
5 12 3 1 
5 12 5 1 
5 1 2 3 1 
S I 2 3 I 
5 12 3 1 
5 17 3 1 
S I 2 3 I 
5 1 2 3 1 
5 12 6 3 
5 12 3 2 
5 12 12 
3 1 2 2 2 
S I 4 3 I 
5 1 4 3 1 
5 I A 3 I 
5 1 4 3 1 
5 1 4 9 3 
3 1 2 2 1 
S I 3 2 2 
S I 4 I I 
S I 4 1 I 
S I 4 I I 
3 1 2 4 1 
5 1 2 7 4 
5 1 25 I 
2 9 3 7 
2 9 2 5 
2 9 3 5 
2 8 0 3 
2 8 4 2 Β 
2 8 4 2 Β 
2 8 4 2 Β 
2 β 4 2 Β 
2 8 4 2 Β 
2 6 4 2 6 
2 8 4 2 Β 
2 8 5 6 0 
2 8 5 6Β 
2 9 3 0 
2 8 4 2 Β 
2 9 4 5 
2 7 0 5 
2 80 1 
2 9 12 
2 9 36 
2 8 3 2 
2 8 3 2 
2 8 3 2 
2 8 32 
2 8 3 2 
2 6 3 2 
2 9 0 2 
2 9 0 4 
2 6 3 1 
2 9 0 2 
2 9 0 2 
2 9 0 2 
2 8 4 8 
2 8 3 0 
2 8 3 0 
2 6 3 0 
2 9 0 2 
2 8 3 0 
2 8 3 0 
2 9 0 2 
2 8 3 1 
2 8 30 
2 8 3 0 
2 8 3 0 
2 8 3 0 
2 9 0 2 
2 8 3 0 
2 6 14 
2 9 0 2 
2 8 3 0 
2 8 3 0 
2 8 3 0 
2 8 3 0 
2 8 3 0 
2 92 4 
2 8 4 7 
2 9 16 
2 8 50 
2 8 13 
2 8 2 Ο Β 
2 9 3 5 
2 9 0 1 
2 8 4 4 
2 6 4 3 
29 0 1 
2 9 4 5 
2 9 0 2 
2 9 0 2 
2 9 0 1 
2 8 3 1 
2 β 58 
2 8 5 4 
2 2 0 6 
2 6 5 0 
2 9 40 
2 90 9 
2 9 2 0 
2 9 2 1 
2 9 18 
2 9 19 
2 9 17 
2 90 1 
2 9 14 
2 9 0 6 
2 9 14 
2 9 0 6 
2 9 0 8 
2 9 0 8 
2 9 0 8 
2 9 0 8 
2 9 0 6 
2 9 3 3 
2 9 0 9 
2 90 1 
2 9 0 4 
28 4 3 
2 8 4 3 
2 6 43 
2 6 4 3 
2 6 5 S 
2 90 4 
2 6 0 1 
2 6 2 9 
2 6 2 9 
2 6 0 
2 9 11 
2 9 2 5 
2 9 14 
42 
N S T Désignation des marchandises C S T N D Β 
22 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 1 
2 2 I 
2 2 I 
22 I 
22 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
22 I 
2 2 1 
2 2 I 
22 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 1 
2 2 I 
2 2 I 
22 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 1 
2 2 I 
2 2 1 
2 2 I 
2 2 I 
22 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 




2 2 I 
2 2 I 






2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 





2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 











2 2 I 
22 I 
22 I 
















S T R O N T I U M DE M A G N E S I U H 
F O R M I A T E S 
F O R M O L 
F R E O N 
F U L M I N A T E S 
F U R F U R O L F U R F U R A L 
G A Z A M M O N I A C 
G A Z C A R B O N I Q U E 
G A Z C O M P R I M E S Ou L I Q U E F I E S N O N E N E R C E T I O U E S 
.GAZ R A R E S 
G L A C E C A R B O N I Q U E 
G L U C I D E S 
G L Y C E R I N E 
C L Y C O L 
H E P T A N O L S 
H E X A H E T H Y L E N E T E I R A H I N E 
H E X A N O L S 
H Y D R A Z I D E S 
H Y D R A Z I D I N E S 
H Y O R O C A R Β U R ε S C H L O R E S 
H Y D R O G E N E C O H P R I M E 
H Y D R O S U L F I T E DE C A L C I U H 
H Y D R O S U L F I T E DE P O T A S S I U M 
H Y D R O S U L F I T E DE S O D I U M 
H Y D R O S U L F I T E DE Z I N C 
H Y D R O S U L F I T E S N O N D E N O M M E S 
RY D R O S U L F U R E DE C A L C I U M 
H Y D R O X Y D E S DE B A R Y U H DE 
H Y D R O X Y D E OE P O T A S S I U M 
H Y D R O X Y D E Οε Z I N C 
H Y O R O X Y D E S N O N O E N O H M E S 
H Y P O B N O H I T E S 
H Y P O C H L O R I T E οε C A L C I U M 
H Y P O C H L O R I T E OE P O T A S S I U H 
H Y P O C H L O R I T E DE S O D I U H 
H Y P O C H L O R I T E S N O N D E N O M M E S 
H Y P O S U L F I T E CE C A L C I U M 
H Y P O S U L F I T E DE P O T A S S I U M 
H Y P O S U L F I T E DE S O D I U M 
H Y P O S U L F I T E 5 N O N D E N O H H E S 
1 00 Δ Τ E S 
I O D E 
I 00 UR E S 
I S A Τ Ι Ν E 
I S O N I TR I L E S 
I S O T O P E S D E L E H E H T S C H I M I Q U E S 
I S O T O P E S R A D I O A C T I F S 
L A C T A M E S 
L A C T O N E S 
L E C I T H I N E S 
L E S S I V E S Β I S U L F I Τ I 0 UE 5 
L E S S I V E D E C H L O R U R E DE Z I N C 
L E S S I V E S DE C H R O M E 
L E S S I V E DE P O T A S S E 
L E S S I V E Ο ε P O T A S S E C A U S T I Q U E 
L E S S I V E S DE S U L F I T E 0 A H H 0 N 1 U H 
L E S S I V E S CL Y C E R 1 Ν E U S E S 
L Ι Τ H A R G E 
L I T H I U M 
HE L Δ H Ι Ν ε 
H ε Ν Τ H 0 L 
HE R C UR E 
M E T A U X A L C A L I H S 
H E T A U X P R E C I E U X 
H E T H A N E C H I M I Q U E M E N T 
H E T H A N O L 
H O N O C H L O R B E N Z O L 
H O N O C H L O R E T H Y L E N E 
H O N O E T H A N O L A M I N E 
M O N O S T Y R E N E 
N A P H T A L E N E 
N A P H T O L S 
N I T R A T E D E 
N I T R A T E 
Ν 1 Τ R A Τ ε 
Ν Ι Τ R A Τ ε 
Ν Ι T R Α τ ε 
Ν I TR Α τ ε 
Ν ι τ R Α τ ε 
Ν Ι T R Α τ ε 
Ν Ι Τ R Α τ ε 
N I T R A T E 
N I T R A T E 
NI T R A T E 
N I T R A T E S N O N 
Ν I TR I LE S 
N I T R I T E ο ε 
N I T R I T E 
N I T R I T E 
N I T R I T E 
N I T R I T E 
N I T R I T E 
N I T R I T E 
N I T R I T E 
N I T R I T E S N O N 
N I T R O B E N Z E N E 
N I T R O G E N E 
N I T R O T O L U E N E 
N O I R DE C A R B O N E 
N O I R DE F U M E E 
O C T A N O L S 
O X A L A T E S N O N D E N O H H E S 
O X Y B R O M U R E S 
E T A T 
P U R 
C O L L O I D A L 
B A R Y U M 
C A L C I U M C H I M I Q U E 
C O B A L T 
C U I V R E 
F E R 
M A G N E S I U M C H I H I Q U . E 
Ρ L OH Β 
P O T A S S I U M 
S O D I U M C H I M I Q U E 
S T R O N T I U M 
Z I N C 
D O U B L E DE C A L C I U H C H I M I Q U E 


















B A R Y U M 
C AL C I UM 
F FR 
M A G N E S I U M 
P L O M B 
P O T A S S I U M 
S O D I U H 
S T R O N T I UH 
D E N O H H E S 
O X Y O E 
O X Y D E 
O X Y O E 
O X Y O E 
O X Y D E 
O X Y D E 
O X Y D E 
D E T A I N 
0 E T H Y L E N E 
DE C H R O H E 
C O B A L T 
C U I V R E 
F E R 





5 12 5 1 
5 1 7 4 1 
5 13 13 
5 14 3 2 
5 17 8 5 
S I 36 I 
5 1 3 3 9 
5 I 3 
5 13 13 
5 1 3 3 9 
5 12 9 2 
5 17 2 6 
5 12 2 2 
5 1 2 2 2 
5 12 7 5 
5 12 2 2 
5 1 7 7 8 
5 12 7 8 
S I 2 I 3 
S I 3 I 3 
5 14 2 2 
5 14 2 2 
5 1 4 2 2 
5 1 4 2 2 
5 14 2 2 
5 14 2 1 
5 1 3 6 4 
5 1 3 6 3 
5 1 3 6 9 
5 1 3 6 9 
S I 4 I 5 
5 14 13 
5 14 13 
S I 4 I 3 
S I 4 I 3 
5 14 2 3 
5 14 2 3 
5 1 4 2 3 
S I A 23 
S I A I 6 
5 13 2 2 
5 I A I 6 
S I 2 8 7 
5 12 7 9 
S I 5 2 
5 15 1 
5 12 6 7 
5 12 6 7 
5 12 7 3 
5 1 4 2 3 
5 14 12 
5 13 6 7 
5 1 3 6 3 
5 1 3 6 3 
5 1 4 2 3 
5 1 2 2 6 
5 13 5 6 
5 13 2 6 
5 12 85 
5 1 2 2 3 
5 1 3 2 5 
5 13 26 
5 1 4 3 7 
5 12 12 
S I 22 I 
5 12 13 
5 12 13 
S I 2 7 2 
S I 2 I I 
5 12 12 
5 1 2 2 7 
5 14 2 5 
5 1 4 2 5 
5 14 25 
5 I A 2 5 
5 1 4 2 5 
5 1 4 2 5 
5 1 4 2 5 
3 1 4 2 5 
S I 4 2 S 
5 1 4 2 5 
5 14 2 5 
5 1 4 2 5 
5 1 4 2 5 
5 1 2 7 6 
5 14 25 
5 I 4 2 5 
5 1 4 2 5 
5 I 4 2 5 
5 1 4 2 5 
5 I 4 2 5 
5 14 2 5 
S I 42 S 
5 1 4 2 5 
S I 2 I 4 
S I 3 I 2 
S I 2 I 4 
5 1 3 2 7 
S I 3 2 7 
3 1 2 2 2 
5 1 2 3 2 
S I 4 I 5 
5 1 3 6 6 
5 1 2 3 2 
3 1 3 6 7 
S I 3 3 4 
3 1 3 6 9 
S I 3 5 3 
3 1 3 3 2 
2 9 14 
2 9 11 
2 8 0 4 
2 8 4 4 
2 93 5 
2 8 16 
2 8 13 
2 8 0 4 
2 6 0 4 
2 8 13 
2 9 43 
15 11 
2 9 0 4 
2 9 0 4 
2 9 2 6 
2 9 0 4 
2 9 2 9 
2 9 2 9 
2 9 0 2 
2 θ 0 4 
2 8 3 6 
2 8 3 6 
2 8 36 
2 8 3 6 
2 8 3 6 
2 6 3 5 
2 8 18 
2 8 I 7 Β 
2 82 6 
2 8 2 8 
2 8 3 3 
26 3 1 
26 3 1 
2 8 3 1 
2 8 3 1 
2 8 3 7 
2 8 37 
2 8 3 7 
2 8 3 7 
2 6 3 4 
2 6 0 1 
2 6 3 4 
2 9 3 7 
2 93 0 
2 8 5 1 
2 8 5 0 
2 9 3 7 
2 9 3 7 
2 9 2 4 
2 6 3 7 
2 8 3 0 
2 8 2 1 
2 8 I 7 Β 
2 8 I 7 Β 
2 8 3 7 
15 11 
2 8 2 7 
2 8 05 
2 9 3 5 
2 9 0 5 
2 8 0 5 
2 8 0 5 
2 8 4 9 
2 9 0 1 
2 9 0 4 
2 90 2 
2 9 0 2 
2 9 2 3 
2 9 0 1 
2 90 1 
2 9 0 6 
2 8 3 9 
2 8 3 9 
2 8 39 
26 39 
2 8 3 9 
2 8 3 9 
2 8 39 
2 6 3 9 
2 63 9 
2 6 3 9 
2 8 3 9 
2 8 3 9 
2 6 3 9 
29 27 
26 39 
2 6 3 9 
26 39 
2 8 3 9 
2 6 39 
2 8 39 
2 6 3 9 
2 6 3 9 
2 B 3 9 
2 9 0 3 
2 8 0 4 
2 9 0 3 
2 6 0 3 
2 8 0 3 
2 90 4 
29 15 
2 8 3 3 
2 6 2 6 
2 9 0 9 
2 6 2 1 
2 6 2 4 
2 6 2 6 
26 23 
2 8 2 2 
43 
N S T Désignation des marchandises C S T N D B 
2 2 I 
22 I 





2 2 I 
22 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
22 I 
2 2 I 
22 I 
22 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
22 I 
2 2 I 
22 I 
22 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
22 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
22 I 
22 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
22 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 




2 2 I 
2 2 I 
22 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
O X Y D E DE P L O M B 
O X Y D E D E P R O P Y L E N E 
O X Y D E S DE S T R O N T I U M DE B A R Y U M DE M A G N E S I U H 
O X Y O E DE T I T A N E 
O X Y D E DE Z I N C P O U R LA P R E P A R A T I O N D E S C O U L E U R S 
O X Y D E S N C N D E N O M M E S 
O X Y G E N E 
O X Y G E N E C O M P R I M E 
O X Y G E N E L I O U IDE 
O X Y I O D U R E S 
P A R A X Y L E N E 
P E N T A E R Y T H R I TE 
P E R B R O M A T E S 
P E R C H L O R E T H Y L E N E 
P E R C H L O R A T E D A H M O N I U M 
P E R C H L O R A T E DE B A R Y U M 
P O T A S S I UM 
S O D I U M 
S T R O N T I U M 
B A R Y U M DE M A G N E S I U M 
P E R C H L O R A T E DE 
P E R C H L O R A T E DE 
P E R C H L O R A T E DE 
P E R I O D A T E S 
P E R M A N G A N A T E DE P O T A S S I U I 
P E R O X Y D E DE M A N G A N E S E 
P E R O X Y D E S DE S T R O N T I U M DE 
P E R O X Y D E S N O N D E N O M M E S 
P H E N O L P H T A L E INE 
P H E N O L S ET P H E N O L S A L C O O L S C H I M I Q U E M E N T P U R S 
P H E N Y L M E R C U R E 
P H O S P H A T E D A M M O N I U M C H I M I Q U E 
P H O S P H A T E DE C A L C I U M C H I H I O U E 
P H O S P H A T E DE P O T A S S I U M 
P H O S P H A T E DE S O D I U M 
P H O S P H A T E S N O N D E N O M M E S 
P H O S P H O R E 
P H O S P H U R E DE C U I V R E 
P L O H B T E T R A E T H Y L E 
P O T A S S E C A U S T I Q U E S O L I D E 
P O T A S S I U H 
P R O D U I T S C H I H I Q U E S DE B A S E N O N D E N O H H E S 
P R O P A N E C H I H I G U E M E N T P U R 
P R O P Y L E N E 
P R U S S I A T E DE C A L C I U M 
P R U S S I A T E DE P O T A S S I U M 
P R U S S I A T E DE S O D I U M 
P R U S S I A T E 5 
P Y R I D Ι N E 
P Y R O C A T E C H I N E 
Q U A S S Ι Ν ε 
Q U I N Ó L E INE 
R E S O R C I N E 
S A C C H A R I N E 
S A L P E T R E 
S E L A M M O N I A C 
S E L S DE O I A Z O N I U M 
S E L S DE M E T A U X P R E C I E U X 
S E L S D E S M E T A U X D E S T E R R E S R A R E S 
S E L Ε Ν I U H 
S I L I C A T E S C H I M I Q U E S 
S I L I C A T E DE P O T A S S I U M 
S I L I C A T E OE S O D I U M 
S I L I C I U M 
S 1 L I C O C A L C I U M 
S O D I U M 
S O U F R E S U B L I M E P R E C I P I T E C O L L O I D A L 
S T E R O L S 
S T Y R E N E su ι ε 
S U L F A H I D E S 
S U L F A T E 
S U L F A T E 
S U L F A T E 
S U L F A T E 
S U L F A T E 
S U L F A T E 
S U L F A T E 
S U L F A T E 
S U L F A T E 
S U L F A T E 
S U L F A T E 
S U L F A T E 
S U L F A T E 
S U L F A T E 
S U L F A T E S N O N 
S U L F H Y D R A T E 
A L U M I N I U M 
B A R Y U M A R T I F I C I E L 
C A L C I U H C H I H I O U E 
C H R O M E 
C U I V R E 
M A G N E S I U M 
H A N G A N E S E 
N I C K E L 
Ρ L Ο H Β 
P O T A S S I U H 
S O D I U M 
S T R O N T I U M 
Z I N C 
F ε R R ε LT-x 
O E N D H M E S 







D E οε 




S U L F H Y D R A T E DE C A L C I U M 
S U L F H Y D R A T E DE S O D I U M 
S U L F H Y D R A T E S N O N D E N O H H E S 
S U L F ITE D A L U M I N I U M 
S U L F I T E D E C A L C I U M 
S U L F I T E D E P O T A S S I U M 
S U L F I T E D E S O D I U M 
S U L F I T E S N O N D E N O H H E S 
S U L F U R E O A N T I H O I N E 
S U L F U R E D E B A R Y U M 
C A R B O N E 
F E R 
M E R C U R E 
P O T A S S I U M 
S O D I' U M 
Z I N C 
D E N O H H E S 
D E 
D E 
D E οε οε ο ε 
S U L F U R E 
S U L F U R E 
S U L F UR ε 
S U L F U R E 
S U L F U R E 
S U L F UR ε 
S U L F U R E S NON 
S U L T A N E S 
S U L T O N E S 
T A R T R E S 
T E L L U R E 
T E R P INE 
T E T R A C H L O R U R E 
TK I O U R E E 
T D L U E H E 
T O L U I D I N E S 
DE C A R B O N E 
5 1 3 5 6 
5 12 3 2 
5 I 36 A 
5 1 3 5 5 
5 1 3 5 1 
5 1 3 6 9 
5 I 3 I I 
S I 3 I I 
5 I 3 I I 
5 I A I 6 
5 17 12 
5 12 2 2 
5 14 15 
5 12 13 
5 I A I 4 
5 I A I 4 
5 I 4 I A 
S I 4 I 4 
S I 4 I 4 
5 14 16 
5 1 4 3 5 
5 13 5 2 
5 1 3 6 4 
5 1 3 6 
5 12 6 7 
5 1 7 2 7 
5 12 8 3 
5 14 2 6 
5 I A 2 6 
5 I A 2 6 
5 14 2 6 
5 1 4 2 6 
5 13 2 4 
S I A 9 3 
5 12 6 4 
5 1 3 6 3 
5 1 3 2 6 
5 I 
5 12 12 
5 12 1 
5 1 4 3 1 
5 1 4 3 1 
S I 4 3 I 
5 1 4 3 1 
5 12 8 5 
5 17 2 7 
5 12 9 9 
5 12 8 5 
5 17 2 7 
5 1 2 7 5 
5 1 4 2 5 
5 14 12 
5 1 2 7 7 
5 1 4 3 7 
5 15 3 
5 13 2 4 
5 14 3 3 
5 14 3 3 
5 1 4 3 3 
5 1 3 2 4 
5 14 96 
5 1 3 2 6 
5 1 3 2 3 
5 12 2 3 
5 I 2 I I 
5 1 3 2 7 
5 1 2 8 6 
5 14 2 4 
5 14 2 4 
S I 42 4 
5 1 4 2 4 
5 14 2 4 
5 14 2 4 
5 1 4 2 4 
S I 4 2 4 
5 1 4 2 4 
5 1 4 2 4 
5 14 2 4 
S I 4 2 4 
5 14 24 
5 1 4 2 4 
5 14 2 4 
5 14 2 1 
5 1 4 2 1 
5 14 2 1 
5 1 4 2 1 
5 14 2 3 
5 1 4 2 3 
S I 4 2 3 
5 1 4 2 3 
5 1 4 2 3 
5 1 4 2 1 
S I 4 2 I 
5 1 3 4 2 
5 1 4 2 1 
5 1 4 2 1 
5 14 2 1 
5 14 2 1 
5 I A 2 I 
S I 4 2 I 
5 17 6 7 
5 I 2 6 7 
5 12 53 
5 1 3 2 4 
5 1 2 2 3 
5 12 13 
5 12 6 1 
S I 2 I 2 
5 12 7 1 
2 8 2 7 
2 9 0 9 
2 8 18 
2 8 2 5 
2 8 19 
2 8 2 8 
2 8 0 4 
2 6 0 4 
2 8 0 4 
2 8 3 4 
2 9 0 1 
2 9 0 4 
2 8 33 
2 9 0 2 
2 8 3 2 
2 8 3 2 
2 8 3 2 
2 8 32 
2 8 3 2 
2 8 3 4 
2 8 4 7 
26 2 2 
2 8 18 
2 8 0 
2 9 3 7 
2 9 0 6 
2 9 33 
2 8 4 0 
2 8 4 0 
2 8 4 0 
2 8 4 0 
2 8 4 0 
2 8 0 4 
2 8 5 5 
2 9 3 4 
2 8 1 7 8 
2 6 0 5 
2 9 0 1 
2 9 0 1 
2 6 4 3 
2 6 43 
2 6 4 3 
2 6 4 3 
2 9 3 5 
2 9 0 6 
2 9 4 5 
2 9 35 
2 9 0 6 
2 9 2 6 
2 6 3 9 
2 6 3 0 
2 9 2 6 
2 8 4 9 
2 8 5 2 
2 8 0 4 
2 64 5 
28 4 5 
2 6 4 5 
28 04 
2 8 5 7 
2 8 05 
2 6 0 2 
2 9 05 
2 9 0 1 
2 8 03 
2 9 36 
2 6 38 
2 6 3 8 
2 8 3 8 
2 8 3 8 
2 8 3 8 
2 8 3 8 
28 38 
2 8 38 
2 83 8 
2 8 38 
2 8 3 8 
2 6 3 8 
2 8 3 8 
2 8 3 8 
2 6 36 
2 6 3 5 
28 3 5 
2 8 3 5 
2 8 3 5 
2 83 7 
2 8 3 7 
2 83 7 
2 6 3 7 
2 6 3 7 
2 6 3 5 
2 8 3 5 
2 6 15 
2 8 3 5 
2 8 35 
2 8 35 
2 8 3 5 
28 35 
2 6 3 5 
2 9 3 7 
2 9 3 7 
2 9 16 
2 6 0 4 
2 9 0 5 
2 9 0 2 
2 93 1 
2 90 1 
2 9 2 2 
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2 2 1 T R I C H L O R E T H Y L E N E 
2 2 1 T R I E T H A N O L A M I N E 
2 2 1 U R E E A R T I F I C I E L L E C A R E 
2 2 1 V A N I L L I N E 
2 2 1 X A N T H A T E S 







2 1 3 
2 7 2 
2 7 4 
2 4 1 
2 8 1 
2 1 2 
2 9 0 2 
2 9 2 3 
2 9 2 5 
2 9 11 
2 9 3 1 
2 9 0 1 
2 2 3 
2 2 3 





2 2 5 
2 2 5 
2 2 5 
2 2 5 
22 5 
2 2 5 
22 5 
22 5 
2 2 5 
2 2 5 
2 2 5 
2 2 5 
2 25 




2 2 5 
2 25 
2 25 
2 2 5 
2 2 5 
2 2 5 
2 2 5 
225 
2 2 5 
2 2 5 
2 2 5 
22 5 
2 2 5 
B E N Z O L 
B E N Z O L S L O U R D S 
BR A I S 
BR A I S 
G O U D R O N 
G O U D R O N 
H Ι N E R A L 
M I N E R A L 
Ε Τ 
E Τ 
A U T R E S 
A U T R E S 
Ρ R O D U I TS 
Ρ R O 0 U Ι Τ 5 
C H I M I Q U E S 
C H I M I Q U E S 
Δ Ν Τ H R 
Δ Ν Τ HR 
B R A I 
B R A I 
B R A I 
Β R A I 5 
C O K E 
C R Ε 0 S 
C R E S O 
C R U D E 
CU M 0 L 
E A U A 
E A U X 
G 0 U D R 
G 0 U 0 R 
C O U D R 
G 0 U D R 
H U I L E 
H U I L E 
H U I L E 
H U I L E 
H U I L E 
H U I L E 
H U I L E 
Ν A Ρ HT 
Ν AP H Τ 
Ρ H E NO 
R E S I O 
R E S 1 O 
S O L V A 
Τ OL UO 
XY L Ε Ν 
X Y L O L 
A C E N E B R U T 
A C E N E R A F F I N E 
DE G O U D R O N DE H O U I L L E 
DE L I G N I T E 
OE T O U R B E 
N O N D E N O H H E S 
DE B R A I DE G O U D R O N DE H O U I L L E 
O T E DE H O U I L L E 
LS B R U T S 
A M M Ο Ν I AC 
K M O N I A C A L E B R U T E 
A M M O N I A C A L E S 
ON D A S P H A L T E 
ON D E H O U I L L E 
ON D E L I G N I T E 
O N S N O N D E N O H H E S 
DE C R E O S O T E 
D E G O U D R O N D E B O G H E A D 
D E G O U D R O N DE L I G N I T E 
DE G O U D R O N DE S C H I S T E 
L E G E R E DE G O U D R O N DE H O U I L L E 
L O U R D E DE G O U D R O N DE H O U I L L E 
5 M I N E R A L E S R E C T I F I E E S 
E X T R A I T E S D U G O U D R O N DE H O U I L L E 
A L I N E B R U T E 
A L I N E R A F F I N E E 
L S B R U T S 
U S D H U I L E S L O U R D E S DF 
US 0 H U I L E S L O U R D E S OE 
NT N A P H T A 
L 
O L S 
G O U D R O N 
G O U D R O N 
H O U I L L E 
L I G N I T E 
R U T S 







1 A 0 | 
14 0 1 
I V E 5 
I V E S 
14 0 2 
14 0 2 
3 3 2 9 2 
3 3 2 9 2 
3 3 2 9 2 
3 3 7 9 2 





















14 0 2 
1 4 0 2 
1 3 







14 0 2 
14 0 2 
14 0 2 
14 0 2 
14 0 2 
14 0 2 
14 0 2 
14 0 2 
14 0 2 
1 A 0 2 
3 3 2 9 





1 4 0 2 
14 0 2 
14 0 2 
14 0 2 
2 7 0 7 
2 7 0 7 
1 
1 
DU C H A R N O N 
DU C H A R B O N 
2 7 0 7 
2 7 0 7 
2 7 0 8 
2 7 0 8 
2 7 0 8 
2 7 0 8 
2 7 0 8 
2 7 0 7 
2,7 0 7 
3 6 0 4 
2 7 0 7 
3 8 0 4 
3 8 0 4 
2 7 0 6 
2 7 0 6 
2 7 0 6 
2 7 0 6 
2 7 0 7 
2 7 0 7 
2 7 0 7 
2 7 0 7 
2 7 0 7 
2 7 0 7 
2 7 0 7 
2 7 0 7 
2 7 0 7 
2 7 0 7 
2 7 0 8 
2 7 0 8 
2 7 0 7 
2 7 0 7 
2 7 0 7 




















S C O R I E S D E D E P H O S P H O R A T I ON 
2 2 7 F A R I N E T H O H A S 
2 2 7 S C O R I E S D E Ο Ε Ρ H 0 S Ρ H 0 R A Τ Ι O N 
2 2 7 S C O R I E S D E D E P H O S P N O N A T I ON 
2 2 7 S C O R I E S D E D Ε Ρ H 0 S Ρ H 0 R A Τ Ι O N 
2 2 7 S C O R I E S T H O M A S 
EN M O R C E A U X 
N D U L U E S 
P O U R E N G R A I S 
5 6 1 2 1 
56 I 2 I 
5 6 1 2 1 
56 I 2 I 
5 6 1 2 1 
3 I 03 A 
3 I 03 A 
3 I 0 3 A 
3 I 03 A 
3 I 0 3 A 
A U T R E S E N C R A I S P H O S P H A T E S 
2 2 9 B A R I P H O S P H A T E 
2 2 9 E N G R A I S P H O S P H A T E S N O N D E N O H H E S 
2 2 9 H E L A H G E 5 D E N G R A I S P H O S P H A T E S 
2 2 9 P H O S P H A T E B I C A L C I O U E P O U R E N C R A I S 
2 2 9 P H O S P H A T E O E C A L C I U M P R E C I P I T E P O U R E N G R A I S 
2 2 9 P H O S P H A T E D E S A G R E G E P O U R E N C R A I S 
2 2 9 P H O S P H A T E S F O N D U S 
2 2 9 P H O S P H A T E S N A T U R E L S P O U R E N G R A I S 
2 2 9 SU Ρ E RP H 0 S PH A Τ ε D OS 
2 2 9 S U P E R P H O S P H A T E DE B O R E 
2 2 9 S U P E R P H O S P H A T E DE C A L C I U M P O U R E N G R A I S 
2 2 9 S UP ε R P H 0 S PH A Τ ε S D O U B L E S 
2 2 9 S U P E R P H O S P H A T E S S I H P L E S 
2 2 9 S U P E R P H O S P H A T E S T R I P L E S 
2 2 9 SU Ρ ε R P H 0 S P H A Τ E S N O N D E N O H H E S 
2 2 9 T H E R K O P H O S P H A T E S 
5 6 1 2 9 
5 6 1 2 9 
5 6 1 2 9 
5 6 1 2 9 
5 6 12 9 
5 6 1 2 9 
5 6 12 9 
56 I 2 9 
5 6 1 2 9 
5 6 1 2 9 
5 6 1 2 9 
5 6 1 2 9 
56 I 2 9 
56 I 2 9 
5 6 1 2 9 
5 6 12 9 
3 Ι 0 3 B 
3 Ι 0 3 B 
3 Ι 0 3 B 
3 I 0 3 Β 
3 I 03 Β 
3 I 03 Β 
3 I 0 3 Β 
3 I 03 Β 
3 I 0 3 B 
3 I 0 3 B 
3 I 03 Β 
3 I 0 3 B 
3 I 0 3 Β 
3 I 0 3 Β 
3 I 0 3 Β 
3 I 03 Β 
E N G R A I S P O T A S S I Q U E S 
231 C H L O R U R E OE P O T A S S I U M M A N U F A C T U R E 
231 C H L O R U R E DE P O T A S S I U M P O U R E N G R A I S 
231 E N G R A I S P O T A S S I Q U E S N O N D E N O H H E S 
231 H E L A N G E S D E N G R A I S P O T A S S I Q U E S 
2 3 1 R E S I D U S P O T A S S I Q U E S P O U R E N G R A I S 
2 3 1 S A L I N S DE B E T T E R A V E S 
2 3 1 S U L F A T E D E P O T A S S I U M ET DE M A G N E S I U M 
2 3 1 . S U L F A T E D E P O T A S S I U H P O U R E N G R A I S 
5 6 13 1 
5 6 13 2 
5 6 13 1 
5 6. I 3 2 
56 I 3 | 
5 6 13 1 
56 I 3 I 
5 6 1 3 1 
3 I O 4C 
3 I 0 4 D 
3 I OA C 
3 I 0 4 D 
3 I 0 4 C 
3 I 0 4 C 
3 I 04 C 
3 I 0 4 C 
E N G R A I S N I T R E S 
A H H O N I T R A T E G R A N U L E - P O U R E N G R A I S 
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2 33 
23 3 
2 3 3 
2 3 3 
2 3 3 
2 3 3 
2 3 3 
2 33 
2 3 3 
2 3 3 
2 3 3 
2 33 
2 33 
2 3 3 
2 33 
2 3 3 
2 33 
2 3 3 
2 3 3 
2 33 
2 3 3 




AH H 0 
C AL C 
C H L 0 
C HL 0 
C O M P 
C Y A N 
E NG R 
E N G R 
M E L A 
M E L A 
Ν Ι Τ R 
N l TR 
N Ι Τ R 
Ν Ι Τ R 
Ν 1 Τ R 
Ν Ι Τ R 
Ν Ι Τ R 
Ν Ι Τ R 
Ν Ι Τ R 
Ν Ι Τ R 
S U L P 
S U L F 
S U L F 
S U L F 
U R E E 
N I T R E C 
ON Ι Τ R A Τ 
R H Y D R A Τ 
R UR E D 
O S E S D 
A M I D E C 
A I S A Z O 
A I S N I T 
N G E S D 
NG E S D 
A T E D A 
D E C A L C I U H 
A T E 
ATE 
A T E 
ATE 
ή Τ E 
ATE 
Ι Τ E 
I TE 
I TE 
A T E D A 
A T E O A 
O Ν I Τ R AT 
C Ν 1 Τ R A Τ 





D O U 




R A N U L E P O U R E N G R A I S 
Ε O A M M O N I A Q U E 
E D A M M O N I U M P O U R E N G R A I S 
A M M O N I U M P O U R E N G R A I S 
A K M O N I U H ET DE N I T R A T E 
A L C I O U E 
T E S 
R E S 
E N G R A I S A Z O T E S 
E N G R A I S N I T R E S 
H M O N I A C U E 
M h; Ο Ν I LM 
C A L C I U H P O U R E N C R A I S 
M A G N E S I U M P O U R E N C R A I S 
S O D I U M M A N U F A C T U R E P O U R E N G R A I S 
C A L C I U M P O U K E N G R A I S 
M A G N E S I U H P O U R E N G R A I S 
P O U R E N G R A I S 
P O U R E N C R A I S 
P O U R E N G R A I S 
D E B L E 
B L E Ο E 
H M Ο Ν I UM 
C A L C IUM 
S O D I UM 
Μ Μ Ο Ν I U M 
M M O N I U M P O U R E N C R A I S 
E D A M M O N I U M 
E D A r M C Ν t U K P O U H E N C R A I S 
Ν G R A Ι S 
5 6 I 
5 6 I 
5 6 I 
5 6 1 
5 6 1 
5 6 1 
5 6 1 
5 6 1 
5 6 1 
56 1 
5 6 1 
5 6 1 
S í I 
5 6 1 
5 6 1 
5 6 1 
5 6 1 
5 6 1 
S 6 I 
5 6 1 
5 6 1 
5 6 1 
5 6 1 
5 6 1 


























0 2 Β 
C 2 Β 
0 2 B 
0 2 8 
0 2 B 
0 2 B 
C 2 B 
C 2 B 
0 2 E 
0 2 B 
0 2 B 
0 2B 
0 2 B 
C 2 B 
0 2 B 
C 2 B 
0 2 B 
C 2 B 
C 2 B 
C 2 6 
0 2 6 
0 2 B 
0 2 C 
C 2 B 
C 2 B 
2 3 5 
2 35 
2 3 5 
2 35 
2 3 5 





2 3 5 
2 35 
2 3 5 
E N C R A I S C O H P O S E S ET A U T R E S E N G R A I S M A N U F A C T U R F S 
C A L C I U M R E S I C U A I R E P O U R A K F N D E H E H T 
C A R B O N A T E R E S I D U A I R E P O U R A H E N C E H E M 
C O M P O S E S 0 A M M O N I U M ET OC N I T R A T E DE 
C O M P O S T E L A B O R E C H I M I Q U E M E N T 
E C U M E S DE P A P E T E R I E S 
ET Al A* □ A I C r j". u Γ) I [ ν Γ c. 
P O T A S S I U M 
c ι. u π t D u c rAr­c.ic.ri 
E N G R A I S C O M P L E X E S 
E N G R A I S C O M P O S E S 
M E L A N G E S " 
E N G R A I S C O M P O S E S 
M E L A N G E S D E N G R A I S C H I M I Q U E S ET N A T U R E L S 
M E L A N G E S DE S U B S T A N C E S F E R T I L I S A N T E S 
N I T R O P H O S P H A T E DE P O T A S S I U M 
P H O S P H A T E B I A M M O N I A C A L 
D H 0 5 P H A T E 0 A M M O N I U M P O U R E N C R A I S 





















































M A T I E R E S P L A S T I Q U E S B R U T E S 
2 37 




2 3 7 
23 7 












2 3 7 





2 3 7 
2 3 7 
2 3 7 
2 3 7 
2 3 7 
2 3 7 
2 3 7 
2 3 7 
2 3 7 
2 37 
2 37 
2 3 7 
2 37 
2 3 7 
2 37 
AC E T 
A c ε τ 
A F C O 
A M I N 
B A K E 
C A 0 U 
C A OU 
C A 0 U 
C A S E 
C A S E 
C E L L 
C Η L O 
C O L L 
C O L L 
D E C H 
EH UL 
F E U I 
F I BR 
F UL H 
G A L A 
G Ο M M 
G R A N 
Μ Α Τ Ι 
Μ Α Τ Ι 
Μ Α Τ Ι 
Ν Ι Τ R 
Ν Ι Τ R 
P E L L 
Ρ Η Ε Ν 
Ρ L Α C 
PL Ε Χ 
P O L Y 
P O L Y 
P O L Y 
Ρ Ο UO 
Ρ O U D 
R E S I 
R E S I 
S I L I 
τ ÜB ε 
Α τ ε D 
Α Τ Ε D 
V Y L 
O P L A S 
L I T E 
T CH OU 
T C H OU 
T C H 0 U 
INE Δ 
INE D 
U L O I D 
R U R E 
ES PL 
0 D I Ο Ν 
ε Τ S D 
S Ι Ο Ν 5 
LL ε S 
E S V U 
1 C O T 
L I T H E 
ES E S 
U L E S 
E R E S 
E R E S 
E R E S 
A T E 0 
O C E L L 
I C U L E 
O P L A S 
UE S D 
I GL AS 
E T H Y L 
S T Y R E 
V I N Y L 
RE D E 
R E S E 
N E S A 
N E S S 
C O N E S 
S D E 
E C E L L U L O S E 
E P O L Y V I N Y L E 
T E S 
C C H L 0 R ε 
C C H L O R H Y D R A T E 
C C Y L I SE 
G G L O H E R E E 
UR C Ι E 
DE P O L Y V I N Y L E 
A S T I Q U E S 
E M A T I E R E S P L A S T I Q U E S A R T I F I C I E L L E S B R U T E S 
R E S I N E U S E S S Y N T H E T I O U E S 
DE M A T I E R E S P L A S T I Q U E S 
L C A N I S E E S 
ON 
Τ ε R S 
DE H A T I E R E S P L A S T I Q U E S 
P L A S T I Q U E S A R T I F I C I E L L E S B R U T E S 
P L A S T I Q U E S P O U R A P P R E T 
P L A S T I Q U E S P O U R P A R E H E N T 
E C E L L U L O S E 
U L 0 SE 
S C E L L U L O S I Q U E S 
T E S 
E H A T I E R E S P L A S T I Q U E S 
ε Ν ε s 
NE 
E 5 
M A T I E R E S P L A S T I Q U E S 
N T R A N T D A N S LA C O M P O S I T I O N D E S H A T P L A S T I O U E S 
R T I F I C I E L L E S 
Y N T H E T I C U E S 
M A T I E R E S P L A S T I Q U E S B R U T S 



































































3 9 0 3 
3 9 0 2 
3 9 0 2 
3 9 0 1 
3 9 0 
3 9 0 5 
3 9 Ü 5 
3 9 0 5 
3 9 0 4 
3 9 0 4 
3 9 0 3 
3 9 0 2 
3 9 
3 9 0 3 
3 9 0 
3 9 0 6 
3 9 
3 9 0 3 
3 9 0 3 
3 9 0 4 





3 9 0 3 
3 9 0 3 
3 9 0 3 
3 9 0 1 
3 9 
3 9 0 2 
3 9 0 2 
3 9 0 2 
3 9 0 2 
3 9 
3 9 0 6 
3 9 
3 9 
3 9 0 1 
3 9 
P R O D U I T S P O U R T E I N T U R E T A N N A G E ET C O L O R A N T S 
2 3 9 
2 3 9 
2 39 
2 3 9 
2 3 9 
2 3 9 
2 3 9 
2 3 9 
2 39 
2 3 9 
2 3 9 
2 3 9 
2 3 9 
2 3 9 
A R T I S T I Q U E 
CU L A M E L L E 5 
A C I D E T A N N I Q U E 
C O U L E U R S N O N P R E P A R E E S 
C O U L E U R S P O U R LA P E I N T U R E 
C O U L E U R S P R E P A R E E S 
E M A I L EN P O U D R E G R E N A I L L E S 
E N C R E S 0 I M P R I M E R I E 
E X T R A I T S T A N N A N T S C O R I G I N E V E G E T A L E 
E X T R A I T S T A N N A N T S S Y N T H E T I Q U E S OU M E L A N G E S 
E X T R A I T S T I N C T O R I A U X 
G R I S DE Z I N C 
I N D I G O N A T U R E L 
L A Q U E S C O L O R A N T E S 
L I T H O P O N E 
M A S T I C S N O N D E N O M M E S 
5 3 2 5 
5 3 1 
5 3 3 3 3 
53 3 
5 3 3 3 1 
5 3 3 2 
53 24 
5 3 2 3 
53 2 1 
5 3 3 1 
5 3 10 1 
53 1 0 2 
S 3 3 1 
5 3 3 3 5 




32 0 8 
32 1 3 A 
32 0 1 
32 0 3 
3 2 0 4 
3 2 0 7 
3 2 0 5 
32 0 6 
32 0 7 
32 12 
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2 3 9 
2 3 9 
2 3 9 
2 3 9 
2 3 9 
2 3 9 
2 3 9 
2 3 9 
2 3 9 
2 3 9 
2 3 9 
2 3 9 
2 3 9 
23 9 
2 3 9 
2 3 9 
2 3 9 
2 3 9 
M A T I E R E S C O L O R A N T E S O O R I G I N E A M H A L E 
H A T I E R E S C O L O R A N T E S D O R I G I N E V E G E T A L E 
M A T I E R E S C O L O R A N T E S S Y N T H E T I Q U E S 
N O I R H I N E R A L N A T U R E L 
N O I R V E G E T A L 
O C R E S P R E P A R E E S 
P E I N T U R E 
B R O Y E S 
C O L O R A N T S 
C H I M I Q U E S N D O E S T A 
C H I M I Q U E S N D D E S T A 
N O N D E N O H H E S P O U R LA 
N O N D E N O H H E S P O U R LA 
P I G M E N T S 
P I G M E N T S 
P R O D U I T S 
P R O D U I T S 
P R O D U I T S 
P R O D U I T S 
S I C C A T I F S 
T A N INS 
T A N N A N T S S Y N T H E T I 0 U E S 
T E I N T U R E S 
V E R N I S 
LA F A B R I C A T I O N D E S C O U L E U R S 
LA F A B R I D E S T E I N T U R E S 
F A B R I C A T I O N D E S C O U L E U R S 
F A B R I C A T I O N D E S T E I N T U R E S 
53 2 1 
53 2 1 
5 3 1 0 1 
53 3 1 
5 3 2 1 
5 3 3 1 
5 3 3 3 
53 3 3 2 
5 3 3 1 
S3 I 0 I 
5 3 1 0 1 
S3 I 0 I 
5 3 1 0 1 
5 3 3 3 4 
53 25 
5 3 2 3 
5 3 3 3 2 
• 3 3 3 2 
3 2 0 4 
32 0 4 
32 0 S 
3 2 0 7 
32 0 4 
3 2 0 7 
3 2 0 9 
3 2 0 9 
3 2 0 7 
32 0 5 
32 05 
3 2 0 5 
3 2 0 5 
3 2 11 
32 0 2 
3 2 0 3 
3 2 0 9 
3 2 0 9 








2 4 I 
2 A I 
24 I 
2A I 







2 4 I 
2 4 I 
2 4 I 
2 4 I 
















2 4 I 
24 I 
2 4 I 





2 4 I 
24 I 
24 I 
2 4 I 
24 I 
2 A I 
24 I 
2 4 I 
2 4 I 
24 I 
24 I 
2 4 I 
24 I 
2 i I 
24 I 














2 4 I 
2 4 I 
A D R E N A L INE 
A N T I B I O T I O U E S 
A N T I S E P T I Q U E S 
A R T I C L E S OE P A R F U M E R I E 
A R T I C L E S P H A R M A C E U T I Q U E S 
A T R O P I N E 
B A S E S P O U R P A R F U M S 
B R I L L A N T S P O U R M E T A U X 
C A F E INE 
C A T G U T 
C I H E N T 5 D E N T A I R E S 
C I R A G E S 
C I R E S P O U R P A R Q U E T S 
C O C A I N E 
C O D E INE 
C O N C E N T R E S 0 H U I L E S E S S E N T I E L L E S 
C R E H E A R A S E R 
C R E M E S P O U R L E N T R E T IEN O E S C U I R S 
D E N T I F R I C E S 
D E T E R G E N T S N O N D E N O H H E S 
D I G I T A L I N E 
E A U OE F L E U R S D O R A N G E R 
E A U D E H E L I S S E 
E A U D E R O S E 
E A U X Ο ε T O I L E T T E 
E N C A U 5 T I 0 U E S 
E P H E D R I N E 
E S E R I N E 
E S S E N C E S V E G E T A L E S 
H E T E R O S I D E S 
H O R H C H E S 
R U I L E S E S S E N T I E L L E S 
I N S U L INE 
H A T I E R E S S Y N T H B R U T E S P O U R LA F A B R I C A T I O N D E S L E S S I V E S 
M E D I C A M E N T S 
M O R P H I N E 
N I C O T I N E 
O N G U E N T S 
O P A C I F I A N T S R A D I O C R Α Ρ Η I G U E S 
Ρ A Ν E E H E II Τ S P R E P A R E S 
P A R F U M S 
P A T E S A R E C U R E R 
P E N I C I L L I N E 
P O U D R E S A L E S S I V E R 
P O U D R E S A R E C U R E R 
P R E P A R A T I O N S Ρ H A R M A C E U Τ I 0 U ε S 
P R E P A R A T I O N S P O U R L E S S I V E S 
P R O D U I T S A R 0 M A T I C U E 5 A R T I F I C I E L S 
A R O H A T [ G U E S N A T U R E L S 
D E N T R E T I E N 
DE B E A U T E 
H O H E O P A T H I O U E S 
M E D I C I N A U X 
O P O T H E R A P I O U E S 
F H A R N A C E U I I C U E S 
P H Y T O P H A R H A C E U T I 0 U E S 
P R O D U I T S 
P R O D U I T S 
Ρ R 0 0 U I T S 
P R O D U I T S 
PR O D U I TS 
P R O D U I T S 
P R O D U I T S 
Ρ R O D U Ι Τ 5 
P R O V I T A M I N E S 
R E 5 I N 0 I D E S 
S A P C N I N E S 
S A V C N C O M M U N s O L ι ο ε ο ε ii ο κ κ. ε s S A V O N S C O M M U N S N O N 
S A V O N D E T O I L E T T E 
S A V O N EN P O U D R E 
S A V O N S I N D U S T R I E L S 
S A V O N L I O U I O E 
S A V O N H O U 
S E L S P A R F U N E S P O U R B A I N S 
S E R U H S 
S T R E P T O M Y C I N E 
S T R C P H A N T I N E S 
S Τ R Y C H H. I N E 
S U L F O R I C I N A T E 
S U L F O R ' I C I N A T E 
T H E O B R O H I N E 
T R O U S S E S P H A RM A C E U Τ I OU E S 
V A C C I N S 
V I T A M I N E S 
A ΜΗ Ο Ν I UM 
Ο E S O D I U M 
5 4 15 
5 4 13 
S 4 I 
5 5 30 
5 4 19 
5 4 14 
5 5 12 3 
55 4 3 
5 4 14 
5 4 19 9 
5 4 19 9 
55 4 3 
5 5 4 3 
5 4 14 
5 4 14 
5 5 1 2 2 
55 3 0 
55 4 3 
55 3 0 
5 5 4 2 
5 4 16 1 
5 5 12 4 
5 5 12 4 
5 5 1 2 4 
55 3 0 
55 4 3 
5 4 14 
5 4 14 
55 I 
5 4 16 1 
5 4 15 
5 5 11 
S A I S 
S S A 2 
5 4 17 
5 4 14 
5 4 14 
5 4 I 
5 4 19 9 
5 4 19 1 
5 5 3 0 
5 5 4 3 
5 4 13 
5 5 4 2 
55 4 3 
5 4 I 
5 5 42 
5 5 12 
5 5 12 
5 5 43 
5 5 3 0 
5 4 I 
5 4 I 
5 4 16 2 
5 4 I 
5 4 17 
5 4 11 
5 5 11 
5 4 16 1 
S S 4 I 
S S 4 I 
5 5 A I 
5 5 4 1 
55 4 1 
55 4 1 
55 4 1 
55 3 0 
5 4 1 6 3 
34 13 
5 4 16 1 
5 4 14 
55 4 2 
5 5 4 2 
S 4 I 4 
5 4 19 9 
5 4 16 3 
5 4 11 
2 9 3 9 
2 9 4 4 
30 
3 3 0 6 
3 0 0 5 
2 9 4 2 
3 3 04 
3 4 0 5 
2 9 4 2 
3 0 0 5 
3 0 0 5 
3 4 0 5 
34 0 5 
2 9 4 2 
2 9 4 2 
3 3 0 3 
3 3 0 6 
34 0 5 
3 3 0 6 
3 40 2 
2 94 1 
33 05 
3 3 0 5 
3 3 0 5 
3 3 06 
3 4 0 5 
2 9 4 2 
2 9 4 2 
3 3 
2 94 1 
2 9 3 9 
3 30 1 
2 9 3 9 
3 4 0 2 
3 0 0 3 
2 9 4 2 
2 9 4 2 
30 
3 0 0 5 
3 0 0 4 
3 3 0 6 
34 0 5 
2 9 4 4 
3 4 0 2 
3 4 0 5 
30 
3 4 0 2 
3 3 0 
33 0 
34 0 5 
3 3 0 6 
30 
3 0 0 
3 0 0 1 
3 0 0 
3 0 0 3 
2 9 3 8 
3 30 1 
2 9 4 1 
3 4 0 1 
3 4 0 1 
3 4 0 1 
34 0 1 
34 0 1 
34 0 1 
3 4 0 1 
3 3 06 
3 0 0 2 
2 9 4 4 
2 94 1 
2 9 4 2 
3 40 2 
3 4 0 2 
2 9 4 2 
30 0 5 
30 0 2 
2 9 38 
E X P L O S I F S H A N U F A C T U R E S P Y R O T E C H N I E M U N I T I O N S O E C H A S S E ET DE S P O R T 
2 A 3 
2 4 3 
A M O R C E S 
A R T I C L E S DE P Y R O T E C H H I E 
5 7 12 2 
5 7 13 
3 6 0 4 
36 0 5 
47 





2 4 3 
2 A3 
2 4 3 
2 43 
2 43 
2 4 3 
2 43 
24 3 
2 4 3 
2 4 3 
2A 3 
2 4 3 
24 3 
24 3 
2 4 3 
24 3 
A R Τ I F I C ε S 
C A P S U L E S F U L M I N A N T E S 
C A R T O U C H E S DE C H A S S E 
D E 
οε 
C A R T O U C H E S 
C A R T O U C H E S 
C A R T O U C H E S 
C A R T O U C H E S 
C A R T O U C H E S 
C H A R G E S E X P L O S I V E S 
C H E D D Ι Τ Ε 
C O R D E A U X D E T O N N A N T S 
D E T O N A T E U R S 
D Y N A M I T E 
F O R A G E M U N I E S DE F U S E E S 
F O R A G E S A N S F U S E E S 
M I N E S M U N I E S ' D E F U S E E S 
DE M I N E S S A N S F U S E E S 
P O U R A R M E S A F E U P O R T A T I V E S 
E X P L O S I F S 
M U N I T I O N S 
P E T A R D S 
P L O M B S DE 
P O U D R E S A 
N O N D E N O H H E S 
C I V I L E S 
C H A S S E 
T I R E R 
P O U D R E N O I R E 
P O U D R E S P R O P U L S I V E S 
5 7 1 2 2 
5 7 12 2 
5 7 I A 
S 7 I I 2 
5 7 1 1 2 
5 7 112 
5 7 1 1 2 
5 7 14 
5 7 1 1 2 
5 7 1 1 2 
5 7 12 1 
5 7 1 2 2 
5 7 1 1 2 
5 7 1 1 2 
5 7 14 
5 7 13 
5 7 14 
S 7 I I I 
5 7 I I I 
5 7 I I I 
3 6 0 4 
3 6 0 4 
9 3 0 7 A 
3 6 0 2 
3 6 0 2 
3 6 0 2 
36 0 2 
9 3 0 7 A 
36 0 2 
36 0 2 
3 6 0 3 
36 0 A 
36 0 2 
36 0 2 
9 3 0 7 A 
36 0 5 
93 0 7 A 
36 0 1 
36 0 1 
36 0 1 
A M I D O N S F E C U L E S G L U T E N 
2 4 5 A M I D O N S E N P A T E 
2 4 5 A M I D O N S S E C S 
2 4 5 F A R I N E DE G L U T E N 
24 5 F E C U L E DE P O M M E DE T E R R E 
2 4 5 F E C U L E S E N P A T E 
2 4 5 F E C U L E S S E C H E S 
2 4 5 G L U T E N 
2 4 5 I N U L I N E 
5 9 9 5 1 
5 9 9 5 1 
5 9 9 5 2 
5 9 9 5 1 
5 9 9 5 1 
5 9 9 5 1 
5 9 9 5 2 
5 9 9 5 1 
1 1 0 8 
1 1 0 8 
1 1 0 9 
1 1 0 8 
1 1 0 8 
I I OB 
1 1 0 9 
1 1 0 8 





2 4 7 
2 4 7 
2 4 7 
2 4 7 
2 4 7 
2 4 7 
24 7 






2 4 7 
2 4 7 
2 4 7 
2 4 7 
2 4 7 
2 4 7 
2 4 7 
2 4 7 
24 7 
2 4 7 
24 7 
2 4 7 
24 7 
2 4 7 
2 4 7 
2 4 7 
2 A 7 
2 4 7 
2 4 7 
2 4 7 
24 7 
2 4 7 
2 4 7 
2 4 7 
2 4 7 
2 4 7 
2 4 7 
2 4 7 
2 A 7 




2 4 7 
2 47 
2 4 7 
2 4 7 
2 4 7 




2 4 7 
24 7 
2 4 7 
2 47 
24 7 
2 4 7 
24 7 
24 7 
2 4 7 
A C C E L E R 
A C I D E S 
A L B U M I N 
A N T I C R Y 
A N T I G E L 
A NT Ι M 1 Τ 
AN Τ I Τ A R 
A P P A T S 
A P P R E T S 
A P P R E T S 
B L A N C 0 
B O U I L L I 
B R A I DE 
B R A I VE 
C A S Ε Ι Ν ε 
C A Τ A L Y S 
C E M E N T S 
C H A R B O N 
C H A R G E S 
C H A R G E S 
C H A U X S 
C I R E S A 
C I R E S Ρ 
C I R E S S 
C O L L E S 
C O L L E S 
C O L L E S 
C O L L E S 
C O L L E S 
C O L L E S 
C O L L E S 
C OL Ο Ρ H A 
C O M P O S I 
C R E 0 S Ο Τ 
ο ε s ι N F ε 
D ε Χ Τ R Ι Ν 
0 U R C Ι S S 
ε A υ Χ RE 
Ρ 
E A U X RE 
Ε S S Ε Ν οε 
E S S E N C E 
F E R R O C 
F L U X A 
F O N G I C I 
G A Z R A R 
GE LA Τ Ι Ν 
G O U D R O N 
G O U D R O N 
G R A P H I T 
H ER Β I C I 
Ru I L E D 
H U I L E D 
I N S E C T I 
L E S S I V E 
L I G Ν O SU 
H A T Ι E R ε 
H A τ ι ε R ε 
Η Α Τ Ι E RE 
ME L A N G ε 
Η ε τ Η γ L ε 
N O I R AN 
N O I R AN 
N O I R AN 
Ρ Δ Τ ε Δ 
Ρ A Τ ε Δ 
ρ ε Ρ Τ Ο Ν Ε 
P I E R R E S 
P O I X D E 
Δ τ ε U R 
R E S I N 
S DE V U L C A N I S A T I O N C O H P O S E S 
I Q U E S 
P T O G A M I Q U E S 
ε s 
T R E S 
E MP 0 I 
P O U R 
P R E P 
O E U F 
E C U P 
G O U D 
G E T A L 
E Ν Ρ 
E U R S 
Α ΒΔ 
S A C T 
E Χ Τ I 
P O U R 
OD EE 
R Τ I F I 
O U R L 
Υ Ν Τ Η E 





Y N T H E 
Ν E 
Τ Ι ON S 
E DE 
C Τ Δ Ν Τ 
E 
E U R S 
S I DU A 
R O V E N 
S I DU A 
D E R 
DE Τ 
E R I U M 
S O U D E 
D E S 
E S Μ ε 
E 
D E Β 
V E G E 
E A R T 
O E S 
ε P I N 
E R E S 
C I D E S 
S R E S 
L F 1 TE 
S A Y A 
S H I N 
S N A T 
S P R E 
Ν E 
I H A L 
I M AL 
I M A L 
H O D E L 
S O U D E 
S 
A Β R 
B R A S 
S O N N E S 
E T O F F E S 
A R E S 
S 
R ι ο υ ε 
R O N ο ε B O I S 
O U D R E P O U R U S A G E S I N D U S T R I E L S 
C O M P O S I T E S 
SE ϋ ε P R O D U I T S M I N E R A U X 
ι ν ε s 
Ν C Τ R ι c ε s 
C E R A M I Q U E S 
C I E L L E S 
A R T D E N T A I R E 
T I Q υ E S 
T I O N N E E S P O U R LA V E S T E AU D E T A I L 
D O N OU DE F E C U L E 
G I N E A N I M A L E 
G I N E V E G E T A L E 
S E I N E 
T I D U E 
S O L V A N T E S 
B O I S 
C O M P O S I T E S 
1 R E S A C I D U L E E S 
A N T DU D E C A P A G E D E S H E T A U X 
1 R E S OE LA F A B R I C A T I O N DE LA S O U D E 
E S I N E 
E R E B E N T H I N E 
E C L A I R A G E 
0 I S 
T A L 
ι F i c ι ε L ε τ C O L L O I D A L 
Ι Ν E 
I 0 U A I R E S B I S U L F I T l O U E S 
S 
NT S E R V I Δ E P U R E R LE G A Z 
E R A L E S A C T I V E E S 
U R E L L E S P O U R L E P U R A T I O N D U G A Z C E C L A I R A G E 
P A R E S P O U R M O R T I E R S 
E P U ι 5ε 
P O U R E N G R A I S 
E R 
I OU Ε Τ S 
S E U R S 
5 9 9 7 6 
5 9 9 6 4 
5 9 9 5 4 
5 9 9 2 
5 9 9 9 8 
5 9 9 2 
59 9 9 
5 9 92 
5 9 9 7 4 
5 9 9 7 4 
5 9 9 5 4 
5 9 9 2 
5 9 9 6 6 
5 9 9 6 6 
5 9 9 5 3 
5 9 9 9 7 
5 9 9 9 
5 9 9 9 2 
5 9 9 7 8 
5 9 9 9 8 
5 9 9 9 8 
5 9 9 7 1 
5 9 991 
5 9 9 7 1 
5 9 9 59 
5 9 9 5 9 
5 9 9 5 7 
5 9 9 5 9 
59 95 9 
5 9 9 5 3 
5 9 9 5 9 
5 9 9 6 4 
5 9 9 9 5 
5 9 9 6 5 
5 9 9 2 
5 9 9 5 7 
5 9 9 9 8 
5 9 9 9 8 
5 9 9 9 8 
5 9 9 6 4 
5 9 9 6 3 
5 9 9 93 
5 9 9 9 4 
5 9 9 2 
5 9 9 9 8 
5 9 9 5 5 
5 9 9 6 5 
5 9 9 6 5 
5 9 9 9 2 
5 9 92 
5 9 9 6 3 
5 9 9 6 4 
5 9 9 2 
5 9 9 6 2 
5 9 9 6 2 
5 9 9 9 6 
5 9 9 9 2 
5 9 9 9 6 
5 9 9 9 8 
5 9 9 6 5 
5 9 9 7 3 
5 9 9 7 3 
5 9 9 7 3 
5 9 9 9 1 
5 9 9 9 4 
5 9 9 5 6 
5 9 9 93 
S. 9 9 6 6 
3 8 I 5 
3.8 0 8 
3 5 0 2 
38 11 
3 8 I 9 D 
38 11 
3 6 19 
36 11 
3 8 12 
3 8 12 
35 0 2 
3 8 11 
3 8 10 
3 8 10 
35 0 1 
3 8 I 9 C 
3 8 19 
3 8 03 
3 8 17 
3 8 19 0 
3 8 1 9 0 
3 4 0 4 
34 0 7 
3 4 0 4 
3 5 0 6 
35 0 6 
3 5 0 5 
3 5 0 3 
3 5 0 5 
3 50 1 
3 5 0 6 
3 6 08 
3 6 18 
3 6 0 9 
38 11 
3 5 0 5 
3 6 I 9 D 
3 8 I 9D 
3 8 19 0 
3 8 0 6 
3 8 0 7 
3 6 0 7 
3 8 13 
3 8 11 
3 8 I 9D 
3 5 0 3 
3 8 0 9 
3 8 0 9 
38 0 1 
3 6 11 
3 60 7 
3 8 0 6 
3 8 11 
3 8 0 6 
3 8 0 6 
3 8 19 0 
3 6 0 3 
3 8 I 9 D 
3 8 1 9 0 
3 8 0 9 
38 0 2 
3 8 0 2 
3 8 0 2 
34 0 7 
3 8 13 
35 0 4 
3 6 0 7 
3 8 10 
48 
N S T Désignation des marchandises C S T N D B 
ET A U T R E S V E G E T 
2 Δ 7 P O I X V E G E T A L E S 
2 A 7 P O U D R E S A C E K E N T E R 
2 4 7 P R E P A R A T I O N S A N T I A C I D E S P O U R C I M E N T 
2 A 7 P R E P A R A T I O N S A N T I D E T O N A N T E S 
2 A 7 P R E P A R A T I O N S A N T I R O U I L L E 
2 A 7 P R E P A R A T I O N S C H I M I Q U E S N O N D E N O M H E E S 
2 A 7 P R E P D E S T I N E E S AU T R A I T E M E N T U E LA V I G N E 
2 4 7 P R E P A R A T I O N S O E N O L O G I Q U E S 
2 4 7 P R O D U I T S A C C E L E R A T E U R S P O U R V U L C A N I S E R L E C A O U T C H O U C 
2 4 7 P R O D U I T S D E S T I N E S AU T R A I T E H ε Ν Τ DE LA V I G N E 
ET A U T R E S V E G E T A U X 
2 4 7 P R O D U I T S P O U R L E P U R A T I O N OU G A Z D E C L A I R A G E 
2 A 7 P R O D U I T S R E S I D U A I R E S D E S I N D U S T R I E S C H I M I Q U E S 
2 4 7 P R O T E I N E S 
2 4 7 R E S I D U S D E LA F A B R I C A T I O N DU L O R A X 
2 4 7 R E S I N A T E S 
2 A 7 S O L V A N T S C O H P O S I T E S 
2 4 7 S O L V A N T S T E R P E N I O U E S 
2 4 7 T A L L O I L 
2 A 7 V I E U X S E L S A M M O N I A C A U X DE C A L V A Ν I S A Τ Ι Ο Ν 
5 9 9 66 
5 9 9 9 8 
5 9 9 98 
5 9 9 7 5 
5 9 9 9 8 
5 9 9 9 8 
5 9 9 2 
5 9 9 9 8 
5 9 9 7 6 
5 9 9 2 
5 9 9 9 6 
5 9 9 9 6 
5 9 9 5 6 
5 9 9 9 8 
5 9 9 6 A 
59 99 5 
5 9 9 6 3 
5 9 9 6 1 
5 9 9 9 6 
3 8 10 
3 6 I 9 D 
38 I 9D 
38 14 
36 I 9D 
3 β I 9 D 
3 8 11 
3 8 I 9 D 
3 8 15 
3 8 11 
3 8 190 
3 8 19 0 
35 0 4 
38 I 9 D 
3 6 0 8 
3 8 18 
3 8 07 
3 8 05 
3 8 19 0 
C U I R S A R T I C L E S M A N U F A C T U R E S EN C U I R OU EN P E A U 
2 A9 
2 4 9 
2 4 9 
24 9 
2 4 9 
2 4 9 
2 4 9 
2 4 9 
24 9 
2 4 9 
24 9 
2 4 9 
2 4 9 
2 4 9 
2 4 9 
24 9 
2 4 9 
2 4 9 
24 9 
A R T I C L E S 
A R T Ι Ο ί ε S 
A R T I C L E S EN 
A R T I C L E S EN C U I R A U S A G E S T E C H N I Q U E S 
C O U R R O I E S EN C U I R 
B O U R R E L L E R I E 
S E L L E R I E 
C U I R 
C U I R 
C U I R 
C U I R 
C U I R 
C U I R 
C U I R S 
A D ε S S U S 
F AC τ ι ο ε 
ο υ ν R ε 
R E C O N S T I T U E 
T A N N E 
N O N D E N O H H E S 
O U V R A G E S EN C U I R N O N 
O U V R A C E S EN P E A U N O N 
P A R T I E S O E C H A U S S U R E S 
P E A U X M E G I S S E E S 
P E A U X T A N N E E S 
P E L L E T E R I E S A P P R E T E E S 
P E L L E T E R I E S P R E P A R E E S 
P E L L E T E R I E S T A N N E E S 
D E N O H H E S 
D E N O H H E S 
6 1 2 2 
6 12 2 
6 12 9 
6 17 1 
6 12 9 
6 I I 
6 1 1 2 
6 1 1 9 
6 1 1 2 
6 I I 
6 I I 
6 12 9 
6 12 9 
6 12 3 
6 I I 
6 I I 
6 13 0 
6 1 3 0 
6 1 3 0 
4 2 0 1 
4 2 0 1 
4 2 0 5 
4 2 0 4 
4 2 0 5 
4 I 
4 1 1 0 
4 1 1 0 
4 10 2 
4 2 0 5 
42 0 5 
6 4 0 5 
4 I 0 
4 I 0 
4 3 0 2 
4 3 0 2 
4 3 0 2 
2 5 1 O E H I P R O D U I T S ET A R T I C L E S H A N U F A C T U R E S EN C A O U T C H O U C 
D U R C I 
N O N D U R C I 
2 5 1 A R T I C L E S EN C A O U T C H O U C N O N G E N O H H E S 
251 B A N D A G E S DE R O U E S EN C A O U T C H O U C 
2 5 1 B A N D A G E S EN C A O U T C H O U C 
251 B A N O E S E N C A O U T C H O U C 
2 5 1 B O U C H O N S EN C A O U T C H O U C 
251 B O U C H O N S EN C A O U T C H O U C 
251 C A O U T C H O U C D U R C I 
2 5 1 C A O U T C H O U C O U V R E 
2 5 1 C A O U T C H O U C V U L C A N I S E 
2 5 1 C H A H B R E S A A I R E N C A O U T C H O U C 
2 5 1 C O L L E S A B A S E DE C A O U T C H O U C 
2 5 1 C O U R R O I E S EN C A O U T C H O U C 
2 S I D I S S O L U T I O N S D E C A O U T C H O U C 
2 5 1 F I L S DE C A O U T C H O U C 
251 E B O N I T E 
2 5 1 E N V E L O P P E S E N C A O U T C H O U C 
2 5 1 F E U I L L E S EN C A O U T C H O U C 
2 5 1 O U V R A C E S EN C A O U T C H O U C 
251 O U V R A G E S EN E B O N I T E 
2 5 1 P L A Q U E S E N C A O U T C H O U C 
2 5 1 P N E U M A T I Q U E S C H A H B R E S A A I R B A N D A C E S ET E N V E L O P P E S 
2 5 1 R E V E T E H E N T S EN C A O U T C H O U C 
251 T U B E S E N C A O U T C H O U C 
251 T U Y A U X E N C A O U T C H O U C 
6 2 9 
6 2 9 1 
6 2 9 1 
6 2 I 
6 2 9 9 9 
6 2 9 9 8 
62 1 0 6 
6 2 9 
6 2 104 
6 2 9 1 
6 2 10 2 
6 2 9 4 
6 2 1 0 2 
6 2 10 3 
6 2 106 
6 2 9 1 
6 2 10 
6 2 9 
6 2 9 9 9 
6 2 I 
6 2 9 1 
6 2 10 4 
6 2 105 
6 2 1 0 5 
4 0 0 
4 0 11 
4 0 11 
4 0 
4 0 16 
4 0 14 
4 0 15 
4 0 14 
4 0 0 8 
AO I I 
4 0 0 6 
4 0 10 
4 0 0 6 
4 0 0 7 
40 15 
A 0 I I 
4 0 0 5 
4 0 0 
4 0 16 
4 0 
4 0 11 
4 0 0 8 
4 0 0 9 
A 0 0 9 
A R T I C L E S M A N U F A C T U R E S EN B O I S ET EN L I E G E S A U F H E U D L E S 
2 5 3 
2 5 3 
2 5 3 
2 53 
2 5 3 
2 5 3 
2 5 3 
2 5 3 
2 5 3 
2 5 3 
2 5 3 
2 53 
2 53 
2 5 3 
2 5 3 
2 5 3 
2 5 3 
2 53 
2 5 3 
2 53 
2 5 3 
2 5 3 
2 5 3 
2 53 
2 5 3 
2 53 
2 5 3 
2 53 
B A G U E 
B A Q U E 
Β A R A Q 
B O B I N 
B O B I N 
B O I S 
B O I S 
B O I S 
B O I S 
B O I S 
B O I S 
B O I S 
B O I S 
B O I S 
B O I S 
B O I S 
B O I S 
B O I S 
B O I S 
B O I T E 
B 0 U C H 
θ 0 U CH 
Β R I 0 U 
C A D R E 
C A D R E 
C A D R E 
C A 0 RE 
C A D R E 
Τ TE S 
TS E 
UE S 
E S E 
ε s ρ 
AH E L 
A R T I 
C O N Τ 
ο ε Β ι 
DB GR 
H A N 
D E R O 
E N F 
ε Ν F 
F ε υ ι 
F Ι L ε 
Ρ L A O 
R ε c o 
S C I E 
S I M P 
S EN 
O N S 
ON S 
E S E 




S P O 
EN B O I S 
Ν B O I S N E U F S 
EN B O I S 
Ν B O I S N E U V E S 
O U R LE T R A N S P O R T 
I OR E S 
F I C I E L S 
R E P L A O U E S 
T E S P O U R A L L U M E T T E S 
0 5 S I S OU A R R O N D I S P O U R 
C H E S D O U T I L S E T C 
U L E S J U S O U A 5 HH 
E U I L L E S P O U R P L A C A G E 
E U I L L E S P O U R P L A C A C E 
L L A R D S 
C A B L E S N E U V E S 
N O N P O L I S 
N O N T R A V A I L L E S 
UE S 
NS Τ I T U E S 
S P O U R A L L U H E T T E S 
L E H E N T F A Ç O N N E S ' N O N D E N O M M E S 
B O I S N E U V E S 
EN B O I S 
ε Ν L Ι ε G E 
Ν L I E G E A G G L O M E R E 
F E N E T R E S EN B O I S 
P O R T E S EN B O I S 
B O I S N E U F S 
UR G L A C E S EN B O I S 
UR T A B L E A U X EN B O I S 
6 3 Ι β 7 
63 2 2 
6 3 2 A 
6 3 2 8 2 
6 3 2 8 2 
6 3 1 4 1 
6 3 1 4 2 
6 3 1 2 1 
6 3 1 8 5 
6 3 1 8 4 
63 11 
6 3 11 
6 3 11 
63 1 8 3 
6 3 1 8 5 
6 3 1 2 1 
6 3 1 4 2 
6 3 1 6 5 
6 3 
6 3 2 1 
6 3 2 8 9 
6 3 3 0 1 
6 3 3 0 2 
6 3 2 4 
6 3 2 4 
6 3 2 1 
6 3 2 7 1 
6 3 2 7 1 
4 4 19 
4 4 2 2 
4 4 2 3 
4 4 2 6 
4 4 2 6 
4 4 17 
4 4 18 
4 4 15 
4 4 11 
44 10 
4 4 14 
4 4 14 
4 4 14 
4 4 09 
44 11 
4 4 15 
4 4 18 
4 4 11 
4 4 
4 4 2 1 
4 4 2 6 
4 5 0 3 
4 5 0 4 
4 4 2 3 
4 4 2 3 
4 4 2 1 
4 4 2 0 
4 4 2 0 
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2 5 3 
2 53 















2 5 3 
2 5 3 
2 5 3 
2 5 3 











2 5 3 
2 5 3 
2 5 3 
25 3 
2 5 3 
25 3 
2 53 
2 5 3 
2 53 
2 5 3 




C A G E 
C AG ε 
C A I S 
C A L E 
C AR R 
C H A R 
C O I N 
C O N S 
C U V E 
D O U E 
0 0 U V 
0 O U V 
E C H E 
Ε M I) A 
F A R I 
F F Ν ε 
FF U I 
F Ι Β R 
F U S E 
FU SF 
F U T S 
H A R A 
H U I S 
L A I N 
L I E G 
H A I S 
Η ε R R 
H ε R R 
H O N T 
M O U L 
O B J E 
O B J E 
O U T I 
0 U V R 
O U V R 
0 U V R 
O U V R 
OU V R 
P A N N 
P A N N 
P A N N 
P A N N 
Ρ A V ε 
P O R T 
R O U E 
s ε Α υ 
Τ Α Η Β 
T O N N 
us τε 
O T S EN B O I S N E U F S 
S EN B O I S N E U V E S 
S E S E N B O I S N E U V E S 
S EN B O I S 
E A U X EN L I E G E 
P E N T E S EN B O I S 
M O N T E E S OU N O N 
_ EN B O I S 
T R U C T I O N S 
S EN B O I S 
L L E S 
ε LL ε s 
ε s 
L L E S EN B O I S 
L L A G E S EN B O I S N E U F S 
NE DE B O I S 
T R E S EN B O I S 
L L E S DE P L A C A G E 
ε s οε B O I S 
AUX EN 
EN B O I S N O N H ON Τ ε E S 
N E U V E S 
EN B O I S 
S DE 
B O I S A U T R E S Q U E P O U R H A C H I N E S TE 
UX EN B O I S P O U R H A C H I N E S T E X T I L E S N E U F 
EN B O I S N E U F S 
X T I L E S N E U F S 
EU  
S S E S EN B O I S N E U V E S 
S E R I E EN B O I S 
ε D ε B O I S 
ε A G G L O H E R E 
O N S EN B O I S N O N M O N T E E S 
A Ι Ν S 
A I N E T R A V A I L L E S 
U R E S D O U T I L S EN B O I S 
U R E S EN B O I S 
TS EN B O I S N O N D E N O M M E S 
TS EN B O I S T O U R N E S 
LS EN B O I S 
A G E S D E B E N I S T E R I E 
A G E S DE M E N U I S E R I E 
A G E S DE T O N N E L L E R I E EN B O I S N D A 
A G E S EN B O I S N O N D E N O H H E S 
A G E S EN L I E G E N O N O E N Û H H E S 
E A U X EN B O I S P L A O U E S 
E A U X EN B O I S C R E U X 
E A U X EN F I B R E S DC B O I S 
E A U X I S O L A N T S EN L I E G E 
S EN B O I S 
ES EN B O I S 
S EN B O I S 
X EN B O I S N E U F S 
O U R S P O U R LE T R A N S P O R T DE C A B L E S 
E A U X EN B O I S N E U F S 
N S I L E S DE H E N A G E EN B O I S 
6 3 2 1 
63 2 1 
63 2 1 
6 3 2 Θ 9 
6 3 3 0 2 
6 3 2 A 
6 3 2 8 9 
63 2 6 
63 2 2 
6 3 2 2 
6 3 2 2 
6 3 2 2 
6 3 2 6 9 
6 3 2 1 
6 3 16 6 
63 2 A 
6 3 11 
6 3 18 6 
6 3 2 Β 2 
6 3 2 8 2 
6 3 2 2 
6 3 2/1 
63 2 A 
6 3 16 6 
6 3 3 0 2 
6 3 2 A 
6 3 16 2 
6 3 2 2 
63 26 1 
6 3 1 6 7 
6 3 2 6 9 
6 3 
6 3 2 8 1 
63 273 
6 3 2 A 
6 3 2 2 
63 2 
63 3 0 1 
6 3 12 
63 12 
63 1 A 2 
63 3 0 2 
6 3 1 8 1 
6 3 2 4 
6 3 2 8 9 
6 3 2 2 
6 3 ? 8 9 
6 3 2 2 
6 3 2 7 2 
4 6 2 1 
4 4 2 1 
A A 2 1 
4 4 2 6 
4 5 0 4 
4 6 2 3 
4 4 2 8 
4 4 2 3 
4 4 2 2 
4 4 2 2 
A A 2 2 
4 4 2 2 
4 4 2 6 
A 4 2 1 
4 4 12 
4 A 2 3 
4 A 1 A 
4 6 12 
4 4 2 6 
A 4 2 6 
4 4 2 2 
4 4 2 1 
A A 2 3 
4 4 12 
4 5 0 4 
A 4 2 3 
4 4 0 6 
A A 2 2 
4 4 2 5 
4 A 1 9 
4 4 2 6 
4 4 
4 4 2 5 
4 4 2 7 
4 4 2 3 
4 4 2 2 
4 4 0 
4 5 03 
A 4 1 5 
A 4 1 6 
4 6 16 
4 5 0 4 
4 4 0 6 
4 6 2 3 
4 4 2 6 
A 4 2 2 
4 4 2 8 
4 4 2 2 
4 4 2 4 




2 5 5 
2 5 5 
2 55 
2 5 5 
2 5 5 














2 5 5 
2 5 5 












2 5 5 
2 5 5 
2 5 5 










2 5 5 
2 55 
2 55 
2 5 5 
2 5 5 
C A R T O N 
C A R T O N 
C A R T O N S 
C A R T O N S 
C A R T O N 
C A R T O N 
C A R T O N 
C A R T O N S 
C A R T O N S 
C A R T O N 
C A R T O N 
C A R T O N 
C A R T O N S 
C A R T O N 
C A R T O N 
C A R T O N 
C A R T O N 
C A R T O N 
Β Ι τ υ Η ε 
C U I R 
E N R O U L E A U X OU EN F E U I L L E S 
E N D U I T S 
F E U T R E 
G A UF R F 
G O U D R O N N E 
H U I L E S 
1 S O L A NT S 
K R A F T 
L A I N E U X 
H U L T I P L E X 
N O N D E N O H H E S 
O N D U L E 
O R D I N A I R E 
Ρ A 1 L L ε 
P A R C H E H I N E 
PL 15 5 ε 
L I N C R U S T A 
O U A T E O E C E L L U L O S E 
P A N N E A U X EN D E C H E T S DE L I N 
P A N N E A U X EN P A T E DE B O I S H E C A N I O U E 
P A P 
P A P 
P A P 
P A P 
P A P 
P A P 
P A P 
P A P 
P A P 
P A P 
P A P 
P A P 
P A P 
P A P 
P A P 
P A P 
P A P 
P A P 
P A P 
P A P 
P A P 
P A P 
P A P 
P A P 
P A P 
P A P 
P A P 
P A P 
P A P 
P A P 
P A P 
P A P 
I E R S 
I E R S 
I E R S 
I E R S 
I E R S 
1 ER 
I E R S 
I E R S 
I E R S 
I E R S 
I E R S 
I E R S 
ι ε R S 
ι ε R s 
I E R S 
1 ER 
I E R S 
I E R S 
I E R S 
I E R S 
I E R S 
I E R S 
I E R S 
I E R S 
I E R S 
1 ER 
I E R S 
I E R S 
1 ER 
I E R S 
1 ER 
I E R S 
A C I G A R E T T E S EN R O U L E A U X 
A D E S S I N 
A E C R I R E 
A I M P R I M E R 
A I M P R I M E R EN R O U L E A U X OU 
A LA H A I N 
A L F A 
A S S E M B L E S P A R C O L L A C E 
B I B L E 
B R U T S N O N D E N O M M E S 
B U L L E 
B U V A R D S 
C A R B O N E EN R O U L E A U X OU E N 
C A R T O N N E S 
C O M H U N S A J O U R N E A U X 
C R Ε ρ ε 
0 E N B A L L A G E 
0 E S O I E 
O E T E N T U R E 
E N R O U L E A U X OU EN F E U I L L E S 
E N D U I T S 
F I L T R E 
C A U F R ε S 
G L A c ε S 
H U I L E S 
J O U R N A L 
K R A F T 
L I S S E S 
N O N D E N O H H E 
O N D U L E S 
P A R C H E H I N E 
P E L U R E 
E N F E U I L L E S 





























































































1 9 3 
1 9 1 
1 
4 8 0 7 
4 8 0 1 
4 6 
4 8 0 7 
4 8 0 1 
4 8 0 5 
4 8 0 7 
A 8 0 7 
A 8 0 7 
4 8 0 1 
4 6 0 1 
4 6 0 1 
4 6 0 1 
4 6 0 5 
4 6 0 1 
4 8 0 1 
4 6 0 3 
4 6 0 5 
4 8 11 
4 8 0 1 
4 8 0 9 
4 8 0 9 
4 8 0 1 
4 8 0 1 
4 8 0 1 
A 8 0 2 
A 8 0 1 
A 8 0 2 
A 8 C 1 
4 8 0 4 
6 8 0 1 
A 8 0 
A 8 0 I 
4 6 0 1 
4 8 0 7 
4 6 0 1 
A 8 0 1 
A 8 0 5 
4 8 0 1 
4 8 0 1 
4 8 11 
A 8 0 
A 8 0 7 
A 8 0 1 
A 8 0 5 
4 6 0 1 
A 8 0 1 
4 8 0 1 
4 8 0 1 
4 8 0 1 
4 8 
6 8 0 5 
4 8 0 3 
4 8 0 1 
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N S T Désignation des marchandises C S T N D B 
2 5 5 P A P I E R S P L I S S E S 
2 5 5 P A P I E R S P O U R A F F I C H E S 
2 5 5 P A P I E R S S A T I N E S 
2 5 5 P A P I E R S V E L I N S 
2 5 5 P A P I E R S V E R G E S 
2 5 5 P L A O U E S E N P A T E A P A P I E R 
2 5 5 P L A Q U E S F I L T R A N T E S E N P A T E 
2 5 5 P L A O U E S P O U R C O N S T R U C T I O N S 
2 5 5 
A P A P I E R 
EN P A T E A P A P I E R OU S I M I L A I R E S 
V I T R A U P H A N I E S 
6 4 19 3 
6 4 I 
6 4 I 
6 4 I 
6 4 I 
6 4 16 
6 4 196 
6 4 16 
6 4 19 7 
4 8 0 5 
4 8 0 1 
4 6 0 1 
4 6 0 1 
4 80 1 
4 8 0 9 
4 Β 0 8 
4 8 0 9 
4 8 11 
A R T I C L E S M A N U F A C T U R E S EN P A P I E R ET C A R T O N 
2 57 
2 57 
2 5 7 
2 57 
2 57 
2 5 7 
2 5 7 
2 57 
2 5 7 




2 5 7 
2 5 7 
2 5 7 
2 57 
2 5 7 
2 5 7 
2 5 7 




2 5 7 
2 5 7 




2 5 7 
2 57 
2 5 7 




A B A T J 
A R T 1 CL 
A R T I CL 
AR Τ 1 C L 
AR T I C L 
A R T I CL 
B O B INE 
B O B INE 
B O I T E S 
C A H I E R 
C A I S S E 
C AR Τ ε S 
C A R T E S 
C A R T O N 
C A R T O N 
C A R T O N 
C A R T O N 
C A R T O N 
C L A S S E 
EH Β A L L 
Ε Ν ν ε LO 
F U S E A U 
F U S E A U 
OU V R AG 
0 U V R A G 
P A P I E R 
Ρ A Ρ Ι ε R 
P A P I E R 
P A P I E R 
P A P I E R 
P A P I E R 
P A P I E R 
P A P I E R 
R E G 1ST 
S A C H E T 
S A C S E 
ST Ε Ν C I 
OUR I 
ε S DI 
ε s οι 
ε s ε ι 
ε s ε ι 




Ν P A P I E R OU C A R T O N 
C O R R E S P O N D A N C E 
P A P E T E R I E 
C A R T O N N O N D E N O H H E S 
P A P I E R N O N D E N O H H E S 
O L A I R E S E N P A P I F R OU 
C A R T O N 
P A P TER 
A R T O N 
S E N 
Ρ ε RF 
P O U R 
s ο ε c 
S H O U 
Ν A G ε s 
Ν A G ε s 
N A G E S 
U R S E 
A G ε S 
ρ ρ ε s 
χ ε Ν 
Χ Ε Ν 
E S ΕΝ 
E S Ε Ν 
S A C 
S C A R 
S C A R 
S D E C 
S D E C 
S H Y G 
S H O U 
S P O U 
R E S 
S E N 
Ν P A P 
L S 
C A R T O N 
O R E E S 
H A C H I N E S S T A T I S T I Q U E S 
D U P E S A F O R H A T 
L E S 
D E B U R E A U 
D E H B A L L A G E 
Ν P A P I E R OU C A R T O N 
N E U F S E N P A P I E R OU C A R T O N 
E N P A P I E R OU C A R T O N 
C A R T O N 
P A P I E R 
P A P I E R O U C A R T O N 
P A T E A P A P I E R N D A 
I G A R E T T E S D E C O U P E S A F O R H A 
B O N E 
B O N E D E C O U P E S ■ 
O U P E S A F O R H A T 
D U P E S EN F O R M E 
1 Ε Ν I 0 U E S 
L E S 
R D U P L I C A T I O N D E C O U P E S A F 
P A P I E R 
I ER 
6 A 2 3 
64 2 2 
64 2 3 
6 4 2 
6 4 2 
6 4 2 3 
6 4 2 9 4 
6 4 2 9 4 
6 4 2 11 
6 4 2 3 
6 4 2 11 
6 4 2 3 
6 4 2 3 
6 4 2 9 3 
6 4 2 9 9 
6 4 7 9 9 
6 4 2 12 
6 4 2 11 
6 4 2 3 
6 4 2 11 
6 4 2 3 
6 4 2 9 4 
6 4 2 9 4 
6 4 2 9 9 
64 2 
6 4 2 9 1 
6 4 2 9 2 
64 29 2 
6 4 2 93 
6 4 2 9 3 
6 4 7 9 3 
6 4 2 9 9 
6 4 2 9 2 
6 4 2 3 
6 4 2 1 1 
6 4 2 11 
64 2 9 2 
6 8 18 
4 8 14 
4 8 18 
4 6 0 
4 6 0 
4 6 18 
4 8 2 0 
4 8 2 0 
4 8 16 
4 6 16 
4 8 16 
4 8 18 
4 8 16 
4 8 15 
4 8 2 1 
48 2 1 
4 8 17 
4 8 16 
4 8 16 
4 6 16 
4 6 18 
4 6 2 0 
4 8 2 0 
4 8 2 1 
4 6 
4 8 10 
4 8 13 
4 8 13 
4 8 15 
4 6 15 
4 8 15 
4 8 2 1 
4 8 13 
48 16 
4 8 16 
48 16 
4 6 13 
F I L S T I S S U S A R T I C L E S T E X T I L E S ET P R O D U I T S C O N N E X E S 
2 59 
2 5 9 
2 59 
2 5 9 
2 5 9 
2 59 
2 59 
2 5 9 




2 5 9 
2 5 9 
2 5 9 




2 5 9 
2 5 9 
2 5 9 
2 59 
2 5 9 





2 5 9 
2 59 
2 5 9 
2 59 
2 59 
2 5 9 
2 5 9 
2 59 
2 5 9 
2 59 
2 5 9 
2 5 9 




2 5 9 
2 5 9 
2 5 9 
2 5 9 
2 59 
A R T I C 
A R T 1 C 
A R T I C 
A R T I C 
A R T I C 
B A C H E 
B R O D E 
C A BL ε 
C H A Ν V 
CL A Ι ε 
C O R D A 
C O R O E 
C O T O N 
C O T O N 
C 0 U R R 
C O U V E 
C O U V E 
C O U V E 
C 0 U VR 
C O U VR 
D E N TE 
ε T O F F 
F E U T R 
F E U T R 
FF UT R 
F E U T R 
F I CE L 
F I CE L 
F I L S 
F I L S 
F I L S 
F I L S 
F I L S 
F I L S 
F I L S 
F I L S 
F I L S 
F I L S 
F I L S 
F I L S 
F I L S 
F I L S 
F I L S 
F I L S 
F I L S 
F I L S 
F I L S 
F I L S 
F I L S 
F I L S 
L E S 
L E S 
L E S 
L E S 
L E S 
CΟ Ν F E C Τ 1 ON Ν ε S EN T I S S U S 
DE C O R D E R I E 
EN F E U T R E 
EN O U A T E 
T E X T I L E S A U S A G E S T E C H N I Q U E S 
R I E S 
S EN M A T I E R E S 
R E F I L ε 
OF V E G E T A U X 
C E S EN M A T I E R E S 
E N M A T I E R E S 
F I L E 
T E X T I L E S 
- T E X T I L E S 
T E X T I L E S 
 1 L ε 
F I L E C O N D I T I O N N E P O U R LA V E N 
O I E S EN M A T I E R E S T E X T I L E S 
R T U R E S DE L A I N E 
TE A U D E T A I L 
. - R E 
R T U R E S E L E C T R I Q U E S 
R T U R E S EN T E X T I L E S 
P A R Q U E T S A S U P P O R T S 
P A R Q U E T S A V E C T R A M E 
L L E S 
ES O E B O N N E T E R I E 
E 
E A S P H A L T E 
F Β I T U H E 
P O U R T O I T U R E 
L E S EN M A T I E R E S 
L E S EN P A P I E R 
DE B O U R R E DE 
C H A Ν VR ε 
C O T O N 
DE P A P I E R 
T E X T I L E " 
O U D E C A R T O N 
T E X T I L E S 
















C U Ι Ο Ν 
C O T O N C O N D I T I O N N E S P O U R LA V E N T E A U D E T A I L 
D E C H E T S DE S O I E 
F I B R E S T E X T I L E S A R Τ 1 F I C Ι E L L ε S 
F I B R E S T E X T I L E S S Y N T H E T I Q U E S 
J U T E 
L A I N E C A R D E E 
L A I N E C O N D I T I O N N E S P O U R LA V E N T E AU 
L A I N E P E I G N E E 
L Ι Ν 
L I N C O N D I T I O N N E S P O U R LA V E N T E 
u A Τ I C r: t_■ c Τ : . 7 ι ι .■ ■ Xi C Λ 
D E T A I L 
V E N T E AU D E T A I L 
H A T I E R E S T E X T I L E S V E G E T A L E S N O N D E N O H M E E S 
P O I L S F I N S N O N C O N D I T I O N N E S 
P O U R LA V E N T E AU D E T A I L 
ε P O I L S C R O S S I E R S N O N C O N D I T I O N N E S 
P O U R LA V E N T E AU D E T A I L 




 Η Ι E 
R A M I E C O N D I T I O N N E S P O U R LA 
S O I E 
V E N T E AU D E T A I L 
S O I E C O N D I T I O N N E S P O U R LA V E N T E AU O E T A I L 
F I B R E S OE V E R R E 6 R E S 
P A P I E R 
6 5 6 9 9 
6 5 5 6 3 
6 S S I 
6 5 5 8 1 
6 5 5 6 3 
6 5 6 2 
6 5 4 06 
6 5 5 6 1 
6 5 15 3 
6 5 78 
6 5 5 6 1 
6 5 5 6 1 
6 5 13 
6 5 14 2 
6 5 5 9 2 
6 5 6 6 
6 5 6 6 
6 5 6 6 
6 5 7 4 1 
6 5 7 4 2 
65 4 05 
6 5 3 7 
6 5 5 1 
6 55 1 
6 55 1 
6 55 1 
6 5 5 6 1 
6 5 19 4 
6 5 I 
6 5 15 3 
6 S I 
6 5 1 4 2 
6 5 I 
6 5 16 
6 5 16 
6 5 19 2 
6 5 12 1 
6 5 12 5 
6 5 1 2 2 
6 5 15 1 
6 5 1 5 2 
6 5 19 3 
6 5 1 2 3 
6 5 12 4 
6 5 15 1 
6 5 15 2 
6 S I I I 
6 5 1 1 4 
6 5 16 
6 5 19 4 
6 2 0 5 
59 0 6 
5 9 0 2 
5 90 1 
5 9 17 
6 2 0 4 
5 6 10 
59 04 
5 7 0 5 
4 6 0 2 
5 9 0 4 
5 9 0 4 
55 0 5 
5 5 0 6 
5 9 16 
6 2 0 1 
-6201 
6 2 0 1 
4 8 12 
5 9 10 
5 8 0 9 
6 0 0 1 
5 9 0 2 
5 9 0 2 
5 9 0 2 
5 9 0 2 
5 90 4 
5 7 0 6 
s o b s 
5 7 05 
55 05 
55 0 6 
5 0 0 6 
5 6 0 5 
5 6 0 5 
5 7 06 
5 3 0 6 
53 10 
5 3 0 7 
5 4 03 
5 4 C 4 
57 C 7 
5 3 0 C 
5 3 0 9 
5 4 0 3 
5 4 0 4 
5 0 0 4 
5 0 0 7 
7 0 2 0 A 
5 7 0 8 
51 
N S T Désignation des marchandises CST N D B 
2 5 9 
2 59 
2 59 
2 5 9 
2 59 
2 5 9 
2 5 9 
2 59 
2 5 9 
2 59 
2 59 
2 5 9 
2 59 
2 5 9 
2 59 
2 5 9 
2 5 9 
2 59 
2 5 9 
2 5 9 
2 5 9 




2 5 9 
2 5 9 
2 5 9 
25 9 







2 5 9 
2 5 9 
2 5 9 
2 5 9 
2 5 9 
2 5 9 
2 59 
2 59 





2 5 9 
2 59 
2 5 9 
2 59 
2 59 
2 5 9 
2 5 9 









2 5 9 
2 5 9 
2 5 9 
2 5 9 
2 5 9 







2 5 9 
2 5 9 
2 59 
2 59 
2 5 9 
2 5 9 
2 59 
2 5 9 
2 5 9 
2 5 9 
2 5 9 
2 5 9 
2 5 9 
2 5 9 
2 5 9 
2 59 
2 59 





2 5 9 
2 5 9 
2 59 
2 5 9 
2 59 
2 59 
ILE C O N D I T I O N N E P O U R LA V E N T E Au D E T A I L 
D ε 
ο ε 
H Δ I S ON 
Τ A 8 L E 
T O I L E T T E 
F I L S M I X T E S T E X T ILE M E T A L 
F I L E S 
F I L E S H E T A L L I S E S 
F I L E T S DE C H A S S E 
F I L E T S DE P E C H E 
G A Z E DE C O T O N 
G A Z E S P O U R F I L T R E S 
J U T E F I L E 
L A I N E F I L E E 
L I N F l L ε 
L Ι Ν 
L I N G E 
L I N G E 
L I N G E 
L I N C E 
L Ι Ν G E R Ι ε 
L Ι Ν O L ε U M 
H E C H E S T R E S S E E S T I S S E E S T R I C O T E E S EN H A T I E R E S T E X T I L E S 
H E R C E N I E 
M E R C E R I E R U B A N E R Ι E 
N O D U E T T E S 
N A T T E DE V E G E T A U X 
O U A T E 
O U V R A G E S 
O U V R A G E S 
O U V R A G E S 
PA I L L A S S O N S 
P A S S E M E N T E R Ι E 
P E L U C H E S 
P O I L DE H E S S I N E 
R I D E A U X 
R U B A N E R IE 
R U B A N S 
S A C S EN J U T E N E U F S 
S A C S EN T I S S U H E U F S 
S A C S EN T O I L E 
S O I E R I E S 
C H A N V R E 
C O T O N 
C O T O N N O U E 
J U T E 
L A I N E 
L A I N E N O U E 
L Ι Ν 
H A T I E R E S Τ 
R A M I E 





C O T O N N O N D E N O M M E S 
L A I N E N O N D E N O M M E S 
M A T I E R E S T E X T I L E S 
DE V E G E T A U X 
T A P I S 
T A P I S 
T A P I S 
T A P I S 
T A P I S 
T A P I S 
T A P I S 
T A P I S 
T A P I S 










T A P I S S E R I E S 
T A P I S S E R I E EN S O I E 
Τ Ε Ν Τ E 5 
T E X T I L E S S P E C I A U X 


















TI S 5 U S 
T I S S U S 
Τ I S 5 U S 
T I S S U S 
T I S S U S 
T I S S U S 
Τ I S S U S 
T I S S U S 
T I S S U S 
Τ 1 5 5 US 
Τ I S S U S 
τ 1 S s u s 
T I S S U S 
TI S S US 
T I S S U S 
T I S S U S 
Τ | 5 5 U 5 
T I S S U S 
T I S S U S 
T I S S U S 
T| S S US 
Τ I S S U S 
τ | S S U S 
T I S S U S 
T I S S U S 
T I S S U S 
T I S S U S 
T I S S U S 
T I S S U S 
T I S S U S 
T I S S U S 
T O I L E S 
Τ O 1 L E 5 
T O I L E S 
T O I L E S 
T O I L E S 
T O I L E S 
T O I L E S 
T O I L E S 
TO I L E S 
TO I L E 5 
T O I L E S 
T 0 I L E 5 
T O I L E S 
T O I L E S 
T O I L E S 
T O I L E S 
Τ R E S 5E S 
T U L L E S 
T U L L E S F A Ç O N N E S 
T U L L E S U N I S 
T U Y A U X EN M A T I E R E S 
V E L O U R S 
V O I L E S 
A M A I L L E S NO 
A M A I L L E S NO 
B O U C L E S 
C A O U T C H O U T E S 
D A H E U B L E M E N 
DE B O U R R E T T E 
C H A N V R E 
C H E N I L L E 
C O T O N 
C R I N 
F Ι Β R A Ν Ν E 
F I B R E S ME 
F I B R E S TE 
F I B R E S TE 
F L A N E L L E 
J U T E 
L A I N E OU 
L 1 Ν 
M A T I E R E S 
N Y L O N 
P O I L S G R O 
R A M I E 
R A Y O N N E 
DE S O I E 
E L A S T I Q U E S 
EN F I B R E S DE 
EN F I L S DE M 
EN F I L S DE Ρ 
E N D U I T S 
N O N D E N O H H E S 
N O N T I S S E S 
A B A C H E S G O U 
A B A C H E S 
A V O I L E S 
A V O I L E S 
C I R E E S 
DE C H A N V R E 
C O T O N 
F I B R E S ME 
J U T E 
L 1 Ν 
M A T I E R E S 
R A M I E 
S O I E 
H U I L E E S 
N O N D E N O M M E E 
P O U R F I L T R E S 
EN T E X T I L E S 
ON D E N O H H E S 
U E E S F A Ç O N N E S 
U E E S U N I S 
OE S O I E 
L A N C E E S 
X T I L E S A R T I F I C I E L L E S 
X T I L E 5 S Y N T H E T I Q U E S 
DE P O I L S F I N S 
T E X T I L E S V E G E T A L E 5 N O N D E N O M M E S 
S S I ER S 
V E R R E 
E T A L 
Δ Ρ | E R 
N O N 
G O U 








D R O N N E E S OU I M P R E G N E E S 
G O U D R O N N E E S NI I M P R E G N E E S 
D R O N N E E S OU I M P R E G N E E S 
G O U D R O N N E E S Ni I M P R E G N E E S 
L A N G E E S 
T E X T I L E S V E G E T A L E S N O N D E N O M M E E S 
T E X T I L E S 
6 5 19 1 
6 5 
6 S 1 9 1 
6 5 5 6 2 
6 5 S 6 2 
6 5 2 
6 5 5 8 3 
6 5 192 
6 5 12 1 
6 5 15 1 
6 5 15 2 
6 5 6 9 1 
6 5 6 9 1 
6 5 6 9 1 
6 5 6 9 1 
6 5 6 9 1 
6 5 7 4 2 
6 5 5 6 2 
6 5 4 0 3 
6 5 4 0 1 
6 5 7 6 
6 5 7 8 
6 5 5 8 1 
6 5 
6 5 
6 5 6 99 
6 5 7 6 
6 5 4 0 3 
6 5 3 
6 5 s | |5 
6 5 6 9 1 
6 5 4 0 1 
6 5 4 0 1 
6 5 6 1 
6 56 1 
6 5 6 1 
6 5 3 1 
6 5 76 
6 5 7 6 
6 5 7 5 
6 5 76 
6 5 76 
6 5 7 5 
6 5 76 
6 5 7 6 
6 5 7 6 
6 5 76 
6 5 77 
6 5 7 7 
6 5 6 2 
6 5 6 9 9 
6 5 4 0 5 
6 5 4 0 4 
6 5 
6 5 s 4 5 
6 5 
6 5 3 12 
6 5 3 3 2 
6 5 
6 5 2 
6 5 3 9 3 
6 5 36 
6 5 
6 5 3 6 
6 5 35 
6 55 
6 53 4 
6 5 3 2 1 
6 5 3 3 1 
6 5 3 9 4 
6 5 3 5 
6 5 3 2 1 
6 5 3 3 1 
6 5 36 
6 S 3 I 1 
6 5 5 5 
6 5 3 6 
6 5 3 9 1 
6 5 3 9 5 
6 5 s 5 
6 5 
I S S A I 
6 5 5 46 
6 5 6 2 
6 5 5 4 6 
6 56 7 
6 5 5 4 4 
6 5 3 3 2 
6 5 2 
6 5 
6 53 4 
6 5 3 3 1 
6 5 3 9 4 
6 5 3 3 1 
6 5 3 1 1 
6 5 5 4 4 
6 5 3 9 4 
6 5 5 8 3 
6 5 4 0 3 
6 5 4 0 4 
6 54 05 
6 5 4 Q4 
6 5 5 9 1 
6 5 3 
6 5 6 2 
5 2 0 1 
5 
5 2 0 1 
5 9 0 S 
5 90 5 
5 50 7 
5 9 17 
5 7 0 6 
53 06 
54 0 3 
5 4 0 4 
6 2 02 
6 2 02 
6 2 0 2 
62 02 
6 2 0 2 
59 10 
5 9 14 
5 8 0 7 
58 0 5 
5 6 0 2 
4 6 0 2 
5 90 1 
6 2 0 5 
6 2 0 
6 2 0 5 
4 6 0 2 
5 6 0 7 
5 6 0 4 
5 0 0 8 
6 2 0 2 
5 8 0 5 
5 8 0 5 
6 2 0 3 
6 20 3 
6 2 0 3 
5 0 0 9 
5 8 0 2 
5 8 0 2 
5 6 0 1 
5 6 0 2 
5 6 0 2 
5 6 0 1 
5 6 0 2 
5 8 0 2 
5 6 0 2 
5 60 2 
5 8 03 
5 8 0 3 
6 2 0 4 
6 2 0 5 
5 8 0 9 
5 8 0 6 
5 8 0 4 
5 9 11 
5 
50 10 
5 7 0 9 
5 6 0 4 
55 0 
5 3 13 
5 10 4 
5 10 4 
5 104 
5 9 
5 7 10 
53 11 
54 05 
5 7 11 
5 10 4 
5 3 12 
5 4 0 5 
5 10 4 
5 0 0 9 
5 9 13 
7 0 2 0 
5 2 0 2 
5 7 12 
5 9 
5 9 03 
5 9 12 
6 2 0 4 
5 9 12 
6 2 0 4 
5 9 0 9 
5 70 9 
5 5 0 9 
5 7 10 
5 4 0 5 
57 11 
5 4 0 5 
5 0 0 9 
5 9 0 9 
5 7 11 
5 9 17 
5 8 0 7 
5 8 0 8 
5 8 0 9 
5 8 0 6 
5 9 15 
5 8 0 4 
6 2 0 4 
52 
N S T Désignation des marchandises C S T N D B 
2 6 1 C H A U X E T E I N T E 
261 C H A U X H Y D R A U L I Q U E 
261 C H A U X M A G N E S I E N N E 
261 C H A U X N O N D E N O M M E E S 
261 C H A U X O R D I N A I R E 
2 6 1 C H A U X P O U R A M E N D E M E N T S 
261 C H A U X V I V E EN M O R C E A U X 
2 6 1 C H A U X V I V E E N P O U D R E 
2 6 1 C H A U X V I V E E N R O C H E S 
2 6 1 F L E U R DE C H A U X 
26 I H Y D R A T E D E C H A U X 
6 6 I 
6 6 I 
6 6 I 
6 6 I 
6 6 I 
6 6 I 
6 6 I 
6 6 I 
6 6 I 
6 6 I 
6 6 I 
2 5 2 2 
2 5 2 2 
2 5 2 2 
2 5 2 2 
2 5 2 2 
2 5 2 2 
2 5 2 2 
2 5 2 2 
2 5 2 2 
2 5 2 2 
2 5 2 2 
C I M E N T S 
2 6 3 C I H E N T 
2 6 3 C I H E N T DE L A I T I E R S 
2 6 3 C I H E N T EN R O C H E S 
2 6 3 C L I N K E R DE C I M E N T 
6 6 12 
6 6 12 
6 6 12 
6 6 12 
2 5 2 3 
2 5 2 3 
2 5 2 3 
2 5 2 3 
A G G L O H E R E S P O N C E U X P I E C E S FN B E T O N ET EN C I M E N T OU S I H I L A I R E S 
2 6 5 
2 6 5 
2 6 S 
2 6 5 
2 6 5 
2 6 5 
2 6 5 
26 5 
2 6 5 
2 6 5 
26 5 
2 6 5 
2 6 5 
2 6 5 
26 5 
2 6 5 
26 5 
2 6 5 
2 6 5 
2 6 5 
2 6 5 
2 6 5 
2 6 5 
2 6 5 
2 6 5 
2 6 5 
2 6 5 
2 6 5 
2 6 5 
2 6 S 
2 6 5 
2 6 5 




2 6 5 
2 6 5 
2 6 5 
2 6 5 
2 6 5 
2 6 5 
26 5 
2 6 5 
2 6 5 
26 5 
2 6 5 
26 5 





2 6 5 
2 6 5 
2 6 5 
2 6 5 
26 5 
2 6 5 
2 6 5 
26 5 
2 6 5 
26 5 
26 5 
2 6 5 
2 6 5 
2 6 5 
26 5 
2 6 5 
2 6 5 
26 5 
2 6 5 
26 5 
2 6 5 
2 6 5 
26 S 
2 6 5 
2 6 5 
2 6 5 
26 5 
A G G L O M E R E S P O N C E U X 
A L B A T R E O U V R E 
A R D O I S E S EN A G G L O M E R E S 
P O U R T O I T U R E S 
T R A V A I L L E E S 
C I M E N T 
P I E R R E 
P I E R R E 
C I M E N T 
DE C I M E N T ET ΔΗ Ι A Ν Τ ε 
A R D O I S E S 
A R D O I S E S 
A U G E S ε Ν 
A U G E S E N 
A U G E S E N 
B A C S ε Ν 
A R T I F I C I E L L E 




R O U T E S E N 
R O U T E S EN 
T R O T T O I R S 
T R O T T O I R S 
M A T I E R E S 
P I E R R E 
C I H E N T 
P I E R R E 
EN C I M E N T 
EN Ρ I E R H E 
M I N E R A L E S A U T R E S Q U E LA P I E R R E 
B A C S EN P I E R R E 
B O R D U R E S 
B O R D U R E S 
B O R D U R E S 
B O R D U R E S 
B O R D U R E S 
B O R D U R E S 
B O R N E S EN B E T O N C I M E N T O U P I E R R E A R T I F I C I E L L E 
B O R N E S EN P I E R R E N A T U R E L L E 
B R I C U E S E N A G G L O M E R E S DE C I M E N T ET Ο A M I A N T E 
A S P H A L T E 
Β ε Τ Ο Ν 
C I H E H T 
L A I T I E R 
P L A T R E 
V E G E T A U X A G G L O H E R E S A V E C L I A N T M I N E R A L 
EN H A T I E R E S M I N E R A L E S 
S A N S A M I A N T E 
A G G L O H E R E S DE C I M E N T ET D A M I A N T E 







Β R ι ο υε s 
B R I Q U E S 
BR ι ο υε s 
Β R ι Q υε s 
Β R ι ο υε s 
B R I C U E S 
C A L O R I F U G E S 
C A L O R [ F U G E S 
C A R R E A U X EN 
C A R R E A U X 
C A R R E A U X 
C A R R E A U X 
C A R R E A U X 
C A R R E A U X 
C A R R E A U X 
C A R R E A U X 
C A R R E A U X 
C A R R E A U X 
C A R R E A U X 












C I HC Ν Τ ET Α Μ Ι Α Ν Τ Ε 
A V E C L I A N T H I N E R A L 
A S P H A L T E 
IAS AL Τ E 
B E T O N 
C I H E N T 
L A I T I E R 
L A V E 
P I E R R E 
P L A T R E 
V E G E T A U X A G G L O M E R E S A V E C L I A N T M I N E R A L 
B E T O N 
C O U V R E C A B L E S EN B E T O N 
C R E U S E T S EN C I M E N T 
C R E U S E T S EN L A I T I E R 
D A L L E S E N A C G L O M E R E S DE 
D A L L E S E N A R D O I S E 
D A L L E S E N A S P H A L T E 
D A L L E S E N B A S A L T E 
D A L L E S EN B E T O N 
D A L L E S EN C I M E N T 
D A L L E S EN L A I T I E R 
G I L L E S E N L A V E 
D A L L E S EN P I E R R E 
D A L L E S E N P L A T R E 
D A L L E S EN V E G E T A U X A C C L O M E R E S 
E V I E R S E N P I E R R E C I M E N T E T C 
G I T A G E S E N B E T O N 
G I T A G E S E N C I M E N T 
G I T A G E S E N L A I T I E R 
G R A N I T EN T R A N C H E S P O L I E S 
H O U R D I S E N B E T O N 
H O U R D I S E N C I H E N T 
H O U R D I S EN L A I T I E R 
I S O L A N T S EN A G G L O H E R E S DE T O U R B E 
I S O L A N T S EN L A I N E M I N E R A L E 
I S O L A N T S EN M A T I E R E S M I N E R A L E S 
I S O L A N T S EN T E R R E S O 1 N F U S O I R E S 
L A I N E H I N E R A L E 
H A N G E O I R E S E N C I M E N T 
M A N G E O I R E S EN P I E R R E 
M A R B R E EN G R A I N S P O U R M O S A Ï Q U E S 
M A R B R E E N T R A N C H E S P O L I E S 
H Ä R B R E O U V R E 
DE C O N S T R U C T I O N FN A R D O I S E 
DE C O N S T R U C T I O N EN A S P H A L T E 
DE C O N S T R U C T I O N EN B A S A L T E 
OE C O N S T R U C T I O N EN B E T O N 
OE C O N S T R U C T I O N EN C I H E N T 
Ο ε C O N S T R U C T I O N EN L A I T I E R 
DE C O N S T R U C T I O N EN L A V E 
O E C O N S T R U C T I O N EN M A T I E R E S 
DE C O N S T R U C T I O N EN P I E R R E 
H A T E R I A U X 
H A T E R I A U X 
M A T E R I A U X 
H A T E R I A U X 
M A T E R I A U X 
H A T E R I A U X 
H A T E R I A U X 
H A T E R I A U X 
H A T E R I A U X 
M I N E R A L E S 
6 6 3 6 2 
6 6 13 2 
6 6 163 
6 6 1 3 3 
6 6 1 3 3 
6 6 3 6 2 
6 6 3 6 2 
6 6 13 2 
6 6 3 6 2 
6 6 13 2 
6 6 36 2 
6 6 1 3 1 
6 6 3 6 2 
6 6 1 3 1 
6 6 3 6 2 
6 6 13 1 
6 6 3 6 2 
6 6 13 2 
6 6 1 8 3 
6 6 18 1 
6 6 3 6 2 
6 6 36 2 
6 6 3 6 2 
6 6 361 
6 6 18 2 
6 6 3 5 
6 6 35 
6 6 18 3 
6 6 1 3 3 
6 6 16 1 
6 6 1 3 2 
6 6 3 6 2 
6 6 3 6 2 
6 6 3 6 2 
6 6 13 2 
6 6 1 3 2 
6 6 3 6 1 
6 6 16 2 
6 6 3 6 2 
6 6 3 6 2 
6 6 3 6 2 
6 6 3 6 2 
6 6 1 8 3 
6 6 13 3 
6 6 1 8 1 
6 6 1 3 1 
6 6 3 6 2 
6 6 3 6 2 
6 6 3 6 2 
6 6 1 3 1 
6 6 13 1 
6 6 36 1 
6 6 18 2 
6 6 36 2 
6 6 3 6 2 
6 6 3 6 2 
6 6 3 6 2 
6 6 13 2 
6 6 3 6 2 
6 6 3 6 2 
6 6 3 6 2 
6 6 36 3 
6 6 3 5 
6 6 3 5 
6 6 35 
6 6 3 5 
6 6 3 6 2 
6 6 13 2 
6 6 1 3 2 
6 6 13 2 
6 6 13 2 
6 6 1 3 3 
6 6 18 1 
6 6 1 3 2 
6 6 3 6 2 
6 6 3 6 2 
6 6 3 6 2 
6 6 13 2 
66 
6 6 13 2 
6 6 11 
6 8 0 2 
6 8 12 
6 6 03 
6 8 0 3 
6 8 11 
6 8 11 
6 6 0 2 
6 6 11 
6 8 0 2 
68 11 
6 8 0 1 
6 8 11 
6 8 0 1 
6 8 11 
6 8 0 1 
6 8 11 
6 6 0 2 
6 6 12 
6 8 0 8 
6 6 11 
6 8 11 
6 6 16 
6 6 10 
6 8 09 
6 8 0 7 
6 6 0 7 
6 8 12 
6 8 0 3 
6 8 0 6 
6 8 0 2 
6 8 11 
6 6 11 
6 8 16 
6 8 0 2 
6 6 0 2 
6 8 10 
6 8 0 9 
6 8 11 
6 8 11 
6 8 11 
6 8 11 
6 8 12 
6 8 0 3 
6 8 0 8 
6 6 0 1 
6 8 11 
6 8 11 
6 8 16 
6 8 0 1 
6 8 0 1 
6 8 10 
6 8 0 9 
6 8 11 
6 8 11 
6 8 11 
6 8 11 
6 8 0 2 
6 6 11 
6 6 11 
6 6 16 
6 8 16 
6 8 0 7 
6 8 0 7 
6 6 0 7 
6 8 0 7 
6 8 11 
6 80 2 
6 6 0 2 
6 8 0 2 
6 8 0 2 
6 8 0 3 
6 8 0 6 
6 6 0 2 
6 8 11 
6 8 11 
6 8 16 
6 8 0 2 
6 6 
6 6 0 2 
53 
N S T Désignation des marchandises C S T N D B 
26 5 
26 5 
2 6 5 
2 6 5 
2 6 5 
2 6 S 
2 65 
2 6 5 
26 5 
2 6 S 
2 6 5 
2 6 5 
2 6 5 
2 6 5 
2 6 5 
26 5 
2 6 5 
26 5 
2 6 5 
26 5 
2 6 5 
26 5 
2 6 5 
2 6 5 
26 5 
26 5 
2 6 5 
2 6 5 
2 6 5 
2 6 5 
2 6 5 
2 6 5 
26 5 




2 6 5 
2 6 S 
26 5 
2 6 5 
2 6 5 
26 5 
26 5 
2 6 5 
2 6 5 
2 6 5 
2 6 5 
2 6 5 
2 6 5 
26 5 
2 6 5 
26 5 
2 6 5 
26 5 
2 6 5 
2 6 5 
2 6 5 
2 6 5 
2 6 5 
26 5 
2 6 5 
26 5 
26 5 




M A T E R I A U X 
H O N U M E N T S 
M O N U M E N T S 
O U V R A C E S 
O U V R A G E S 
O U V R A C E S 
O U V R A C E S 
O U V R A C E S 
O U V R A C E S 
P A N N E A U X 
P A N N E A U X 
P A N N E A U X 
P A N N E A U X 
P A N N E A U X 
P A N N E A U X 
P A N N E A U X 
P A N N E A U X 
P A N N E A U X 
P A N N E A U X 
P A N N E A U X 
P A N N E A U X 
P A V E S E N 
P A V E S 
P A V E S 
P A V E S 
P A V E S 
P A V E S 







P I E R R E S 
P I E R R E S 
P I E R R E S 
P I E R R E S 
P I E R R E S 
P I E R R E S 
P I E R R E S 
Ρ Ι Ε H RE S 
P I Q U E T S 
P I Q U E T S E 
P I Q U E T S E 
P L A N C H E R S 
P L A N C H E R S 
P L A N C H E R S 
P O T E A U X E 
P O T E A U X E 
P O T E A U X E 
P R O D U I T S 
T R A V E R S E S 
T R A V E R S E S 
T U I L E S EN 
T U Y A U X 
T U Y A U X 
T U Y A U X 
T U Y A U X 
T U Y A U X 
T U Y A U X 
T U Y A U X 
T U Y E R E S E 
T U Y E R E S E 
T U Y E R E 5 E 
T U Y E R E S E 
T U Y E R E S E 
T U Y E R E S E 
V O U S S E T T E 
V O U S S E T T E 
V O U S S E T T E 
V O U T E S E N 
V O U T E S E N 
V 0 U T E 5 EN 
O E C O N 
F U Ñ E R A 
F U Ñ E R A 
Ν B E T O 
Ν C I M E 
Μ Α Τ Ι 
P I E R 
P I E R 
P L A T 
A C G L 
AG G L 
A R D O 
A SP H 
B E T O 
B E T O 
C I M E 
C I M E 
L A I T 
P I E R 
P L A T 
V E G E 
A S P H A L T 
B E T O N 
G R E 5 AR 
L A I T I E R 
M A T 1 E R E 
P I E R R E 
V R E E S ε 
R Τ I F l C I 
Ν Τ R A Ν C 
AC O Ν Ν E E 
O L I E S 
O U R M O S 
C U L P T E E 
A I L L E E S 
OK Β AL E S 
Ν B E T O N 
Ν C I H ε Ν 
Ν L Α 1 Τ Ι 
ΕΝ BE Τ 
ΕΝ C Ι Η 
EN L A ] 
Ν B E T O N 
Ν C Ι ΜΕ Ν 
Ν L Α Ι Τ Ι 
R E F R A C T 
ΕΝ B E T 
ΕΝ C I M 
C I H E N T 
A C G L Ο M 
A H Ι A Ν Τ 
B A S A L T 
B E T O N 
C I ME Ν Τ 
L Α Ι Τ Ι Ε 
Μ Α Τ 1ER 
A G G L Ο 
B A S A L 
B E T O N 
C Ι Μ ε Ν 
L Α Ι Τ I 
M AT 1 ε 
ε Ν Β ε 
ε Ν ci 
E N LA 
B E T O N 
C I H E N T 
L Α Ι Τ Ι E 
R U C T I O N EN P L A T R E 
E S EN B E T O N C I H E N T P I E R R E A R T I F I C I E L L E 
E S EN P I F R R E S OE T A I L L E OU OE C O N 5 T R 
N O N D E N O M M E S 
N O N D E N O H H E S 
E S M I N E R A L E S N O N D E N O M H E S 
A R T I F I C I E L L E 
N O N D E N O M M E S 
E R E S DE C I H E N T 
E R E S DE C I M E N T 
Ε Τ A H Ι A Ν Τ E 
A M I A N T E A S S E M B L E S 
A S S E M B L E S P O U R LA C O N S T R U C T I O N 
A S S E M B L F S P O U R LA C O N S T R U C T I O N 
T A U X A G G L O H E R E S A V E C L I A N T H I N E R 1 L 
E 
Τ I F l C I EL 
S M I N E R A L E S A U T R E S Q U E LA P I E R R E 
Ν Ρ Ι ε R R E 
E L L E S N O N O U V R E E S 
H E S P O L I E S 
S N O N D E N O H H E E S 
E R 
ON 
E N T 
T I E R 
E R 
A I R E S A G G L O M E R E S N O N C U I T S 
ON P O U R V O I E S F E R R E E S 
E N T P O U R V O I E S F E R R E E S 
E R E S OE C I M E N T ET A H Ι Δ Ν Τ E 
E S H I N E R A L F S N O N D E N O H M E E S 
H E R E S DE C I M E N T ET D A M I A N T E 
TE 
ε R 
R E S H I N E R A L E S N O N D E N O M M E E S 
T O N 
M E N T 
Ι Τ Ι E R 
66 36 1 
6 6 3 6 2 
6 6 1 3 2 
6 6 3 6 2 
6 6 3 6 2 
6 6 36 
6 6 3 6 2 
6 6 13 2 
6 6 3 6 1 
6 6 1 6 3 
6 6 18 3 
6 6 1 3 3 
6 6 18 1 
66 36 2 
6 6 3 6 2 
6 6 3 6 2 
6 6 3 6 2 
6 6 3 6 2 
6 6 13 2 
6 6 3 6 1 
6 6 18 2 
6 6 18 1 
6 6 3 6 2 
6 6 3 6 2 
6 6 3 6 2 
6 6 3 6 3 
6 6 13 1 
6 6 13 2 
6 6 3 6 2 
6 6 13 2 
66 1 3 2 
6 6 1 3 2 
6 6 13 2 
6 6 1 3 2 
6 6 13 2 
6 6 1 3 2 
6 6 3 6 2 
6 6 3 6 2 
6 6 3 6 2 
6 6 3 6 2 
66 36 2 
6 6 3 6 2 
6 6 3 6 2 
6 6 3 6 2 
6 6 3 6 2 
66 3 6 3 
6 6 3 6 2 
6 6 3 6 2 
6 6 3 6 2 
6 6 1 8 3 
6 6 18 3 
6 6 3 6 3 
6 6 3 6 2 
6 6 3 6 2 
6 6 36 2 
6 6 3 6 3 
6 6 1 6 3 
6 6 3 6 3 
6 6 3 6 2 
6 6 3 6 2 
6 6 3 6 2 
6 6 3 6 3 
6 6 3 6 2 
6 6 3 6 2 
6 6 36 2 
6 6 3 6 2 
6 6 3 6 2 
6 6 3 6 2 
6 8 10 
6 8 11 
68 0 2 
6 8 11 
6 8 11 
6 8 16 
6 6 11 
6 8 0 2 
66 10 
6 6 12 
6 8 12 
6 8 0 3 
6 8 0 6 
6 8 11 
6 8 11 
6 8 11 
6 8 11 
6 8 16 
6 8 0 2 
6 6 10 
6 6 0 9 
6 6 0 6 
6 6 11 
6 6 11 
6 6 16 
6 8 16 
6 8 0 1 
6 6 0 2 
6 8 11 
6 8 0 2 
6 6 02 
6 8 0 2 
6 6 0 2 
6 6 0 2 
6 6 0 2 
6 6 0 2 
6 8 11 
6 8 11 
6 6 16 
6 8 11 
6 6 11 
6 8 16 
6 8 11 
6 8 11 
6 6 16 
6 8 16 
6 6 11 
6 8 11 
6 8 11 
6 6 12 
6 6 12 
6 6 16 
6 8 11 
6 8 11 
6 8 16 
6 8 16 
6 6 12 
6 6 16 
6 6 11 
6 6 11 
6 6 16 
6 6 16 
68 11 
6 8 11 
6 8 16 
6 8 11 
6 8 11 
6 6 16 
B R I Q U E S T U I L E S ET A U T R E S M A T E R I A U X DE 
DE C O N S T R U C T I O N R E F R A C T A I R E S 
C O N S T R U C T I O N EN A R G I L E E T M A T E R I A U X 
26 7 
2 6 7 
2 6 7 
2 6 7 
2 6 7 
2 6 7 
2 6 7 
2 6 7 
2 6 7 
2 6 7 
26 7 
2 6 7 
26 7 
2 6 7 
26 7 
2 6 7 
2 6 7 
2 6 7 
2 6 7 
2 6 7 
2 6 7 
2 6 7 
26 7 
2 6 7 
2 6 7 
2 6 7 
2 6 7 
2 6 7 
26 7 
2 67 
2 6 7 
2 6 7 
26 7 
2 6 7 
Β 0 I S S 
BR I 0 U 
Β R I 0 U 
BR I Q U 
Β R I 0 U 
BR I Q U 
B R I 0 U 
B R | 0 U 
B R I Q U 
B R I Q U 
C A R R ε 
C A R R E 
C A R R E 
C A R R E 
C A R R E 
C A R R E 
C A R R E 
C A R R E 
C A R R E 
C A R R E 
C A R R E 
c ι M ε Ν 
C 0 U V R 
C O U V R 
D A L L ε 
D A L L E 
0 AL LE 
D A L L E 
D A L L E 
D A L L E 
D A L L E 
D A L L E 
D A L L E 
D A L L E 
E A U X 









A U X 
A U X 
A U X 
A U X 
A U X 
A U X 
A U X 
A U X 
A U X 
A U X 
A U X 
R ε 
C A B 











E U S E 5 
C O N S 
D O L O 
G R E S 
H Ä G N 
T E R R 
T E R R 
Ε Ι Νε S 
F R A G T 
Ν FAI 
Ν FAI 
Ν C H E 
Ν G R E 
Ν G R E 
Ν M A G 
Ν T E R 
Ν T E R 
Ν T E R 
Ν T E R 
E F R A C 
F R A G T 
L E S E 
L E S E 
F A Ι Ε Ν 
F Α Ι ε Ν 
G R ε S 
G R E S 
G R E S 
M A G N E 
T E R R E 
T E R R E 
T E R R E 
T E R R E 
EN T E R R E C U I T E 
T R U G T ION EN T E R R E C U I T E 
M Ι E 
C E R A M E 
E S I T E 
E C U I T E 
E D I N F U S O I R E S 
EN T E R R E C U I T E 
A I R E S 
E N C E N O N V E H N I 5 S E 5 NI E M A l L L E S 
E N C E V E R N I S S E S OU E H A I L L E S 
­ B R U T S 
E H A I L L E S 
V E R N I S S E S 
C E R A M E 
S C E R A H E 
S C E R A H E 
N E S Ι Τ ε 
ρε C U I T E B R U T S 
Ρε C U I T E E H A I L L E S 
RE C U I T E V E R N I S S E S 
RE D I N F U S O I R E S 
Τ A I R ε S 
A I R E S 
Ν M A T I E R E S C E R A M I Q U E S 
Ν T E R R E C U I T E 
C E 
CE V E R N I S S E E S OU E M A I L L E E S 
C E R A H E B R U T F S 
E H A I L L E E 5 
V E R N I S 5 E E 5 
C E R A M E 
C E R A H E 
S I T E 
C U I T E 
C U I T E 
C U I T E 
B R U T F S 
E H A I L L E E S 
V E R N I S S E E S 
D I N F U S O I R E S 
6 6 2 A 2 
6 6 2 A I 
6 6 2 A I 
6 6 2 3 2 
6 6 2 A | 
6 6 23 2 
66 2 A I 
6 6 2 3 1 
6 6 2 A | 
66 23 2 
6 6 2 A A 
6 6 2 A 5 
6 6 2 A A 
66 2 A 5 
6 6 2 A 5 
6 6 2 3 2 
6 6 2 A A 
6 6 2 4 5 
6 6 2 A 5 
6 6 2 3 1 
6 6 2 3 2 
6 6 2 3 3 
6 6 2 A 3 
6 6 2 4 3 
6 6 2 A A 
6 6 2 4 5 
6 6 2 A A 
6 6 2 4 5 
6 6 2 A 5 
6 6 2 3 2 
6 6 2 A 4 
6 6 2 4 5 
6 6 2 A 5 
6 6 2 3 1 
6 9 0 5 
6 9 0 4 
6 9 0 4 
6 9 0 2 
6 9 0 4 
6 9 0 2 
6 9 0 A 
6 9 0 1 
6 9 0 4 
6 9 0 2 
6 9 0 7 
6 9 0 8 
6 9 0 7 
6 9 0 8 
6 9 0 8 
6 9 0 2 
6 9 0 7 
6 9 0 8 
6 9 0 8 
6 90 1 
6 9 0 2 
3 8 Ι 9E 
6 9 0 6 
6 9 0 6 
69 0 7 
6 9 0 8 
6 90 7 
6 9 0 8 
6 9 0 6 
6 9 0 2 
6 9 0 7 
6 9 0 6 
6 9 0 8 
6 9 0 1 
54 
N S T Désignation de; marchandises C S T N D B 
2 6 7 
2 6 7 
2 6 7 
26 7 
2 6 7 
2 6 7 
2 6 7 
2 6 7 
2 6 7 
2 6 7 
2 6 7 
2 6 7 
26 7 
2 6 7 
2 6 7 
2 6 7 
2 6 7 
2 6 7 
2 6 7 
2 6 7 
2 6 7 
2 6 7 
2 6 7 
2 6 7 
2 6 7 
2 6 7 
2 6 7 
2 6 7 
2 6 7 
2 6 7 
2 6 7 
2 6 7 
2 6 7 
2 6 7 
2 6 7 
D A L L E S 
D R A I N S 
G I T A G E S 
H O U R D I S 
H A T E R Í A 
H A T E R Í A 
V 
H A T E R I A 
H A T E R Í A 
M A T E R I A 
M A T E R I A 
V 
H A T E R Í A 
H A T E R Í A 
M I T R ε S 
M O R T I E R 
P A N N E A U 
P A N N E A U 
P A N N E A U 
P A N N E A U 
P A N N E A U 
P A T E S R 
Ρ 1 ε CE 5 
P I E C E S 
P I E C E S 
P I E C E S 
P L A N C H E 
T U I L E S 
T U Y A U X 
T U Y A U X ' 
T U Y A U X 
T U Y A U X 
T U Y E R E S 
T U γ Ε ρ ε s 
T U Y E R E S 
V 0 U S S Ε Τ 
V O U T E S 
R E F R A C T A I R E S 
EN T E R R E C U I T E 
E N B R I Q U E S C R E U S E S 
E N B R I Q U E S C R E U S E S 
U X DE C O N S T R U C T I O N EN G R E S 
UX DE C O N S T R U C T I O N EN G R E S 
E R Ν I S 5 ε S 
ux ο ε C O N S T R U C T I O N EN 
UX OE C O N S T R U C T I O N ε Ν 
U X Ο ε C O N S T R U C T I O N EN 
UX υ ε C O N S T R U C T I O N EN 
E R Ν I S S E S 
UX DE C O N S T R U C T I O N EN T E R R E 
UX DE C O N S T R U C T I O N EN T E R R E 
C E R A M E 
C E R A M E 
E H A I L L E S 
N O N E H A I L L E S NI 
G R E S C E R A H E V E R N I S S E S 
M A T I E R E S C E R A M I Q U E S 
T E R R E C U I T E E H A I L L E S 
T E R R E C U I T E N O N E H A I L L E S 
C U I T E V E R N I S S E S 
D I N F U S O I R E S 
OU E H A I L L E S 
S R E F R A C T A I R E S 
X EN F A I E N C E 
X EN F A I E N C E V E R N I S S E S 
X EN H A G N E S I T E 
X EN T E R R E C U I T E 
X EN T E R R E D I N F U S O I R E S 
E F R A C T A I R E S 
C A L O R I F U G E S E N T E R R E D I N F U S O I R E S 
O E C O N S T R U C T I O N R E F R A C T A I R E S 
E N A R G I L E R E F R A C T A I R E 
R E F R A C T A I R E S N O N D E N O M M E E S 
R S EN B R I Q U E S C R E U S E S 
E H T E R R E C U I T E 
ο ε D R A I N A G E 
E N O R E S C E R A H E 
E N H A T I E R E S C E R A H I O U E S 
E N T E R R E C U I T E 
E N G R E S C E R A M E 
E N H A T I E R E S C E R A M I Q U E S 
E N T E R R E C U I T E 
T E S E N B R I Q U E S C R E U S E S 
EN B R I Q U E S C R E U S E S 
66 2 3 2 
6 6 2 4 3 
6 6 24 1 
6 6 2 4 1 
6 6 2 
6 6 2 
6 6 2 
6 6 2 
66 2 
6 6 2 
6 6 2 
66 7 3 1 
6 6 2 4 2 
6 6 2 3 3 
6 6 2 4 4 
6 6 2 4 5 
6 6 2 3 2 
6 6 2 4 5 
6 6 2 3 1 
5 9 9 9 9 
6 6 2 3 1 
6 6 2 3 2 
6 6 2 3 2 
6 6 2 3 2 
6 6 2 4 1 
6 6 2 4 2 
6 6 2 4 3 
6 6 2 4 3 
6 6 2 4 3 
6 6 2 4 3 
6 6 2 4 3 
6 6 2 4 3 
6 6 2 A 3 
6 6 2 4 1 
6 6 2 4 1 
6 9 0 2 
6 9 0 6 
6 9 0 4 
6 9 0 4 
6 9 0 4 
6 90 4 
6 9 0 4 
6 9 0 4 
6 9 0 4 
6 9 0 4 
6 9 0 4 
6 9 0 1 
6 9 0 5 
3 β Ι 9B 
6 9 0 7 
6 9 0 8 
6 9 0 2 
6 9 0 6 
6 9 0 1 
3 8 I 9C 
6 9 0 1 
6 9 0 2 
6 9 0 2 
6 9 0 2 
6 9 0 4 
6 9 0 5 
6 9 0 6 
6 9 06 
6 9 0 6 
6 9 0 6 
6 90 6 
6 9 0 6 
6 9 06 
6 9 0 4 
6 9 0 4 
26 9 
2 6 9 
2 6 9 
2 6 9 
2 6 9 
26 9 
2 6 9 
26 9 
2 6 9 
2 6 9 
2 6 9 
2 6 9 
2 6 9 
26 9 
2 6 9 
2 6 9 
2 6 9 
26 9 
26 9 
2 6 9 
26 9 
2 6 9 




2 6 9 
26 9 
2 6 9 
2 6 9 
2 6 9 
2 6 9 
26 9 
2 6 9 
2 6 9 
2 6 9 
2 6 9 
26 9 
2 6 9 
2 6 9 
2 6 9 
2 6 9 
26 9 
2 6 9 
2 6 9 
2 6 9 
26 9 
2 6 9 
2 6 9 
2 6 9 
26 9 
2 6 9 
26 9 
2 6 9 
2 6 9 
26 9 
2 6 9 
26 9 
2 6 9 
2 6 9 
B R I O U E S E N V E R R E P O U R P A V A G E 
B R I Q U E S E N V E R R E P O U R R E V E T E M E N T 
C A R R E A U X EN V E R R E P O U R P A V A G E 
C A R R E A U X EN V E R R E P O U R R E V E T E H E N T 
C R A S S E S DE V E R R E 
D A L L E S E N V E R R E P O U R P A V A G F 
D A L L E S E N V E R R E P O U R R E V E T E H E N T 
D E B R I S D E V E R R E 
O E C H E T S D E V E R R E 
E B A U C H E S P O U R A H P O U L E S 
E M A I L E N B A G U E T T E S E N T U B E S EN M A S S E 
F I B R E S D E V E R R E 
F L I N T C L A S S 
G L A C E S A V E C OU S A N S T A I N 
G L A C E S B R U T E S 
G L A C E S D E S E C U R I T E 
G L A C E S P O L I E S 
G R 0 I S I L 
L A I N E Ο ε V E R R E 
H A R BR Ι Τ E 
H A R H O R I Τ ε 
Η Ι R O Ι R S 
O U A T E DE V E R R E 
P A V E S E N V E R R E 
T E S S O N S D E V E R R E R I E 
T U I L E S E N V E R R E 
V E R R E A V I T R E S E T I R E 
V E R R E A V I T R E S C O U L E 
ν ε R R ε 
ν ε R R E 
V E R R E 
VE R Ρε 
V E R R E 
V E R R E C O U L E EN P L A Q U E S 
V E R R E C O U L E 5 I N P L E H E N T 
V E R R E S D H O R L O G E R I E ET 
V E R R E 0 O P T I O U E 
V E R R E S OE S E C U R I T E 
V E R R E E M A I L 
V E R R E E N B A G U E T T E S 
V E R R E E N B A R R E S 
V E R R E EN B I L L E S 
V E R R E EN B L O C S 
V E R R E EN F E U I L L E S 
V E R R E E N L I N G O T S 
V E R R E E N H A S S E 
V E R R E E T I R E EN B A G U E T T E S 
V E R R E E T I R E EN T U B E S 
V E R R E S I S O L A N T S 
0 U 
OU 
S O U F F L E 
L A M I N E 
O U V R E 
V I T R E S 
V I T R E S 
A V I T R E S S I H P L E H E N T 
A R H E B R U T 
A R M E D O U C I OU P O L I 
C A S S E 
C O U L E D O U C I OU P O L I 
O U EN . F E U I L L E S 
O U V R E 
O E L U N E T T E R I E C O M M U N E 
V E R R E 
V E R R ε 
ν ε R R ε 
V E R R E 
ν ε R R ε 
ν ε R R ε 
ν ε R ρ ε 
V E R R E 
V E R R E 
V E R R E S 
N O N O U V R E 
O U V R E 
L A M I N E 
L A M I N E 
H A T 
M O U L E 
M O U S S E 
N O N T R A V A I L L E 
O P A L 
Ρ I L ε 
P O U R LA C O N S T R U C T I O N 
S P E C I A U X F O U R I N S T R U M E N T S 0 O P T I O U E N O N T A I L L E S 
6 6 46 
6 6 4 6 
6 6 4 6 
6 6 4 6 
66 4 1 I 
6 6 4 6 
6 6 4 6 
6 6 4 1 1 
6 6 4 1 1 
6 6 4 9 2 
6 6 4 12 
6 6 4 9 4 
6 6 4 
6 6 4 
6 6 4 4 
6 6 4 7 
6 6 4 4 
6 6 4 1 1 
6 6 4 9 4 
6 6 6 5 
6 6 4 4 
6 6 4 6 
6 6 4 9 4 
6 6 4 6 
6 6 4 11 
6 6 4 6 
6 6 4 3 
6 6 4 4 
6 6 4 9 1 
6 6 4 5 
6 6 4 4 
6 6 4 1 1 
6 6 4 4 
6 6 4 5 
6 6 4 9 1 
6 6 4 9 3 
6 6 4 2 
6 6 4 7 
6 6 4 1 2 
6 6 4 13 
6 6 4 11 
6 6 A I 3 
6 6 4 11 
6 6 4 
6 6 6 1 1 
6 6 4 1 1 
6 6 4 13 
6 6 A I 3 
6 6 A 9 I 
6 6 4 5 
6 6 4 9 1 
6 6 4 9 1 
6 6 4 6 
6 6 46 
6 6 4 1 3 
6 6 4 5 
6 6 4 11 
6 6 4 6 
66 42 
6 6 4 11 
7 0 16 
7 0 16 
7 0 16 
7 0 16 
7 0 0 1 
7 0 16 
7 0 16 
7 0 0 1 
7 0 0 1 
7 0 11 
7 0 0 2 
7 0 2 0 C 
70 
70 
7 0 0 6 
7 0 0 6 
7 0 0 6 
7 0 0 1 
7 0 2 OC 
7 0 0 4 
7 0 0 6 
7 0 0 9 
7 0 2 0 C 
70 16 
70 0 1 
70 16 
7 0 0 5 
70 06 
7 0 0 7 
7 0 0 4 
7 0 0 6 
7 0 0 1 
7 0 0 6 
7 0 0 4 
70 0 7 
7 0 15 
7 0 18 
7 0 0 6 
7 0 0 2 
7 0 0 3 
7 0 0 1 
7 0 03 
7 0 0 1 
7 0 0 
7 0 0 1 
70 0 1 
7 0 0 3 
7 0 0 3 
70 0 7 
70 0 4 
7 0 0 7 
7 0 0 7 
7 0 16 
7 0 16 
7 00 3 
7 0 0 4 
7 0 0 1 
7 0 16 
7 0 18 
70 0 1 
V E R R E R I E P O T E R I E ET A U T R E S A R T I C L E S M I N E R A U X M A N U F A C T U R E S 
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N S T Désignation des marchandises C S T N D B 
2 7 I 
2 7 I 
2 7 I 
2 7 I 
2 7 I 
2 7 I 
27 I 
2 7 I 
2 7 I 
2 7 I 
27 I 
2 7 I 
2 7 I 
2 7 I 
2 7 I 
2 7 I 
2 7 I 
2 7 I 
2 7 1 
2 7 I 
2 7 I 
2 7 I 
2 7 I 
2 7 I 
2 7 I 
2 7 I 
2 7 I 
2 7 I 
2 7 I 
2 7 I 
2 7 I 
2 7 I 
2 7 I 
2 7 I 
2 7 I 
2 7 I 
2 7 1 
2 7 I 
2 7 I 
2 7 I 
2 7 1 
2 7 I 
2 7 I 
2 7 I 
2 7 I 
2 7 1 
2 7 1 
2 7 1 
2 7 I 
2 7 I 
2 7 I 
2 7 I 
2 7 I 
2 7 I 
2 7 I 
2 7 I 
27 I 
2 7 I 
2 7 I 
2 7 I 
2 7 I 
2 7 I 
2 7 I 
2 7 I 
2 7 I 
2 7 I 
27 I 
2 7 I 
27 I 
2 7 I 
2 7 I 
2 7 I 
A M P O 
ΔΡ Ρ A 
A R T I 
A R T I 
A R T I 
A R T I 
A R T I 
A R T I 
A R T I 
A R T I 
A R T I 
Β A I C 
B O C A 
Β ON Β 
Β ON Β 
B O U C 
B O U T 
B O U T 
C A R T 
C O R N 
C O R N 
C R E U 
C R ε U 
C R I S 
C R U C 
C R U C 
D A M E 
D I A M 
Ε Ρ R O 
E V I E 
F A I E 
F L Ä C 
G A R N 
G O B E 
C O B E 
HE UL 
H E U L 
O B J E 
O B J E 
O U V R 
O U V R 
P A P I 
P A P I 
P E R L 
P E R L 
Ρ Ι ε R 
P I E R 
P I E R 
Ρ Ι ε R 
P O R C 
po τε 
P O T E 
P O T E 
P O T E 
P O T S 
P R O D 
R E C I 
RE C I 
S T A T 
T O U R 
T O U R 
V A I S 
V A I S 
V E R R 
V E R R 
ν E R R 
ν E R R 
ν E R R 
V E R R 
V E R R 
V ε R R 
V E R R 
U L E S 
RE I L 
C L E S 
Ο ί ε S 
C L E S 
C L E S 
C L E S 
C L E S 
C L E S 
C L E S 
C L E S 
N O I R 
U Χ ε 
0 NN ε 
Ο NN ε 
H O N S 
ε I LL 
ε I LL 
ON D 
υ ε s 
υ ε s 
S E T S 
S E T S 
T A U X 
H E S 
H O N S 
S JE 
A N T S 
U VE T 
RS E 
N C E 
O N S 
1 T U R 
L E T E 
LE τε 
ε 5 A 
E S A 
TS D 
TS D 
A G E S 
A G E S 
ER D 
ε R ε 
E S O 
E S F 
RE S 
R E S 
R E S 
R E S 
E L A I 
R Ι E 
R Ι ε 
R Ι E 
R I E 
A F 
U Ι Τ S 
ρ ι ε Ν 
P I E N 
UE Τ Τ 
Ι Ε S 
Ι Ε S 
S E L L 
S E L L 
E R I E 
ER Ι ε 
E R I E 
E R I E 
E R I E 
ERIE-
E R I E 
E R I E 
Ο Τ E C 
P O U 
S SA 
C E R 











S E N 
Ε Ν ε s ε ε s ι 
ΔΗ I 
ε Ν G 
ε Ν ρ 
Ε Ν 
ΕΝ 
R P R O D U I T S PM A R Η Α C ΕU Τ Ι Ο υ ε S 
Ν Ι Τ A Ι R Ε S EN H A T I E R E S C E R A M I Q U 
A M I G U E S O O R N E H E N T A T ION 
A M I O U E S DE F A N T A I S I E 
G R A P H I T E 
M A T I E R E S C E R A H I O U E S 
M I C A 
T E R R E C U I T E P O U R L A B O R A T O I R E 
νε R R E 
V E R R E P O U R L A B O R A T O I R E 
L A C T A I R E S P O U R L A B O R A T O I R E 
Ν M A T I E R E S C E R A H I O U E S 
R R E N E U F S 
H A T I E R E S C E R A H I O U E S 
V E R R E N E U V E S 
V E R R E 
Ν V E R R E N E U V E S 
S O L A N T E S N O N H O N T E E S 
A N T E 
R A P H 1 T E OU EN P L O M B A G I N E 
R O D U I T S R E F R A C T A I R E S 
A R G I L E R E F R A C T A I R E 
G R A P H I T E 
E S 
A N N E S EN V E R R E N E U V E S 
N O N H O N T E S P O U R J O A I L L E R I E 
T E S EN V E R R E 
Ν M A T I E R E S C E R A M I Q U E S 




U I S 
M O U D R E 
ε Ν V 
E S O 
R Ι E 
R Ι E 




Ε ν ε 
Η ER I ε ν ε 
Ι Ν ε 5 
A A I 
G ε M M 
ρ R ε c 
Ρ R E C 
Ν E 
C Ο M H 
C O H H 
F I N E 
F I N E 
L E U R 
C E R 
T S E 
T S E 
E S ε 
ε Ν H 
EN V 
E 
ε ε Ν 
c R ε 
CR E 





V E R 
R R E 
Ε Ν ε U F S 
R I C T I O N EN H A T I E R E S B I H E R A L E S 
V E R R E C O M M U N E 
V E R R E F I N E 
E R 
E EN V E R R E 
I S S A G E EN G R E S 
A N T E 
RE N O N O E N O H M E S 
R R E 
N O N M O N T E E S 
G U I S E R 
E S N O N H O N T E E S 
I E U 5 E S N O N M O N T E E S 
I E U S E S S Y N T H E T I O U E S N O N M O N T E E S 
U N E EN G R E S 
U H E EN T E R R E C U I T E 
EN G R E S 
EN T E R R E C U I T E 
S E N T E R R E C U I T E 
A M 1 Q U E S N O N D E N O H H E S 
Ν P O T E R I E N E U F S 
Ν V E R R E N E U F S 
Ν M A T I E R E S C E R A H I O U E S 
A T I E R E S C E R A M I Q U E S N E U V E S 
E R R E N E U V E S 
V E R R E 
U S E C O M M U N E N O N T R A V A I L L E E 
U S E C O M M U N E T R A V A I L L E E 
U S E F I N E 
C L A I R A G E C O M M U N E 
Y G Ι E NE 
P T I Q U E C O H H U N E 
L A B O R A T O I RE 
T A B L E 
6 6 5 8 1 
6 6 3 
6 6 6 6 
6 6 6 6 
6 6 3 7 
6 6 3 9 1 
6 6 3 4 
6 6 391 
6 6 
6 6 5 8 1 
66 3 7 
6 6 3 
6 6 5 11 
6 6 3 9 1 
6 6 5 11 
6 6 5 11 
6 6 5 11 
6 6 S 1 2 
6 6 3 6 
6 6 3 7 
6 6 3 7 
6 6 3 7 
6 6 3 7 
6 6 5 2 
6 6 3 9 1 
6 6 3 9 1 
6 6 5 11 
6 6 72 
6 6 5 6 1 
6 6 3 
6 6 6 5 
6 6 5 11 
6 6 3 6 2 
66 5 2 
6 6 52 
6 6 3 11 
6 6 3 11 
6 6 5 2 
6 6 3 9 1 
6 6 3 6 
6 6 5 8 9 
6 6 3 2 
6 6 32 
6 6 5 6 2 
6 6 7 1 
6 6 3 12 
6 6 73 
6 6 73 
6 6 7 4 
6 6 6 4 
6 6 6 5 
6 6 6 5 
6 6 6 5 
6 6 6 5 
6 6 6 5 
6 6 3 9 9 
6 6 5 11 
6 6 5 11 
6 6 6 6 
6 6 3 9 1 
6 6 S I 1 
6 6 6 5 
6 6 52 
6 6 5 2 
6 6 52 
6 6 5 2 
6 6 5 
6 6 5 8 1 
6 6 5 
6 6 5 8 1 
6 6 52 
6 6 5 8 2 
7 0 17 
69 
6 9 13 
6 9 13 
6 9 0 3 
6 9 0 9 
6 8 15 
6 9 0 9 
7 0 
7 0 17 
6 9 03 
6 9 
7 0 10 
6 9 0 9 
7 0 10 
7 0 10 
7 0 10 
7 0 12 
6 8 13 
6 9 0 3 
6 9 0 3 
6 9 0 3 
6 9 0 3 
70 13 
6 9 0 9 
6 9 0 9 
7 0 10 
7 1 0 2 E 
7 0 17 
6 9 
6 9 12 
7 0 10 
6 8 14 
7 0 13 
7 0 13 
6 8 0 4 
6 6 0 4 
7 0 13 
6 90 9 
6 6 13 
7 0 2 1 
6 6 0 6 
6 8 0 6 
7 0 19 
7 10 1 
6 8 0 5 
7 1 0 2 C 
7 1 0 2 C 
7 1 0 3 
6 9 11 
6 9 12 
6 9 12 
6 9 12 
6 9 12 
6 9 12 
6 9 14 
7 0 10 
7 0 10 
6 9 13 
6 9 0 9 
7 0 10 
6 9 12 
7 0 13 
7 0 13 
7 0 13 
7 0 13 
7 0 
7 0 17 
7 0 
7 0 17 
J 0 I 3 
7 0 19 
F O N T E B R U T E F O N T E S P I E G E L F E R R 0 M A Ν G A Ν E S ε C A R B U R E 





2 7 3 
27 3 
2 7 3 
2 7 3 
2 7 3 
2 7 3 





2 7 3 
2 7 3 
A C I E R S P O N G I E U X 
F E R S P O N G I E U X 
F E R R O M A N G A N E S E C A R B U R E EN G U E U S E S OU EN M O R C E A U X 
F E R R O P H 0 5 P H 0 R E C O N T E N A N T 
M O I N S DE 15 P O U R C E N T D E P H O S P H O R E 
F O N T E B R U T E EN G U E U S E S 
F O N T E B R U T E EN H O R C E A U X 
F O N T E D A F F I N A G E EN G U E U S E S 
F O N T E D A F F I N A G E EN M O R C E A U X 
F O N T E DE M O U L A G E EN G U E U S E S 
F O N T E DE M O U L A G E EN M O R C E A U X 
F O N T E H E M A T I T E E N G U E U S E S 
F O N T E Μ Ε Μ Α Τ Ι Τ ε E N M O R C E A U X 
F O N T E P H O S P H O R E U S E E N G U E U S E S 
F O N T E P H O S P H O R E U S E EN M O R C E A U X 
F O N T E S I L I C O S P I E C E L 
F O N T E S P I E G E L EN G U E U 5 E S 
F O N T E SP I E G E L EN M O R C E A U X 





































7 3 0 5 
73 0 5 
7 3 0 2 A 
7 3 0 1 
7 3 0 1 
7 3 0 1 
73 0 1 
7 3 0 1 
7 3 0 1 
73 0 1 
7 3 0 1 
73 0 1 
73 0 1 
73 0 1 
7 3 0 1 
7 3 0 1 
73 0 1 
7 3 0 1 
F E R R O A L L I A G E S S A U F F E R R O M A N G A N E S E C A R B U R E 
2 7 4 
2 7 A 
2 7 A 
2 7Δ 
2 7 4 
2 7 4 
2 7 A 
F E R R O 
F E R R O 
F E R R O 
F E R R O 
F E R R O 
F E R R O 
F E RR C 
A L L I A G E S N O N O E N O M 
A L U M I N I U M 
C U R E 
C H R O M E 
M A N G A N E S E S I L I C I U M 
M O L Y B D E N E 
Ν 1 C Κ E L 
6 7 15 
6 7 15 
6 7 15 
6 7 15 
6 7 15 
6 7 15 
6 7 15 
7 3 0 2 B 
7 3 0 2 Β 
7 3 C 2B 
7 3 O 2B 
7 3 O 2 B 
7 3 O 2B 
7 3 O 2 B 
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N S T Désignation des marchandises C S T N D B 
2 7 4 F E R R O S I L I C I U M 
2 7 4 F E R R O T I T A N E 
2 7 4 F E R R O T U N G S T E N E 
2 7 4 S I L ICO H A N G A N E S E 
6 7 15 
67 15 
6 7 15 
6 7 15 
73 02E 
7 3 O 2E 
73 02E 
7 3 O 2 E 
A C I E R B R U T 
2 7 5 A C I E R A L L I E EN L I N C O T S H A S S I A U X OU M A S S E S 
2 7 5 A C I E R B R U T EN L I N C O T S H A S S I A U X OU M A S S E S 
D E S T I N E Au F O R G E A G F OU AU L A M I N A G E 
2 7 5 A C I E R F I N Au C A R B O N E EN L I N G O T S H A S S I A U X O U H A S S E S 
6 7 2 3 3 
6 7 2 1 
7 3 I 5 E 
7 3 0 6 
D E H I P R O D U I T S S I D E R U R G I 0 U E S L A H I N E S B L O O M S 
EN R O U L E A U X P O U R T O L E S C O I L S 
I L L E T T E S B R A H E S L A R G E T S E B A U C H E S 
2 77 
2 77 
2 7 7 
2 7 7 




2 7 7 
2 77 













L LE Τ 
0 O H S 
A R E S 
1 L S 
M Ι Ρ 
H Ι Ρ 
H Ι Ρ 
A U C H 
A U C H 
A U C H 
I A U CH 
V R G ε Τ 
R G ε Τ 
O D U I 
O D U I 
A B S 
τ ε s ε 
OU AU 
E N A 
OU AU 
ε Ν A 
O U AU 
A C H A 
R O O D I 
R O D U I 
ο ε s τ ι 
R O D U I 
ε Ν AC 
R O D U I 
ε S EN 
E S EN 
E S EN 
A Y A N T 
D ES Τ 
E S EN 
DE S Τ 
S E N 
OU AU 
S E N 
TS SI 
D E S T I 
T S SI 
D E S T I 
ε Ν AC 
Ν AC 
R E L 
C Ι ER 
R E L 
C I E R 
R E L 
U D 
T S s 
T S s 
H E S 
T S S 
I ER 
TS S 
R O U 
R 0 U 
R O U 
S U B 
Δ ε τ 
R O U 
Α ε τ 
A C I E 
R E L 
Ac ι ε 
Ο Ε R U 
N E S 
D Ε R U 
N E S 
I ER 
1ER D E S T I N E E S AU F O R G E A G E A C H A U D 
A H Ι Ν A G ε 
D E S T I N E S AU F O R C E A G E A C H A U D 
A M Ι Ν A G E 
D E S T I N E E S AU F O R G E A G E A C H A U D 
AM Ι Ν A G E 
I D E R U R G I O U E S D E S T I N E S A U R E L A H I N A G E 
I D E R U R G I O U E S L A H I N E S 
AU F O R G E A G E A C H A U D 
I D E R U R G I O U E S L A H I N E S 
F I N ' A U C A R B O N E 
I D E R U R G I O U E S L A H I N E S EN A C I E R S A L L I E S 
LEAU.X P O U R T O L E S EN A C I E R S A L L I E S 
L E A U X P O U R T O L E S EN A C I E R F I N AU C A R B O N E 
L E A U X P O U R T Ô L E S EN A C I E R L A H A C H A U D 
I U N E S I M P L E P A S S E A F R O I D 
RE R E L A H I N E E S D U N E L A R G S U P A 5 0 0 M H 
L E A U X P O U R T O L E S EN A C I E R L A H A C H A U D 
RE R E L A H I N F E S D U N E L A R G S U P A 5 0 0 HM 
R D E S T I N E S AU F O R G E I G E A C H A U D 
A M Ι Ν A G ε 
R L A H I N E S D E S T I N E S A D A U T R E S U S A G E S 
R G I O U E S D E M I F I N I S L A H I N E S 
AU F O R G E A G E A C H A U D 
R G I O U E S D E H I F I N I S L A M I N E S 
A U R E L A M I N A G E 
D E S T AU F O R G E A G E A C H A U D O U AU R E L A H 
6 7 2 S 0 I 
6 7 2 5 0 1 
6 7 2 5 0 1 
6 7 2 7 
6 7 2 5 0 1 
6 7 2 5 0 1 
6 7 7 5 2 1 
6 7 2 5 3 1 
6 7 2 7 3 
6 7 2 7 2 
6 7 2 7 
6 7 7 7 
6 7 2 5 0 1 
6 7 2 5 0 1 
6 7 2 5 0 1 
6 7 2 5 0 1 
6 7 2 5 0 1 
7 3 0 7 
7 3 0 7 
7 3 0 7 
7 3 0 8 
7 3 0 7 
7 3 0 7 
7 3 I 5 C 
7 3 15 
7 3 1 5 F 
73 I 5 E 
75 06 
7 3 0 6 
7 3 0 7 I 
7 3 0 7 I 
73 0 7 I 
73 0 7 I 
7 3 0 7 I 
A U T R E S D E N I P R O O U I T S S I D E R U R G I Q U E S 
2 7 9 A C I E R D E G R O S S I P A R F O R G E A G E OU M A R T E L A G E 
2 7 9 D E M I P R O D U I T S S Ι Ο E R U R C I 0 U ε S F O R C E S 
2 7 9 E B A U C H E S DE F O R G E 
2 7 9 E B A U C H E S P O U R T U B E S EN A C I E R 
2 7 9 E B A U C H E S F O U R T U Y A U X EN A C I E R 
2 7 9 F E R D E G R O S S I P A R F O R G E A G E OU H A R T E L A G E 
2 7 9 F E R S H Á R T E L E S EN B A R R E S OU EN B O T T E S 
6 7 2 5 0 2 
6 7 2 5 0 2 
6 7 2 5 0 2 
6 7 2 9 
6 7 2 9 
6 7 2 5 0 2 
6 7 2 5 0 2 
73 0 7 2 
7 3 0 7 2 
73 0 7 2 
73 I 8 A 
73 I 8 A 
73 0 7 2 
73 0 7 2 
2 6 1 
2 8 1 
2 8 1 
2 6 1 
2 8 1 
2 Β 1 
F 1 L 
F 1 L 
F 1 L 
F 1 L 
F 1 L 
F 1 L 
M A C H 
M A C H 
M A C H 
H A C H 
H A C H 












A C I E R 
A C I E R F I N AU C A R B O N E 
A C I E R S A L L I E S 
Β Ο Τ Τ ε 
C Ο U R ON Ν ε 
6 7 3 1 
6 7 3 12 
6 7 3 13 
6 7 3 1 
6 7 3 1 
7 3 I Ο Δ 
7 3 I 5 G 
73 I 5H 
73 I OA 
73 I OA 
A C I E R S L A H I N E S OU P R O F I L E S A C H A U D 
2 8 3 
2 e 3 
2 83 
2 8 3 
2 83 
2 8 3 
2 6 3 
2 6 3 
2 e 3 
2 83 
2 8 3 
2 8 3 
2 83 
2 8 3 
2 8 3 
2 8 3 
A C I E R S 
A C I E R S 
A C I E R S 
A C I E R S 
A C I E R S 
L A M I N E S A C H A U D 
L A H I N E S A C H A U D D E S T I N E S A L E T I R A G E 
L A H I N E S A C H A U D P O U R R E S S O R T S 
L A M I N E S M A R C H A N D S O B T E N U S A C H A U D N O N T R A V A I L L E S 
P R O F I L E S A C H A U D 
A S S E H B L A G E S DE P A L P L A N C H E S EN A C I E R H E H E P E R C E E S 
B A R R E S C R E U S E S E N A C I E R L A M I N E E S P O U R LE F O R A G E D E S M I N E S 
C A R R E S EN A C I E R L A H I N E S A C H A U D 
D E S T I N E S A LA F A B R I C A T I O N O E S T U B E S 
C A R R E S EN AC IEP P O U R B E T O N S 
P A L P L A N C H E S EN A C I E R A S S E M B L E E S M E M E P E R C E E S 
P A L P L A N C H E S EN A C I E R M E M E P E R C E E S 
P O U T R E L L E S E N A C I E R L A M I N E A C H A U O N O N T R A V A I L L E E S 
P R O F I L E S Z O R E S 
P R O F I L E S S P E C I A U X E N A C I E R L A M I N E A C H A U D N O N T R A V A I L L E S 
R O N D S EN A C I E R L A M I N E A C H A U D D E S T A LA F A B R D E S T U B E S 
R C N O S EN A C I E R P O U R B E T O N S 
6 7 3 0 0 1 
6 7 3 0 0 1 
6 7 3 0 0 1 
6 7 3 0 0 1 
6 7 3 0 0 1 
6 7 3 0 0 1 
6 7 3 2 0 1 
6 7 3 2 0 1 
6 7 3 2 0 1 
6 7 3 A 0 1 
6 7 3 4 0 1 
6 7 3 4 0 1 
6 7 3 4 0 1 
6 7 3 4 0 1 
6 7 3 2 0 1 































0 6 1 
OS 1 
A C I E R S L A M I N E S ET P R O F I L E S A F R O I D OU F O R C E S 
2 Θ Α A C I E R S E T I R E S 
2 6 A A C I E R S P R O F I L E S A F R O I D 
2 6 6 A C I E R S P R O F I L E S F O R G E S 
2 6 4 B A R R E S E N A C I E R C A L I B R E E S A F R O I D 
2 8 4 B A R R E S E N A C I E R E T I R E E S A F R O I D 
28A B A R R E S EN A C I E R F O R G E E S 
2 e 4 B A R R E S EN A C I E R O B T E N U E S A F R O I D 
2 8 4 P R O F I L E S EN A C I E R O B T E N U S A F R O I D 
57 
6 7 3 0 0 2 
6 7 3 0 0 2 
6 7 3 0 0 2 
6 7 3 0 0 2 
6 7 3 0 0 2 
6 7 3 0 0 2 
6 7 3 2 0 2 
6 7 3 0 0 2 
73 11 2 
7 3 11 2 
7 3 11 2 
7 3 I 0 B 2 
73 I 0 B 2 
7 3 I 0 B 2 
7 3 Ι Ο Β 2 
7 3 1 1 I 
N S T Désignation des marchandises CST N D B 
A C I E R L A M I N E E S EN F E U I L L E S OU EN R O L ' L F A U X L A R G E S P L A T S 
2 8 5 
2 β 5 
2 E 5 
2 65 
2 S S 
2 8 5 
2 ? 5 
2 8 5 
2 6 5 
2 8 5 
2 ε s 
2 Ρ 5 
2 65 
2 6 5 
2 6 5 
2 85 
2 C 5 
2 65 
2 8 5 
2 6 5 
2 85 
2 0 5 
2 Fl 5 
2 es 
2 85 
7 B 5 
2 6 5 
2 85 
2 6 5 
2 6 5 
2 6 5 
26 5 
2 ε 5 
FER 
C O I L 
L A R G 
Ρ L A O 
T O L E 
T O L E 
T O L E 
T O L E 
T O L E 
T O L E 
T O L E 
T O L E 
T O L E 
T O L E 
T C L Γ 
Τ OL F 
T O L E 
T O L E 
T O L E 
T O L E 
Τ O L F 
T O L E 
T O L E 
T O L E 
T O L E 
T O L E 
T O L E S 
T O L E : 
T O L E I 
T O L E : 
τ O L ε : 
τ ο ί ε : 
τ c L ε : 




F R O I 
L A T S 
D E β 
Δ C Ι ε 
Α C Ι E 
A C Ι E 
Δ C Ι E 
A C Ι E 
A C Ι E 
A C I E 
Α c ι ε 
Δ C Ι E 
A c ι ε 
Α C Ι E 
AC ι ε 
A c ι ε 
A c ι ε 
A C Ι E 
Ac ι ε 
A c ι ε 
A C I C 
A c ι ε 
A c ι ε 
A C I F 
A c ι ε 
U N Κ 
Ρ 0 1 
Δ C Ι E 
Q U A 
Ν AU 
A c ι ε 
Α C Ι E 
N E S 
R TE S 
Y Ε Ν Ν 
G Ν Ε Τ 
D U L E 
N O N 
L I N D 
R DE 




R L A 
R LA 
R LA 
R L A 
R LA 
R L A 
R LA 
R LA 





H L A 
R LA 
R L A 
fi PL 
E T A L 
D 5 Ν 
R PL 
L I T E 
T R E M 





I O U E 
ES M 
T R A 
A G ε 
C O U P 
Ν ι ε s 
L ν Δ Ν 
M I N E 
Μ ι Ν ε 
M I N E 
M I N E 
M I N E 
M I N E 
M I N E 
M I N E 
M I N E 
M I N E 
M I N E 
M I N E 
Μ Ι Ν ε 
Μ Ι Ν ε 
M I N E 
M I N E 
M I N E 
M I N E 
A 0 U E 
C O M 
C Ν A 
A 0 U E 
S D I 
E N T 
C OU V 
fi I E E 
e ι ε R 
A c ι ε 
Ν A C 
s 
ε Μ ε 
ν Α Ι L L ε s 
ε Ν Δ c ι ε R 
ε ε s 
ε Ν Ρ θ υ ί ε ε 5 E H B O B I N E S 
ι S E ε 
ε s Δ 
ES Α 
E S ε 
ε s ε 
ε s ε 
ε s ε 
ES Ε 
ES Ε 
E S ε 
E S Ε 
E S ε 
ε s ε 
E S Ε 
Ε 5 Ε 
E S Ε 
E S Ε 
ε s ε 
E S ε 
ε s Ρ 
M U N 
υ τ R ε 
ε s Ρ 
F F FR 
T R A V 
ε R τ ε 
C Η A U 
F R O I 
Ν F E U 
Ν F E U 
Ν F E U 
Ν FEL' 
Ν F E U 
Ν F E U 
H F E U 
Ν F E U 
Ν R O U 
Ν R O U 
Ν R O U 
Ν R O U 
Ν R O U 
Ν R O U 
Ν R C U 
Ν R O U 
AR LA 
N O N F 
H E N T 
AR LA 
E N T E S 
A I L L E 
S D U r 
I L L 
I L L 
I L L 
I L L 
1 L L 
I LL 
1 L L 
1 L L 
L E A 
L E A 
L E A 
L E A 
L E A 
L E A 
L E A 
L E A 
M | Ν 
E R R 
TRA 
Μ Ι Ν 
D 
E S 
E S T A L A F A B R I C 
Ν e Ο Β I N E S 
ES P L A N E S 
ES P L A N E S 
ES P L A N E S 
ES P L A N E S 
ES P L A N E S 
ES P L A N E S 
ES P L A N E S 
ES P L A N E S 
D E S T U o E S 
C A D N I E E S 
C H R O M E E S 
c υ ι v R ε ε s 
ε τ A M Ε ε s 
N I C I E L E E S 
P L O M B E E S 
Z I N G U E E S 
U X 
UX C A D N I E E S 
UX C H R O H E E S 
UX CUI V R E E S 
UX E T A H E E S 
UX N I C K E L E E S 
L'X P L Û H S E E 5 
UX Z I N G U E E S 
A G E A C H A U D OU A F R O I D 
E U X N O N P R E D O M I N A N T 
V A I L L E E S 
A C E A C H A U D OU A F R O I D 
A C I E R 
OU P L U S I E U R S H E T C O M M U N S 
1ER L A M I N E E S A C H A U D 
Ζ I NG UE F S 
6 7 4 0 0 1 
6 7 4 0 0 1 
6 7 4 0 0 1 
6 7 4 0 0 1 
6 7 4 0 01 
6 7 4 0 0 1 
6 7 4 0 0 1 
6 7 4 0 0 1 
6 7 4 0 0 1 
6 7 4 0 0 1 
6 7 4 0 0 1 
6 7 4 0 0 1 
6 7 A 0 0 1 
6 7 4 0 0 1 
6 7 4 0 0 1 
6 7 4 0 0 1 
6 7 4 0 0 1 
6 7 4 0 0 1 
6 7 4 0 0 1 
6 7 A 0 0 1 
6 7 4 0 0 1 
6 7 4 001 
6 7 4 0 0 1 
6 7 4 0 0 1 
6 7 4 0 0 1 
6 7 4 0 0 1 
6 7 4 0 0 1 
6 7 4 0 0 1 
6 7 4 0 0 1 
6 7 4 0 0 1 
6 7 4 0 01 
67 4 0 0 1 
6 7 4 0 0 1 




































































A U T R E S T O L E S D A G I E R 
2 06 
2 PC 
2 t. G 
2 e í 
2 86 
2 6 6 
2 6 6 
2 6 6 
2 6 6 
2 86 
T O L E S 
T O L E S 
Τ C L E S 
T O L E S 
T O L E S 
T O L E S 
T O L E S 
T O L E S 
Τ CL E S 









A C I E R 
A C I E R 
A C I E R 
A C I E R 
A C I E R 
A C I E R 
A C I E R 
A C I E R 
M 0 Υ E t." N E S 
P L A C U E E S 
A R C E N T E E 5 
D OR ε E S 
E M A I L L E E S 
L A M A F R O I D D 
O U V R E E S 
P L A C U E E S D UN 
P L A T I N E E S 
R E V E T U E S D UN 
E P A I S S E U R E 
iL P R E C I E U X 
AL P R E C I E U X 
EN A C I E R L A M I N E E S A F R O I D 
0 UN M E T A L N O N F E R P R E D O M I N A N T EN P O I D S 
P L U S 
5
6 7 4 0 02 
6 7 4 0 0 2 
6 7 4 0 0 2 
6 7 4 0 02 
6 7 4 0 0 2 
6 7 4 0 0 2 
6 7 A 0 0 2 
6 7 4 0 0 2 
6 7 4 0 0 2 































F E U I L L A R D S ET B A N D A S EN A C I E R F E R B L A N C 
? C 7 
2 8 7 
: H 
2 ΐ 7 
2 e. ι 
2 e 7 
2 8 7 
2 Π 
2 8 7 
2 Β 7 
2 8 7 
2 ε 7 
2 8 7 
2 8 7 
2 Ρ 7 
2 8 7 
2 67 
2 ε-7 
2 6 7 
2 Ρ 7 
2 ε 7 
2 Γ 7 
2 e 7 
Ε Α Ν D E S O A C I E R 
D E S T I N E E S 
C A N D E S FN A C I E R 
Β Δ Κ 
Ε Α κ 
Ε Α Ν 
D E S EN AC 1ER 
D E S FN A C I E R 
C E S EN A C I E R 
C O M M U N NO 
B A N D E S P L A Q U E E S 
F F R 
F E R 
F Ρ R 
F r R 
F E R 
FER 
F E R 
F E R 
F E U 
F E U 
F E U 
F E U 
F E U 
F E U 
F E U 
F FU 
F E U 
C E 0 U A L Ι Τ 
B L A N C D E C O U 
B L A N C D E C C U 
B L A N C EN BA 
B L A N C EN F E 
B L A N C I M P R I 
P L A N C L A Q U E 
B L A N C O N C U L 
P L A N C V E R N I 
I L L A R D S A CH 
I L L A R D S E N A 
I L L A R D S FN A 
c F s τ ι Ν ε S 
I L L A R D S C N A 
I L L A R D S F N A 
I L L A R D S CK A 
I L L A R D S ΓΝ A 
C O Κ H U N NO 
I L L A R C S L A M I 
D F s τ ι Ν ε S 
I L L A R C S P L A Q 
û F OU A L 1 Τ 
L A H I N E E S A C H A U D 
A LA F A B R I C A T I O N D E S T U B E S 
L A M I N E E S 
L A H I N E E S 
L A M 1 N E E S 
P L A Q U E E S 
Ν F E R R E U X 
P A R L A M I N A G E 
ES D I F F E R E N T E S 
C H A U D 
C H A U D 
C H A U D 
ET S I H P L E M E N T P L A O U E E c 
N O N T R A V A I L L E E S 
P A R L A H I N A C H A U D D UN M E T A L 
N O N P R E D O M I N A N T EN P O I D S 
C H A U D 
A C I E R 
PE EN B A N D E S 
P E EN F E U I L L E S 
N D E S H E H E E N R O U L E E S 
U I L L E S M E M E E N R O U L E E S 
HE D U N E L A R G E U R S U P E R I E U R E 
D Uf. E L A R G F U R S U P E R I E U R E A 
A 5 0 0 MM 
5 0 0 MM 
A U D O B T E N U S P A R L A M I N A G E S C O N S E C U T I F S 
C I E R L A M I N E S A C H A U D 
C 1ER L A M I N E S A C H A U D 
A E T R E R E L A M I N E S ' OU P R O F I L E S 
C I E R L A M I N E S A C H A U D E T . S I M P L E M E N T P L A O U E S 
C I E R L A M I N E S A C H A U D N O N T R A V A I L L E S 
C I E R L A H I N E S A C H A U D P O U R T U B E S 
C I E R P L A O U E S P A R L A M A C H A U D D UN M E T A L 
I F E R R E U X N O N P R E D O M I N E N T EN P O I D S 
N E S A F R O I O 
Λ LA F A B R I C A T I O N DU F E R B L A N C 
U E 5 P A R L A H I N A G E A C H A U D 
E S D I F F E R E N T E S D AC 1ER 
6 7 5 0 0 1 
6 7 5 0 0 1 
6 7 5 0 0 1 
6 7 5 0 0 1 
6 7 5 0 0 1 
6 7 5 0 0 1 
6 7 5 0 0 1 
6 7 5 0 0 1 
67 5 00 1 
6 7 5 0 0 1 
6 7 5 00 1 
6 7 5 0 0 1 
67 5 0 0 1 
6 7 5 001 
6 7 5 0 0 1 
6 75 00 1 
6 7 5 00 1 
6 7 5 0 0 1 
6 75 0 0 1 
6 7 5 0 0 1 
6 7 5 0 0 1 
6 7 S O O I 
73 12 
73 12 
7 3 12 
7 3 12 
7 3 12 
7 3 12 
7 3 12 
7 3 12 








7 3 12 
73 12 
7 3 12 
73 12 
73 12 
F r U I L L A R C S ET B A N D E S A C I E R N O N C E C A 
2 c e 
2 6 6 
2 ε 8 
2 ε P. 
2 r e 
2 Γ 8 
? Γ Ρ 
Β Α Ν Γ Ε S 
Ε A Κ D Ε S 
D Δ r: Π C S 
D A T T E S 
ε Α Κ C Ε S 
T A N C E S 















Ι E fi 
1 E R 
1 E R 
1 ER 
1 E fi 
1 E R 
1 E R 
A R G E N T E E S 
D O R E E S 
E Κ λ 1 L L E E 5 
L AM 1 NE ε S 
C U V R Ε ε S 
P L A T I N E E S 
P L O M B E E S 
A F R O I D N O N D E N O M M E E S A I L L E U R S 
6 7 5 0 0 2 
6 7 5 0 0 2 
6 7 5 0 0 2 
6 7 5 0 0 2 
6 7 5 0 0 2 
6 7 5 0 0 2 























N S T Désignation des marchandises C S T N D B 
2 6c 
2 8 6 
2 ES 
G E D 
2 ε o 
2 6 6 
2 Γ Ρ 
2 f ε 
2 ε ε 
2 F 8 
2 ε Ε 
2 Γ Β 
2 $ 6 
2 Γ 3 
Ε. Δ Ν C 
Β Δ r Γ 
FE U Ι 
F ε U Ι 
F E U I 
FF U Ι 
F ε U Ι 
F ε υ ι 
F E U 1 
FE U 1 
F E U I 
F ε υ ι 
F ε '.' ι 
F E U I 
E S Γ Ν A C I E R Z I N G U E E S 
E S PL A C U E E S D UN H E T AL M O N 
L L A R O S E N A C I E R I R G E N T E S 
EN A C Ι ε R 
ε Ν A C I E R 
E N A C I E R 
EN A C Ι ε R 
E N I C I E « 
ε Ν A C I E R 
EN A C I E R 
E N F ε R 
F E R R P R E D O M I N A N T EN P O I D S 
L L A R D S 
L L A fi D S 
L L A R C 5 
L L A R O S 
L L A R D S 
L L A R O S 
L L Λ R C 5 
L L Δ R D S 
L L A ft C S 
LL A R D S 




O C R E S 
E MA I L L ε S 
L A M I N E S A F R O I D N O : 
O U V R E S 
P L O M B E S 
Ζ Ι Ν C U E 5 
P L A T I N E S 
B L A N C I M P R I M E S 
F E R B L A N C L A O U E S 
B A N D E S EN A C I E R I M P R I M E S 
B A N D E S EN A C I E R L A Q U E S 
D E N O H H E S A I L L E U R S 
6 7 5 0 0 2 
6 7 5 0 0 2 
6 7 5 0 0 2 
6 7 5 0 0 2 
6 7 5 0 0 2 
6 7 5 0 0 2 
6 7 5 0 0 2 
67 5 0 0 2 
6 7 5 0 0 2 
6 7 5 0 0 2 
6 7 5 0 0 2 
6 7 50 02 
6 7 5 0 0 2 
6 7 5 0 0 2 
73 12 
7 3 12 
73 12 
7 3 12 
7 3 12 
7 3 12 
73 12 
7 3 12 
7 3 12 
7 3 12 
7 3 12 
7 3 12 
7 3 12 
7 3 12 
R A I L S E T E L E H E N T S DE V O I E F E R R E E E N A C I E R 
2 e 9 A C C E S S O I R E S EN A C I E R P O U R V O I E S F E R R E E S N O N D E N O H H E S 
2 6 9 A I G U I L L E S P O U R V O I E S F E R R E E S 
2 F 9 C O N T R E R A I L S E N A C I E R 
2 6 9 C R O I S E M E N T S DE V O I E S EN A C I E R 
2 6 9 E C L I S S E S ε Ν ACIFfi L A M I N E E S P O U R V O I E S F E R R E E S 
2 8 9 E L E H E N T S DE V O I E S F E R R E E S EN A C I E R 
2 6 9 P I E C E S D A I G U I L L E S P O U R V O I E S F E R R E E S 
2 6 9 P L A O U E S DE S E R R A G E EN A C I E R P O U R V O I E S F E R R E E S 
2 Θ 9 P L A C U F T T E S DE C O M P E N S A T I O N EN A C I E R P O U R V O I E S F E R R E E S 
2 6 9 R A I L S A C R E H A I L L E R E 5 ε M A C I E R 
2 6 9 R A I L S A D O U B L E C H A H p. I C N O N FN A C I E R 
2 5 9 R A I L S A O R N I E R E EN A C I E R 
2 8 9 R A I L S A P A T I N E N A C I E R 
2 6 9 R A I L S C O N D U C T E U R S EN A C I E R 
2 8 9 R A I L S E N A C I E R P O U R G R U E S OU P O N T S 
2 6 9 R A I L S E N A C I E R P O U R V O I E S F E R B E E S 
2 6 9 S E L L E S EN A C I E R L A M I N E E S P O U R V O I E S 
2 69 
R O U L A N T S 
F E R R Ε ε S 
T R A V E R S F S EN A C I E R P O U R V O I E S F E R R E S 
6 76 2 
67 6 2 
6 7 6 2 
6 7 6 2 
6 7 6 2 
6 7 6 2 
6 7 6 2 
6 7 6 1 
6 7 6 2 
6 7 6 1 
6 7 6 1 
6 7 6 1 
6 7 6 1 
6 7 6 1 
6 7 6 1 
6 7 6 1 
6 7 6 2 
6 7 6 2 
73 16 




7 3 16 
7 3 16 
73 16 
7 3 16 
7 3 16 
73 16 
7 3 1 6 




7 3 16 
7 3 16 
F I L DE F E R OU 
2 9 1 F I L D A C I E R 
291 F I L S D A C I E R NAIS OU R E V E T U S 
291 F I L DE F E R 
291 F I L S D E F E R N U S OU R E V E T U S 
291 F I L DE F E R C U 0 A C I E R NU 
291 F I L DE F E R O U D A C I E R R E V E T U 
6 7 7 
6 7 7 
6 7 7 
6 7 7 
6 7 7 
6 7 7 




7 3 14 
73 14 
T U B E S T U Y A U X ET A C C E S S O I R E S D E T U Y A U T E R . E 
2 9 3 A C C E S S O I R E S OE T U Y A U T E R I E EN F O N T E OU EN A C I E R 
2 9 3 C O N D U I T E S F O R C E E S E N A C I E R 
2 9 3 R A C C O R D S DE T U Y A U T E R I E EN F O N T E OU EN A C I E R 
2 9 3 S E R P E N T I N S E N A C I E R 
2 9 3 T U B E S E N A C I E R A V E C OU S A N S R A C C O R D 
2 9 3 T U B E S E N A C I E R S A N S S O U D U R E 
2 9 3 T U B E S E N A C I E R S O U D E S OU R I V E S 
2 9 3 T U B E S E N F O N T E A V E C OU S A N S R A C C O R D 
2 9 3 T U Y A U X EN A C I E R A V E C OU S A N S R A C C O R D S A N S S O U D U R E 
2 9 3 T U Y A U X E N AC 1ER S 0 U Ο E S O U R I V E S 
2 9 3 T U Y A U X FN F O N T E A V E C OU S A N S R A C C O R D 
6 7 65 
6 7 β 4 
6 7 8 5 
6 7 8 3 
6 7 8 2 
6 7 6 2 
6 7 6 3 
6 7 6 1 
6 7 6 2 
6 7 63 
6 7 6 1 
73 2 0 
7 3 19 
73 2 0 
73 I 6C 
73 I 8B 
7 3 I 8 Β 
73 I OC 
73 17 
73 1 BB 
7 3 I 8C 
73 17 
H O U L A G F S FT P I E C E S Ο Ε F O R G E DE F E R OU D A C I E R 
2 95 
2 9 5 
2 95 
2 9 5 
2 9 5 
2 9 5 
2 9 5 
2 95 
2 9 5 
2 95 
2 95 
2 9 5 
D A L L E S EN F O N T E 
F O N T E M O U L E E N O N T R A V A I L L E E 
G R I L L E S D E G O U T EH F O N T E OU A C I E R M O U L E 
M O U L A G E S 
M O U L A G E S 
O U V R A C E S 
O U V R A G E S 
O U V R A C E S 
ρ ι ε ο ε s ο ε 
D A C I E R 
OE F O N T E 
EH A C Ι ε R 
EN AC ι ε R 
EN F O N T E 
F O R G E 
F O R G E 
M O U L E 
M O U L E E 
P I E C E S E N A C I E R F O R G E E S OU H A R T E L E E S 
P L A O U E S D E O O U T E N F O N T E O U A C I E R M O U L E 
P R O D U I T S DE F O N D E R I E 
6 7 9 
6 7 9 1 
6 7 9 
6 7 9 2 
6 7 9 1 
6 7 9 3 
6 7 9 2 
6 7 9 2 
6 7 93 
6 7 9 
6 7 92 
6 7 9 1 
7 3 A OB 
73 4 0 A 
73 4 OB 
73 4 OB 
7 3 4 0 A 
73 4 OC 
7 3 4 OB 
7 3 4 0 B 
7 3 4 OC 
7 3 4 OC 
73 4 08 
73 4 0 A 
C U I V R E ET S E S A L L I A G E S B R U T S 
2 9 7 
2 9 7 
2 9 7 
2 9 7 
2 9 7 
2 9 7 
2 97 
2 9 7 
2 9 7 
2 9 7 
2 9 7 
2 9 7 
2 9 7 
2 9 7 
2 9 7 
2 9 7 
2 9 7 
2 97 
A L L I A C E S Ο ε C U I V R E S A U F B R O N Z E ET L A I T O N EN L I N C O T S 
A L L I A G E S DE C U I V R E S A U F B R O N Z E B T L A I T O N E N S A U M O N S 
B R O N Z E B R U T 
B R O N Z E B R U T EN L I N G O T 
B R O N Z E B R U T EN S A U M O N S 
C U I V R E B R U T EN L I N G O T S 
C U I V R E B R U T EN S A U M O N S 
C U I V R E P H O S P H O R E U X 
C U P R O A L L I A G E S 
L A I T O N B R U T EN L I N G O T S 
L A I T O N B R U T E N S A U H O N S 
6 6 2 1 
6 6 2 1 
68 2 1 
6 6 2 1 
6 8 2 1 
6 8 2 1 
6 6 2 1 
6 6 2 1 
6 6 2 1 
6 6 2 1 
6 8 2 1 
6 8 2 1 
6 8 2 13 
6 6 2 13 
66 2 1 
6 6 2 1 
6 8 2 1 
6 8 2 1 
7 4 0 2 
7 4 0 2 
7 4 0 I C 
7 4 0 10 
7 4 0 I C 
7 4 0 I D 
7 4 0 I C 
7 4 0 1 D 
7 4 0 I C 
7 4 0 I D 
7 4 0 I C 
7 4 0 1 0 
74 0 2 
7 4 0 2 
7 A 0 1 C 
7 4 0 I D 
7 4 0 I C 
7 4 0 10 
59 
N S T Désignation des marchandises C S T N D B 
If.' IUM ET S E S A L L I A G E S B R U T S 
2 9 9 A L L I A G E S D A L U M I N I U M B R U T S 
2 9 9 A L L I A G E S D A L U M I N I U M B R U T S 
2 9 9 A L U M I N I U M B R U T 
2 9 9 A L U M I N I U M B R U T EN L I N G O T S 
2 9 9 A L U M I N I U M B R U T EN S A U M O N S 
2 9 9 G R A N U L E S D A L U M I N I U M 
2 9 9 G R E N A I L L E S D A L U M I N I U M 
L I N G O T S 
S A U M O N S 
6 8 4 1 
6 8 4 1 
6 6 4 1 
6 6 4 1 
6 8 4 1 
6 8 4 1 
6 6 4 1 
7 6 0 1 
7 6 0 1 
7 6 0 1 
7 6 C 1 
7 6 0 1 
7 6 0 1 
7 6 C 1 
P L O M B ET S E S A L L I A G E S B R U T S 
301 A L L I A G E S DE P L O M E B R U T S 
301 A L L I A G E 5 DE P L O M B B R U T S 
301 M E T A L D I M P R I H E R IE 
301 P L O M E B R U T E N L I N G O T S 
301 P L O M B B R U T E N S A U M O N S 
E N 
E N 
L I N G O T S 
S A U M O N S 
6 S 5 1 
6 8 5 1 
6 8 5 1 
6 8 5 1 
6 Β 5 I 
Z I N C ET S E S A L L I A C E S B R U T S 
3 0 3 A L L 1 A G E 5 OE Z I N C B R U T 5 
3 0 3 A L L I A G E S DE Z I N C B R U T S 
3 0 3 Z I N C B R U T EN L I N C O T S 
3 0 3 Z I N C B R U T EN S A U M O N S 
EN L I N G O T S 
EN S A U M O N S 
6 Β 6 I 
6 8 6 1 
6 8 6 1 
6 8 6 1 
7 9 Ο Ι Β 
7 9 Ο Ι Β 
7 9 O Ι θ 
7 9 Ο Ι Β 
A U T R E S M E T A U X N O N F E R R E U X FT L E U R S A L L I A C E S B R U T 5 






3 0 5 
3 05 
3 05 
3 0 5 




3 0 5 
3 05 
3 0 5 
30 5 
3 0 5 
3 0 5 
3 0 5 
3 05 
3 0 5 
3 0 5 
3 0 5 
3 0 5 
3 05 
3 05 
3 0 5 
3 0 5 
3 05 
3 0 5 
3 05 
3 05 
3 0 5 
3 05 
3 0 5 
3 0 S 
3 0 5 
3 C 5 
3 05 
3 0 5 
3 0 5 
30 5 





3 0 5 
A L L I 
A L L I 
A L L I 
A L L I 
A L L I 
A L L I 
A L L I 
A L L I 
A L L I 
A L L I 
A L L I 
A L L I 
A L L I 
A L L I 
A L L I 
A L L I 
A L L I 
A L P A 
A N T I 
A R G E 
A R G E 
Β E R Y 
Β I SM 
C A D Κ 
C MR O 
C O B A 
Ε Τ A I 
ε Τ A I 
G R ε Ν 
H Δ G Ν 
M A I L 
M A I L 
M A N G 
M A T T 
Μ ε Τ Δ 
Μ Ε Τ Α 
Μ Ε Τ Α 
Μ Ε Τ Α 
Μ Ο L Υ 
N I C K 
N I C K 
P L A T 
P L A T 
S P E I 
T A N T 
T U N C 
U fi A f J 
U R A N 
V A N A 
W O L F 
A G E ί 
A G E : 
A G E ; 
A G E Í 
Δ ύ ε ; 
A C E ; 
A C E S 
Δ G F ; 
A G E ; 
A G E ; 
A G E ; 
A C E ; 
A G E S 
A G E ; 
A C E : 
A G E ; 
A G E * 
c A 
H O I f 
Ν Τ 
Ν Τ 
L L I 
U T H 















A NT | Η Ο Ι Ν E 
A R G E N T 
E T A I N B R U T S 
E T A I N B R U T S 
B I S M U T H 
C H R Ο Μ ε 
C O B A L T 
M A G N E S I U M 
M A N G A N E S E 
M E T A U X N O N 
L I N C O T S 
S A U M O N S 
F E R R E U X N O N D E N O H H E S B R U T S 
L E T A U X P R E C I E U X S A U F OR 
M O L Y E D E N E 
N I C K E L B R U T S EN L I N G O T S 
N I C K E L B R U T S E N S A U M O N S 
T A N T A L E 
T U N G S T E N E 
W O L F R A M 
Ν E 
FN L I N G O T S 





A I L 
Ε S Ι 
LE C 
L Ε C 












A L E 
S Τ E I-
Ι U M 
t U M 
D 1 U )■ 
R A M 
R U 1 
R U 1 
L Ε ί 
EN L I N G O T S 
EN S A U M O N S 
DE M E T A U X C O M M U N S N O N F E R R E U X 
B R U T 
B R U T 
L I N G O T S 
S A U M 0 S 
C O B A L T 
NC B R U T EN L I N G O T S 
NC B R U T EN S A U M O N S 
M M U N S N O N F E R R E U X N O N 
E C I E U X N O N D E N O M M E S 
D E N O M M E S B R U T S 
EN 
Ε Ν 
L I N G O T S 
S A U M O N S 
P L A Q U E 
DE C O B A L T 
T H O R I U H ET A L L I A G E S 
6 8 9 5 
6 8 3 1 
6 8 7 1 
6 8 7 1 
6 Β 9 5 
6 6 9 5 
6 8 9 5 
6 8 9 3 1 
6 8 95 
6 8 9 5 
6 8 
6 8 9 A 2 
6 8 3 1 
6 8 "■ I 
6 6 9 A 3 
6 8 9 A I 
6 8 9 A 1 
6 8 3 1 
6 6 9 5 
6 8 I I I 
6 8 1 1 2 
6 8 9 3 3 
6 6 95 
6 8 9 5 
6 8 9 5 
6 6 9 5 
6 8 7 1 
6 8 7 1 
6 8 
6 8 9 3 1 
6 8 3 1 
6 8 3 1 
6 6 95 
6 e 95 
6 8 3 1 
6 6 3 1 
6 8 95 
6 6 12 1 
6 8 9 A 2 
6 8 3 1 
66 3 1 
66 I 2 I 
6 6 12 2 
6 8 9 5 
6 8 9 A 3 
6 8 9 A | 
6 6 9 5 
6 6 6 
6 8 9 5 
6 8 9 A I 
6 1 0 A 
7 10 5 
8 Ο Ο Ι Β 
6 Ο Ο Ι Β 
S I C A 
8 I O A 
8 I O A 
7 7 O I Β 
8 I O A 
6 I O A 
7 1 
8 102 
7 5 O 1 C 
7 5 O I C 
8 10 3 
8 10 1 
8 10 1 
75 O I C 
8 I O A 
7 1 0 5 
7 1 0 6 
7 7 O A 
8 I O A 
6 I OA 
8 I 0 A 
B I 0 A 
8 O O I B 
8 O O I B 
7 7 O I B 
7 5 O I C 
7 5 O I C 
8 I 0 6 
8 I 0 A 
7 5 O I C 
7 5 O I C 
6 I 0 A 
7 1 0 9 
6 10 2 
7 5 O I C 
7 5 O I C 
7 1 0 9 
7 1 1 0 
8 I 0 A 
8 103 
8 10 1 
8 10 6 
8 I 0 A 
8 I 0 A 
6 1 0 1 
P R O D U I T S F I N I S E T S E M I F I N I S O E H E T A U X N O N F E R R E U X S A U F A R T I C L E S 
M A N U F A C T U R E S 
3 0 7 
3 07 
3 07 
3 0 7 
3 0 7 
3 0 7 
3 0 7 
3 0 7 
3 0 7 
3 0 7 
3 0 7 
3 07 
3 0 7 
A C C E S S O I R E S 
A C C E S S O I R E S 
A L L I A G E S DE 
A L L I A G E S DE 
A L L I A G E S OE 
A L L I A C E S DE 
A L U M I N I U M EN 
OE T U Y A U T E R I E EN A L U M I N I U M 
DE T U Y A U T E R I E EN C U I V R E 
M E T A U X C O M . H U N S N O N F E R R E U X L A M I N E S 
M E T A U X C O M H U N S N O N F E R R L A M I N E S EN 
Z I N C L A H I N E S EN B A R R E « : 
Z I N C L A H I N E S E N F E U I L L E S 
F E U I L L E S M I N C E S 
A L U M I N I U H L A M I N E EN B A R R E S 
A L U H I N I U H L A M I N E EN P L A Q U E S 
A N O D E S P O U R N I C K E L A G E 
B A G U E T T E S EN P L O M B 
B R O N Z E L A M I N E 
B R O N Z E L A M I N E M I N C E 
EN B A R R E S 
F E U I L L E S 
6 8 A 2 6 
6 6 2 2 6 
6 8 
6 6 
6 8 6 2 I 
6 8 6 2 2 
6 8 A 2 3 
6 8 A 2 1 
6 8 A 2 2 
6 6 3 2 A 
6 6 5 2 1 
6 6 2 2 2 
6 6 2 2 3 
7 6 0 7 
7 A 0 8 
7 9 0 2 
7 9 0 3 
7 6 0 A 
7 6 0 2 
7 6 0 3 
7 5 0 5 
7 8 0 2 
7 A 0 A 
7 A 0 5 
60 























3 0 7 
3 0 7 
3 0 7 
3 0 7 
3 0 7 
3 0 7 
3 0 7 
30 7 
3 0 7 
3 0 7 
3 0 7 
3 0 7 
3 0 7 
3 0 7 
3 0 7 
3 0 7 
3 0 7 
3 0 7 
3 0 7 
3 0 7 
3 0 7 
3 0 7 
3 0 7 
3 0 7 
3 0 7 
3 0 7 
3 0 7 
3 0 7 
3 0 7 
3 0 7 
3 0 7 
3 0 7 
3 0 7 
3 0 7 
3 0 7 
3 0 7 
C U I V R E L A H I N E E 
C U I V R E L A M I N E E 
C U I V R E L A H I N E E 
D E M I P R O D U I T S E 
E T A I N E N F. E U 1 L L 
E T A I N L A M I N E EN 
E T A I N L A M I N E E N 
F I L 5 D A L U H I N I U 
F I L S D E T A I N 
F I L S OE C U I V R E 
F I L S DE M A G N E S I 
F I L S DE N I C K E L 
F I L S OE P L O M B 
F I L S DE Z I N C 
F I L S EN A L L I A G E 
F I L S EN A L L I A G E 
F I L S EN M E T A U X 
L A I T O N L A M I N E 
M A G N E S I U M EN BA 
M A G N E S I U M EN FE 
M A G N E S I U M EN PL 
M E T A U X C O M M U N S 
M E T A U X C O M M U N S 
M I C K E L EN B A R R E 
N I C K E L FN F E U 1 L 
P A I L L E T T E S D AL 
P A I L L E T T E S D E C 
P A I L L E T T E S DE M 
P L O M B DE V I T R I E 
P L O M B L A M I N E EN 
P L O M B L A H I N E EN 
P L O M B L A M I N E E N 
P O U D R E D A L U H I N 
P O U D R E DE C U I V R 
P O U D R E D E M A G N E 
T O L E S D A L U M I N I 






Ν B A R R E S 
Ν F E U I L L E S 
Ν F E U I L L E S M I N C E S 
Ν M E T A U X N O N F E R R E U X 
F S H Ι Ν C F S 
B A R R E S 
P L A O U E S 
S DE C U I V R E 
S D E H E T A U X 
C O H H U N S N O N 
T O L E S 
T U B E S 
T U B E S 
T U B E S 
T U B E S 
T U B E S 
T U B E S 
T U B E S 
T U B E S 
T U B E S 
T U Y A U X 
T U Y A U X 
T U Y A U X 
T U Y A U X 
T U Y A U X 
T U Y A U X 
T U Y A U X 
T U Y A U X 















C U I V R E 
H E T A U X 
A L L I AG 
A L L I AG 
AL U Κ I Ν 
C U I V R E 
E T A I N 
M E T A U X 
N I C K E L 
P L O M B 
Z I N C 
A L L I A 
A L L I A 
A L UM I 
C U I V R 
E T A I N 
M Ε Τ AU 
N I C K E 
P L O M B 
Z I N C 
R R E 
U I L 
A 0 U 
N O N 
N O N 
S 
L E S 
U M I 
U I V 





1 U H 
E 
S i U f 
U M 
L ε s 
E S 
F E R R E U X 
F E R R ε U X 
C O M H U N S 
Ρ ε R R E UX 
L A M I N E S 
L A M I N E S 
N O N F E R R E U X 
Ε Ν 
Ε Ν 
B A R R E S 
F E U I L L E S 
Ν I UM 
RE 
E S I U H 
R R E 5 
U I LL E S 
U I L L E S H I N C E S 
C O M H U N S N O N 
E 5 D E M E T A U X 
E S DE Z I N C 
I U H 
F E R R E U X 
C O M H U N S N O N F E R R E U X 
C O M H U N S N O N F E R R E U X 
G E S DE H E T A U X C O M M U N S N O N F E R R E U X 
G E S DE Z I N C 
N 1 U Η 
E 
Χ C O M M U N S N O N F E R R E U X 
ι υ τ A. υ Λ ni. b i n i . 
Z I N C EN P O U D R E 
Z I N C L A M I N E EN 
Z I N C L A M I NE EN 
B A R R E S 
F E U I L L E S 
6 8 2 2 1 
6 8 2 2 2 
6 8 2 2 3 
6 8 
6 8 7 2 3 
6 8 7 2 1 
6 8 7 2 2 
6 6 4 2 1 
6 a 7 2 1 
6 8 2 2 1 
6 8 9 3 2 
6 8 3 2 1 
6 8 5 2 1 
6 6 6 2 1 
6 8 2 2 1 
6 8 
6 8 
6 8 2 2 
6 8 9 3 2 
6 8 9 3 2 
6 8 9 3 2 
6 8 
6 6 
6 8 3 2 1 
6 8 3 2 2 
6 8 4 2 4 
6 8 2 2 4 
6 6 9 3 2 
6 8 5 2 1 
6 8 5 2 1 
6 6 5 2 2 
6 8 5 2 3 
6 6 4 2 4 
6 8 2 2 4 
6 8 9 3 2 
6 8 4 2 2 
6 8 2 2 2 
6 8 
6 8 
6 8 6 2 3 
6 8 4 2 5 
6 8 7 2 5 
6 6 7 2 4 
6 8 
6 8 3 2 3 
6 6 5 2 4 
6 6 6 2 3 
6 8 
6 8 6 2 3 
Λ 6 4 2 5 
6 8 2 2 5 
6 8 7 2 4 
6 8 
6 8 3 2 3 
6 8 5 2 4 
6 8 6 2 3 
6 8 6 2 2 
6 8 6 2 1 
6 8 6 2 2 
7 4 0 3 
7 4 0 4 
7 4 0 5 
8 0 0 4 
8 0 0 2 
8 0 0 3 
7 6 0 2 
8 0 0 2 
7 4 0 3 
7 7 0 2 
7 5 0 2 
7 8 0 2 
7 9 0 2 
7 4 0 3 
7 4 0 4 
7 7 0 2 
7 7 0 2 
7 7 0 2 
7 5 0 2 
7 S 0 3 
7 6 0 5 
7 4 0 6 
7 7 0 2 
7 6 0 2 
7 8 0 2 
7 6 0 3 
7 8 0 4 
7 6 0 5 
7 4 0 6 
7 7 0 2 
7 6 0 3 
7 4 0 4 
7 9 0 4 
7 6 0 6 
7 4 0 7 
8 0 0 5 
7 5 0 4 
7 6 0 5 
7 9 0 4 
7 9 0 4 
7 6 0 6 
7 4 0 7 
8 0 0 5 
7 5 0 4 
7 8 0 5 
7 9 0 4 
7 9 0 3 
7 9 0 2 
7 9 0 3 
E L E M E N T S DE C O N S T R U C T I O N F I N I S ET C O N S T R U C T I O N S EN M E T A L 
3 0 9 
3 0 9 
3 0 9 
3 0 9 
3 0 9 
3 0 9 
3 0 9 
3 0 9 
3 0 9 
3 0 9 
30 9 
3 0 9 
3 09 
3 0 9 
3 0 9 
3 0 9 
3 0 9 
3 0 9 
3 0 9 
3 0 9 
3 0 9 
3 0 9 
3 0 9 
30 9 
3 0 9 
3 0 9 
3 0 9 
3 0 9 
3 0 9 
3 0 9 
A S S E 
Β 4 R R 
C A D R 
C A D R 
C A D R 
C H A R 
C O N S 
C O N S 
E L ε M 
ε ι ε M 
ε L ε Η 
ε ι ε Η 
ε τ Α Ν 
ε τ R ε 
FF Ν ε 
G O U T 
G R I L 
H U I S 
H A I S 
H A I S 
H A T S 
0 U V R 
ρ ι ε c 
ρ ι ε υ 
P L A T 
P O N T 
P O R T 
P O R T 
ρ ο τ ε 
PY L O 
H B L A C E S M E T A L L I Q U E S P O U R C O N S T R U C T I O N 
E A U X DE G R I L L E S 
E S D E F F N E T R E S EN A C I E R 
E S D E P O R T E S E N A C I E R 
ES H E T A L L I O U E S P O U R H I N E S 
P E H T E 5 EN A C I E R 
T R U C T I O N S E N A C I E R N O N M O N T E E S 
T R U C T I O N S E N A L U M I N I U M N O N H O N T E E S 
E N T S DE C O N S T R U C T I O N E N A L U H I N I U H 
DE C O N S T R U C T I O N E N F E R OU A C I E R 
OE C O N S T R U C T I O N EN Z I N C 
DE P O N T S H E T A L L I O U E S 
H E T A L L I O U E S P O U R M I N E S 
H E T A L L I O U E S 
A C I E R 
E N T S 
E N T S 
E N T S 
C O N S 
S I L L O N S 
T R E S EN 
T I E R E S E N Z I N C 
L E S H E T A L L I O U E S 
S E N IE H E T A L L I O U E 
O N S E N A C I E R N O N 
O N S E N A L U H I N I U H 
E N A C I E R 
A G E S EN Z I N C P O U R LE B A T I M E N T 
E S E N A C I E R P O U R P A R R 1 F R F S C H A R P E N T E S OU C O N S T R U C T I O N 
X E N A C I E R 
E F O R M E S H E T A L L I O U E S 
S H E T A L L I O U E S 
E S D E C L U S E S H E T A L L I O U E S 
E S EN A C I E R 
A U X E N A C I E R 
N E S E N A C I E R 
H Ο Ν τ ε F S 
N O N H O N T E E S 
6 9 1 
6 9 I 
6 9 I 
6 9 I 
69 I 
6 9 I 
6 9 I 
69 I 
6 9 I 
6 9 I 
6 9 I 
6 9 I 
6 9 I 
69 I 
69 I 
6 9 I 
6 9 I 
69 I 
6 9 I 
6 9 I 
6 9 I 
6 9 I 
69 I 
69 I 
6 9 I 
6 9 I 
6 9 I 
69 I 
6 9 I 
6 9 I 
73 2 1 
73 2 1 
73 2 1 
7 3 2 1 
73 2 1 
7 3 2 1 
73 2 1 
7 6 0 6 
7 6 0 8 
73 2 1 
7 9 0 5 
73 2 1 
7 3 2 1 
7 3 2 1 
7 3 2 1 
7 9 0 5 
73 2 1 
73 2 1 
73 2 1 
76 08 
7 3 2 1 
7 9 0 5 
7 3 2 1 
7 3 2 1 
7 3 2 1 
7 3 2 1 
7 3 2 1 
7 3 2 1 
7 3 2 1 
7 3 2 1 










A C I E R S E S T A M P E S 
A I G U I L L E S EN H E T A L 
A N C R E S EN A C I E R 
A P P A R E I L S DE C H A U F F A G E 
A P P A R E I L S DE C H A U F F A G E C E N T R A L 
A P P A R E I L S DE C U I S S O N 
A P P A R E I L S S A N I T A I R E S EN A C I E R 
A P P A R E I L S S A N I T A I R E S EN F O N T E 
I R M A T U R E S EN F E R S A B E T O N 
6 9 4 
6 9 8 5 1 
6 9 8 4 
6 9 7 1 1 
6 9 7 11 
6 9 7 11 
6 9 7 2 1 
6 9 7 2 1 
6 9 3 3 1 
7 3 
73 3 3 
73 3 0 
73 36 
73 36 
7 3 36 
73 38 
7 3 3 8 
7 3 2 7 
61 
N S T Désignation des marchandises CST N D B 
3 I I 
3 I I 
3 I I 
3 I I 
3 I I 
3 I I 
3 I I 
3 I I 
3 I I 
3 I I 
3 I 1 
3 I I 
3 I I 
3 I I 
3 I I 
3 I I 
3 1 I 
3 I I 
3 I I 
3 I I 
3 I I 
3 1 I 
3 I I 
3 1 I 
3 I I 
3 I I 
3 I I 
3 I I 
3 I I 
3 I 1 
3 1 I 
3 1 I 
3 I I 
3 I I 
3 I 1 
3 I I 
3 I I 
3 I I 
3 I I 
3 I 1 
3 I I 
3 I I 
3 I I 
3 I I 
3 I I 
3 I I 
3 I I 
3 I I 
3 I I 
3 II 
3 I 1 
3 I I 
3 1 I 
3 I I 
3 I I 
3 I I 
3 1 I 
3 1 I 
3 I I 
3 I I 
3 I I 
3 I I 
3 I I 
3 I I 
3 I I 
3 1 I 
3 I I 
3 1 I 
3 I 1 
3 I I 
3 I I 
3 I I 
3 I I 
3 I I 
3 1 I 
3 I I 
3 1 1 
3 I I 
3 I I 
3 I I 
3 I I 
3 I I 
3 I I 
3 I I 
3 1 1 
3 1 I 
3 I I 
3 1 1 
3 I I 
3 I I 
3 I I 
3 I I 
3 I I 
3 I I 
3 I I 
3 I I 
3 I I 
3 I I 
3 I I 
3 I I 
3 I I 
3 I I 
3 I I 
3 I I 
3 I I 
3 I I 
3 I I 
3 1 I 
3 I I 
3 I I 
A R T I C L E S DF C O U T E L L E R I E N D 
A R T I C L E S E N E T A I N 
A R T I C L E S M A N U F A C T U R E S E N 
B A C S E N A C I E R 
B A I G N O I R E S E N A C I E R E H A I L L F E S O U 
B A I G N O I R E S E N F O N T E E H A I L L E E 5 O U 
B A I G N O I R E S N E T A L L I G U E S E N A I L L E E S 
M F T A L N O N D E N O H H E S 
N O N 
N O N 
O U N 
Ρ I D O N S 
F I D O N S 
F ! D C Ν S 
B I D O N S 
Ρ I D O N S 
Ρ Ι Ο Ο Ν S 
Ρ Ι D O N S 
B I D O N S 
B I L L E S 
R O I T E S 
Ρ O I T E S 
Β ο ι τ ε s 
Β O R Ν ε s 







A C I E R D E M E N A G E 
A C I E R D E T R A N S P O R T 
A L U M I N I U M O E M E N A G E 
A L U M I N I U M D E T R A N S P O R T 
C U I V R E 
L A I T O N 
H E T A L L I O U E S N E U F S 
E N A C I E R P O U R C 0 N C A 5 S E U R S 
A C O N S E R V E S M E T A L L I Q U E S N E U V E S 
F N A L U M I N I U M 
E N F E R B L A N C 
F M F O N T E O U A C I E R 
B O U C H O N S H E T A L L I O U E S 
E O U L O N S E N A C I E R 
A L U H I N I U H 
C U I V R E 
L A I T O N 
E N A C I E R 
M E T A L L I 0 U E S 
B O U L O N S E N 
B O U L O N S E N 
B O U L O N S E N 
B O U T E 1 L L E S 
B O U T E I L L E S 
D R Ο Ν Z E 
C A B L E S 
C A B L E S 
C Δ Β L F S 
C A B L E S 
C A B L E S 
C A B L E S 
C A D R E S 







Μ ε τ 
Α c ι ε R 
A L L I A G E S 
A L L I A G E S 
A L U H I N I U H 
C U I V R E 
M E T A U X C O M H U N S 
A L L I O U E S N E U F S 
C U I V R E 
H E T A U X C O M M U N S N O N F E R R F U X 





A L U M Ι Ν 
C U I V R E 
N I C K E L 
Z I N C 
U 
C A L O R I F E R F S 
C A P S U L F S M E T A L L I O U E S 
C H A I N E S E N A C I E R 
C H A I N E S H E T A L L I O U E S 
C H A U D R O N N E R I E E N A C I E R 
C H A U D R O N N E R I E 
C H A U O R O N N E R Ι E 
C H A U D R O N N E R Ι E 
C H A U O R O N N E R Ι E 
C I S A I L L E S 
C I S E A U X 
C I T E R N E S E N A C I E R 
C I T E R N E S M E T A L L I Q U E S N E U V E S 
C L O C H E S M E T A L L I Q U E S 
C L O U S E N A C I E R 
C L O U S E N A L U M I N I U M 
C L O U S E N C U I V R E 
C L O U S E N L A I T O N 
C O F F R E S F O R T S 
C O U T E A U X 
C O U T E L L E R IE 
C O U V E R T S E N H E T A L 
C U I S I N I E R E S N O N E L E C T R I Q U E S 
C U V E S M E T A L L I Q U E S N E U V E S 
E C R G U S E N A C 1 E R 
E C R O U S E N A L U M I N I U M 
E C R O U S E N C U I V R E 
E C R f U S E N L A I T O N 
E M B A L L A G E S N E U F S 
E M B A L L A G E S N E U F S 
E N C L U M E S 
E P I N G L E S E N H E T A L 
E V I E R 5 F N A C I E R 
E V I E R S E N F O N T E 
F E N E T R E S E N C U I V R E 
F E R S A C H E V A L 
F E R S E S T A H P E S 
F E R M O I R S M E T A L L I Q U E S 
F E R R O N N E R I E 
F E R R U R E S 
F I L D E F E R B A R B E L E 
F O N T E M O U L E E T R A V A I L L E E 
F O U D R E S M E T A L L I Q U E S N E U F S 
F U T S E N A C I E R N E U F S 
F U T S E N A L U M I N I U M N E U F S 
G A R N I T U R E S E N M E T A L 
G R E N A I L L E 5 D E F ε Ρ F O N T E O U 
G R I L L A G E S E N A C I E R 
G R I L L A G E S E N A C I E R 
L A M E S D E C O U T E A U X 
D E R A S O I R S 
R E S S O R T 
D E S C I E S 
M E T A L L I Q U E S 
O U T I L S 
Ε Ν 
Ε Ν 
A C I E R 
M E T A L 
N O N D E N O H H E S 
A C I E R 
U N E S F U L E P I E C E 
L A M E S 
L A M E S 
L A M E S 
L Ä H E S 
L Ι Μ ε S 
M A N C H E S E N 
H | R O I T E R Ι E 
M E T A U X 
M E T A L L I Q U E 
O B J E T S 
O B J E T S 
O B J E T S 
O B J E T S 
O B J E T S 
O B J E T S 
O B J E T S 
Ο Β J Ε Τ 5 
O B J E T S 
Ο Β J ε Τ S 
O B J E T S 
O B J E T S 
O B J E T S 
O B J E T S 
O B J E T S 
O B J E T S 
O U T I L S 
O U T I L S 
O R N E M E N T E N M E T A U X C O M M U N S 
E H A I L L E S O U 
F N A L L I A G E S 
A L L I A G E S 
A L L I A G E S 
A L L I A G E S 
A L L I A G E S 
A L L I A G E S 












N O N 
N O N EN A C I E R OU EN F O N T E 
O A L U M I N I U M N O N D E N O H H E S 
D E T A I N N O N D E N O M M E S 
O E C U I V R E N O N D E N O M M E S 
DE N I C K F L N O N D E N O M M E S 
DE P L O M B N O N D E N O M M E S 
DE Z I N C N O N D E N O M M E S 
N O N D E N O M M E S 
C U I V R E N O N D E N O M M E S 
E T A I N N O N D E N O M M E S 
N I C K E L N O N D E N O M M E S 
P L O M B N O N D E N O M M E S 
Z I N C N O N D E N O M M E S 
D E N O M EN A L L I A G E S D E H E T A U X C O H M 
N O N D E N O M M E S EN H F T A U X C O M M U N S N O N F E R R E U X 
A H A I N ET O U T I L S P O U R H A C H I N E S 
A G R I C O L E S ET F O R E S T I E R S A H A I N 
D E N O M M E 5 
F E R R E U X 
6 9 6 0 5 
6 9 8 9 6 
6 9 
6 9 2 1 
6 9 7 2 1 
6 9 721 
6 9 7 2 1 
6 9 
6 9 7 2 1 
6 9 2 2 1 
6 9 7 2 3 
6 9 7 2 2 
6 9 7 2 2 
6 9 7 2 2 
69 2 
6 9 6 9 1 
6 9 
6 9 8 9 4 
6 9 2 2 1 
6 9 6 9 
6 9 6 6 5 
6 9 4 2 1 
6 9 8 9 4 
6 9 4 2 2 
6 9 4 2 2 
6 9 2 2 1 
6 9 
6 9 8 9 2 
6 9 3 1 1 
6 9 3 1 2 
69 3 1 
6 9 3 13 
6 9 3 1 2 
6 9 "M 
6 9 2 
6 9 7 1 
6 9 6 8 5 
6 9 83 
6 9 8 
6 9 7 2 1 
6 9 7 2 3 
6 9 7 2 2 
6 9 8 9 3 
6 9 8 9 7 
6 9 5 2 2 
6 9 6 0 4 
6 9 2 11 
6 9 
6 9 8 8 4 
6 9 Δ I 1 
6 9 6 9 4 
6 9 4 12 
6 9 6 1 2 
6 9 6 2 
6 9 6 0 1 
6 9 6 0 
6 9 6 0 6 
6 9 7 11 
6 9 
6 9 4 2 1 
6 9 6 9 4 
6 9 4 2 2 
6 9 4 2 2 
6 9 2 2 1 
6 9 
6 9 5 2 3 
6 9 0 5 2 
6 9 7 2 1 
6 9 7 2 1 
6 9 8 9 2 
6 9 C 9 
6 9 4 
6 9 e 5 3 
6 9 6 12 
6 9 6 12 
6 9 3 2 
6 9 6 9 1 
6 9 
6 9 2 2 1 
6 9 2 2 2 
6 9 6 12 
6 7 13 1 
6 9 3 3 1 
6 9 3 4 1 
6 9 6 0 2 
6 9 6 0 3 
6 9 0 6 1 
6 9 5 2 1 
6 9 G C 2 
6 9 5 2 2 
6 9 6 0 7 
6 9 6 9 3 
6 9 7 9 2 
6 9 8 9 1 
6 9 6 9 4 
6 9 0 9 0 
6 9 6 9 2 
6 9 C9 3 
6 9 6 9 6 
6 9 09 7 
C 9 C 9 4 
6 9 C 9 2 
6 9 6 9 6 
C S 6 9 3 
6 96 96 
6 9 6 9 7 
6 90 9 
6 9 0 9 
6 9 5 2 
6 9 5 1 
8 2 13 
8 0 0 6 
7 3 2 2 
7 3 3 6 
7 3 36 
7 3 3 6 
7 
7 3 3 6 A 
7 3 2 3 
7 6 15 
7 6 10 
7 4 16 
7 A I 6 
7 3 4 0 0 
7 
7 6 16 
7 3 2 3 
7 3 4 0 D 
03 13 
7 3 3 2 
7 6 16 
7 4 15 
7 4 15 
7 3 2 3 
7 
7 4 19 
7 3 25 
7 4 10 
7 6 12 
7 6 10 
7 3 36 
83 13 
7 3 2 9 
7 4 13 
73 3 8 A 
76 15 
7 4 18 
7 5 0 6 
7 9 06 
8 2 0 3 
82 12 
7 3 2 2 
7 
83 11 
7 3 3 1 
76 16 
7 4 14 
7 4 14 
8 3 0 3 
6 2 0 9 
62 0 
8 2 14 
73 36 
7 
73 3 2 
7 6 16 




6 2 C 4 
73 3 4 
73 3 0 
73 30 
7 4 19 
7 3 4 0 0 
73 
83 0 9 
8 3 0 2 
6 3 0 2 
7 3 2 6 




63 0 2 
73 0 4 
73 2 7 
7 3 2 6 
8 2 1 0 
6 2 11 
73 35 
0 2 C 2 
P. 2 1 G 
β 2 C 3 
6 2 1 ·· 
0 3 12 
C 3 G 6 
7 3 4 0 C 
7 6 16 
6 C il 6 
7 4 19 
7 5 06 
7 8 C 6 
7 5 0 6 
7 6 16 
7 4 19 
6 G 0 6 
7 5 C 6 
7 0 G 6 
7 9 C 6 
8 2 
0 2 0 1 
62 
N S T Désignation des marchandises C S T N D B 
3 I I 
3 I I 
3 I I 
3 I I 
3 I I 
3 I I 
3 I I 
3 I I 
3 I I 
3 1 I 
3 I I 
3 I I 
3 I I 
3 I I 
3 I I 
3 I I 
3 I I 
3 I I 
3 I I 
3 I I 
3 I I 
3 I I 
3 11 
3 I I 
3 I I 
3 I I 
3 I I 
3 I I 
3 I I 
3 I I 
3 I I 
3 I I 
3 I I 
3 1 I 
3 I I 
3 I I 
3 I I 
3 I I 
3 I I 
3 I I 
3 I I 
3 I I 
3 I I 
3 I I 
3 I I 
3 I I 
3 I I 
3 I I 
3 I I 
3 I I 
3 I I 
3 I I 
3 I 1 
3 I 1 
3 I I 
3 I I 
3 I I 
3 I I 
3 I I 
3 I I 
O U T I L S 
O U V R A C E 
P A I L L E 
P A I L L E T 
P E R L E S 
P I E C E S 
ρ ι E c ε s 
P I E C E S 
P I N C E S 
Ρ L A C U E S 
P O E L E S 
P O I N T E S 
P O I N T E S 
P O I N T E S 
P O I N T E S 
P O T E R I E 
0 U Ι Ν C A I 
R A D I A T E 
R E C H A U C 
R E C I Ρ ι ε 
R E C ι ρ ι ε 
R E C Ι Ρ Ι Ε 
R E S E R V O 
R Ε S ε R V O 
R Ε S ε R V O 
Ρ ε 5ε R V O 
R E S S O R T 
R E S S O R T 
R E S S O R T 
R I V E T S 
R I V E T S 
R I V E T S 
R I V E T S 
R O N C E S 
S C I E S A 
SE C Δ τ ε U 
δ ε R R U R ε 
δ ε R R U R ε 
s ou D U R ε 
S O U D U R E 
Τ ε Ν A I LL 
T O I L E S 
T O I L E S 
T O N N E A U 
T R E Í L L A 
T R E I L L I 
T R E I L L I 
T R E I L L I 
Τ RE I LL I 
Τ O Y A υ X 
U S T E N S I 
U S TE Ν S I 
U S T E N S I 
U S TE N S I 
u s τ ε Ν s ι 
U S T E N S I 
V I S E N 
V I S EN 
V I S EN 
V I S E N 
EN A C I E R 
S EN M A G N E S I U M 
DE F E R O U O A C I E R 
T E S H E T A L L I O U E S O U V R E E S 
H E T A L L I O U E S 
F N A C I E R P O U R C O N C A S S E U R S 
E N F E R F O R G E 
E N F O K T E C O U L E E T R A V A I L L E E S 
I N D I C A T R I C E S H E T A L L I O U E S 
P O U R C H A U F F A G E 
EN A C 1 ε R 
ε Ν A L U M I N I U M 
ε Ν c υ ι v R ε 
ε Ν L A I T O N 
ε Ν F O N T E 
w L ER 1 E 
U R S A P P A R E I L S O E C H A U F F A G E N O N E L E C T R I O U E S 
S N O N E L E C T R I O U E S E N H E T A L 
N T S E N A C I E R N O N D E N O H H E S 
N T S EN A L U H I N I U H 
N T S H E T A L L I O U E S P O U R LE T R A N S P O R T O E S G A Z 
1 R S E N A C I E R 
1 R S EN A L U H T N I U H 
1 R S E N C U I V R E 
I R 5 H E T A L L I O U E S N E U F S 
S E N A C I E R 
S E N C U I V R E 
S M E T A L L I Q U E S 
EN A C I E R 
E N A L U H I N I U H 
EN C U I V R E 
E N L A I T O N 
A R T I F I C I E L L E S 
H A I N ' 
R S 
R I E E N A C I E R 
R I E E N L A I T O N 
D E T A I N 
D E C U I V R E 
ε s 
ε Ν c υ ι ν R ε 
H E T A L L I O U E S 
Χ H E T A L L I O U E S N E U F S 
G E S E N A C I E R 
S D U N E S E U L E P I E C E EN 
S D U N E S E U L E P I E C E EN 
C U I V R E 
T A L L I Q U E S 
I B L E S EN M E T A L 
D E M E N A O E EN A C I E R 
D E M E N A G E EN 
D E M E N A G E EN 
Ο ε M E N A C E E N 
D E M E N A G E EN 
D E H E N A G E E N 
S EN 
5 HE 
F L E X 
L E S 
L E S 
L ε S 
L E S 
L E S 
L E S 
AC Ι E 
A L U H 
C U I V 
L A I T 
A C 1 ε R 
eu ι v R ε 
A L L I A G E S D 
A L U M I N I U M 
C U I V R E 
E T A I H 
F O N T E 
Ι Ν I U M 
RE 
ON 
6 9 5 
6 9 β 9 5 
6 9 7 9 1 
6 9 8 6 3 
6 9 6 6 3 
6 9 6 9 1 
6 9 6 9 1 
6 9 8 9 1 
6 9 5 2 2 
6 9 6 8 6 
6 9 7 1 
6 9 4 11 
6 9 6 9 4 
6 9 4 1 2 
6 9 4 12 
6 9 7 2 1 
6 9 4 
6 9 7 1 1 
6 9 7 12 
6 9 2 2 1 
6 9 2 
6 9 2 3 1 
6 9 2 1 1 
6 9 2 1 3 
6 9 2 12 
69 
6 9 6 6 1 
6 9 6 6 2 
6 9 
6 9 6 2 1 
6 9 6 9 4 
6 9 4 22 
6 9 6 2 2 
6 9 3 2 
6 9 5 2 1 
6 9 6 0 5 
6 9 6 11 
6 9 6 11 
6 9 8 β 7 
6 9 Β 8 7 
6 9 5 2 2 
6 9 3 3 2 
6 9 
69 
6 9 3 3 1 
6 9 3 4 1 
6 9 3 4 2 
6 9 3 3 2 
6 9 
6 9 6 6 2 
6 9 7 2 1 
6 9 6 9 6 
6 9 7 2 3 
6 9 7 2 2 
6 9 8 9 6 
69 7 2 1 
6 9 4 2 1 
6 9 8 9 4 
6 9 6 2 2 
6 9 4 2 2 
Ο 2 C 
7 7 0 3 
73 3 9 
8 3 10 
63 10 
7 3 4 00 
7 3 4 00 
7 3 Α Ο Ο 
6 2 03 
63 Ι Α 
73 36 
7 3 3 1 
76 16 
7 4 14 
7 4 14 
73 3 β Α 
7 3 
7 3 3 6 
7 4 17 
73 2 3 
7 6 
73 2 4 
73 2 2 
7 6 0 9 
7 4 0 9 
7 
73 3 5 
74 16 
7 
7 3 3 2 
7 6 16 
74 15 
7 4 15 
7 3 2 6 
6 2 0 2 
82 13 
Β 30 Ι 
8 3 0 1 
8 3 15 
83 15 
6 2 0 3 
7 4 11 
7 3 27 
73 2 6 
7 4 12 
7 4 11 
7 
8 3 0 8 
73 3 6 Α 
6 0 0 6 
7 6 15 
7 6 18 
80 0 6 
73 36 Α 
73 3 2 
7 6 16 
7 4 15 
7 4 15 
T R A C T E U R S M A C H I N E S ET Α Ρ Ρ Α Ρ Ε Ι ί ί Α ο ε A G R I C O L E S H E H E D E H 0 N T E 5 ET P I E C E S 
3 I 3 
3 I 3 
3 I 3 
3 I 3 
3 I 3 
3 I 3 
3 I 3 
3 I 3 
3 I 3 
3 I 3 
3 I 3 
3 I 3 
3 I 3 
3 I 3 
3 I 3 
3 I 3 
3 I 3 
3 I 3 
3 I 3 
3 I 3 
3 I 3 
3 13 
3 I 3 
3 I 3 
3 I 3 
3 I 3 
3 I 3 
3 I 3 
3 I 3 
3 I 3 
3 I 3 
3 1 3 
3 I 3 
3 I 3 
3 I 3 
3 I 3 
3 I 3 
3 I 3 
3 I 3 
3 I 3 
A C C E 
B A R A 
Β Α Τ Τ 
Β Ι N B 
C H A R 
C ON C 
C O U P 
C 0 U V 
E C R E 
E L E V 
E NG I 
Ε Ρ A Ν 
F A UC 
F O U L 
R Ä C H 
R F R S 
1 Ν 5 Τ 
M A C H 
M A C H 
M A C H 
M A C H 
H A C Η 
H O I S 
M O I S 
H O T O 
P I E C 
ρ ι ε c 
ρ ι εο 
P R E S 
P R E S 
R A M A 
R A T E 
R O U L 
SE HO 
T A R A 
T O N O 
T R A C 
T R A C 
T R A C 
T R A C 
S S O 1 R E S P O U R M A C M I N E S A G R I C O L E S 
T T E S 
E U S E S 
U S E S 
R U E S 
A S S E U R S OE G R A I N S 
ε R A C T N E S 
E U S E S A R T I F I C I E L L E S 
HE U S E S 
E U S F S A R T I F I C I E L L E S 
N S H E C I H I O U E S A G R I C O L E S ' OU H O R T I C O L E S 
D E U R S OE F U H I E R D E N G R A I S 
H E U 5 ε S 
D I R S 
E P A I L L E 
E S 
R U H E N T S A G R I C O L E S 
I N E S A T R A I R E 
I N E S A G R I C O L E S 
I N E S ET A P P A R E I L S P O U R LA P R E P A R A T I O N 
D E S A L I H E N T 5 P O U R A N I M A U X 
I N E S H O R T I C O L E S 
I N E S P O U R LA R E C O L T E 
S O N N E U S E S 
S G N N E U S E S B A T T E U S E S 
C U L T E U R S 
E S D E N G I N S M E C A N I Q U E S A O R I C O L E S O U H O R T I C O L E S 
E S 0 I N S T R U M E N T S A G R I C O L E S 
E S D E M A C H I N E S A G R I C O L E S 
S E S A P A I L L E 
S O I R S 
S SE U S ES 
A U X A F O I N 
E A U X A G R I C O L E S 
I R S 
R E S 
E U S E S 
TE U R S 
Τ E U R S 
Τ E U R S 
Τ E U R S 
DE G A Z O N 
A C H E N I L L E S 
A G R I C O L E S 
F O R E S T I E R S 
T R E U I L S 
7 I 2 
7 12 3 9 
7 1 2 2 
7 12 1 
7 12 1 
7 1 7 9 9 
7 1 2 9 9 
7 1 2 9 9 
7 12 3 1 
7 1 2 9 9 
7 I 2 
7 12 1 
7 12 2 
7 1 2 9 1 
7 12 9 9 
7 17 1 
7 I 2 
7 12 3 9 
7 12 1 
7 12 9 9 
7 12 1 
7 12 2 
7 1 2 2 
7 12 2 
7 1 2 5 
7 I 2 
7 I 2 
7 I 2 
7 12 2 
7 1 7 9 1 
7 12 2 
7 1 7 2 
7 12 1 
7 12 1 
7 17 2 
7 1 2 2 
7 12 5 
7 1 2 5 
7 12 5 
7 17 5 
84 
64 2 6 
6 6 2 5 
64 2 4 
6 4 2 4 
64 2 8 
84 2 8 
6 4 2 6 
6 4 1 β A 
8 4 2 8 
6 4 2 4 
8 4 2 4 
8 4 2 5 
84 2 7 
8 4 2 8 
8 4 2 4 
8 4 2 4 
6 4 2 6 
6 4 2 4 
8 4 2 6 
6 4 2 4 
6 4 2 5 
8 4 25 
6 4 2 5 
6 7 0 I A 
8 4 0 
6 40 
84 0 
6 4 2 5 
84 2 7 
Β 4 2 S 
8 4 25 
6 4 2 4 
6 4 2 4 
6 4 2 5 
8 4 2 5 
6 7 0 I A 
8 7 0 I A 
8 7 0 I A 
β 70 I A 
63 
N S T Désignation des marchandises C S T N D B 
3 1 5 A U T R E S H A C H I N E S A P P A R E I L L A G E H O T E U R S N O N E L E C T R I O U E S E T P I E C E " 1 ; 
3 I 5 
3 I 5 
3 I 5 
3 I 5 
3 I 5 
3 I 5 
3 I 5 
3 I 5 
3 I 5 
3 I 5 
3 I 5 
3 I 5 
3 I 5 
3 I 5 
3 I 5 
3 I 5 
3 I 5 
3 I 5 
3 I 5 
3 I 5 
3 I 5 
3 I 5 
3 I 5 
3 I 5 
3 I 5 
3 I 5 
3 I 5 
3 I 5 
3 I 5 
3 I 5 
3 I 5 
3 I 5 
3 I 5 
3 I 5 
3 I 5 
3 I 5 
3 I 5 
3 I 5 
3 I 5 
3 I 5 
3 I 5 
3 I 5 
3 I 5 
3 I 5 
3 I 5 
3 I 5 
3 1 5 
3 I 5 
3 I 5 
3 I 5 
3 I 5 
3 I 5 
3 I 5 
3 I 5 
3 I 5 
3 I 5 
3 I 5 
3 I 5 
3 I 5 
3 I 5 
3 I 5 
3 I 5 
3 I 5 
3 I 5 
3 I 5 
3 I 5 
3 I 5 
3 I 5 
3 I 5 
3 I 5 
3 1 5 
3 I 5 
3 I 5 
3 1 5 
3 I 5 
3 1 5 
3 I 5 
3 I 5 
3 I 5 
3 I 5 
3 I 5 
3 I 5 
3 I 5 
3 I 5 
3 I 5 
3 I 5 
3 I 5 
3 I 5 
3 I 5 
3 I 5 
3 I 5 
3 I 5 
3 I 5 
3 I 5 
3 1 5 
3 1 5 
3 I 5 
3 I 5 
3 I 5 
3 I 5 
3 I 5 
3 I 5 
3 I 5 
3 I 5 
3 I 5 
3 I 5 
3 I 5 
A C C E S 
A C C E S 
A p Ρ A R 
A P p A R 
A Ρ Ρ A R 
A Ρ Ρ A R 
Δ Ρ Ρ A R 
Δ ρ P A R 
Δ Ρ p A R 
Δ Ρ Ρ A R 
Δ ρ Ρ A R 
A R Β R ε 
A R H Ο I 
ΑΧ ε S 
B A L A N 
B A N D E 
Β A S C U 
B I L L E 
B R O C H 
E R O Y E 
B R U L E 
C Δ I S S 
C Δ I S S 
C A L A N 
C A R A C 
C E N T R 
C H A L U 
C H A R I 
C H A U D 
C H A U D 
C H A U F 
C L I C H 
C Ο H P R 
C O N C A 
C Ο Ν V E 
C Ο Ν V O 
C O U S S 
CR I B L 
C R O I S 
C U B I L 
C Y L Ι Ν 
C Y L Ι Ν 
C Y L Ι Ν 
C Y L Ι Ν 
D I ST R 
ε c o N O 
ε c ο Ν ο 
E N G IN 
Ε Ν G R E 
Ε Τ U V ε 
ε Χ C Δ V 
ε χ τ ι Ν 
F ε υ Τ R 
M E L A N 
F I L I E 
F O R M E 
F O U R S 
F R A I S 
G Δ Ζ O G 
G E R B E 
J O I N T 
L A M Í N 
L A V E U 
L I N G O 
L O C O M 
M A C H I 
M A C H I 
M A C H I 
H A C Η I 
M A C H I 
M A C H I 
M A C H I 
H A C H 1 
M A C H I 
M A C H I 
M A C H I 
M A C H I 
M A C H I 
M A C H I 
M A C H I 
M A C H I 
M A C H I 
M A C H I 
M A C H I 
M A C H I 
M A C H I 
H A C Η I 
M A C H I 
H A C Η I 
H A C Η I 
H A C Η I 
H A C H I 
M A C H I 
H A C H I 
M A C H I 
H A C H I 
M A C H I 
M A C H I 
H A C Η I 
H A C H I 
H A C Η I 
M A C H I 
M A C H I 
M A C H I 
H A C Η I 
H A C Η I 
M A C H I 
S O I R 
S O I R 
E I L L 
ε I L S 
E I L S 
ε ι L s 
E I L S 
ε ι L s 
E I L S 
E I L S 
E I L S 
S DE 
R E S 
M Ε Τ Δ 
C E S 
E5 DE M A C H I N E S O U T I L S 
ES P O U R M A C H I N E S T E X T I L E S 
ACE DE C L I M A T ' I S A T I O N 
A H O U L E R 
OE D I S T I L L A T I O N 
OE L E V A G E D
DE S I G N A L I S A T I O N N O N E L E C T R I O U E S 
F R I G O R I F I Q U E S I N D U S T R I E L S 
N O N E L E C T R I O U E S A U S A G E S D O H E S T I Q U E 
P O U R D E C O U P A G E A U T O G E N E 
N U N t L t Î I K I U U L Î A U S A l í t ­
P O U R S O U D U R E A U T O G E N E 
T R A N S M I S S I O N 
F R I G O R I F I Q U E S 
L L I 0 U E 5 
T R A N S P O R T E U S E S 
L E S 
S DE 
E S P 
U R S 
U R S 
ES E 
ε s ε 
DR E S 
T E R E 
I F U G 
Μ Ε Δ U 
Ο Τ S 
1 E R E 
1 E R E 
FE E 
Ε S 
E S S E 
S 5 E U 
R Τ 1 S 
Y E U R 
I N E T 
E S M 
E H E N 
Ο Τ S 
D R E S 
D R E S 
O R E S 
O R E S 
Ι Β U Τ 
M I S E 
M I S E 
5 ME 
N A G E 
5 
A T E U 
C Τ ε U 
ε U SE 
G E U R 
R E S 
s ο ε 
Ι Ν O 
Ε U SE 
Ε Ν ε 5 
U R S 
R O U L E M E N T 
O U R H A C H I N E S T E X T I L E S 
N R E G I S T R E U S E 5 E L E C T R I Q U E S 
N R E G I S T R E U S E S H E C A N l O U E S 
S D I M P R I M E R I E 
E U S E S 
M A N U T E N T ION I N D U S T R I E L S 
a « V A P E U R 
S Ο ε M A C H I N E S A V A P E U R 
AU N O N E L E C T R I Q U E S 
D E 
U R S 
R S 
SE U R S DE M E T A L L U R G I E 
5 H E T A L L I O U E S 
E C A Ν I O U E S 
TS DE V O I E S F E R R E E S A S S E M B L E S 
DE L A M I N O I R S P O U R LE T R A V A I L D E S M E T A U X 
DE H A C H I N E S P O U R LE T R A V A I L D E S H E T A U X 
DE H A C H I N E S A U T R F S 
οε M O T E U R S 
E U R S A U T O M A T I Q U E S 
U R S DE C H A L E U R 
U R S DE F ε U 
C A N I Q U E S P O U R T R A V A U X DE T E R R A S S E H E N T 
C H A P E L L E R I E 
U S T R I E L 5 N O N E L E C T R I O U E S 
H E T A L L 0 P L A 5 T I O U E S 
O I R S 
RS H 
T I E R 
OB I L 
Ν ε S 
N E S 






Ν ε s 
N E S 
N E S 
N E S 
NE 5 
N E S 
N E S 
N E S 
N E S 
N F S 
N E S 
N E S 
N E S 
N E S 
N E S 
N E S 
N E S 
N E S 
N E S 
N E S 
N E S 
N E S 
Ν ε S 
N E S 
N E S 
N E S 
N E S 
N E S 
N E S 
N E S 
Ν ε S 
Νε s 
Νε s 
N F S 
Y D R A UL 
E 5 EN 
E S 
A B O U C 
A Β O U R 
A B R O C 
A B R O D 
A C A L C 
A C A L C 
A C A P S 
A C O HP 
A C O U D 
A C R O C 
A D E C O 
A E CR I 
Δ Ε H Β A 
Α E K P * 
Δ Ι Μ Ρ R 
Δ L A V E 
Δ M O UL 
A N E T T 
A R E M P 
A S E R T 
A S T A T 
Δ Τ R I C 
A V Δ Ρ E 
A U T R E S 
C E N T R I 
O E B U R 
DE C H A 
OE C O M 
DE C O M 
DE M E N 
D UP L I C 
O UP L IC 
N O N DE 
N O N DE 
O U T I L S 
O U T I L S 
O U T I L S 
O U T I L S 
Ρ Ν E U M A 
P O U R Β 
P O U R F 
P O U R L 
I Q U E S 
M E T A L 
H E R L E 
R E R LE 
H E R El 
E R 
U L E R 
U L E R 
U L E R 
O S E R 
R E 
HE Τ ε 
U Ρ ε R 
ρ ε 
L L ε R 
Ο UE Τ 
Ι Μ ER 
R I Ν 
E R 
O Y E R 
L I R 
I R 
I S T I 
Ο Τ E R 
U R 
C U E 
F U G E 
E A U 
P E L L 
Ρ Τ AB 
Ρ Τ Δ Β 
A G E 
A T R I 
A T R I 
Ν Ο Μ Η 
Ν Ο Η M 
A M 
A U Τ 
P O U 
P O U 
Τ Ι ο υ 
L Α Ν C 
I L A T 
Ι Ν O 
ES B O U T E I L L E S 
E B A L L A S T 
Τ A R E L I E R 
E L E C T R I O U E S 
M E C A N I Q U E S 
L E S B O U T E I L L E S 
P O U R U S A G E I N D U S T R I E L 
E R 
D U S T R I E L L E S 
L E S B O U T E I L L E S ET R E C I P I E N T S 
L E S B O U T E I L L E S "ET R E C I P I E N T S 
O U E M E C A N I Q U E S 
G E N E R A T R I C E S N O N D E N O M M E E S 
S 
N O N D E N O M M E E S 
E R I E 
I L I T E E L E C T R I O U E S 
I L I T E M E C A N I Q U E S ' 
P O U R LA P R E P A R A T I O N D E S A L I M E N T S 
C E S ' E L E C T R I O U E S 
C E S M E C A N I Q U E S 
E E S P O U R T R A V A U X OE 
E E S P O U R T R A V A U X D E 
A I N N O N E L E C T R I Q U E S 
R E S Q U E P O U R [E T R A V A I L D E 5 M E T A U X 
R LE T R A V A I L D E S H E T A U X 
R L E T R A V A I L DU B O I S 
E 5 
H I S S E R Ι E S 
U R E S 
U 5 T R I E DU V E R R E 
C O N S T R U C T I O N 












































































































9 5 4 
7 I 3 
9 1 2 
8 5 1 
9 1 9 
9 3 1 
9 6 6 
9 4 2 
9 4 1 
5 2 3 
5 2 3 
9 9 3 
9 4 2 
9 9 3 
9 6 3 
9 3 1 
9 6 3 
9 7 
7 1 3 
6 5 1 
9 1 3 
4 2 2 
4 2 2 
9 6 1 
8 2 2 
9 2 3 
5 2 3 




8 2 2 
9 2 2 
8 5 1 
5 2 1 
9 3 1 
9 9 3 
6 5 1 
9 6 6 
ο I 4 
5 2 2 
5 2 2 
9 6 1 
1 5 




9 9 3 
9 1 9 
8 4 2 
9 6 4 
7 1 4 
6 5 1 
8 5 1 
7 1 4 
9 1 4 
5 1 
9 1 1 
9 3 2 
9 9 4 
5 2 2 
6 5 1 
5 2 1 
1 3 1 
9 4 1 
6 4 2 
6 2 1 
7 1 2 
4 2 2 
4 2 2 
9 4 1 
8 2 2 
7 3 
7 1 7 
4 1 
9 6 2 
9 6 2 
8 2 9 
7 1 5 
8 5 1 
9 6 2 
9 6 2 
9 4 1 
4 3 
7 1 2 
1 3 2 
9 6 
= 2 3 
4 9 
7 1 4 
4 2 2 
4 2 2 
9 4 1 
4 9 6 
4 9 6 
6 4 2 
6 4 2 
9 5 3 
9 5 1 
5 1 
9 5 2 
9 5 3 
7 1 5 
7 1 1 
6 5 2 
8 4 4 8 
8 4 3 6 
8 4 12 
8 4 5 6 
6 4 17 
8 4 2 2 
8 6 10 
6 4 I 5B 
8 2 0 8 
8 4 5 0 
8 4 5 0 
6 4 6 3 
8 4 1 5 Β 
6 4 6 3 
8 4 2 0 
6 4 2 2 
8 4 2 0 
8 i 6 2 
8 4 3 8 
8 4 5 6 
6 4 13 
6 4 5 2 
8 4 5 2 
8 4 16 
8 4 3 4 
β 4 I 8Β 
6 4 5 0 
8 7 0 7 
8 4 0 1 
8 4 0 1 
6 4 17 
6 4 3 4 
6 4 11 
6 4 5 6 
6 4 4 3 
8 4 2 2 
8 4 6 3 
6 4 5 6 
8 6 1 0 
8 4 14 
6 4 4 4 
6 4 4 4 
6 4 16 
6 4 0 6 
6 4 5 8 
8 4 0 2 
8 4 0 2 
8 4 2 3 
6 4 6 3 
8 4 17 
8 4 2 3 
8 4 2 1 
8 4 3 9 
8 4 5 6 
8 4 5 6 
8 4 3 9 
8 4 14 
8 4 4 5 
6 4 0 3 
8 7 0 7 
8 4 6 4 
8 4 4 4 
8 4 5 6 
8 4 4 3 
8 4 0 4 
6 2 0 6 
6 4 2 3 
6 4 3 2 
6 4 3 7 
6 4 5 2 
8 4 5 2 
8 2 0 8 
8 4 3 4 
8 4 4 1 
8 4 3 7 
8 4 
6 4 5 1 
8 4 19 
8 4 19 
8 4 3 5 
θ 4 4 0 A 
8 4 5 6 
8 4 19 
8 4 19 
8 2 0 8 
8 4 5 3 
6 4 3 7 
8 4 0 5 
6 4 5 9 
8 4 Ι β Β 
Β 4 5 4 
6 4 3 9 
8 4 5 2 
6 4 5 2 
6 2 0 8 
8 4 5 4 
8 4 5 4 
8 4 2 3 
8 4 2 3 
8 4 4 9 
8 4 4 6 
8 4 4 5 
8 4 4 7 
8 Α Α 9 
8 4 4 0 Α 
6 4 3 6 
8 4 5 7 
64 
N S T Désignation des marchandises C S-T N D B 
3 I 5 
3|5 
3 I 5 
3 1 5 
3 1 5 
3 I 5 
3 I 5 
3 I 5 
3 I 5 
3 I 5 
3 I 5 
3 I 5 
3 I 5 
3 I 5 
3 I 5 
3 I 5 
3 I 5 
3 I 5 
3Ί 5 
3 I 5 
3 I 5 
3 I 5 
3 I 5 
3 I 5 
3 I 5 
3 I 5 
3 I 5 
3 1 5 
3 I 5 
3 I 5 
3 I 5 
3 I 5 
3 I 5 
3 I 5 
3 1 5 
3 1 5 
3 I 5 
3 1 5 
3 I 5 
3 I 5 
3 I 5 
3 I 5 
3 I 5 
3 I 5 
3 I 5 
3 I 5 
3 1 5 
3 I 5 
3 I 5 
3 I 5 
3 I 5 
3 I 5 
3 I 5 
3 I 5 
3 I 5 
3 I 5 
3 I 5 
3 1 5 
3 I 5 
3 I 5 
3 I 5 
3 I 5 
3 1 5 
3 I 5 
3 I 5 
3 I 5 
3 I 5 
3 I 5 
3 I 5 
3 I 5 
3 I 5 
3 I 5 
3,1 5 
3'l 5 
3 I 5 
3 I 5 
3 I 5 
3 I 5 
H A C H I N E S P O U R 
M A C H I N E S P O U R 
H A C H I N E S P O U R 
H A C H I N E S P O U R 
H A C H I N E S P O U R 
H A C H I N E S P O U R 
H A C H I N E S P O U R 
H A C H I N E S P O U R 
H A C H I N E S P O U R T I S S A G E S 
M A C H I N E S R O T A T I V E S P O U R 
H A C H I N E S T E X T I L E S 
M A L A X E U R S 
H A T E R I E L D A R R O S A G E 
H A T E R I E L DE C L I C H E R IE 
H A T E R I E L OE S O U D U R E N O N 
K A T E R I E L F R I G O R I F I Q U E 
L A F A B R I C A T I O N D E S C H A U S S U R E S 
L A M I N O T E R I E 
TE I N T U R C 
L E T R A V A I L D E S C U I R S ET D E S P E A U X 
L E T R A V A I L D E S H E T A U X 
L E T R A V A I L D U PAP-1ER ET DU C A R T O N 
L E S I N D U S T R I F 5 A L I H E N T A I R F S 
P A P E T E R I E S 
I MP R I H E R Ι E 
E l E C H I O U E 
Μ ε C A 
Μ ε τ ι 
M E T I 
M E T I 
Μ o τ ε 
M O T ε 
Μ ο.τ ε 
M O T E 
M O T E 
M O T E 
M O T O 
Μ 0 UL­
NA νε 
P A L A 
P A L I 
Ρε LL 
ρ ι ε c 
ρ ι ε c 
ρ ι ε c 
ρ ι ε c 
PI EC 
Ρ I EC 
Ρ Ι E C 
Ρ I E C 
Ρ 1 E C 
Ρ I E C 
P I E R 
Ρ L AO 
P O M P 
P O M P 
P O M P 
P O M P 
P O M P 
Ρ O U D 
P O U L 
P R E S 
P R E S 
Ρ U L V 
R E F R 
Ν I O 
FR S 
E R S 
ε RS 
U R S 
U R S 
UR S 
UR S 
U R S 
























R E U 
I E S 
S E S 
S E S 
E R I 
I C E 
U E S Ν D A 
A T I S S E R 
P O U R F I L A T U R E S 
P O U R T I S S A G E S 
A C O H B U S T I O N I N T E R N E 
A E X P L O S I O N 
O A V I A T I O N T H E R H I O U E S 
Γ A V I O N A C O H B U S T I O N I H T E R N E 
D A V I O N A E X P L O S I O N 
T H E R H I O U E S 
H P R E S S E U N S 
M E T A L L I O U E S 
Ο ε T R A N S M I S S I O N 
M E C A N I Q U E S 
DE M A C H I N E S A I M P R I M E R 
Ο ε M A C H I N E S EN A C I E R 
D.E M A C H I N E S E N F O N T E 
DE H E C A H I O U E S E N A C I E R 
D E M E C A N I Q U E S E N F O N T E 
DE T R A N S M I S S I O N 
D E T A C H E E S D E N G I N S M E C A N I Q U E S 
D E T A C H E E S DE H A C K I H E S D A P P A R E I L S 
Τ O E N G I N S H E C A N I O U E S N D A 
D E T A C H E E S DE H A C H I N E S O E B U R E A U 
FN A C I E R P O U R V O I E S F E R R E E S N O N O E N O N H E E S 
L Ι Τ H O G R A P H 1 Ο υ ε S P R E P A R E E S 
T O U R N A N T E S 
A A I R E L E C T R I O U E S 
A A I R H E C A N I O U E S 
A V I D E E L E C T R I O U E S 
A V I D E H E C A N I O U E S 
P O U R L I Q U I D E S 
S E S 
A I M P R I M E R 
S A Τ ε U R S 
R A T E U R 5 I N D U S T R I E L S 
R O B I N E T T E R I E 
R O U E S E N A C I E R 
R O U E S EN A L L I A G E S DE C U I V R E 
R O U L E A U X C O M P R E S S E U R S P O U R R O U T E S 
R O U L E M E N T S A A I G U I L L E S 
R O U L E H E N T S A H I L L E S 
R O U L E M E N T S A G A L E T S 
R O U L E M E N T S A R O U L E A U X 
S E P A R A T E U R S H Y D R A U L I O U E S 
T O U R S 
T O U R S A P O T S 
T R A I N S DE L A M I N O I R S 
T R E U I L S 
T U R B I N E S A O A Z 
T U R B I N E S A V A P E U R 
T U R B I N E S H Y D R A U L I O U E S 
T U R B O COMPfi E S 5 ε U R 5 
V E N T I L A T E U R S H E C A N I O U E S 
V I L E B R E Q U I N S 
V O I E S F E R R E E S A S S E H B L E E S 













































































8 3 1 
7 1 5 
7 2 
5 1 
8 1 2 
8 3 9 
8 I 1 
7 1 2 
8 2 9 
7 1 
8 5 1 
9 6 4 
6 2 2 




7 1 2 
7 I 1 
7 1 2 
1 5 
1 5 
1 4 2 
1 4 1 
1 4 1 
1 5 
9 2 2 
9 9 1 
7 1 3 
9 3 1 
9 9 3 
8 4 2 





9 9 3 
'9 9 9 
9 9 9 
4 9 
9 6 6 
8 2 2 
9 6 6 
9 2 2 
9 2 2 
9 2 2 
9 2 2 
9 2 1 
9 6 4 
9 9 3 
5 
8 2 9 
o 6 4 
9 
9 
9 9 2 
9 9 3 
9 9 3 





6 S 1 
5 
8 5 1 
5 2 2 
o 3 1 
1 6 
1 3 2 
1 6 1 
9 2 2 
1 9 2 2 
7 19 9 3 
7 
7 
19 6 6 
9 6 6 
8 4 4 2 
6 4 2 9 
6 4 4 0 A 
8 4 4 2 
8 4 4 5 
8 4 3 3 
8 4 3 0 
8 A 3 1 
8 A 3 7 
8 4 3 5 
8 4 3 6 
6 4 5 6 
6 4 2 1 
8 4 3 4 
6 4 5 0 
6 4 1 5 A 
6 4 I 5B 
8 4 5 9 
8 4 3 7 
6 4 3 6 
6 4 3 7 
8 4 0 6 
8 4 0 6 
6 4 0 6 
6 4 0 6 
8 4 0 6 
Β 4 0 8 
8 4 11 
6 4 6 0 
6 4 3 8 
6 4 2 2 
8 4 6 3 
8 4 2 3 
8 6 3 4 
8 4 0 
6 4 0 
6 4 0 
6 4 0 
6 4 6 3 
8 4 6 5 
8 4 6 5 
8 4 5 5 
8 6 10 
8 4 3 4 
8 6 1 0 
8 4 11 
8 4 11 
8 4 11 
8 4 11 
8 4 10 
8 4 2 1 
6 4 6 3 
6 4 
8 4 3 5 
8 4 2 1 
8 4 1 5 A 
8 4 1 5 Β 
8 4 6 1 
8 4 6 3 
8 4 6 3 
8 4 0 9 
6 4 6 2 
6 4 6 2 
8 4 6 2 
6 4 6 2 
8 6 5 6 
8 4 
8 4 5 6 
6 4 4 4 
8 4 2 2 
3 4 0 6 
8 4 0 5 
8 4 0 7 
6 4 11 
6 4 11 
6 4 6 3 
6 6 10 
8 6 10 
M A C H I N E S A P P A R E I L L A G E H O T E U R S E L E C T R I O U E S ET P I E C E S 
3 I 7 
TI 7 
3 I 7 
3 I 7 
3 I 7 
3 I 7 
3 I 7 
3 I 7 
3 1 7 
3 1 7 
3 I 7 
3 I 7 
3 I 7 
3 I 7 
3 I 7 
3 I 7 
3 I 7 
3 I 7 
3 I 7 
3 I 7 
3 I 7 
3 I 7 
3 1 7 
3 I 7 
A C C E 
A C C E 
A C C U 
A C C U 
A C C U 
A G CL 
Δ G C L 
Α Ι Μ Α 
A L T E 
A M P L 
Δ Η Ρ O 
Δ Ρ Ρ Α 
Α Ρ Ρ Δ 
Δ Ρ Ρ Α 
Δ Ρ Ρ Α 
Α Ρ Ρ Δ 
Δ ΡΡ Α 
Δ Ρ Ρ Α 
Α Ρ Ρ Α 
Δ Ρ Ρ Δ 
Δ Ρ Ρ Δ 
Δ Ρ Ρ Δ 
Δ Ρ Ρ Α 
Α Ρ Ρ Α 
S S O 1 R E S P O U R A P P A R E I L S E L E C T R I D U E S 
S S O I R E S P O U R P E T I T A P P A R E I L L A G E E L E C T R I Q U E 
H U L A T E U R S E L E C T R I O U E S H O N T E S S A N S L I Q U I D E 
E L E C T R I O U E S R E M P L I S D A C I D E S U L F U R I O U E 
E L E C T R I O U E S R E M P L I S DE L E S S I V E OE P O T A S S E 
C O K E Ο ε H O U I L L E P O U R E L E C T R O D E S 
S E H I C O K E Ο ε H O U I L L E P O U R E L E C T R O D E S 
A P P A R E I L S E L E C T R I O U E S 
M U L A T E U R S 
M U L A T F U R S 
O B E R E S Ο ε 
O M E R E S O E 
N T S P O U R 
R N A T E U R S 
I F I C A T E U R S E L E C T R I O U E S 
U L E S P O U R E C L A I R A G E E L E C T R I Q U E 
RE I L S 
RE I L S 
RE 1 L S 
RE I L 5 
R E I L S 
ρε I L S 
ρε I L S 
ρε ι L s 
ρ ε ι L s 
R E I L S 
RE I L S 
ρε ι L s 
R E I L S 
A R A Y O N S X 
DE C H A U F F A G E E L E C T R I O U E S 
C U I S I N E E L E C T R I O U E S 
H E D E C I N E E L E C T R I O U E S 
R A D I O 






DE ' T E L E P H O N I E ET T E L E G R A P H I E S A N S F I L 
DE T E L E V I S I O N 
F L E C T R I O U E S N O N D E N O H H E S 
E L E C T R O O O M E S T I O U E S 
F R I G O R I F I Q U E S F L E C T R I O U E S J 
T E L E P H O N ! Û U E S 
A C E S n O H E S T I O U E S 
7 2 9 9 8 
7 2 7 2 
7 2 9 1 2 
7 2 9 1 2 
7 2 9 12 
7 2 9 9 6 
7 2 996 
7 2 9 9 1 
7 2 2 1 
72 4 9 2 
7 2 92 
72 6 2 
7 2 5 05 
7 2 5 0 5 
7 2 6 1 
72 4 
7 2 993 
7 2 42 
7 2 A 9 
7 2 4 1 
72 9 9 9 
72 5 0 
72 « 0 I 
7 2 4 9 1 
8 5 2 8 
Β 5 I 9 
8 5 0 4 
8 5 0 4 
8 5 0 4 
8 5 2 4 
8 5 2 4 
8 5 0 2 
8 5 0 1 
6 5 14 
6 5 2 0 
9 0 2 0 
6 5 12 
8 5 12 
9 0 I 7 A 
8 5 15 
85 16 
65 I S 
65 13 
6 5 15 
6 5 2 2 
6 5 0 6 
8 4 I SC 
6 5 13 
65 
N S T Désignation des marchandises C S T N D B 
3 I 7 
3 I 7 
3 I 7 
3 1 7 
3 1 7 
3 I 7 
3 1 7 
3 1 7 
3 I 7 
3 I 7 
3 I 7 
3 I 7 
3 I 7 
3 1 7 
3 1 7 
3 I 7 
3 I 7 
3 I 7 
3 I 7 
3 I 7 
3 I 7 
3 I 7 
3 1 7 
3 I 7 
3 I 7 
3 I 7 
3 I 7 
3 1 7 
3 I 7 
3 I 7 
3 I 7 
3 1 7 
3 I 7 
3 I 7 
3 I 7 
3 I 7 
3 I 7 
3 I 7 
3 I 7 
3 1 7 
3 1 7 
3 I 7 
3 I 7 
3 I 7 
3 I 7 
3 I 7 
3 I 7 
3 1 7 
3 I 7 
A RH 0 1 R ε 
Δ 5 P I R A T 
B O U G I E S 
C A B L E S 
C H A R B O N 
C H A U F F E 
C OM Ρ Τ E U 
C ON 0 Ε Ν 5 
C O N V E R T 
C U I S Ι Ν I 
D Y N A M O S 
D Y N A M O S 
E L E C T R O 
ε L ε C T R O 
F E R S Δ 
F I L S EL 
F I L S EL 
F O U R S E 
G E N E R A T 
K A U T PA 
Ι Ν 5 Τ R U M 
Ι S Ο L ΑΝ Τ 
I S O L A T E 
Ι S O L Α Τ F 
I S O L A T E 
L A M F E S 
L A M P E S 
M A C M 1 NE 
M A C H I N E 
M A C H I N E 
M A C H I N E 
M A G N E T O 
M I C R OP H 
M O T E U R S 
Ρ ε Τ Ι Τ M 
ρ ε τ ι τ o 
P H A R E S 
P I E C E S 
P I L E S E 
R A D A R S 
R A S O I R S 
R E F R l C E 
R E S I S T A 
s ο Ν Ν ε R ι 
τ ε L ε s cp: 
Τ R Α Ν S F O 
T U B E S E 
T U B E S Ρ 
V ε Ν Τ ILA 
S FR I C U R Ι F I O U E S E L E C T R I Q U E S A U S A G E S D O M E S T I Q U E S 
E U R S DE P O U S S I E R E 
D " A L L U M A G E 
E L E C T R I O U E S I S O L E S 
S P R E P A R E S P O U R A P P A R E I L S E L E C T R I Q U E S 
E A U E L E C T R I O U E S 
R S D E L E C T R I C I T E 
A T E U R S E L E C T R I O U E S 
I S S E U R S E L E C T R I Q U E S 
E R E S E L E C T R I O U E S 
D E C L A I R A G E P O U R C Y C L E S 
P O U R M O T E U R S 
O E S EN C H A R B O N 
D E S E N G R A P H I T E 
R E P A S S E R E L E C T R I O U E S 
E C T R I O U E S I S O L E S 
E C T R I O U E S S O U S T U B E 
L E C T R I O U E S 
R I C E S E L E C T R I O U E S 
RL E U R S 
F N T S E L E C T R I O U E S DE H E S U R E ET D E C O N T R O L E 
S EN A M I A N T E 
U R S EN H A T I E R E S C E R A M I Q U E S 
U R S E N M A T I E R E S P L A S T I Q U E S 
U R S E N V E R R E 
E L E C T R I O U E S A U T R E S 9 U E P O U R L E C L A I R A G E 
P O U R E C L A I R A G E E L E C T R I O U E 
S A L A V E R D O H E S T I G U E S 
S A L A V E R E L E C T R I O U E S A U S A G E S D O H E S T I O U E S 
S A L A V E R H E C A N I O U E S 
N E R A T R I C E S E L E C T R I G U E S 5 CE 
S 
O N E S 
ε L ε 
A τ ε R 
U T I L 
P O U R 
I S OL 
L ε c τ 
c τ R ι ο υ ε s 
IEL E L E C T R I O U E 
L A G E E L E C T R O M E C A N I Q U E 
V E H I C U L E S A M O T E U R 
A N T E S EN S T E A T I T E 
R I QU E S 
E L E C T R I Q U E S 
R A T E U R S H E N A G E R S 
N C E S E L E C T R I O U E S 
ES E L E C T R I Q U E S 
Ι Ρ Τ E U R S 
R H A T E U R S 
L E C T R I O U E S N O N D E N O M A U T R E S Q U E P O U R 
O U R E C L A I R A G E E L E C T R I O U E 
T E U R S E L E C T R I O U E S 
E C L A I R A G E 
7 2 5 0 1 
72 5 03 
7 2 9 A I 
7 2 3 1 
7 2 9 9 6 
7 2 5 05 
7 2 0 5 1 
7 2 9 9 5 
7 2 2 1 
7 2 5 0 5 
7 2 9 4 2 
7 2 9 4 1 
7 2 9 96 
7 2 9 9 6 
7 2 5 0 5 
7 2 3 1 
72 3 2 3 
72 9 9 2 
7 2 2 1 
72 4 9 2 
7 2 9 5 2 
7 2 3 2 1 
7 2 3 2 1 
7 2 3 2 1 
7 2 3 2 1 
7 2 93 
7 2 9 2 
7 2 5 0 2 
7 2 5 0 2 
7 2 5 0 2 
7 2 2 1 
7 2 94 1 
7 2 4 9 2 
7 2 2 1 
7 2 2 2 
7 2 96 
7 2 9 4 2 
7 2 3 2 2 
7 2 9 11 
7 2 4 
7 2 5 0 4 
7 2 5 0 1 
7 2 22 
7 2 9 9 4 
7 2 491 
7 2 2 1 
7 2 93 
7 2 9 2 
7 2 5 0 3 
64 I SC 
8 5 0 6 
8 5 0 8 
8 5 2 3 
85 2 4 
85 12 
90 26 A 
8 5 16 
8 5 0 1 
65 12 
6 5 0 9 
8 5 0 8 
8 5 2 4 
8 5 2 4 
65 12 
8 5 2 3 
85 2 7 
85 11 
85 0 1 
85 14 
9 0 2 8 
8 5 2 5 
6 5 2 5 
6 5 2 5 
65 2 5 
85 2 1 
6 5 2 0 
6 4 4 Ο Β 
Β 4 4 Ο Β 
8 4 4 0 6 
85 0 1 
8 5 0 8 
85 14 
8 5 0 1 
8 5 19 
85 05 
8 5 0 9 
6 5 2 6 
6 5 0 3 
8 5 15 
8 5 0 7 
8 4 I SC 
8 5 19 
8 5 17 
8 5 13 
8 5 0 1 
8 5 2 1 
6 5 2 0 
6 5 0 6 
3 1 9 V E H I C U L E S ET H A T E R I E L OE T R A N S P O R T H E H E D E M O N T E S ET P I E C E S 
3 1 9 
3 I 9 
3 I 9 
3 I 9 
3 I 9 
3 I 9 
3 I 9 
3 1 9 
3 I 9 
3 I 9 
3 I 9 
3 I 9 
3 1 9 
3 I 9 
3 I 9 
3 I 9 
3 I 9 
3 I 9 
3 I 9 
3 I 9 
3 I 9 
3 1 9 
3 1 9 
3 I 9 
3 1 9 
3 I 9 
3 1 9 
3 I 9 
3 I 9 
3 I 9 
3 1 9 
3 1 9 
3 I 9 
3 1 9 
3 I 9 
3 I 9 
3 I 9 
3 I 9 
3 I 9 
3 I 9 
3 I 9 
3 1 9 
3 1 9 
3 I 9 
3 I 9 
3 I 9 
3 I 9 
3 I 9 
3 I 9 
3 I 9 
3 I 9 
3 I 9 
3 1 9 
3 1 Q 
3 I 9 
A E R O 
Δ ε R O 
A M Β U 
A U T O 
A U T O 
A U T O 
A U T O 
A V { 0 
6 Δ Ν D 
F A N D 
E Δ Τ ε 
Β Ι C­Υ 
Β Ι C Υ 
Β fi Ο U 
C A I S 
C A I S 
C Δ Μ I 
C A M I 
CARP. 
C H A R 
C H A R 
C H A R 
C H A S 
C H A S 
C H A S 
C C Ν T 
C O Ν T 
C Y CL 
C Y C L 
D R Δ I 
D R A 1 
ε NG I 
ε s s ι 
ε s s ι 
ε s s ι 
ε s s ι 
ε ss ι 
E S S I 
F O U R 
F 0 U fi 
H E L I 
L O C O 
L O C O 
L O C O 
L O C O 
L O C O 
L O C O 
L O C O 
L O C O 
N O T O 
ρ ι ε c 
Ρ I E C 
ρ ι ε c 
Ρ 1 F C 
ρ ι ε c 
N E F 
S T A 
L A N 
B U S 
C A R 
M O B 




A U X 
C L E 
CLE 
E T T 
S E S 
S E S 
Ο Ν Ν 
O N S 
O S S 
Ι ο τ 
1 ο τ 
R E T 
S I S 
S I s 
S I 5 
A Ι Ν 
Δ Ι Ν 
ε s 
E s 
S Ι Ν 
S 1 Ν 
N S 
E U X 
E U X 
ε ux 
ε υ χ 
ε υ χ 
E U X 
G O N 
C O N 
C C F 
H C T 
H C T 
H C T 
H O T 
H C T 
M C T 
M O T 
T fi Λ 







ο ε s 
I L E S 
R I C E S 
S EN 
S EN 
Τ Τ E 5 
Τ Τ E S 
ε s 
P O U R 
P O U R 
ε τ τε s 
A U T O 
ε R ι E s 
O E CH DE F E R R O U L A N T S U R L E U R S P R O P R E S R O U E S 
A C I E R P O U R V E H I C U L E S O E C H E M I N S DE F E R 
A C I E R P O U R V E H I C U L E S DE T R A M W A Y S 
A H O T E U R A U X I L I A I R E 
S A N S H O T E U R 
V E H I C U L E S O E C H E H I N DE FEI 
V E H I C U L E S DE T R A M W A Y S 
M O B I L E S 
DE V E H I C U L E S R O U T I E R S 
A B A G A G E S 
T E S 
Ο E V 
D E V 
Ο E V 
E R S E 
E R S M 
A V E C 
S A N S 
E S A 
S A E S 
N O N 0 
A V E C 
S A N S 
A V E C 
S A N S 
P O U R 
P O U R 
S DE 
S DE 
T E R E S 
I V E S 
I V E S 
I V E S 
I V E S 
I V E S 
I V E S 
I V E S 
C Τ ε U R 
L ε s 
ο ε C A 
D ε Τ Δ c 
DE Τ Α C 
D ε Τ Α c 
Ο Ε Τ Δ C 
E H I C U L E S D E C H E M I N Ο Ε F E R 
E H I C U L E S D E T R A M W A Y S 
E H I C U L E S R O U T I E R S 
Ν B O I S 
E T A L L I O U E S 
H ο τ ε U R 
M O T E U R 
M Ο Τ ε U R 
N S M O T E U R 
E H O H N E S H O N T E S S U R E S S I E U X 
R O U E S P O U R V E H I C U L E S D E C H E M I N 
R O U E S P O U R V E H I C U L E S D E C H E H I N 
R O U E S P O U R V E H I C U L E S D E 
R O U E S P O U R V E H I C U L E S D E 
E N G I N S H E C A N I O U E S 
V E H I C U L E S R O U T I E R S 
C H D E F E R N E R O U L A N T P A S S U R L E U R S 
C H D E F E R R O U L A N T S U R L E U R S R O U E S 
D E 
DF 
T R A M W A Y S 
T R A H W A Y S 
F E R 
F E R 
A V A P E U R 
D I E S E L NE R O U L A N T P A S S U R L E U R S P R O P R E S R O U E S 
D I E S E L R O U L A N T S U R L E U R S P R O P R E S R O U E S 
E L E C T N E R O U L A N T P A S S U R L E U R S P R O P R E S R O U E S 
E L E C T R O U L A N T S U R L E U R S P R O P R E S R O U E S 
Ν ε R O U L A N T P A S S U R L E U R 5 P R 0 P R E 5 R O U E S 
R O U L A N T SUR L E U R S P R O P R E S R O U E S 
B R O S S E R I E S DE V E H I C U L E S R O U T I E R S 
H E E S 0 A E R O N E F S 
H E E S 0 A V I O N S 
H E E S 0 H E L I C O P T E R E S 
H E E S DE C Y C L E S 
73 A I 
7 3 4 9 1 
7 3 7 1 
73 22 
7 3 7 2 
7 3 2 1 
73 14 
7 3 4 1 
73 17 
73 17 
7 3 5 
7 3 2 9 1 
7 3 3 11 
7 3 3 3 
73 17 
73 17 
7 3 2 3 
7 3 23 
73 28 1 
7 3 3 3 
7 3 3 3 
7 3 3 3 
7 3 17 
73 17 
7 3 2 6 
7 3 1 6 3 
7 3 1 6 3 
7 3 291 
7 3 3 11 
7 3 14 
7 3 16 1 
7 3 
7 3 17 
7 3 17 
7 3 17 
73 17 
7 3 3 3 
7 3 2 8 9 
7 3 15 
73 15 
73 4 1 
7 3 11 
73 13 
7 3 13 
73 12 
7 3 12 
73 11 
7 3 11 
73 1 
7 3 2 9 1 
73 28 1 
7 3 4 9 2 
7 3 4 9 2 
7 3 4 9 2 
7 3 
18 0 2 
18 0 1 
17 0 2 
17 0 2 
1 7 0 2 
17 0 2 
16 0 4 
1 8 0 2 
Ì 6 0 9 
16 0 9 
1 9 0 
17 0 9 
17 10 
J7 I 4 
3 6 0 9 
Β 6 0 9 
5 70 2 
J 7 0 2 
3 7 05 
57 14 
5 7 14 
37 14 
5 6 09 
3 6 0 9 
3 7 0 4 
3 6 08 
3 6 0 8 
3 7 0 9 
3 7 10 
86 0 4 
3 6 0 6 
3 6 0 9 
36 0 9 
8 6 0 9 
8 6 0 9 
9 7 14 
8 70 6 
8 6 0 5 
8 6 0 5 
8 6 0 2 
6 6 0 1 
Β 6 Π 3 
8 6 0 3 
Β 6 O 2 
Β 6 02 
8 6 0 1 
Β 60 I 
Β6 
Β 7 O 9 
Β 7 O 5 
6 6 0 3 
Β 80 3 
Β 8 O 3 
8 7 12 
66 
N S T Désignation des marchandises C S T N D B 
3 I 9 
3 I 9 
3 I 9 
3 I 9 
3 1 9 
3 I 9 
3 I 9 
3 I 9 
3 I 9 
3 19 
3 I 9 
3 I 9 
3 I 9 
3 1 9 
3 I 9 
3 1 9 
3 I 9 
3 1 9 
3 I 9 
3 I 9 
3 1 9 
3 I 9 
3 I 9 
3 1 9 
3 I 9 
3 I 9 
3 I 9 
3 1 9 
3 I 9 
3 I 9 
3 I 9 
3 1 9 
3 I 9 
ρ ι ε c 
ρ ι E c 
Ρ Ι E C 
Ρ Ι E C 
P I EC 
P L A N 
R A D I 
Ρε M 0 
SC 0 0 
T E N D 
­TEND 
Τ 0 Η Β 
T R A C 
T R A C 
νε Η ι 
νε Η ι 
νε Η ι 
νε Η ι 
ν ε Η ι 
V E H I 
V O I T 
V O I T 
V O I T 
V O I T 
V O I T 
V O I T 
V O I T 
V O I T 
V O I T 
W A G O 
W AG O 
W A G O 





E S E 
E U R S 
A T E U 
R O U E 
T E R S 
E R S 
E R S 
E R E A 
τε u R 
τε u R 
C U L ε 
C U L E 
C U L E 
C U L E 
C UL E 
c uL ε 
U R E 5 
U R ε s 
U R E S 
U R E S 
U R E S 
U R E S 
U R E S 
U R E S 
U R E S 
NN Ε Τ 
N S O 
N S D 
NS G 
E T A C H E E I 
E T A C H E E ! 
ε Τ A CH E E : 
Ν A C I E R 
Ν A C I E R 
R S D A U T O H O B I L E S 
S R O U T I E R E S 
DE P L A N E U R S 
DE V E H I C U L E S P O U R V O I E S F E R R E E S 
ET A C C E S S O I R E S DE V E H I C U L E S 
P O U R V E H I C U L E S R O U L A N T S U R R A I L S 
P O U R V E H I C U L E S R O U T I E R S 
N E R O U L 
R O U L A N T 
U X 
S A U ΤΟ H 
S R O U T I 
S A U Τ Û H 
S A U ΤΟ H 
S A U Τ Ο H 
S DE Τ R 
S P O U R 
S R O U T I 
A U Τ O M O 
A V E C H 
C A R A V A 
C H 
CH 
C 1 R 
D E H 
DE T H E 
F O R A I N 
Δ Ν Τ P A S S U R L E U R S P R O P R E S R O U E S 
S U R L E U R S P R O P R E S R O U E S 
OE 
OB I L E 
ε R s 
06 I L E 
Ο Β I L E 
OB I L E 
A M W A Y 
V O I E S 
F R S Ν 
B I L E S 
Ο Τ E U R 
N E S 
D E F E 
D E F E 
O U E S 
ε Ν A G ε 
A T R E 
ES NE 
A U S A G E S S P E C I A U X 
P O U R LE T R A N S P O R T D E S H A R C H A N D I S E S 
P O U R LE T R A N S P O R T D E S V O Y A G E U R S 
F E R R E E S N O N 
IN D E N O H H E S 
D E N O H H E S 
P O U R I N V A L I D E S 
R R O U L A N T S U R L E U R S P R O P R F S R O U E S 
R NE R O U L A N T P A S S U R L E U R S R O U E S 
Ν ε υ ν ε s 
H E N T N E U V E S 
N E U V E S 
U V E S 
E C H EH I I 
E C H E M 1 I 
R U E S 
DE F E R N E R O U L A N T P A S S U R L E U R S R O U E S 
DE F E R R O U L A N T S U R L E U R S P R O P R E S R O U E S 
7 3 4 9 2 
7 3 17 
73 
7 3 17 
7 3 2 8 9 
7 3 4 1 
7 3 2S 9 
ι 3 33 
7 3 2 9 1 
73 I 
7 3 I 
7 3 3 3 
7 3 25 
7 3 2 5 
7 3 24 
7 3 2 3 
7 3 2 2 
7 3 I 
73 1 
73 3 
7 3 2 1 
7 3 34 
73 33 
7 3 
7 3 I 
73 
73 2 3 
7 3 
73 
7 3 16 2 
73 I 
7 3 I 





8 7 06 
8 6 0 2 
6 7 0 6 
87 14 
8 7 09 
8 6 0 1 
66 0 1 
87 14 
8 7 0 16 
6 7 0 16 
8 7 03 
6 7 0 2 
87 0 2 
8 6 0 
8 60 
6 7 14 
6 7 0 2 
8 7 11 




6 7 0 2 
67 
8 7 
8 60 7 
86 0 
6 6 0 
8 6 0 6 
H E U B L E S ET A R T I C L E S A M E U B L E M E N T N E U F S 
3 2 I 
3 2 I 
3 2 1 
3 2 I 
32 I 
3 2 I 
3 2 I 
3 2 I 
3 2 I 
32 1 
3 2 I 
3 2 I 
32 I 
3 2 I 
3 2 I 
3 2 I 
3 2 I 
32 I 
32 1 
3 2 1 
3 2 I 
3 2 I 
A R T I C L E S OE L I T E R I E 
B A H 0 U E T T E 5 N E U V E S 
C H A I S E S E N B O I S 
C H A I S E S H E T A L L I O U E S 
C H A I S E S N E U V E S 
O I V A N S N E U F S 
E D R E D O N S 
F A U T E U I L S N E U F S 





B U R E A U 
A C I E R 
B O I S 
R O T I N 
0 U E T A T N E U F 
M E U B L E S E N E U F S 
MF U Β L ε S 
H E U B L E S 
M E U B L E S 
M E U B L E S M O N T E S OU N O N 
H E U B L E S N E U F S 
M O B I L I E R M E D I C O C H I R U R G I C A L 
M O B I L I E R S C O L A I R E N E U F 
P A R T I E S O E H E U B L E S 
S I E G E S 
S O M M I E R S A V E C C A D R E S EN B O I S E T R E S S O R T S H E T A L L I O U E S 
S O H M I E R S E N T I E R E N E N T H E T A L L I O U E S 
S 0 H H 1 E R S N E U F S 
6 2 1 0 3 
8 2 1 0 1 
6 2 10 1 
8 2 1 0 1 
8 2 10 1 
6 2 10 1 
8 2 1 0 3 
8 2 1 0 1 
8 2 1 0 3 
8 2 10 9 
6 2 10 9 
6 2 10 9 
82 109 
82 I 
8 2 I 
82 102 
8 2 1 0 9 
8 2 1 0 9 
6 2 10 1 
6 2 10 3 
8 2 1 0 3 
8 2 103 
9 4 0 4 
9 4 0 1 
9 4 0 1 
9 4 0 1 
9 4 0 1 
9 40 1 
94 0 4 
9 4 0 1 
9 4 0 4 
9 4 03 
9 4 03 
9 40 3 
9 4 0 3 
9 4 
9 4 
9 4 0 2 
9 4 0 3 
9 40 3 
9 4 0 1 
9 4 0 4 
9 4 0 4 
9 40 4 
A R T I C L E S Οε V O Y A G E V E T E H E N T S B O N N E T E R I E C H A U S S U R E S 
3 2 3 
3 2 3 
3 2 3 
3 2 3 
3 2 3 
3 2 3 
3 2 3 
3 2 3 
3 2 3 
3 2 3 
3 2 3 
3 2 3 
3 23 
3 2 3 
3 2 3 
3 23 
3 2 3 
3 2 3 
3 2 3 
3 2 3 
3 2 3 
3 2 3 
3 2 3 
3 2 3 
3 2 3 
3 2 3 
3 2 3 
3 2 3 
3 2 3 
3 2 3 
3 2 3 
3 2 3 
3 2 3 
3 2 3 
3 2 3 
3 2 3 
3 2 3 
3 2 3 
3 2 3 
3 2 3 
3 2 3 
3 2 3 
OU V E T E H E N T 
B O N N E T E R I E 
G A I NE R Ι ε 
M A R O Q U I N E R I E 
V O V A G E 
A C C E S S O I R E S 
A R T I C L E S DE 
A R T I C L E S DE 
A R T I C L E S OE 
A R T I C L E S OE 
B A S 
B E R E T S 
B O N N E T E R Ι E 
B O N N E T E R I E E L A S T I O U E 
B O N N E T S O E B A I N 
B O T T E S EN C A O U T C H O U C 
B O T T E S E N C U I R 
C A SO UE S 
C A S Q U E T T E S 
C H A L E S 
C H A P E A U X 
C H A P E A U X EN 
C H A P E A U X EN 
C H A U S S E T T E S 
C H A U S S O N S 
C H A U S S U R E S 
C H A U S S U R E S 
C H A U S S U R E S 
C H A U S S U R E S 
C O I F F E S 
C O I F F U R E S 
C O L S 
C O R S E T S 
C R A V A T E S 
E C H A R P E S 
E S P A D R I L L E S 
F O U L A R D S 
F O U R R U R E S C O N F E C T I O N N E E S 
G A N T E R I E DE B O N N E T E R I E 
B O N N E T E R I E 
F E U T R E 
N E U V E S 
N E U V E S 
N E U V E S 
Ν ε υ ν ε S 
EN B O I S 
EH C A O U T C H O U C 
EN C U I R 
G A N T E R Ι ε 
C A Ν Τε R Ι E 
G A N T E R I E 
G A N T E R I E 
G A N T S E N 
G A N T S E N 
G U E T R E S 
J A M B I E R E S 
EN C U I R 
EN F O U R R U R E 
EN P E A U 
EN T E X T I L E 
C A O U T C H O U C 
T E X T I L E 
6 A I 2 
84 14 
6 3 10 
83 10 
63 10 
8 4 14 2 
8 4 1 5 3 
64 I A 
8 4 1 4 5 
84 1 5 9 
8 S I 0 I 
6 5 1 0 2 
6 4 1 5 9 
64 1 5 3 
8 4 1 2 2 
8 4 15 
6 4 15 3 
8 4 1 5 1 
8 4 1 4 2 
8 S I 04 
8 5 10 
6 5 10 3 
65 I 0 I 
85 1 0 2 
8 4 I S 4 
84 15 
6 4 1 2 4 
6 4 1 2 3 
8 4 12 3 
84 I 2 2 
8 5 104 
8 4 1 2 2 
84 2 0 1 
6 4 14 1 
64 13 
6 4 2 0 1 
B4 I 3 
8 4 12 6 
8 4 16 
8 4 12 6 
es ι o s 
65 1 0 5 
6 I 
6 0 0 
4 2 0 2 
4 2 0 2 
4 2 0 2 
6 0 0 3 
6 50 5 
6 0 0 
6 0 0 6 
6 5 0 6 
6 4 0 1 
6 4 0 2 
6 50 6 
65 0 5 
6 1 0 6 
6 5 
6 5 0 5 
6 5 0 3 
6 0 03 
6 4 0 4 
6 4 0 
6 4 0 3 
6 4 0 1 
6 4 0 2 
6 50 7 
6 5 
6 Ι Ο θ 
6 10 9 
6 1 0 7 
6 1 0 6 
6 4 04 
6 1 0 6 
4 3 0 3 
6 0 0 2 
4 2 0 3 
4 3 0 3 
4 2 03 
6 1 I 0 
4 0 13 
6 1 1 0 
6 4 0 6 
6 4 0 6 
67 
N S T Désignation des marchandises C S T N D B 
3 23 
3 2 3 
3 23 
3 23 
3 2 3 
3 2 3 
3 2 3 
3 23 
3 2 3 
3 2 3 
3 2 3 
3 2 3 
3 2 3 
3 2 3 
3 2 3 
323 
3 2 3 
3 ? 3 
L I N G E DE C O R P S 
M O L L E T I E R E S 
M O U C H O I R S 
O U V R A C E S EN F O U R R U R E 
P E L L E T E R I ES C O N F E C T I O N N E F S 
P E L L E T E R I E S F A C T I C E S 
P E L L E T E R I ES O U V R E E S 
S A B O T S E N B O I S 
S A C S A H A I N 
S A ND A LE.S 
S O U S V E T E M E N T S 
V A L I S E S 
C O N F E C T I O N N E S N E U F S 
C O N F E C T I O N N E S N E U F S 
DE D E S S O U S 
DE F O U R R U R E 
EN C A O U T C H O U C 
ε N C U I R 
V E T E M E N T S 
V E T E M E N T S 
V E T E M E N T S 
V E T E M E N T S 
V E T E M E N T S 
V E T E M E N T S 
P O U R 
P O U R 
F E M M E S 
H O M M E S 
Β A I 
8 5 10 5 
6 4 1 2 1 
β A 2 0 I 
β A 20 I 
8 A 2 0 2 
8 A 20 I 
8 5 10 3 
8 3 I 
8 S I 0 A 
8 A I 
5 3 1 0 
θ A 1 | 2 
8 A I I I 
Β A I 
6 A 20 I 
8 A I 6 
8 A I 3 
6 I 
6 4 06 
6 1 0 5 
A 3 03 
4 30 3 
4 3 0 4 
4 30 3 
6 4 0 3 
4 2 0 2 
6 A 0 A 
6 I 
4 2 0 2 
6 10 2 
6 10 1 
6 I 
4 3 0 3 
4 0 13 
4 2 0 3 
I M P R I M E S 
3 2 5 A F F I C H E S 
3 2 5 A L B U M S A C O L O R I E R 
3 2 5 A R T I C L E S DE L I B R A I R I E 
3 2 5 B I L L E T S E N P A P I E R OU C A R T O N 
3 2 5 C A L E r,'CRIERS EN P A P I E R OU C A R T O N 
3 2 5 C A R T E S I L L U S T R E E S 
3 2 5 C A R T E S P O S T A L E S 
3 2 5 C A T A L O G U E S 
3 2 5 D E C A L C O M A N I E S 
3 2 5 D E S S I N S I N D U S T R I E L S 
3 2 5 E T I C U E T T E 5 EN P A P I E R 
3 2 5 I M A G E S ET D E S S I N S I H P R I H E S 
3 2 5 I H P R I H E S 
3 2 5 J O U R N A U X 
3 2 5 L I V R E S 
3 2 5 M A N U S C R I T S 
3 2 5 H U S I O U E I M P R I M E E 
3 2 5 O U V R A G E S C A R T O G R A P H I Q U E S I H P R I H E S 
3 2 5 P U B L I C A T I O N S P E R I O D I Q U E S 
3 2 5 T E X T E S D A C T Y L O G R A P H I E S 
? 2 5 T I C H E T S E N P A P I E R OU C A R T O N 
3 2 5 T I C K E T S E H P A P I E R OU C A R T O N 
3 2 5 T I H B R E 5 P O S T E 
3 2 5 T I T R E S 
8 9 2 9 9 
8 9 7 12 
6 9 2 1 1 
6 9 2 9 9 
8 9 2 9 6 
8 9 2 4 2 
8 9 2 A 2 
8 9 2 9 9 
8 9 2 4 1 
8 9 2 9 2 
8 9 2 9 1 
8 9 2 4 
6 9 2 
6 9 2 2 
8 9 7 11 
6 9 2 9 2 
8 9 2 3 
8 9 2 13 
8 9 2 2 
8 9 2 9 2 
8 9 2 9 9 
8 9 2 9 9 
8 9 2 9 3 
8 9 2 9 3 
4 9 11 
4 9 0 3 
4 9 
4 9 11 
4 9 10 
4 9 0 9 
4 9 0 9 
4 9 11 
4 9 0 8 
4 9 0 6 
4 8 19 
4 9 0 
4 9 
4 9 0 2 
4 9 0 1 
4 9 0 6 
4 9 0 4 
4 9 0 5 
4 9 0 1 
4 9 0 6 
4 9 11 
6 9 11 
4 9 0 7 
4 9 0 7 
A R T I C L E S M A N U F A C T U R E S N D A 
3 27 
3 2 7 
3 2 7 
32 7 
3 2 7 
3 27 
3 27 
3 2 7 
3 2 7 
3 2 7 
3 2 7 
3 2 7 
3 2 7 
3 2 7 
3 2 7 
3 2 7 
3 2 7 
3 2 7 
3 2 7 
3 2 7 
3 2 7 
3 2 7 
3 2 7 
3 2 7 
3 2 7 
3 2 7 
3 2 7 
3 2 7 
3 2 7 
3 2 7 
3 27 
3 2 7 
3 2 7 
3 2 7 
3 2 7 
3 2 7 
3 2 7 
3 2 7 
3 2 7 
3 27 
32 7 
3 2 7 
3 2 7 
3 2 7 
3 2 7 
3 2 7 
3 2 7 
3 2 7 
3 2 7 
3 2 7 
32 7 
3 2 7 
32 7 
3 2 7 
3 2 7 
A B A T 
A C C E S 
A C C E S 
A C C E S 
4 L L U M 
Δ ρ P A R 
A ρ Ρ Δ R 
A Ρ P A R 
Δ Ρ Ρ A R 
Δ ρ Ρ Δ R 
Δ Ρ P A R 
Δ Ρ Ρ Δ R 
A Ρ P A R 
Δ Ρ Ρ A R 
Δ Ρ Ρ A R 
Δ Ρ Ρ A R 
Δ Ρ P A R 
Δ Ρ Ρ Δ R 
A R M E S 
A R T 1 C 
A R T I C 
A R T I C 
A R T I C 
A R T I C 
A R T I C 
A R T I C 
A R T I C 
A R T I C 
A R T I C 
E A L Δ I 
E A L A I 
B A L A I 
E A L A Ν 
E A R D H 
B I J O U 
E 1 L L A 
B I L L E 
E 0 U C I 
CI O U T E 
Β OU Τ 0 
F R I 0 U 
6 RO S S 
C A N N E 
C A R Δ Β 
C A R Δ Β 
C A Τ A P 
C H A N D 
C I E fi O 
C I fi E 
C O M P I 
C Ο Μ Ρ Τ 
C Ο Μ Ρ Τ 
c o τ ι L 
C R Δ Υ Ο 
D E C O R 
D E C O R 
J O U R 
S O I R 
S O I R 
S O I R 
E T T E 
E I L S 
E I L 5 
E I L S 
E I L S 
E I L S 
E I L S 
ε ι L s 
ε ι L s 
E I L S 
E I L S 
E I L S 
E I L S 
E I L S 
A F 
L E S 
L E S 
L E S 
L E S 
L ε 5 
L ε S 
L E S 
L E S 
L E S 
L E S 
S Ο ε 
S DE 
S N O 
C E S 
ε Τ R E 
Τ E R I 
R D S 
S PO 
ε s 
Ι LL ε 
Ν S 
ε τ s 
Ε S 
S 
I N E S 
Ι Ν ε S 
U L T E 




ε u R s 
ε u R s 
L O N S 
N S 
S DE 
s ο ε 
EN H 













Ο E M 
DE P 
P H O T 
S C I E 
E U 
AT I E R E S P L A S T I 0 U E 5 
P H O N O G R A P H E S 
UR LA C Ι Ν ε H A T 0 G R A Ρ H Ι ε 
UR LA P H O T O G R A P H I E 
M A T O G R A P H I 0 U E 5 
L A I R A G ε 
τ ι ο υ ε 
T H G P E D I E 
H I R U R C Ι E 
E H O N S T R A T I ON 
E O D E S I E 
E C A N O T H E R A P Ι ε 
E D E C I NE 
E S U RE NO 
H Y S 1 0 U E 
O G R A P H I Q U Ê S 
N T I F I O U E S N O N D E N O H H E S 
DE Β R 
DE BU 
DE BU 
DE P 6 
οε TO 
ε Ν ΜΑ 
P O U R 
P O U R 
P O U R 
F O U R 
B O U L 
G ε NE 
Ν D E N 
DE PR 
O S S 
R E A 
R F A 
C H E 
I L E 
τ ι ε 




E A U 
Τ 
O H M 
Ε C I 
E R I E 
U 
U ΕΝ M E T A L 
T T E N O N D E N O H H E S 
R E S P L A S T I Q U E S 
E R T I S S F H E N T S ET F E T E S 
E U R S N O N D E N O M M E S 
G Y M N A S T I O U E 
S P O R T 
E S 
S I O N 
Ufi B I L L A R D S 
S I S O L A N T E S H O N T E E S 
A A I R C O H P R I H E 
DE C H A S S E 
CH E Τ E R 
U R S 
D E A U 
DE G A Z 
F E T E S N E U F S 
T H E A T R E N E U F S 
8 9 30 
Β 9 I 2 
8 6 16 9 
6 6 16 9 
6 9 9 3 2 
66 15 
8 12 4 
8 6 1 3 9 
8 9 9 6 
8 6 17 1 
8 6 I 9 A 
6 6 1 9 1 
8 6 17 2 
6 6 17 1 
6 6 1 9 5 
66 19 
6 6 14 
66 19 
6 9 4 3 1 
8 9 9 2 5 
8 9 5 
β 9 S I I 
8 9 4 4 1 
8 9 9 5 
8 9 3 
8 9 4 2 5 
8 9 9 3 5 
8 9 4 4 2 
8 9 4 4 2 
8 9 9 2 3 
8 9 9 2 3 
8 9 9 2 3 
6 6 19 2 
6 6 19 6 
69 7 
6 9 4 2 4 
6 9 4 24 
6 9 9 3 1 
8 9 9 9 7 
8 9 9 5 2 
8 9 9 3 4 
8 9 9 2 4 
8 9 9 4 2 
β 9 4 3 2 
8 9 4 3 1 
6 9 9 9 9 
6 9 9 3 1 
8 9 9 3 1 
8 9 5 9 5 
8 6 18 2 
8 6 1 8 1 
8 6 1 8 1 
8 9 4 2 5 
8 9 5 2 3 
3 9 4 5 
8 9 4 5 
3 9 0 7 
92 13 
90 10 
9 0 10 
36 0 6 
9 0 0 8 
83 0 7 
90 13 
9 0 19 
9 O I 7 Β 
9 0 2 1 
90 14 
9 0 18 
9 O I 7Β 
9 0 2 2 
9 0 2 5 
9 0 0 7 
9 0 0 
93 0 4 
96 0 3 
8 3 0 4 
9 70 7 
9 8 0 
3 90 7 
9 7 0 5 
98 11 
9 7 0 6 
9 7 0 6 
96 0 1 
96 0 1 
9 6 0 1 
9 0 15 
9 0 2 3 
7 I 0 
9 7 04 
9 7 0 4 
3 4 0 6 
9 8 15 
9 8 0 1 
9 8 10 
96 0 2 
66 0 2 
9 3 0 5 
9 3 0 4 
8 8 O S 
3 4 0 6 
3 4 0 6 
9 809 
9 0 2 7 
9 02 66 
9 O 2 6 E 
9 7 0 5 
9 6 05 
9 7 0 8 
9 7 0 6 
68 
N S T Désignation des marchandises CST N D B 
3 2 7 
3 2 7 
3 2 7 
3 2 7 
3 2 7 
3 2 7 
3 2 7 
3 2 7 
3 2 7 
3 2 7 
3 2 7 
3 2 7 
3 2 7 
3 2 7 
3 2 7 
3 2 7 
3 2 7 
3 27 
3 2 7 
3 2 7 
3 2 7 
3 2 7 
3 2 7 
3 2 7 
3 2 7 
3 2 7 
3 2 7 
3 2 7 
3 2 7 
3 27 
3 27 
3 2 7 
3 2 7 
3 2 7 
3 2 7 
3 2 7 
3 2 7 
3 2 7 
3 2 7 
3 27 
3 2 7 
3 27 
3 2 7 
3 27 
3 2 7 
3 27 
3 2 7 
3 2 7 
3 2 7 
3 2 7 
3 27 
3 2 7 
3 27 
3 2 7 
3 27 
3 2 7 
3 2 7 
3 2 7 
3 27 
3 27 
3 2 7 
3 2 7 
3 2 7 
3 2 7 
32 7 
3 2 7 
3 2 7 
3 2 7 
3 2 7 
3 2 7 
3 2 7 
3 27 
3 2 7 
32 7 
3 27 
3 2 7 
3 2 7 
3 2 7 
3 2 7 
3 2 7 
3 2 7 
3 2 7 
3 2 7 
3 27 
3 2 7 
3 2 7 
3 27 
3 27 
3 2 7 
3 2 7 
3 2 7 
3 2 7 
3 2 7 
3 2 7 
3 27 
3 2 7 
3 2 7 
3 2 7 
3 2 7 
3 27 
3 2 7 
3 2 7 
3 2 7 
3 2 7 
3 27 
3 2 7 
3 2 7 
3 2 7 
3 2 7 
3 2 7 
D I S Q U E S P O U R P H O N O G R A P H E S 
E H C R E S N O N D E N O H M E E S 
E N G I N S P O U R LA 
E N G I N S P O U R LE 
E V E N T A I L S 
F A S C I N E S 
F E R H E T U R E 
F I L H S 
F I L H S EN C E L L U L O I D 
F 1 L H S N O N I N F L A H M A 6 L E S 
F L E U R S A R T I F I C I E L L E S 
G Y H N A S T I O U E 
S P O R T 
G L I 5 S I E R E S 
F O U R N I T U R E S 
F O U R N I T U R F S 
F O U R N I T U R E S 
F O U R N I T U R E S 
F O U R N I T U R E S 
F O U R N I T U R E S 
F O U R N I T U R E S 
F U S I L S A AIR 
D E C O L E S 
O H O R L O G E R I E 
DE S U R E A U X 
P O U R A P P A R E I L S D 
P O U R I N S T R U M E N T S 
P O U R I N S T R U M E N T S 
P O U R LA P H O T O G R A P H I E 
C O H P R I M E 
O P T I O U E 
D O P T I O U E 
οε M U S I Q U E 
A S T R O N O H I ε 
O P T I O U E 
C H Ι Η Ι E 
C H I R U R G I E 
D E S S I N 
κ E ο ε c ι Ν ε 
H U S Ι Ο UE 
P H Y 5 I Q U E 
8 u R ε Α υ 
F E T E S N E U F 
T H E A T R E N E U F 
LA C I N E M A T O G R A P H I E 
LA P H O T O G R A P H I E 
F U S I L S DE C H A S S E 
H O R L O G E R 1 ε 
H O R L O G E S 
H Y G R O H E T R E S 
I N 5 T R U H E N T S D 
I N S T R U M ε Ν TS D 
I N S T R U M E N T S οε 
1 N S T R U H E N T S DE 
I N S T R U M E N T S DE 
I N S T R U M E N T S OE 
I N S T R U M E N T S OE 
I N S T R U M E N T S DE 
I N S T R U M E N T S S C Ι ε Ν Τ 1 F Ι Q U ε S N O N D E N O H H E S 
J E U X 
J E U X A U T O M A T I Q U E S 
J E U X DE S O C I E T E 
J O A 1 L L E R I ε 
J O U E T S 
J U M E L L E S 
L A M P E S E L E C T R I O U E S P O R T A T I V E S 
L U N E T T E R I E 
L U N E T T E S 
L U S T R E R ι ε 
H A C H I N E S P A R L A N T E S 
M A G N E T O P H O N E S ET A C C E S S O I R E S 
H A N N E O U I N S P O U R E T A L A G E S 
M A N O M E T R E S 
M A Q U E T T E S 
M A T E R I E L OE 
M A T E R I E L DE 
H I T E R I E L OE 
H A T E R I E L P O U R 
H A T E R IEL P O U R 
H E T A L D E H Ï D E 
H I C R 0 5 C O P E S 
M O D E L E S R E D U I T S 
M ON Τ fi ε S 
H O N T U R E S σε L U N E T T E S 
H 0 U V E H E N T 5 D H O R L O G E R Ι E 
O B J E T S D ART 
O B J E T S DE C O L L E C T I O N 
O B J E T S M A N U F A C T U R E S O O R N E H E N T 
O B J E T S M A N U F A C T U R E S OE F A N T A I S I E 
O B J E T S M A N U F A C T U R E S DE P A R U R E 
O B J E T S M A N U F A C T U R E S N O N D E N O H H E S 
O E U V R E S D A R T 
O R F E V R E R I E 
O U V R A C E S DE V A N N E R I E 
O U V R A G E S EN B A U D R U C H E 
O U V R A G E S EN C I R E 
O U V R A G E S EN C O R N E 
O U V R A G E S EN C O R O Z O 
O U V R A C E S EN E C A I L L E 
O U V R A G E S EN I V O I R E 
O U V R A G E S EN J A I S 
O U V R A G E S EN H A T I E R E S 
O U V R A G E S EN H A Ï I E R E S 
O U V R A G E S EN N A C R E 
O U V R A G E S EN OS 
P A P I E R S PH Ο Τ O C R A P H I O UE S 
P A R A C H U T E S 
P A R A P L U I ES 
P A R A S O L S 
P A T E S A R O U L E A U X Τ Y P O G R A p H I Q U ε S 
ρε ι G Νε s 
P E L L I C U L E S P H O T O G R A P H I Q U E S 
P E N D U L E S 
P E R R U O U E S 
P H O N O G R A P H E S 
P I A N O S 
P I E C E S OE P H O H O G R A P H E S 
P I E C E S D E T A C H E E S P O U R A R H E S C I V I L E S 
P I E C E S P O U R I N S T R U M E N T S DE H U S I O U E 
PI Ν CE AU X 
P I P E S 
P L A O U E S P H O T O G R A P H I Q U E S 
P L U M E A U X 
P O R T E M I N E S 
P O R T E P L U M E S 
P O S T I C H E S 
P O U P E E S 
P R O D U I T S ' P R E P A R E S P O U R U S A G E S P H O T O G R A P H I Q U E S 
Q U E U E S DE B I L L A R D 
R E C I P I E N T S I S O T H E R H I O U E S H O N T E S 
R E V E I L S 
S T Y L O G R A P H E S 
T A B L E S S P E C I A L E S P O U R J E U X 
T A K P O N S E N C R E U R S 
Τ A H I S 
T A X 1 H E T R E S 
T H E R H O H E T R E S 
P L A S T I O U E S 
V E G E T A L E S ; T R E 5 S ε R N O N R E N O M M E S 
89 12 
6 9 5 9 1 
S 9 A 6 2 
8 9 A 4 2 
8 9 9 9 6 
8 9 9 5 3 
86 2 
8 6 2 4 2 
86 24 2 
8 9 9 93 
6 9 5 
86 4 





8 9 4 3 2 
8 9 4 3 1 
8 6 4 
86 6 
66 1 9 6 
6 6 1 3 2 
6 6 1 3 9 
6 6 1 9 6 
8 6 1 7 1 
8 6 1 9 3 
8 6 1 7 1 
8 9 1 
86 1 9 8 
6 6 19 
6 9 4 2 
8 9 4 2 4 
89 4 2 4 
8 9 7 11 
8 9 4 2 
8 6 13 1 
8 1 2 4 3 
6 6 1 
66 1 
8 12 6 2 
6 9 1 I 1 
8 9 1 I 1 
8 9 9 5 7 
8 6 1 9 7 
8 6 1 9 4 
8 9 5 1 
8 9 4 5 
8 9 4 5 
8 6 16 9 
8 6 16 9 
0 9 9 33 
3 6 1 3 4 
6 9 4 2 3 
8 6 4 
L; 6 1 2 1 
η 6 4 
3 9 6 0 
e 9 6 0 
89 9 1 
B9 9 I 
69 7 2 
6 9 9 9 
6 9 6 0 
8 9 7 12 
8 9 9 2 2 
Β 9 9 9 I 
6 9 9 18 
8 9 9 15 
8 9 9 1 6 
8 9 9 11 
6 9 9 1 3 
8 9 9 17 
69 3 
6 9 9 2 2 
6 9 9 1 2 
8 9 9 14 
86 2 4 3 
6 9 9 9 8 
6 9 9 6 1 
8 9 9 4 1 
89 5 9 5 
69 9 5 4 
6 6 2 6 2 
66 6 2 2 
8 9 9 9 5 
6 9 I I I 
6 9 1 4 1 
6 9 1 1 2 
8 9 4 3 3 
6 9 19 
8 9 9 2 4 
8 9 9 3 5 
8 6 2 4 1 
8 9 9 2 6 
69 5 2 1 
6 9 5 2 1 
6 9 9 9 5 
89 4 2 2 
6 6 2 3 
89 4 2 4 
8 9 9 9 7 
6 6 4 
3 9 5 2 1 
6 9 4 2 4 
8 9 5 94 
69 9 2 7 
8 6 18 2 
6 6 1 9 6 
92 12 
3 2 1 3 6 
9 7 0 6 
9 7 0 6 
6 7 0 5 
9 6 0 2 
3 7 
3 70 2 
3 7 0 2 
6 7 0 2 







9 3 0 5 
93 0 4 
9 1 0 
9 1 0 
9 0 2 3 
9 0 0 6 
90 13 
90 2 5 
9 0 1 7B 
9 0 16 
9 0 I 7B 
92 
90 2 5 
9 0 
9 7 0 
9 7 0 4 
9 7 0 4 
7 1 1 2 
9 7 0 
9 00 5 
6 5 10 
9 0 
9 0 
63 0 7 
9 2 11 
9 2 11 
9 8 16 
9 0 2 4 
9 0 2 1 
Β 3 0 
9 7 0 8 
9 7 06 
9 0 10 
9 0 10 
3 6 0 6 
9 0 12 
9 7 0 3 
9 1 
9 0 0 3 
9 1 
9 9 0 
9 9 0 
95 
9 5 0 
7 1 1 6 
9 9 0 
7 1 1 3 
6 6 0 3 
4 2 0 6 
9 5 0 8 
9 5 0 5 
9 5 0 6 
95 0 1 
95 03 
95 0 7 
3 90 7 
4 6 0 3 
9 5 0 2 
9 5 0 4 
3 7 0 3 
6 8 0 4 
66 0 1 
66 0 1 
9 8 0 9 
9 8 12 
3 7 0 2 
9 1 0 4 
6 7 0 4 
9 2 1 1 
92 0 1 
9 2 13 
9 3 0 6 A 
9 2 10 
9 6 0 2 
96 11 
' 3 7 0 1 
9 60 A 
98 03 
9 8 0 3 
6 70 4 
9 7 0 2 
3 7 0 6 
9 7 0 4 
9 6 15 
9 1 
9 8 0 3 
9 7 0 4 
9 8 0 6 
9 6 0 6 
90 2 7 
9 0 2 3 
69 
N S T Désignation -des marchandises C S T N D B 
3 2 7 T R E S S E S D E V E C E T A U X 
3 2 7 V A P O R I S A T E U R S 
3 2 7 V O I T U R E S D E N F A N T 
3 2 7 V O I T U R E S P O U R H A L A D E S S A N S H O T E U R S 
• 9 9 2 I 
69 9 5 6 
89 4 1 
89 4 1 
4 6 0 1 
98 14 
87 13 
6 7 13 
E H B A L L A G E 5 U S A G E S 
C H A R G E 
C H A R 0 ε 
C H A R G E 
C H A R G E 
3 2 9 A G R E S A V A N T S E R V I A UN T R A N S P O R T 
3 2 9 A G R E S D E V A N T S E R V I R A UN T R A N S P O R T 
3 2 9 B O N B O N N E S A L E T A T U S A G E 
3 2 9 B O N B O N N E S A Y A N T S E R V I A UN T R A N S P O R T t 
3 2 9 B O U T E I L L E S A L E T A T U S A G E 
3 2 9 B O U T E I L L E S A Y A N T S E R V I A U N T R A N S P O R T 
3 2 9 C A G E O T S A L E T A T U S A G E 
3 2 9 C A I S S E S A L E T A T U S A G E 
3 2 9 C A I S S E S A Y A N T S E R V I A UN T R A N S P O R T A C H A R G E 
3 2 9 C O N T A I N E R S V I D E S DE P A R T I C U L I E R S A L E T A T U S A G E 
3 2 9 E M B A L L A G E S V I D E S EN R E T O U R 
3 2 9 E H B A L L A G E S V I D E S N O N D E H O H H E S A L E T A T U S A G E 
3 2 9 F U T S A L E T A T U S A G E 
3 2 9 H A R A S S E S A L E T A T U S A G E 
3 2 9 O B J E T S - ET H A T I E R E S A Y A N T S E R V I A U T R A N S P D E M A R C H A N D I S E S 
N E C E S S I T A N T U N E P R O T F C T I O N T H E R M I O U E 
3 2 9 P A L E T T E S DE P A R T I C U L I E R S V I D E S EN R E T O U R 
3 2 9 P O T S A L A I T V I D E S EN R E T O U R 
3 2 9 R E C I P I E N T S H E T A L L I O U E S V I D E S EN R E T O U R 
3 2 9 S A C S E N J U T E A L E T A T U S A G E 
3 2 9 S A C S EN T O I L E U S A G E S 
3 2 9 T O N N E A U X A L E T A T U S A G E 
3 2 9 T D U R I E S A L E T A T U S A G E 
93 1 0 0 1 
93 1 0 0 1 
93 1 0 0 1 
9 3 10 0 1 
93 1 0 0 1 
9 3 1 0 0 1 
93 1 0 0 1 
9 3 1 0 0 1 
9 3 10 0 1 
9 3 1 0 0 1 
93 1 0 0 1 
93 1 0 0 1 
93 1 0 0 1 
93 1 0 0 1 
9 3 1 0 0 1 
93 1 0 0 1 
93 1 0 0 1 
93 1 0 0 1 
93 1 0 0 1 
93 1 0 0 1 
93 1 0 0 1 
93 1 0 0 1 
331 N I T E R I E L D E N T R E P R I S E S D E C O N S T R U C T I O N V O I T U R E S ET- M A T E R I E L 'DE C I R Q U E U S A G E S 
331 H A T E R I E L 0 E N T R E P R E N E U R S U S A C E 
3 3 1 H A T E R i E L DE C I R Q U E 
331 H A T E R IFL DE F E T E S J E U X ET S P E C T A C L E S E N U S A G E 
331 H A T E R I E L OE S O N D A G E A L E T A T U S A G E 
331 M A T E R I E L F O R A I N 
331 V O I T U R E S DE C I R O U E S E N U S A G E Sf 
331 V O I T U R E S DE D E M E N A G E M E N T A L E T A T U S A G E V I D E S 
3 3 1 V O I T U R E S F O R A I N E S - E N U S A G E 
9 3 1 0 0 2 
93 1 0 0 2 
93 1 0 0 2 
9 3 1 0 0 2 
93 1 0 0 2 
93 1 0 0 2 
93 10 02 
9 3 1 0 02 
M O B I L I E R Οε D E H E N A G E H E N T 
3 3 3 
3 33 
M O B I L I E R DE D E M E N A G E M E N T 
M O B I L I E R N O N D E N O H H E U S A G E 
93 1 0 0 3 
9 3 I 0 0 3 
OR M O N N A I E S M E D A I L L E S 
3 3 5 C E N D R E S D OR 
3 3 5 D E B R I S D OR 
3 3 5 D E C H E T S D OR 
3 3 5 M I N E R A I D OR 
3 3 5 M O N N A I E S EN H E T A U X C O H M U N S 
3 3 5 H O N H A I E S EH M E T A U X C O M H U N S N E U V E S 
3 3 5 H O N N A I E S EN M E T A U X P R E C I E U X 
3 3 5 OR B R U T OU Ml O U V R E 
3 3 5 OR EN L I N G O T S 
3 3 5 Ofi P L A G U E 
X 0 0 5 
XOO 5 
X 0 0 5 
X 0 0 1 
X 1 0 1 
9 6 1 0 
X 0 0 4 
X 0 0 2 
X 0 0 2 
X 0 0 3 
7 Ι Ι Ι Β 
7 Ι Ι Ι Β 
7 I I Ι Β 
2 6 0 1 S 
7 2 0 1 
7 2 0 1 
7 2 0 1 
7 1 0 7 
7 1 0 7 
7 1 0 8 














3 3 7 
3 3 7 
3 3 7 
3 3 7 
3 3 7 
3 3 7 
3 37 
3 3 7 
3 3 7 
3 3 7 
3 3 7 
3 3 7 
3 37 
3 3 7 
A R M E S B L A N C H E S 
A R H E S DE G U E R R E 
A U T O M O B I L E S B L I N D E E S A R H E E S OU N O N 
B A I O N N E T T E S 
B O M B E S 
C A R A B I N E S DE G U E R R E 
C A R T O U C H E S P O U R A R H E S DE G U E R R E 
C H A R S D E C O H B A T A R M E S OU N O N 
C O R P S D O B U S 
D O U I L L E S N E U V E S V I D E S 
E P E E S 
F U S E E S M I L I T A I R E S 
F U S I L S D E C U E R R E 
G R E N A D E S E X P L O S I V E S 
M I N E S E X P L O S I V E S 
M U N I T I O N ; 
M U N I T I O N S 
M U N I T I O N S 
M U N I T I O N S 
M U N I T I O N S 
P R O D U I S A N T 
O B U S 
P A R T I E S D A R M E S 
P I E C E S 0 A R M E S 
P I S T O L E T S 
S A B R E S 
T O R P I L L E S E X P L O S I V E S 
V E H I C U L E S M I L I T A I R E S 
E X E R C I C E S A N S C H A R G E 0 E C L A T E M E N T 
A V E C D I S P O S I T I F P R O D U I S A N T U N E F F E T B R I S A N T 
H U N I E S D E F U S E E S 
N O N D E N O H M E E S 
S A N S F U S E E ET S A N S D I S P O S I T I F 
U N E F F E T B R I S I N T 
A M P H I B I E S 
9 5 10 4 
9 S I 0 2 
9 5 10 1 
9 5 10 4 
9 5 10 6 
9 5 10 2 
9 5 10 6 
9 5 10 1 
9 5 106 
9 5 1 0 6 
9 5 104 
9 5 10 6 
9 5 1 0 2 
9 5 10 6 
9 5 106 
9 5 106 
9 5 106 
9 5 106 
9 5 10 6 
9 5 106 
9 5 106 
9 5 103 
95 103 
9 5 10 5 
9 5 104 
9 5 10 6 
9 5 10 1 
93 0 1 
9 3 03 
87 08 
93 0 1 
9 3 0 7 Β 
93 03 
9 3 0 7 Β 
6 7 0 8 
9 3 O 7 Β 
9 3 O 7Β 
9 3 0 1 
9 3 O 7 Β 
9 3 03 
9 3 O 7B 
9 3 O 7 Β 
93 O 76 
9 3 O 7 Β 
9 3 O 7B 
93 O 7 Β 
93 O 7 Β 
9 3 O 7B 
93 0 6 B 
9 3 0 6 6 
9 3 0 2 
9 3 0 1 
9 3 0 7 6 
8 7 08 
3 3 9 M A R C H A N D I S E S OU IL E S T I M P O S S I B L E O E C L A S S E R S.E L O N L E U R N A T U R E 
3 3 9 
3 3 9 
G R O U P A G E S DE H A R C H A N D I S E S D I V E R S E S 






STATISTIQUES DE TRANSPORT 
(NST) 
LISTE ALPHABÉTIQUE DÉTAILLÉE 

N S T Désignation des marchandises C S T N D B 
I I 5 
3 2 7 
2 5 7 
0 0 3 
0 0 3 
0 0 3 
0 0 3 
0 0 3 
0 0 3 
0 0 3 
0 0 3 
0 0 3 
0 0 3 
0 0 3 
0 0 3 




0 3 9 
0 4 7 
2 4 7 
3 1 5 
3 2 7 
3 0 7 
3 0 7 
2 9 3 
3 2 3 
2 89 
3 I 7 
3 2 7 
3 2 7 
3 1 3 
3 I 5 
3 I 7 
3 I 7 
3 I 7 
3 I 7 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 1 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
22 I 
2 3 7 
22 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 3 7 
2 2 I 
2 2 I 
22 I 
22 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 






2 2 I 
22 I 
2 2 I 
2 2 1 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
22 I 
2 2 I 
2 2 1 
2 0 9 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
22 I 
2 2 I 
22 I 
2 0 9 
2 2 1 




2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 4 7 
22 I 
22 I 
2 0 9 
2 2 I 
22 I 
22 I 
2 2 I 
2 I I 
2 I I 
A B A T S 
A B A T S 
A B A T S 
A P A T S 
A B A T S 
A B A T S 
A B A T S 
A B A T S 
A B A T S 
A B A T S 
A B A T S 
A B E I L L E S 
A B R A S I F S N A T U R E L S 
A B R A S I F S N A T U R E L S 
A B R A S I F S N A T U R E L S 
A B R I C O T S F R A I S 
A B R I C O T S S E C S 
A C C E L E R A T E U R S D E 
O E 
ο ε 
G Ι Β ι ε R 
V O L A I L L E S 
A Β A C A 
A B A T J O U R EN M A T I E R E S P L A S T I Q U E S 
A B A T J O U R EN P A P I E R OU C A R T O N 
A B A T S C O M E S T I B L E S 
C O M E S T I B L E S 
C O M E S T I B L E S 
C O N G E L E S 
C O R C E L E S DE 
C O N G E L E S DE 
F R A I S 
F R A I S DE G I B I E R 
F R A I S DE V O L A I L L E S 
R E F R I O E R E S 
R E F R I O E R E S OE G I B I E R 
R E F R I O E R E S OE V O L A I L L E S 
G I B I E R 
V O L A I L L E S 
B R U T S 
C O N C A S S E S 
M O U L U S 
V U L C A N I S A T I O N C O M P O S E S 
A C C E S S O I R E S 
A C C E S S O I R E S 
A C C E S S O I R E S 
A C C E S S O I R E S 
A C C E S S O I R E S 
A C C E S S O I R E S 
A C C E S S O I R E S 
A C C E S S O I R E S 
A C C E S S O I R E S 
A C C E S S O I R E S 
A C C E S S O I R E S 
A C C E S S O I R E S 








H A C H I N E S O U T I L S 
P H O N O G R A P H E S 
T U Y A U T E R I E EN A L U M I N I U M 
EN C U I V R E 
EN F O N T E OU EN 
T U Y A U T E R Ι ε 
T U V A U T E R 1 E 
V E T E H E H T 
A C I E R P O U R 
A C I E R 
V O I E S F E R R E E S N O N D E N O H H E S 
P O U R A P P A R E I L S ' E L E C T R I O Ü E S 
P O U R LA C Ι Ν ε M A Τ 0 G R A P H Ι ε 
P O U R LA P H O T O G R A P H I E 
P O U R M A C H I N E S A G R I C O L E S 
P O U R M A C H I N E S T E X T I L E S 
P O U R P E T I T A P P A R E I L L A G E E L E C T R I O U E 
A C C U M U L A T E U R S E L E C T R I O U E S H O N T E S S A N S L I Q U I D E 
A C C U H U L Δ Τ E U R S E L E C T R I O U E S R E M P L I S D A C I D E S U L F U R I O U E 
Δ C C U H U L Δ Τ F U R S E L E C T R I O U E S R E H P L I S DE L E S S I V E D E P O T A S S E 
A C E T A L S ET D E R I V E 5 
0 A L U H I N I U H 
D A H Y L ε 
D A Ν I L Ι Ν ε 
D ε Τ Η Y L ε 
D E B U T Y L E 
C A L C I U H 
C E L L U L O S E 
C U I V R E 
F E R 
P L OH Β 
P O L Y V I N Y L E 
P O T A S S I U H 
P R O P Y L E 








Δ ο ε τ Δ τ ε 
A C E T A T E 
A C E τ Δ τ ε 
A C E T A T E 
Δ C Ε Τ Α Τ ε 
AC Ε Τ Δ Τ ε 
Α c ε τ Α τ ε 
Α c ε τ Α τ ε 
Ac ε τ Δ τ ε 
A C E T A T E 
A C E T A T E 
A C E T A T E 
Δ C Ε Τ Δ Τ ε 
Δ c ε τ Α τ ε 
A C E T O N E 
A C E T Y L E N E 
A C I D E A C E T I Q U E 
A C I D E A C E T I Q U E A N H Y D R E 
A C I O E A D I P I Q U E 
A C I D E A R S E N I E U X 
A C I O E A R S E N I O U E 
A C I O E A Z O T I Q U E 
A C I D E B A R B Y T U R I Q U E 
A C I D E Β Ε Ν Ζ Ο Ι Ο υ ε 
A C I D E B O R I O U E C H I H I O U E 
A C I D E B O R I Q U E N A T U R E L 
A C I D E B U T V R I O U E 
A C I O E C A R B O L I Q U E 
A C I D E C A R B O N I Q U E C O M P R I M E 
A C I D E C A R B O N I Q U E L I Q U E F I E 
A C I D E C H L OR H Y DR I G U E 
A C I D E C H L OR H Y DR I û U E A N H Y D R E 
A C I D E C H L OR 0 S U L F Ο Ν I 0 U E 
A C I D E C H R O H I O U E 
A C I D E C I T R I Q U E 
A C I D E F O R H I O U E 
A C I O E G A L L I O U E 
A C I D E G L U T A M I O U E 
A C I O E S G R A S I N D U S T R I E L S 
ACIDE. H Y D R O F L U O S I L I C I O U E 
A C I D E ' L A C T I O U E 
A C I D E S L I O U I D E S N O N D E N O M M E S 
A C I D E H A L E I O U E 
A C I O E M A L 0 N 1 Q U E 
A C 1 D F M U R I A T I O U F 
A C I D E N I T R I O U E 
A C I O E N I T R I O U E R O U G E F U M A N T 
A C I D E S N U C L E I Q U E S 
A C I D E O L E I O U E B R U T O U O L E I N E 
A C I D E O L E I O U E C H I H I O U E 
A C I D E O X A L I Q U E 
A C I D E P A L K I T I O U E 
A C I D E P H E N 1 Q U E 
A C I O E P H D S P H O R I O U E 
A C I D E P H T A L I O U E 
A C I D E P I C R I Q U E 
A C I O E P Y R O L I G N E U X 
A C I D E S R E S I N I O U E S 
A C I D E S A L I C Y L I O U E 
A C I D E S S O L I D E S N O N D E N O H H E S 
A C I D E S T E A R I Q U E B R U T OU S T E A R I N E 
A C I D E S T E A R I Q U E C H I H I O U E 
A C I O E S S U L F O N I Q U E S 
A C I O E S U L F O N I T R I O U E 
A C I O E S U L F U R E U X 
A C I D E S U L F U R I O U E 
A C I D E S U L F U R I O U E F U H A N T 
2 6 5 5 
6 9 3 0 
6 A 2 3 
0 1 1 6 
0 1 1 6 9 
0 1 1 4 
0 1 1 6 
Ο Ι Ι B 9 
0 I I A 
0 1 1 4 
0 1 1 6 9 
0 I I A 
0 1 1 6 
Ο Ι Ι Β 9 
0 I I A 
0 0 19 
2 75 23 2 
2 7 5 23 2 
2 7 5 2 3 2 
03 I 9 3 
05 20 9 
5 9 9 7 6 
7 1 9 5 4 
89 12 
6 8 4 2 6 
6 8 2 2 6 
6 7 8 5 
6 4 12 
6 7 6 2 
7 2 99 8 
8 6 1 6 9 
8 6 1 6 9 
7 I 2 
7 17 13 
7 2 2 2 
7 2 9 1 2 
7 2 9 12 
7 2 9 12 
5 1 2 3 3 
5 12 5 1 
5 1 2 5 1 
5 1 2 7 1 
5 1 2 5 1 
5 12 5 1 
5 12 5 1 
5 Β I 3 2 
5 12 5 1 
5 12 5 1 
5 12 5 1 
56 12 
5 12 5 1 
5 1 2 5 1 
5 12 5 1 
5 12 6 3 
5 12 12 
5 12 5 1 
S I 2 5 I 
5 1 2 5 2 
5 1 3 3 6 
5 1 3 3 6 
5 1 3 3 4 
5 12 74 
5 12 5 1 
5 1 3 3 7 
2 76 9 7 
S I 2 5 I 
5 1 2 2 7 
5 1 3 3 9 
5 1 3 3 9 
5 1 3 3 1 
5 1 3 3 1 
5 13 3 1 
5 1 3 6 7 
5 12 5 3 
5 12 5 1 
5 12 5 3 
5 12 7 2 
4 3 13 1 
5 1 3 3 9 
5 12 5 3 
5 I 
5 12 5 2 
5 1 2 5 2 
5 1 3 3 1 
5 1 3 3 4 
5 1 3 3 4 
5 12 8 5 
4 3 13 1 
5 I 25 I 
5 12 5 2 
5 12 5 1 
5 1 2 2 7 
5 1 3 3 5 
5 17 5 2 
5 I 2 2 S 
5 12 5 1 
59 96 4 
5 12 5 3 
5 I 
4 3 13 1 
5 I 2 S I 
5 12 14 
5 1 3 3 4 
5 1 3 3 2 
5 1 3 3 3 
5 13 33 
5 7 0 2 
39 0 7 
4 8 16 
0 2 0 1 
0 2 04 
0 2 0 2 
0 2 0 1 
0 2 04 
0 2 0 2 
0 2 0 1 
0 2 04 
0 2 0 2 
0 2 0 1 
0 2 0 4 
0 2 0 2 
0 1 0 6 
23 13 2 
25 13 2 
25 13 2 
0 8 0 7 
08 12 
3 6 13 
64 4 6 
9 2 13 
7 6 0 7 
7 6 0 8 
73 2 0 
6 I 
73 16 
8 5 2 8 
9 0 10 
9 0 10 
6 4 
6 4 3 8 
65 19 
65 0 4 
65 0 4 
85 0 4 
2 9 10 
29 14 
2 9 14 
2 9 2 2 
2 9 14 
2 9 14 
2 9 14 
39 03 
2 9 14 
2 9 14 
2 9 14 
3 9 0 2 
2 9 14 
2 9 14 
2 9 14 
2 9 13 
2 9 0 1 
2 9 14 
2 9 14 
2 9 15 
28 11 
2 6 11 
2 8 0 9 
2 9 2 5 
2 9 14 
2 β I 2 
25 3 0 
2 9 14 
2 9 06 
2 8 13 
2 8 13 
2 6 06 
2 6 06 
2 6 0 6 
2 8 2 1 
2 9 16 
29 14 
2 9 16 
29 2 3 
1 5 I 0 A 
2 8 13 
2 9 16 
2 9 15 
2 9 I S 
26 06 
2 6 0 9 
2 8 0 9 
2 9 35 
1 5 I 0 A 
2 9 14 
2 9 15 
2 9 14 
2 9 0 6 
2 8 10 
2 9 15 
2 9 0 7 
29 14 
3 8 08 
2 9 16 
1 5 I 0 A 
2 9 14 
2 9 0 3 
2 6 0 9 
2 8 0 7 
2 6 0 0 
2 8 0 8 
73 
N S T Désignation des marchandises C S T N D B 
2 3 9 
2 2 I 
2 7 5 
2 7 5 
2 7 9 
3 I I 
2 8 4 
2 7 5 








2 2 I 
2 4 I 
3 I 9 
3 I 9 
2 3 7 
3 2 5 
I 7 9 
I 0 5 
I 8 7 




I 8 7 
3 I 7 
I 85 
2 6 5 
0 0 I 
1 33 
3 2 9 
3 2 9 
0 37 
3 I I 
2 69 
04 3 
3 I 7 
2 2 I 
2 2 I 
0 3 9 
1 39 
2 6 5 
2 4 7 
3 2 5 
2 2 I 
22 I 
2 2 1 
2 2 I 
2 2 1 
? 2 1 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 1 
2 2 I 
2 2 I 
0 65 
22 I 
2 2 I 
22 I 
22 I 
2 2 I 




2 2 I 
2 9 9 
2 99 
3 0 5 
3 0 5 
3 0 5 
3 05 
3 0 5 
3 05 
3 0 5 
2 9 7 
2 9 7 
3 0 5 
3 0 5 
30 7 
3 0 7 
3 OS 
3 0 5 
3 0 5 
3 0 5 
3 0 5 
3 0 I 
3 0 I 
3 0 5 
3 0 5 
3 05 
3 0 3 
3 0 3 
3 07 
3 07 
3 2 7 
3 0 5 
0 2 9 
3 1 7 
A C I D E 
A C I D E 
A C I E R 
A C I E R 
A C I E R 
A C I E R 
A C I E R 
A C I E R 
A C I E R 
A C I E R 
A C I E R 
A C I E R 
I C I E R 
» C I E R 
A C I E R 
A C I E R 
A C R Y L 
A D R ε N 
A E R ON 
A E R 0 S 
A F C 0 V 
»F F I C 
A G G L 0 
A G G L 0 
A G C L 0 
A G G L 0 
A G G L 0 
A G C L 0 
A C O L O 
A G G L 0 
A G G L 0 
A G G L 0 
A G G L 0 
I G N E A 
A G R E G 
A G R E S 
A G R E S 
A G R U H 
A I G U I 
A I C U I 
A I L 
A I M A Ν 
AIR C 
AIR L 
A | R E L 
A L 6 A Τ 
A L B A T 
A L B U M 
A L B U M 
AL C AL 
A L C 00 
AL C 0 0 
A L C 0 0 
AL C 00 
AL C 0 0 
AL C 0 0 
AL C 0 0 
AL C 0 0 
A L C 0 0 
AL C 00 
AL C 00 
AL C 00 
AL C 00 
A L C 00 
A L C 0 0 
4 L C 0 0 
ALD 6 H 
A L F A 
A L G U E 
4L 1 HE 
AL X Y L 
A L L I A 
4 L L I A 
A L L I A 
A L L I A 
A L L I A 
Δ L L I A 
A L L I A 
A L L I A 
A L L I A 
A L L I A 
A L L I A 
A L L I A 
A L L I A 
A L L I A 
A L L I A 
A L L I A 
A L L I A 
A L L I A 
A L L I A 
A L L I A 
A L L I A 
A L L I A 
A L L I A 
A L L I A 
A L L I A 
A L L I A 
A L L I A 
A L L I A 
A L L I A 
AL LU M 
A L P A C 
A L P I S 
A L T E R 
T A N N I 
Τ AR TR 
A L L I E 
B R U T 
D E S T I 
0 E C R O 
S E S T A 
S Ε Τ I R 
F I N A 
S L A M I 
5 L AH I 
S L A M I 
S L A M I 
S P R O F 
S P R O F 
S P R O F 
S P O N G 
Ο Ν ! Τ R I 
A L I N E 
E F S 
T A T S 
Y L 
H E S 
ME R ε S 
π ε ρ ε s 
M E R E S 
M E R E S 
H E R ε S 
H ε R ε s 
H E R E S 
M E R E S 
ME R ε S 
M E R E S 
H E R E S 
U X 
A T S 
A Y A N T 
D E V Δ Ν 
E S 
LL E S E 
L L E S Ρ 
Q υ ε 
I D U E 
EH L I N G 
E N L I N G O 
N E AU F O 
SSI P A R 
Η Ρ Ε S 
E S 
U C A R B O N 
N E S A CH 
Ν ε 5 A CH 
N E S A CH 
N E S H A R C 
I L E S A C 
I L E S A F 
I L E S F O R 
Ι E U X 
L E 
D A Ν T M R A 
ο ε C H A R B 
C O K E 
c ο κ ε 
C O K E 
H 0 U 1 L 
L Ι G Ν I 
s ε Η ι 
5 ε Η ι 
Τ Ο U R Β 
O T S H A S S I A U X O U H A S S E S 
T S H A S S I A U X O U H A S S E S 
R G E A G E O U A U L A H I N A C E 
F O R G E A G E O U M A R T E L A G E 
E E N L I N G O T S H A S S I A U X O U M A S S E S 
A U D 
A U D D E S T I N E S A L E T I R A G E 
A U D P O U R R E S S O R T S 
H A H D 5 O B T E N U S A C H A U D N O N T R A V A I L L E S 
H A U O 
R 0 I 0 
C E S 
C I T E 
ON DE B O I S 
O E H O U I L L E 
D E H O U I L L E P O U R E L E C T R O D E S 
0 E L I G N I T E 
LE 
TE 
C O K E DE H O U I L L E 
C O K E DE H O U I L L E P O U R E L E C T R O D E S 
P O N C E U X 
S E R V I A 
S E R V I R 
UN T R A N S P O R T A C H A R G E 
A UN T R A N S P O R T A C H A R G E 
Ν H E T A L 
O U R V Ο Ι ε 
> OU R 
IME 




0 H P R 1 
1 OU I DE 
L E S 
R E 
R E O U V R E 
Ι Ν E 
S A C O L 01 
L A Τ I l 
C Y CL 
Y L I 0 
NZ I L 
Τ Y L I 
Ν Ν A H 
Y C L I 
L A U 
L A U 
H Y L I 
H Y L I 
H YL I 
AS D 
AS I 
O P R O 
TH Y L 
OP Y L 
S F E R R E E S 
I L S E L E C T R I 0 U E 5 
L ε Τ 
L ε τ 
L ε τ 
L GR 
L GR 
L I 5 
L ME 
L PR 
Y D E S 
R I E R 
L 
I Q U E S ET G E R I V E S 
υ ε 
ι ου ε 
ο υ ε 
ι ο υ ε 
Q U E S εΤ D E R I V E S 
R Y L 
RY L 
O U E 




E C O N S 
ND U S Τ R 
Ρ YL Ι OU 
I O U E 
I O U E 
D U S Τ R Ι ε L 
Ν Α Τ U R ε 
Ν D E N A T U R E 
Ν D E N A T U R E 
DE 
οε 
6 0 D E G R E S ET P L U S 
M O I N S DE 6 0 D E G R E S 
Τ Ι Τ U Τ Ι Ο Ν 
I E L S 
C H I M I Q U E D E F I H I E 
N T S 
A R Y 
C E S 
G E S 
G E S 
G E S 
G ε S 
G E S 
G E S 
G E S 
G E S 
G E S 
G E S 
C E S 
G E S 
G E S 
G E S 
G E S 
G E S 
G E S 
οε S 
G E S 
ο ε s 
G ε s 
G E S 
G E S 
ο ε s 
G ε s 
ο ε s 
ο ε s 
G ε s 
E T T E S 
A 
Τ E 
Ν A Τ E UR S 
P R E P A R E S P O U R A N I H A U X N O N D E N O M M E S 
L S 
L U H Ι Ν I U 
L U H Ι Ν I U 
Ν Τ I MO Ι Ν 
RC ε Ν Τ 
T A I N BR 
T A I N BR 
Β 1 S M UT R 
C H R OH ε 
C O B A L T 
CUI V R ε 
c υ ι v R ε 
M A G Ν ε S I 
M A Ν G A Ν ε 
Μ ε Τ A υ Χ 
Μ ε Τ Δ υ χ 
Μ ε Τ A υ χ 
Μ ε Τ Δ υ χ 
M O L Υ Β D ε 
Ν ι c κ ε L 
Ν ι c κ ε L 
P L O M B Β 
P L O M B Β 
Τ Δ Ν Τ A L ε 
τ υ Ν G s τ ε 
W O L F R A M 
Z I N C BR 
Z I N C BR 
Z I N C LA 
Z I N C LA 
B R U T S 
B R U T S 
L I N G O T S 
S A U M O N S 
U Τ S 
U Τ 5 
ε Ν 
ε Ν 
L I N G O T S 
S A U M O N S 
S A U F 
S A U F 
U H 
5ε 
C 0 H 
C O M 
N O N 
ρ R ε 
Ν ε 
B R U 
B R U 
R U T 
R U T 
N B 
B R O N Z E ET L A I T O N EN L I N G O T S 
B R O H Z E ET L A I T O N E N S A U H O N S 
H U N S N O N F E R R E U X L A M I N E S EN B A R R E S 
M U N S N O N F E R R L A M I N E S EN F E U I L L E S 
F E R R E U X N O N D E N O M M E S B R U T S 
C I E U X S A U F OR 
T S FN L I N G O T S 
T S EN S A U H O N S 
S EN L I N G O T S 
S EN S A U H O N S 
U T 5 EN L I N C O T S 
U T S EN S A U M O N S 
H I N E S EN B A R R E S 
H I N E S EN F E U I L L E S 
5 3 2 5 
5 I 2 S 3 
6 7 2 3 3 
6 7 2 1 
6 7 2 5 0 2 
69 A 
6 7 3 0 0 2 
6 7 2 3 2 
6 7 3 0 0 1 
6 7 3 001 
6 7 3 0 0 1 
6 7 3 0 0 1 
6 7 3 0 0 1 
6 7 3 0 0 2 
6 7 3 0 0 2 
6 7 13 
5 17 7 6 
SA I 5 
73 A I 
7 3 4 9 1 
5 8 12 
89 2 9 9 
3 2 15 
24 12 
3 2 18 2 
72 9 96 
3 2 18 3 
3 2 15 
3 2 16 2 
3 2 1 8 2 
7 2 9 9 6 
3 2 17 
6 6 3 6 2 
0 0 12 
2 7 3 4 0 2 
9 3 1 0 0 1 
9 3 1 0 0 1 
Q5 I 
6 9 8 5 1 
6 7 6 2 
0 5 4 5 
7 2 9 9 1 
5 I A 9 I 
5 14 9 1 
0 5 19 4 
2 7 3 12 
6 6 13 2 
5 9 9 5 4 
6 9 2 12 
5 1 3 6 1 
5 12 2 2 
5 1 2 2 2 
5 12 2 3 
5 12 22 
5 1 2 2 3 
5 12 2 3 
5 1 2 2 2 
S I 2 2 5 
5 1 2 2 4 
5 12 2 4 
1 1 2 4 
5 12 2 2 
5 1 2 2 5 
5 12 2 2 
S I 2 2 I 
5 12 2 2 
5 12 4 1 
2 9 2 9 9 
2 9 2 9 9 
0 8 19 9 
5 1 2 7 4 
6 8 4 1 
6 8 4 1 
6 8 9 5 
6 8 3 1 
68 7 1 
6 8 7 1 
6 8 95 
6 8 95 
6 8 95 
6 8 2 1 
6 8 2 1 
6 8 9 3 1 
6 8 95 
6 8 
6 6 
6 B 9 5 
6 8 
6 8 9 4 2 
6 6 3 1 
6 8 3 1 
6 8 5 1 
6 8 5 1 
6 8 9 4 3 
6 8 9 4 1 
6 6 9 4 1 
6 8 6 1 
6 8 6 1 
6 8 6 2 1 
6 6 6 2 2 
8 9 9 3 2 
6 8 3 1 
0 4 5 9 
7 2 2 1 
3 2 0 2 
2 9 16 
7 3 I SB 
7 3 06 
73 0 7 2 
73 
7 3 11 2 
73 I 5 A 
73 11 
7 3 11 
73 I I 




73 0 5 
2 9 2 7 
2 9 3 9 
68 0 2 
8 6 0 1 
3 9 0 2 
A 9 1 I 
2 7 0 16 
4 4 0 2 
2 7 0 4 B 
8 5 2 4 
2 7 0 4 C 
2 7 0 I B 
2 7 0 2 B 
2 7 0 4 6 
8 5 2 4 
2 7 0 3 
6 8 11 
0 1 0 4 
2 5 17 
0 8 0 2 
73 3 3 
73 16 
O 7 O I C 
8 5 0 2 
2 8 53 
2 8 5 3 
0 8 0 8 
25 15 
6 8 0 2 
3 5 0 2 
4 9 03 
2 8 16 
2 9 0 4 
2 9 0 4 
2 9 05 
2 9 0 4 
2 9 05 
2 9 05 
2 9 0 4 
1 S I 06 
2 2 08 
2 2 06 
2 2 0 9 
2 9 0 4 
15 1 0 6 
2 9 04 
2 9 0 4 
2 9 04 
2 9 11 
14 0 5 
1 4 OS 
2 3 0 7 
2 9 2 5 
7 6 0 16 
7 6 0 16 
8 1 0 4 
7 1 0 5 
8 O O I B 
8 O O I B 
8 10 4 
8 104 
6 10 4 
7 4 0 2 
7 4 0 2 
7 7 O I B 
6 10 4 
6 1 0 4 
7 I 
8 1 0 2 
7 5 O I C 
7 5 O I C 
7 8 O I B 
7 8 0 16 
8 1 0 3 
8 10 1 
8 10 1 
7 9 O I B 
7 9 O I B 
7 9 02 
7 9 0 36 
3 6 0 6 
7 5 O I C 
10 0 7 
65 0 1 
74 
N S T Désignation des marchandises C S T N D B 
2 I 9 
2 I 9 
2 I 9 






2 2 I 
22 I 
2 2 I 
22 I 





0 4 7 
0 3 9 
1 7 5 
I 55 





2 4 5 
2 45 
2 2 I 
2 37 
22 I 
2 2 I 
2 3 3 
2 3 3 
0 73 
2 4 3 
3 I 7 
3 I 7 
27 I 
0 3 9 
0 4 7 
01 5 
3 I I 
0 0 5 
0 0 I 
2 2 I 
1 43 
2 2 I 
00 I 
0 0 I 
00 I 




0 0 I 
0 0 I 
0 0 I 
0 0 I 
2 2 I 
3 07 





2 4 I 
2 2 I 
2 4 7 
24 7 
2 4 7 
3 0 5 
2 4 I 
2 47 
I 2 3 
0 65 
3 I 5 
3 I 5 
3 I 7 
3 27 
3 2 7 
3 2 7 
3 2 7 
3 I I 
3 I I 
3 I 7 
3 27 
3 I 7 
3 I I 
3 27 
3 I 5 
3 2 7 
3 I S 
3 2 7 
3 27 
3 I 7 
3 2 7 
3 2 7 
3 I 7 
3 I 7 
3 I 5 
3 I 7 
3 I 7 
3 I 7 
AL U H INE 
A L U H I N E C A L C I N E E 
A L U H I H E H Y D R A T E E 
A L U H I N I U H B R U T 
A L U H I N I U H 
AL UH I H I U H 
A L U H I N I U H 
A L U H I N I U H 
A L U H I N I U H 
A L U N 
A L U N 
B R U T 
B R U T 
EN L I N G O T S 
EN S A U H O N S 
EN F E U I L L E S H I N D E S 
L A M I N E EN B A R R E S 
L A M I N E EN P L A O U E S 
D A H K O N I U H 
Οε C H R O H E 
DE F E R 
P O T A S S I U H 
S 00 I UH 
οε 
A L U N 
A L U N 
A L U N 
A L U N ι τε 
A M A L G A M E S DE H E T A U X 
A M A N D E S A V E C C O O U E 
A M A N D E S S A N S D O D U E 
A H A N O E S O R I L L E E S 
A H A N O E S S E C H E S 
A M B R E G R I S 
A M B R E J A U N E 
A H B U L A N C E S 
A M E N D E M E N T S C A L C A I R E S 
A M I A N T E EN F I L A M E N T S 
EN P O U D R E 
EN R O C H E 
E N P A T E 
S E C S 
P R E C Ι ε U X 
N O N D E N O H H E S 
A M I A N T E 
AH I A N T E 
AH I D Ο Ν S 
A M I D O N S 
AH I N E S 
A H I N O P L A S T E S 
A H H O N Ι Α Ο υ ε 
A M M O N I A Q U E L I O U E F I E E 
A M M O N I T R A T E G R A N U L E P O U R E N G R A I S 
A H M 0 N 1 T R E C R A N U L E P O U R E N G R A I S 
AH O M E S 
A M O R C E S 
A M P L I F I C A T E U R S E L E C T R I Q U E S 
A H P O U L E S P O U R E C L A I R A G E E L E C T R I O U E 
A H P O U L E S P O U R P R O D U I T S PH A R H A C E U Τ I 0 U E S 
A N A N A S F R A I S 
A N A N A S S E C S 
A N C H O I S P R E P A R E S OU C O N S E R V E S 
A N C R E S EN A C I E R 
A N D O U I Ll·^ Τ TE S 
A N E S 
A N H Y D R I D E C A R B O N I Q U E S O L I D E 
A N H Y D R I T E 
A N I L I N E 
D A N O E R E U X 
D E M E N A G E R I E 
DE Z O O 
D O M E S T I Q U E S P E T I T S EN C A G E 
A N I H A U X 
A N I H A U X 
A N I H A U X 
A N I M A U X 
A N I M A U X 
A N I H A U X 
A N I H A U X 
A N I H A U X 
A N I H A U X 
A N I H A U X 
A N I M A U X 
AN I S O L 
A N O D E S P O U R 
A N T H R A C E N E " 
A N T H R A C E N E 
A N T H R A C E N E 
V I V A N T S 
V I V A N T S 
V I V A N T S 
V I V A N T S 
V I V A N T S 
V I V A N T S 







N O N 
. Ε SP EC ε 
. E S P E C E 
Ε s ρ ε c ε 
. E S P E C E 
. E S P E C E 
. Ε S Ρ Ε c ε 
D E N O M M E S 
A S I N E 
B O V I N E 
C A P R INE 
C H E V A L INE 
O V I N E 
P O R C INE 
N I C K E L A G E 
A L E T A T P U R 
B R U T 
R A F F I N E 
A N T H R A C I T E S 
A N T H R A C I T E S A G C L O H E R E S 
A N T I B I O T I Q U E S 
A N T I C H L O R E 
A N T I C R Y P T O G A H I O U E S 
A N T I G E L 
A N T I H I TE S 
A Ν Τ I H 0 1 NE 
A N T I S E P T I O U E S 
A N T I T A R T R E 5 
A ρ A τ ιτε 
AP ε R Ι Τ I F S 
A P P A R E I L L A D E DE C L I M A T I S A T I O N 
A P P A R E I L S 
A P P A R E I L S 
A P P A R E I LS 
A P P A R E I L S 
A P P A R E I L S 
A P P A R E I L S 
A P P A R E ILS 
A P P A R E ILS 
A P P A R E I L S 
A P P A R E I L S 
A P P A R E I LS 
A P P A R E ILS 
A P P A R E I L S 
A P P A R E I L S 
A P P A R E ILS 
A P P A R E I L S 
A P P A R E ILS 
A P P A R E I L S 
A P P A R E I L S 
A P P A R E I L S 
A P P A R E ILS 
A P P A R E I L S 
A P P A R E I LS 
A P P A R E I LS 
A P P A R E ILS 
A P P A R E I L S 
A P P A R E I L S 
M O U L E R 
R A Y O N S X 
C I N E M A T O G R A P H I Q U E S 
0 E C L A I R A G E 
D O P T I O U E 
D O R T H O P E D I E 
OE C H A U F F A G E 
OE C H A U F F A G E C E H T R A L 
C H A U F F A C E E L E C T R I Q U E S 
C H I R U R G I E 
C U I S I N E E L E C T R I O U E S 
C U I S S O N 
O E H O . N S T R A T I ON 
D I S T I L L A T I O N 
G E O D E S I E 
LE V Δ οε 
H E C A H O T H E R A P Ι E 
H E D E C I N E 
M E D E C I N E E L E C T R I O U E S 
M E S U R E NO 
PH Y S I 0 U E 
R A D I O 
S I G N A L I S A T I O N 
S I G N A L I S A T I O N 
T S F 
T E L E P H O N I E ET T E L E G R A P H I E S A N S F I L 







E L E C T R I O U E S 
N O N E L E C T R I O U E S 
3 1 3 6 5 
3 1 3 6 5 
5 1 3 6 5 
6 8 4 1 
6 84 1 
66 4 1 
6 8 4 2 3 
6 8 4 2 1 
6 8 6 2 2 
5 1 4 2 4 
5 1 4 2 4 
5 1 4 2 4 
5 14 2 4 
5 1 4 2 4 
2 7 6 9 9 
5 14 3 7 
0 5 1 7 2 
0 5 1 7 2 
05 39 
03 1 7 2 
2 9 1 9 8 
2 7 6 9 4 
7 3 2 1 
2 7 6 9 1 
2 7 6 4 
2 76 4 
27 6 4 
5 9 9 3 1 
59 95 1 
5 12 7 1 
58 11 
5 1 3 6 1 
5 1 3 6 1 
56 I 1 
56 11 
07 5 2 4 
5 7 1 2 2 
72 4 92 
7 2 92 
6 6 581 
0 5 195 
0 5 2 0 1 
Q 3 2 0 1 
6 9 8 4 
0 13 4 
00 15 
5 1 3 3 9 
2 7 3 2 1 2 
S 1 2 7 1 
9 4 10 




0 0 11 
0 0 12 
0 0 15 
0 0 12 
00 13 
0 0 19 
5 1 2 3 1 
6 8 3 2 4 
5 12 12 
52 1 4 0 2 
5 2 14 02 
3 2 14 
3 2 1 5 . 
5 4 13 
5 1 4 2 3 
5 9 92 
5 9 9 9 6 
5 9 9 2 
66 9 5 
5 6 I 
5 9 9 9 
27 13 
1 1 2 4 
7 19 12 
7 1 6 5 1 
72 6 2 
66 15 
8 12 4 
8 6 1 3 9 
69 96 
6 9 7 11 
6 9 7 1 1 
7 2 5 0 5 
6 6 1 7 1 
7 2 5 05 
6 9 7 1 1 
66 194 
7 19 19 
6 6 1 9 1 
7 1 9 3 1 
6 6 17 2 
8 6 1 7 1 
72 6 1 
6 6 195 
6 6 19 
7 2 4 
72 99 3 
7 1 9 6 6 
7 2 42 
72 4 9 
7 2 4 1 
2 6 2 0 A 
2 82 0 A 
2 8 2 0 A 
76 0 I B 
76 0 I B 
7 6 0 10 
76 04 
7 6 0 2 
7 6 0 3 
2 8 3 8 
2 83 8 
2 8 3 6 
2 8 3 8 
2 6 3 8 
25 32 
2 6 4 9 
0 8 0 5 
0 8 0 5 
2 0 0 6 
0 6 05 
05 14 
25 25 
8 7 0 2 
25 08 
25 2 4 
25 2 4 
2 5 2 4 
1 1 0 8 
1 1 0 6 
2 9 2 2 
3 9 0 1 
2 8 16 
2 8 16 
3 1 0 2 B 
3 I 02 B 
0 9 0 8 
3 6 0 4 
85 14 
85 2 0 
7 0 17 
O S O 1 C 
0 6 0 1 D 
16 04 
73 3 0 
16 0 1 
Ο Ι Ο Ι 
26 13 
2 5 2 0 2 
2 9 2-2 
0 1 0 6 
0 106 
0 10 6 
0 I 06 
Ο Ι Ο Ι 
0 1 0 2 
0 10 6 




2 9 0 6 
75 0 5 
2 9 0 1 
2 7 0 7 -
2 7 0 7 . 
2 7 0 I A 
2 70 Ι Β 
2 96 4 
28 37 
3 6 11 
3 β 1 9D 
38 11 
8 1 0 4 
3 0 
3 6 19 
25 10 
2 2 0 9 
64 12 
8 45 6 
9 0 20 
9 0 0 8 
8 3 0 7 
9 0 13 
9 0 1-9 
7 3 3 6 
7 3 36 
8 5 12 
9 0 178 
65 12 
7 3 3 6 
9 02 1 
8 6 17 
9 0 14 
84 22 
9 0 16 
9 0 176 
90 I 7 A 
9 0 2 2 
9 0 2 S 
6 5 15 
65 16 
8 6 10 
8 5 15 
65 13 
6 5 15 
75 
N S T Désignation des marchandises C S T N D B 
3 I 7 
3 I 7 
3 I 7 
3 I 5 
3 1 5 
3 2 7 
3 I 5 
3 I 5 
3 I 1 
3 I I 
2 7 I 
3 2 7 
3 I 7 
2 A 7 
2 4 7 
2 4 7 
0 9 3 
0 4 7 
I 75 




2 6 5 
I 39 
I 3 9 
1 39 
2 65 
2 6 5 
3 0 5 
3 0 5 
I 3 7 
I 3 7 
1 29 
3 I I 
3 2 7 
3 3 7 
3 3 7 
3 I 5 
3 I 7 
04 3 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 1 
04 3 
2 7 1 
2 7 I 
2 5 9 
3 2 3 
2 4 9 
3 2 7 
3 2 7 
3 2 7 
2 5 9 
2 57 
3 I I 
3 2 3 
3 2 5 
32 I 
3 23 
2 5 7 
2 4 1 
3 2 7 
2 4 3 
24 9 
3 2 7 
3 2 3 
2 5 I 
2 5 7 
0 7 I 
2 4 9 
2 4 9 
3 I I 
2 5 9 
2 7 1 
27 I 
3 2 7 
2 7 I 
2 5 9 
2 57 
2 7 I 
2 7 1 
2 7 1 





3 2 7 
2 7 1 
2 57 
2 59 
2 4 3 
I 55 
A P P A 
A Ρ P A 
AP P A 
Δ Ρ P A 
A P P A 
A Ρ P A 
A P P A 
A Ρ P A 
A P P A 
AP P A 
A P P A 
A P P A 
AP P A 
A P P A 
A P P R 
AP P R 
A R A C 
A R A C 
A R Β R 
A R B R 
A RB R 
A R B U 
A R D O 
A R D O 
A R D O 
A R D O 
A R D O 
A R D O 
A R D O 
A R G ε 
AR οε 
A R C I 
A R C I 
A R Κ O 
A R Η A 
A R M E 
A R H ε 
A R H ε 
A R H O 
A R H O 
A R R O 
A R S E 
A R S E 
A R S E 
A R S E 
AR δε 
AR δ ε 
Δ R S ε 
Α Ρ 5 ε 
A R T I 
A R T I 
A R T I 
A R T I 
A R T I 
A R T I 
A R T I 
A R T I 
A R T I 
A R T I 
A R T I 
A R T I 
A R T I 
A R T I 
A R T I 
A R T I 
A R T I 
A R T I 
A R T I 
A R T I 
A R T I 
A R T I 
A R T I 
A R T I 
A R T I 
A R T I 
A R T I 
A R T I 
A R T I 
A R T I 
A R T I 
A R T I 
A R T I 
A R T I 
A R T I 
A R T I 
A R T I 
A R T I 
A R T I 
A R T I 
A R T I 
A R T I 
A R T I 
A R T I 
A R T I 
A R T I 
A R T I 
A R T I 
A R T I 
A S Β E 
R E I L S 
R E I L S 
R E I L S 
R E I L S 
R E I L S 
R E I L S 
R E I L S 
R E I L S 
Ρ ε I L S 
R E I L S 
R E I L S 
R E I L S 
R E I L S 
T S E H 
ε Τ S P 
E T S P 
H I 6 E S 
H I D E S 
ε s ο ε 
E S D E 
ES VI 
S TE S 
I S E S 
I S E S 
ISE E 
I S E S 
ISE Ρ 
I S E S 
I S E S 
NT E N 
NT PL 
L E S C 
L E S C 
SE 
T U R E S 
S A F 
S B L A 
S DE 
1 R E S 
1 R E S 
M R O O 
Ν Ι A Τ E 
Ν Ι A Τ E 
Ν Ι A Τ E 
Ν I A T E 
Ν Ι A Τ E 
Ν Ι C 
N I C θ 
Ν Ο Β ε Ν 
C H A U T 
C L E S 
C L E S 
C L E S 
C L E S 
C L E S 
C L E S 
Ο ί ε S 
C L E S 
C L E S 
C L E S 
C L E S 
C L E S 
C L E S 
C L ε S 
ο ί ε s 
ο ί ε s 
C L ε s 
C L ε s 
C L ε s 
C L E S 
C L E S 
C L E S 
C L E S 
C L E S 
ο ί ε s 
ο ί ε s 
C L ε s 
C L ε s 
ο ί ε s 
ο ί ε s 
C L ε s 
C L E S 
ο ί ε s 
C L E S 
C L E S 
C Í E S 
c ί ε s 
ο ί ε s 
c ί ε s 
ο ί ε s 
ο ί ε s 
c ί ε s 
ο ί ε s 
ο ί ε s 
C L E S 
C Í E S 
C L E S 
F I C E S 
S T E E 
E L E C T R I Q U E S N O N D E N O H H E S 
E L E C T R O D O M E S T I Q U E S 
FR I G 0R I F I 0 U F S E L E C T R I O U E S 
F R I G O R I F I Q U E S I N D U S T R I E L S 
N O N E L E C T R I Q U E S A U S A G E S D O H E S T I Q U E S 
P H O T O G R A P H I Q U E S 
P O U R D E C O U P A G E A U T O G E N E 
P O U R S O U D U R E A U T O G E N E 
S A N I T A I R E S EN A C I E R 
S A N I T A I R E S EN F O N T E 
S A N I T A I R E S EN H A T I E R E S C E R A M I Q U E S 
SC Ι Ε Ν Τ I F I 0 UE S N O N D E N O M M E S 
l E L E P H O N I O U E S 
F O I S O N N E S 
O U R E T O F F E S 
R E P A R E S 
A V E C OU S A N S C O Q U E 
G R I LÌ Ε ε S 
Ν OE ί 
T R A N S M I S S I O N 
V A N T S 
V I V A N T S 
B R U T E S 
EN A G G L O H E R E S DE C I M E N T ET 
Ν P O U D R E 
N A T U R E L L E S E N T A B L E S 
I L E E 
P O U R T O I T U R E S 
T R A V A I L L E E S 
L I N G O T S 
AQ υ ε 
A L C I N E E S 
R U E S 
EN F E R S A B E T O N 
E U 
Ν C H ε S 
G UE RR ε 
F R I G O 
F R I G O 
U S A G E S ) D O M E S T I Q U E S 
A M I A N T E 
R I F I O U E S 





: Α ϊ c I U M 
'ί Ο Η Β 
> Ο Τ A S S Ι UH 
E Ι Ν C 
ί A NC 
Ζ E N E S 
S 
C E R A 
C E R A 
C O N F 
DE Β 





ε Ν C 







ε Ν Ο 
ε Ν Ρ 
ΕΝ Τ 
ε Ν ν 
ε Ν ν 
Η Α Ν U 
PH A R 
P O U R 
P O U R 
P O U R 
P O U R 
R EF R 
SC Ο ί 
T E X T 
H I 0 U E S 
H I Q U E S 
E C Τ I ON Ν 
Ο Ν Ν ε Τ ε R 
OU R R ε L L 
RO 5 5 ε R I 
UR ε A υ' 
U R ε A υ Ε 
OR DE R Ι ε 
OR R ε SP ο 
ου τε L Ì ε 
Al N E R I E 
I Β R A I R I 
Ι Τ ER ι ε 
A R Ο Q U Ι Ν 
AP E T E R I 
A R F U ME R 
E C H E 
Y R O Τ E C H 
E L i ε R ι ε 
ο ιί ε τ τ ε 
ογ A G ε 
Α 0 U Τ C Η Ο 
A R T O N Ν 
Η Ο C Ο ι Α Τ 
U I R 
U Ι R A U 
T A I N 
E U T R E 
R A Ρ H Ι Τ E 
A T I E R E S 
AT I Ε ρε S 
Ι C A 
U Α Τ E 
A Ρ I E R Ν 
E R R E CU 
ε R ρ ε 
ε R ρε P O 
F Α c τ υ R ε 
Η Α c ε υ τ ι 
D ι ν ε R τ 
F υ Μ ε U R 
ί Δ G Y M 
ί ε SP ο 
AC Τ Δ ι R ε 
A I R E S Ε 
Ι ί Ε S Δ 
D O R N E M E H T A T I O N 
DE F A N T Al SI E 
FS EN T I S S U S 
Ν D A Ν C E 
R I E ND 
ε R I E 
E 
Ν Ι E 
N O N D E N O H H E S 
UC N O N D E N O H H E S 
ON D E N O H H E S 
S A G E S T E C H N I Q U E S 
C E R A H I Q U E S 
P L A S T I Q U E S 
ON D E N O H H E S 
ITE P O U R L A B O R A T O I R E 
UR L A B O R A T O I R E 
S EN H F T A Í N O N D E N O M M E S 
O U E S 
I S S E H E N I S ET F E T E S 
S N O N O E H O H N E S 
Ν A S Τ I 0 υ ε 
R Τ 
S P O U R L A B O R A T O I R E 
Ν P A P I E R OU C A R T O N 
U S A G E S T E C H N I Q U E S 
Ν F I L A M E N T S 
72 9 9 9 
7 2 5 0 
7 2 5 0 1 
7 19 4 2 
7 1 9 4 1 
86 14 
7 1 5 2 3 
7 1 5 2 3 
6 9 7 2 1 
6 9 7 2 1 
66 3 
8 6 19 
72 49 1 
5 9 92 
59 9 7 4 
5 9 9 7 4 
2 2 11 
0 5 39 
2 9 2 7 2 
7 1 9 9 3 
2 9 2 6 9 
2 9 2 6 9 
2 7 3 1 1 
6 6 1 8 3 
2 7 3 1 1 
2 7 3 11 
2 7 3 11 
6 6 1 3 3 
6 6 4 3 3 
6 8 I I I 
6 8 1 1 2 
2 7 6 2 1 
2 7 6 2 1 
2 7 3 3 0 2 
6 9 3 3 1 
69 4 3 1 
95 1 0 4 
95 1 0 2 
7 1 9 4 2 
7 2 5 0 1 
0 5 4 6 1 
3 14 2 7 
5 14 2 7 
5 14 2 7 
5 14 2 7 
5 14 2 7 
5 13 24 
5 1 3 3 6 
5 1 2 6 2 
0 5 4 5 
6 6 6 6 
6 6 6 6 
6 5 6 9 9 
8 4 14 
6 12 2 
8 9 9 2 5 
6 9 5 
6 9 5 1 1 
6 5 5 6 3 
6 4 2 2 
6 9 6 0 5 
83 10 
6 9 2 I I 
6 2 103 
63 10 
6 4 2 3 
5 5 3 0 
8 9 4 4 1 
3 7 13 
6 1 2 2 
8 9 9 5 
83 10 
6 2 9 
64 2 
0 7 30 
6 1 2 9 
6 12 1 
6 9 8 9 8 
6 5 5 1 
6 6 3 7 
6 6 39 1 
89 3 
6 6 3 A 
6 5 58 I 
6 4 2 
66 3 9 1 
6 6 
6 6 5 6 1 
6 9 
5 4 19 
8 9 4 2 5 
89 9 3 5 
8 9 4 4 2 
8 9 4 4 2 
6 6 3 7 
6 4 2 3 
6 5 5 6 3 
5 7. I 2 2 
2 7 6 4 
85 2 2 
83 06 
64 I SC 
8 4 Ι 5B 
8 2 08 
9 0 0 7 
6 4 50 
84 5 0 
7 3 3 8 
73 3 6 
6 9 
9 0 0 
BS I 3 
3 e I I 
36 12 
3 8 12 
12 0 1 
2 0 0 6 
06 04 
84 63 
0 6 0 2 
06 0 2 
2 5 14 
6 8 12 




6 6 0 3 
7 1 0 5 
7 1 0 6 
2 5 0 7 
2 50 7 
2 50 5 2 
7 3 2 7 
9 3 0 4 
93 0 1 
93 03 
64 I 5 6 
64 I 5 C 
0 7 0 6 
2 6 4 I 
2 64 1 
2 64 1 
2 6 4 1 
28 4 1 
2 6 04 
28 11 
2 9 3 2 
0 7 0 I C 
6 9 13 
6 9 13 
6 2 0 5 
6 0 0 
42 0 1 
96 03 
63 04 
5 9 0 6 
4 8 14 
8 2 13 
4 2 0 2 
4 9 
9 4 0 4 
4 2 0 2 
48 16 
3 3 0 6 
9 7 0 7 
36 0 5 
4 2 0 1 
9 8 0 
4 2 02 
4 0 0 
4 6 0 
16 06 
6 2 05 
4 2 04 
6 0 0 6 
5 9 0 2 
6 9 0 3 
69 0 9 
3 9 0 7 
6 6 15 
5 90 1 
4 8 0 
6 90 9 
70 
7 0 17 
3 0 0 5 
9 7 05 
98 11 
9 7 0 6 
9 7 0 6 
6 9 0 3 
4 8 18 
5 9 17 
3 6 0 4 
2 5 2 4 
76 
N S T Désignation des marchandises C S T 'N D Β 
I 55 





3 I 7 
2 8 3 
3 09 
24 I 
0 4 3 
2 6 5 
2 6 5 
2 6 5 
3 I 9 
3 I 9 
3 I 9 
3 3 7 
3 I 9 
I 75 
3 I 9 
0 2 7 
3 I 3 
2 2 I 
2 2 I 




0 0 7 
1 75 
2 5 9 
0 0 5 
3 I I 
2 6 5 
2 6 5 
2 53 
3 0 7 
0 3 9 
3 I I 
3 I I 
2 7 I 
3 I I 
3 3 7 
2 3 7 
3 2 7 
3 2 7 
3 2 7 
3 I 5 





0 6 3 
0 6 3 
I 75 
03 9 
1 6 3 
25 I 
3 I 9 
3 I 9 
25 I 
2 8 7 
2 6 8 
2 6 8 
2 88 
2 87 
2 8 7 
2 8 7 
2 6 6 
2 68 
2 8 7 





2 6 7 
3 I S 
32 1 
2 5 3 
2 5 3 
3 I 3 
0 0 I 
2 2 9 
3 2 7 
3 0 9 
2 6 3 
2 6 4 
2 8 4 
2 64 
2 6 4 
1 35 
3 2 3 
1 39 
3 I 5 
2 4 I 
3 I 9 
3 1 3 
I 6 2 
I 6 7 
Ε Ν 
Ε Ν 
P O U D R E 
R O C H E S 
A R T I F I C I E L L E 
DE T A I L L E OU D E C O H S T R U C T I O N 
A S B E S T E E N P O U D R E 
A S B E S T E E N R O C H E 
A S S E S T I N E 
A S P H A L T E N A T U R E L 
A S P H A L T E N A T U R E L 
A S P H A Í T I T E S 
A S P I R A T E U R S OE P O U S S I E R E 
A S S E H B L A G E S DE P A L P L A H C H E S EN A C I E R M E M E P E R C E E S 
A S S E M B L A G E S M E T A L L I Q U E S P O U R C O N S T R U C T I O N 
A T R O P I N E 
A U B E R G I N E S 
A U G E S EN C I H E N T 
A U G E S EN P I E R R E 
A U G E S EN P I E R R E 
A U T O B U S 
A U T O C A R S 
A U T O H O B I L E S 
A U T O H O B I L E S B L I N D E E S A R M E E S OU N O N 
A U T O M O T R I C E S DE CH DE F E R R O U L A N T SUR L E U R S P R O P R E S R O U E S 
A V E L A N E D E S 
A V I O N S 
A V O I N E 
A X E S H E T A L L I O U E S 
A 2 D B E N Z E N E 
A Z O N A P H T A L E H E 
AZ I D E S 
A Z O T E 
A Z O T O Í U E N E 
A Z 0 X Y D E 5 
B A B E U R R E 
8 A BL AH 
B A C H E S 
B A C O N 
B A C S EN 
B A C S EN 
B A C S EN 
B A C U E T T E S EH 
B A G U E T T E S EN 
A C I E R 
C I H E N T 
P I E R R E 
B O I S 
P L O M B 
B A I E S F R A I C H E S 
B A I G N O I R E S EN A C I E R E H A I L Î E E S OU N O N 
B A I G N O I R E S EN F O N T E E H A I L L E E S OU N O N 
B A I G N O I R E S E N M A T I E R E S C E R A H I O U E S 
B A I G N O I R E S H E T A L L I O U E S E H A I L L E E S OU H O N 
B A Ï O N N E T T E S 
Β A X E L Ι Τ ε 
B A L A I S DE B O U L E A U 
B A L A I S OE G E N E T 
B A L A I S N O N D E N O M M E S 
Β AL A N C E S 
B A L A N C E S DE P R E C I S I O N 
B A L A T U R E S DE R U E S 
B A L A Y U R E S DE R U E S C A L C I N E E S 
B A L L C L A Y 
B A í ί A S T 
B A L L E S DE 
B A L L E S DE 
Β AH B O U 
Β A Ν AN ε S 
B A N D A G B S 
B A N D A G E S 
B A N D A G E S 
B A N D A G E S 
B A N D A G E S 
B A N D E S D 
D E S T I N E E S 









C E R E A L E S 
G R A I N S 
B A N D E S 
B A N D E S 
B A N D E S 
B A N D E S 
B A N D E S 
B A N D E S 
B A N D E S 
B A N D E S 
C A S S E S OU D E C O U P E S H O R S 
DE R O U E S EN C A O U T C H O U C 
EH A C I E R P O U R V E H I C U L E S 
EH A C I E R P O U R V E H I C U L E S 
EN C A O U T C H O U C 
A C I E R L A M I N E E S A C H A U D 
A ÍA F A B R I C A T I O N 
A R G E N T E E S 
D O R E E S 
E H A I L L E E S 
L A H I NE ε S 
L A M I N E E S 
L A M I N E E S 
L A H Ι Ν E E S 
0 U V R Ε ε S 
PL A Ο UE Ε S 
F E R R ευ Χ 
U S A G E P O U R ÍA R E F O N T E 
C M E H I N S Οε 
T R A M W A Y S 
A C Ι ε R 
A C I E R 
A C I E R 
A C I E R 
A C I E R 
A C I E R 
A C I E R 
A C I E R 
C H A U D 
C H A UO 
C H A U 0 
F R O I D 
D E S T U B E S 
ET S I K P L E H E H T P L A O U E E S 
N O N T R A V A I L L E E S 
N O N D E N O M M E E S A I L L E U R S 
C O M H U N . N O N 
P A R L A H I N A C H A U D D UN H E T A L 
N O N P R E D O M I N A N T EN P O I O S 
B A N D E S EN A C I E R P L A T I N E E S 
B A N D E S EN A C I E R P L O M B E E S 
B A N D E S EN A C I E R Z I N G U E E S 
B A N D E S EN C A O U T C H O U C 
B A N D E S P L A O U E E S D UN H E T A L N O N F E R R P R E O O N I N A N T EN P O I D S 
B A N D E S P L A Q U E E S P A R L A H I N A C E A C H A U D 
OE Q U A L I T E S D I F F E R E N T E S D A C I E R 
B A N D E S Τ R A N S P 0 R Τ EU S ε S 
B I N O U E T T E S N E U V E S 
B A Q U E T S EN B O I S N E U F S 
B A R A Q U E S EN B O I S 
B A R A T T E S 
B A R D O T S 
BAR I P H O S P H A T E 
B A R O M E T R E S 
B A R R E A U X DE G R I L L E S 
B A R R E S C R E U S E S EN A C I E R L I H I H E E S P O U R LE F O R A G E D E S H I N E ! 
EN A C I E R C A L I B R E E S A F R O I D 
E T I R E E S A F R O I D 
F O R G E E S 
F R O I D 
2 7 6 A 
2 7 6 4 
2 7 6 95 
2 76 1 
2 7 6 1 
2 7 6 1 
72 5 0 3 
6 7 3 0 0 1 
6 9 11 
5 4 I 4 
0 5 4 5 
6 6 3 6 2 
6 6 3 6 2 
66 1 3 2 
73 22 
73 2 2 
73 2 1 
9 5 1 0 1 
73 14 
2 9 2 1 
73 4 1 
0 4 52 
7 1 9 9 3 
5 1 2 7 7 
5 1 2 7 7 
5 1 2 7 9 
5 13 12 
5 12 77 
5 1 2 7 7 
0 2 2 3 
2 9 2 1 
6 5 6 2 
0 12 1 
6 9 2 1 
6 6 3 6 2 
6 6 1 3 2 
63 1 8 7 
6 8 5 2 1 
0 5 19 4 
6 9 7 2 1 
69 72 1 
6 63 
6 9 7 2 1 
95 1 0 4 
S S I I 
8 9 9 2 3 
8 9 9 2 3 
89 9 2 3 
7 1 9 6 3 
66 1 9 2 
2 7 11 
2 7 11 
2 7 6 2 1 
27 3 4 02 
08 I I I 
0 8 I I I 
2 9 2 3 
05 13 
2 8 2 0 0 1 
62 9 1 
73 17 
73 17 
6 29 1 
6 7 5 0 0 1 
6 7 5 0 0 2 
67 5 0 0 2 
67 5 0 0 2 
6 7 5 0 0 1 
6 7 5 0 0 1 
6 7 5 0 0 1 
6 7 5 0 0 2 
6 7 5 0 0 2 
6 7 5 0 0 1 
6 7 5 0 0 2 
6 7 5 0 0 2 
6 7 5 0 0 2 
62 I 
6 7 5 0 0 2 




A C I E R 
A C I E R 
A c ι ε R O B T E N U E S 
8 A R R E S 
B A R R E S 
B A R R E S 
B A R R E S 
6 AR Y Τ Ι N 6 
B A S 
B A S A L T E B R U T D E G R O S S I O U D E B I T E 
B A S C U L E S 
B A S E S P O U R P A R F U H S 
B A T E A U X 
B A T T E U S E S 
B A T T I T U R E S 
























2 5 2 A 
2 5 2 4 
25 2 7 
2 7 13 
2 7 15 
2 7 15 
63 06 
73 11 
7 3 2 1 
2 9 6 2 
0 7 0 I C 
66 11 
s e i l 
6 6 0 2 
6 7 0 2 
8 7 0 2 
67 02 
6 7 0 β 
6 6 0 4 
13 0 1 
66 02 
1 0 0 4 
8 4 63 
2 9 2 6 
2 9 2 6 
2 9 3 0 
2 8 0 4 
2 9 2 8 
29 26 
0 4 0 1 
13 0 1 
6 2 04 
0 2 0 6 
7 3 2 2 
68 11 
6 8 0 2 
A A I 9 
7 8 0 2 
0 8 0 6 
73 36 
73 3 8 
6 9 
73 38 
93 0 1 
3 90 
96 0 1 
96 0 1 
96 0 1 
8 4 2 0 
9 0 15 
3 10 1 
3 10 1 
2 50 7 
25 17 2 
12 09 
12 09 
14 0 1 
0 8 0 I A 
7 3 0 3 I 
4 0 11 
86 09 
66 09 
4 0 11 
73 12 I 
73 12 ; 
73 12 : 
73 12 ; 
73 12 I 
73 12 I 
73 12 I 
73 12 ; 
73 12 : 
73 12 
9 3 I 





I 2 9 
I 96 
I I 
32 0 1 
3 0 0 2 
30 02 
3 0 0 2 
3 2 0 2 
6 9 3 
I A 2 





6 6 9 1 
33 
73 12 2 
73 12 2 
7 3 12 2 
40 
73 12 2 
73 12 I 
6 4 2 2 
94 0 1 
4 4 2 2 
4 4 2 3 
6 4 26 
Ο Ι Ο Ι 
3 1 0 3 6 
9 0 2 3 
73 2 1 
73 I OB 1 
73 I OB 2 
7 3 I 0 B 2 
73 I 0 B 2 
73 I OB 2 
25 11 
6 0 0 3 
25 16 
8 4 20 
33 04 
8 9 0 
8 4 25 
26 02 Β 1 
26 O I ε 
77 
N S T Désignation des marchandises C S T N D B 
1 6 7 
1 37 
22 I 
2 2 I 
1 9 3 
2 2 3 
2 2 3 
3 2 3 
3 05 
0 0 I 
0 4 5 
0 6 7 
0 4 3 
0 4 5 
0 4 3 
0 09 
0 7 7 
0 7 I 
00 9 
0 0 9 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
3 I 9 
3 I 9 
3 I I 
3 11. 
3 1 I 
3 I I 
3 I I 
3 I I 
3 I I 
3 I I 
0 6 3 
0 8 3 
0 8 3 
0 8 3 
07 9 
3 2 7 
3 2 7 
3 I 5 
3 I I 
3 2 7 
2 7 7 
3 2 5 
2 2 I 
3 I 3 
2 2 I 
1 6 9 
2 2 I 
2 2 I 
03 5 
0 3 5 
0 6 7 
0 35 
3 05 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
22 I 
2 2 I 
2 0 3 
1 5 5 
2 47 
2 0 9 
2 2 I 
2 2 I 
0 I 7 
0 I 7 
0 2 9 
0 I 7 
1 7 I 
I 7 I 
1 3 9 
2 77 
I I 3 
I I I 
1 1 5 
2 5 3 
2 57 
2 57 
2 5 3 
2 7 I 
0 0 I 
0 9 7 
1 05 
0 9 7 
0 97 
2 5 3 
2 5 3 
1 0 I 
I 0 I 
I 0 I 
2 5 3 
I A U I I T E C A L C I N E E 
ι ε Ν T O N ι τ ε 
Ι Ε Ν Ζ Ε Ν Ε 
ι ε Ν ζ ι D ι Η ε 
I Ε Ν 2 Ι Ν E E S S E N C E 
JE NZ OL 
l E N Z O L S L O U R D S 
ιε R ε TS 
ι ε R Υ ί ί I UM 
¡ E T E S S I U V A O E S 
i E T T E R A V E S 
1 E T T E R A V E S 
I E T T E R A V E S 
I E T T E R A V E S 
¡ E T T E S 
IE U R R E 
i E U R R E 
i E U R RE 
I E U R R E 
i E U R R E 
A S U C R E 
F O U R R A G E R E S 
P O T A C E R E S 
P O U R D I S T I L L E R I E S 
D A R A C H I D E 
DE C A C A O 
F O N D U 
S A L E 
K A R B O N A T E D A H H O N I U H 
I C A R B O N A T E DE P O T A S S I U H 
I C A R B O N A T E OE S O D I U M 
I C H Í O R U R E Ο ε H E R C U R E 
I C H R O H A T E DE P O T A S S I U H 
I C H R O H A T E DE S O D I U H 
I C H R O H A T E S N O N D E N O M M E S 
I C V C L E T T E S A H O T E U R A U X I L I A I R E 
I C Ï C L E T T E S S A N S M O T E U R 
A I D O N S 
A I D O N S 
A I D O N S 
i I O O N S 
A I D O N S 
i I D Ο Ν S 
Ι Ι D O N S 
I I O O N S 
M E R E S 
1 1 E R E S 
H E R E S 







Ο U N E C O N T E N A N C E 
P i U S 
0 U N E 
ί I T R E S 
C O H C A S S E U R S 
A C I E R OE H E N A G E 
A C I E R υ ε T R A N S P O R T 
A L U M I N I U M Οε M E N A G E 
A L U M I N I U M OE T R A N S P O R T 
CU I V R E 
L A I T O N 
H E T A L L I O U E S N E U F S 
FN B O U T E I L L E S 
EN C I T E R N E S 
EN R E C I P I E N T S 
O E 5 L I T R E S ET 
M E R E S EN R E C I P I E N T S 
I N F E R I E U R E A 5 
H E R E S S A N 5 A L D O O L 
I I J OU Τ E R ι ε 
I Ι ί ί AR D S 
I I L L E S D E R O U L E H E H T 
I U L E S EN A C I E R P O U R 
A I L L E S P O U R B I L L A R D S 
I I L Í E T T E S EN A C I E R D E S T I H E E S 
O U AU R E L A H I H A G E 
I I L L E T S E N P A P I E R OU C A R T O N 
1 I 0 X Y 0 E D H Y D R O G E N E 
I I H E U S E S 
I I O X V D E ο ε H A N G A N E S E 
I I O X Y D E Ο ε H A N G A N E S E 
I 1 0 X Y D E DE T I T A N E 
I I O X Y D E S N O N D E N O H H E S 
1 I S C Ο Τ Τ E S 
I I S C U I T S D E H E R 
1 I S C U I T S P O U R A N I H A U X 
I I S C U I T S S E C S 
I I S H U T H 
D E P O T A S S I U H 
D ε S O D I U H 
A L U H I N I U H 
ο ε C A L C I U H 
DE P O T A S S I U H 
DE S O D I U M 
II S U L F I T E S N O N D E N O H H E S 
I I S U L F U R E D E C A R B O N E 
I I T U H E D E P E T R O L E 
I I T U H E S N A T U R E L S 
C O N T E N A N C E 
F O R G E A G E A C H A U D 
N A T U R E L H I N E R A I D E H A N G A N E S E 
I I S U ί F A Τ E 
I I S U Í F A T E 
I I S U L F Ι Τ ε 
II s υ ί F ι τ ε 
11 s U Í F ι τ ε 
ι ι s υ ί F ι τ ε 
D Ο F U F S 
Ο Ε B A L E I N E 
T I T A N E 
DE Z I N C 
3 L A Ν C 
ii AN C 
S ί A Ν C 
S ί Α Ν C 
Si E 
SL E D U R 
ÎLE N O I R 
SLE T E N D R E 
Ì ί ε Ν D ε 
I L E N D E S G R I L Í E E S 
Î L O C S D E N R O C H E H E N T 
B L O O M S EN A C I E R D E S T I N E S AU F O R G E A G E A C H A U D 
OU AU R E L A H I H A G E 
Î L O U S S E S ο ε C O T O N 
3 L 0 U S S E S DE L A I N E 
B L O U S S E S DE S O I E 
B O B I N E S E N B O I S N E U V E S 
B O B I N E S E N C A R T O N 
B O B I N E S E N P A P I E R 
1 0 B I N E S P O U R L E T R A N S P O R T DE C A B L E S N E U V E S 
B O C A U X EN V E R R E N E U F S 
B O E U F S 
B O I S 
B O I S 
B O I S 
B O I S 
B O I S 
B O I S 
B O I S 
3 0 I S 
B O I S 
B O I S 
A P A P I E R 
A B R U L E R 
A P A Τ ε 
A P U L Ρ ε 
A H E L I 0 R E S 
A R T I F I C I E L S 
B R U T 5 D E F E N T E 
B R U T S D E S C I A G E 
C O N I F E R E S B R U T S 
C O N T R E P L A O U E S 
P O U R S C I A G E OU P L A C A G E 
2 6 3 3 
27 6 2 1 
S 1 2 1 2 
5 1 2 7 1 
3 3 2 1 
5 2 1 4 0 1 
5 2 1 A 0 1 
84 1 5 3 
6 6 9 3 3 
9 4 10 
0 5 4 6 2 
0 8 1 1 2 2 
0 5 43 
05 4 6 2 
05 4 5 
02 3 0 
0 9 9 0 9 
0 7 2 3 2 
02 3 0 
0 2 3 0 
3 1 4 2 9 
S 1 4 2 9 
5 1 4 2 9 
S 1 4 1 2 
5 1 4 3 5 
S 1 4 3 3 
5 1 4 3 5 
73 29 1 
7 3 3 11 
6 9 
6 9 7 2 1 
69 2 2 1 
6 9 7 2 3 
' 6 9 2 2 2 
6 9 7 2 2 
6 9 7 2 2 
6 9 2 
1 1 2 3 
1 1 2 3 
1 1 2 3 
1 1 2 3 
1 I 1 0 2 
8 9 7 
89 4 2 4 
7 1 9 7 
6 9 8 9 1 
89 4 2 A 
6 7 2 5 0 1 
69 2 9 9 
5 1 A 9 2 
7 12 1 
5 1 3 5 2 
26 3 7 
5 1 3 5 5 
5 1 3 
0 4 84 2 
04 64 1 
0 6 1 9 9 
04 64 2 
6 6 9 5 
5 1 4 2 4 
5 1 4 2 4 
5 1 4 2 3 
5 1 4 2 3 
5 14 2 3 
5 1 4 2 3 
5 1 4 2 3 
5 1 3 4 2 
33 2 9 5 
2 7 6 1 
5 9 9 5 4 
4 3 1 A 1 
5 1 3 5 5 
5 1 3 5 1 
04 10 
0 4 10 
04 5 9 
04 10 
2 8 3 5 
2 6 3 5 
2 7 3 1 3 
6 7 2 S 0 I 
2 6 3 3 
2 6 2 9 
2 6 12 
63 2 8 2 
6 6 2 9 4 
6 4 2 9 4 
6 3 2 8 2 
6 65 I 1 
00 11 
24 2 1 
24 11 
24 2 1 
2 4 7 1 
6 3 1 4 1 
6 3 1 4 2 
24 29 
2 4 2 9 
24 2 2 1 
6 3 1 2 1 
2 6 0 Ι E 
25 0 7 
2 9 0 1 
2 9 2 2 
2 7 1 OB 
2 7 0 7 I 
2 7 0 7 I 
6 3 0 5 
7 7 0 4 
0 1 0 6 
12 04 
12 10 2 
0 7 0 1 C 
12 04 
0 7 0 1 C 
0 4 0 3 
2 1 0 7 
1 6 0 4 
0 4 0 3 
04 03 
2 6 4 2 1 
2 8 4 2B 
28 4 2 B 
2 6 3 0 
2 8 4 7 
28 4 7 
26 4 7 
6 7 0 9 
8 7 10 
7 
73 3 6 A 
7 3 2 3 
7 6 13 
76 10 
7 A I 8 
7 4 16 
2 2 03 
2 2 0 3 
2 2 0 3 
2 2 0 3 
2 2 0 2 
7 1 0 
9 7 0 4 
8 4 6 2 
7 3 4 OD 
9 7 0 4 
73 0 7 
4 9 11 
2 6 5 4 
64 2 4 
2 8 2 2 
2 6 0 1 AC 
2 8 2 5 
1 9 0 6 
19 0 7 
23 0 7 
19 0 6 
8 1 0 4 
2 8 3 6 
2 8 3 8 
2 8 3 7 
26 37 
2 63 7 
2 6 3 7 
2 6 3 7 
2 6 15 
2 7 1 4B 
2 7 15 
3 5 0 2 
15 14 
2 8 2 5 
2 8 19 
1 0 0 1 
1 0 0 1 
1 0 0 7 
1 0 0 1 
2 6 0 1 G 
26 0 1 G 
23 16 
73 0 7 
55 03 
5 3 0 3 
5 0 0 3 
4 4 2 6 
4 8 20 
4 8 2 0 
4 4 2 6 
7 0 10 
0 1 0 2 
4 4 0 3 A 
AA 0 1 
4 4 0 3 A 
4 4 0 3 A 
4 4 17 
4 4 16 
4 4 03 E 
4 4 0 3 ε 
4 4 0 3 B 
4 4 15 
78 





I 7 5 
0 9 9 






2 5 3 





0 9 7 
0 9 7 
0 9 7 
I 0 I 
I 05 
2 5 3 
2 5 3 
I 0 3 
I 03 
I 03 
I 0 I 
I 03 
I 0 I 
I 03 
I 03 
2 5 3 
I 0 I 
I 0 I 
I 0 I 
I 03 
I 03 
I 0 I 
I 65 
2 5 3 
I 0 I 






I 0 I 
I 0 I 
I 03 
I 03 
I 0 I 
I 0 I 
1 03 





0 8 5 
0 7 9 
0 6 5 
3 I I 
3 I I 
2 5 3 
2 5 7 
3 I I 
3 3 7 
3 2 9 
3 2 9 
2 7 I 
2 7 I 
3 2 3 
3 2 3 
3 2 3 
1 55 
2 2 I 
2 2 1. 
2 2 I 
1 55 
22 I 
2 6 5 
2 6 5 
26 5 
2 6 5 
26 5 
2 6 3 
2 2 I 
26 5 
3 I I 
2 6 5 
3 2 3 
3 2 3 
2 53 
2 5 I 
2 5 I 
2 5 3 
2 7 I 
3 I I 
I 55 
I 73 









































































































0 6 C H A T A I G N I E R P O U R LA F A B R 
DE C H A T A I G N I E R P O U R LA F A B R 
DE C H A U F F A G E 
DE C H E N E P O U R LA F A B R OE MA 
DE C H E N E P O U R LA F A 8 R DE HA 
DE H I N E S 
ο ε P I L E 
D E O U E B R A C H O P O U R LA F A B R 0 
OE O U E B R A C H O P O U R LA F A B R 0 
DE S O U T E N E H E N T 
Ο ε T I Z E R A H P O U R LA F A B R O E 
D E T I Z E R A H P O U R LA F A B R D E 
D E B I T E S P O U R A L L U M E T T E S 
D E G R O S S I S OU A R R O N D I S P O U R 
H A N C H E S D O U T I L S E T C 
D E R O U L E S D E P L U S D E 5 
J U S O U A 5 HH 
A LA F A B R DE 
A LA F A B R DE 
A LA D I S T I L L A T I O N 
T R I T U R A T I O N 
D E R O U L E S 
D E S T I N E S 
D E S T I N E S 
DE ST Ι Ν ε S 
D ε s τ ι Ν ε s 
ο ε S T ι π ε s 
ε Ν β 1 L L E S 
E N F A G O T S 
F E U I L L E S 
F E U I L L E S 
F R I S E S 
L » N E S 
L A T T ε S 
P E R C H E S 
E Q U A R R I S 
E X O T I Q U E S EN 
E X O T I O U E S E N 
E X O T I Q U E S EN 
F E U I L L A R D S 
F E U I L L U S B R U T S 
F E U I L L U S 
F E U I L L U S 
F E U I L L U S 
F F U 1 L L U S 
F E U I L L U S 
H H 
H A Τ 1 ε 
H A τ ι ε 
Ο ε M A T I E R E S T A N N A N T E S 
O E H A T I E R E S T I N C T O R I A L E S 
T I E R E S T A N N A N T E S 
T I E R E S T I N C T O R I A L E S 
E H A T I E R E S T A N N A N T E S 
E H A T I E R E S T I N C T O R I A L E S 
M A T I E R E S T A N N A N T E S 
H A T I E R E S T I N C T O R I A L E S 
R E S T A N N A N T E S 
R E S T I N C T O R I A L E S 
A LA 







P O U R 
P O U R 
P L A C A C E NO 
P L A C A G E NO 
Ν P O L I S 
Ν T R A V A I L L E S 
G R U M E S 
P L A N C H E S 
P L A N C H E S R A B O T ES R A I N E S B O U V E T E S 
S C I A G E OU P L A C A G E 
: S R A I N E S B O U V E T E S 
I R R I S 
P O U R 
E B A U C H E S 
E N G R U H E S 
E N P L A N C H E S 
E N P L A N C H E S R A B O T E ! 
G R 0 S S 1 E R ε M Ε Ν Τ E O U A f 
F O S S I L E OU S P R I E T 
F I L E S 
I M P R E G N E S P O U R P O T E A U X 
P L A O U E S 
P O U R C H A R P E N T E 5 
P O U R P A R Q U E T S 
P O U R P L A N C H E R S 
R A B O T E S R A I N E S B O U V E T E S C H A H F R E I H E 5 L I N G U E T E S 
R E C O N S T I T U E S 
R E S I N E U X E B A U C H E S 
E N G R U M E S 
E N P L A N C H E S 
E N P L A N C H E S R A B O T E ! 
G R O S S I E R E M E N T E O U A I 
IS R E S I N E U X 
IS R E S I N E U X 
IS R E S I N E U X 
IS R E S I N E U X 
IS R O N D S 
IS S C I E S 
IS S C I E S P O U R A L L U M E T T E S 
IS S I M P L E M E N T F A Ç O N N E S N O N D E N 
IS T A N N A N T S E T T I N C T O R I A U X E P U 
IS T R A N C H E S 
I S S E A U X 
I S S O N S A L C O O L I Q U E S N O N D E N O H M E 
I S S O N S N O N D E N O H H E E S 
I S S O N S F E R H E N T E E S N O N D E N O M M E E 
I T E S A C O N S E R V E S H E T A L L I O U E S Ν 
I T E S E N A L U H I N I U H 
B O I S H E U V E S ' 
C A R T O N 
F E R B L A N C 
S R A I N E S E T C 
RR I S 
O HH ε S 
I S E S 
S 




I T E S 
I T E S 
I T E 5 
Η B E S 
Ν Β ON N E S 
Ν Β Ο NN Ε S 
» B O N N E s 
Ν Β O N N ε S 
N N E T E R I E 
Ν Ν ε τ ε R ι ε 
NN ε τ s ο ε 
R AC ι τ ε 
R A T E DE C A L C I U M 
R A T E D E M A G N E S I U M 
R A T E OE S O D I U H 
R A T E S N A T U R E L S 
R A X 
A L E T A T U S A G E 
A Y A N T S E R V I A UN T R A N S P O R T A C H A R G E 
EN M A T I E R E S C E R A H I O U E S 
EN V E R R E N E U V E S 
E L A S T I Q U E 
B A I N 
R 0 UR ε S 
RO UR ε S 
R D UR ε S 
R D UR ε S 
RO UR ε s 




R o u τ ε s 
R ου τ ε s 
T R O T T O I R S 
T R O T T O I R S 
H I T I E R E S 
P I E R R E 
C I M E N T 
P I E R R E 
EN C I H E N T 
EN P I ER Ρ ε 
H I N E R A L E S < 
B E T O N C I H E N T O U P I E R R E 
F O N T E OU A C I E R 
P I E R R E N A T U R E L L E 
C A O U T C H O U C 
C U I R 
EN B O I S 
C A O U T C H O U C 
C A O U T C H O U C 
L I E G E 
V E R R E 
R NE S EN 
R NE S E N 
R Ν E S ε Ν 
Τ TE S E N 
T T E S E N 
UC H O N S 
U C h Ο Ν S 
U CH Ο Ν S 
U C HO Ν S 
U C R ON S 
U C H ON S 
UE 5 
U E S E L E C Τ R O L Y T I Q U E S 
U E S P O U R E N G R A I S 
U T R E S O U E LA P I E R R E 





D U R C I 
N O N D U R C I 
H E T A L L I O U E S 
2 9 2 1 
2 9 2 1 
26 11 
29 2 1 
2 9 2 1 
2 4 24 
2 4 24 
29 2 1 
29 2 1 
2 4 2 4 
29 2 1 
2 9 2 1 
6 3 18 5 
6 3 16 4 
24 3 
63 I I 
2 9 2 1 
2 9 2 1 
24 2 1 
24 2 1 
24 2 1 
2 4 2 9 
24 11 
6 3 11 




24 2 9 
2 4 3 
24 2 9 
24 3 
24 3 
6 3 1 6 3 
2 4 2 3 1 
2 4 2 3 2 
24 2 9 
24 3 
24 3 
24 2 3 2 
3 2 17 
63 1 6 5 
2 4 2 9 
6 3 1 2 1 
24 3 
24 3 
2 4 3 
2 4 3 
6 3 14 2 
24 2 2 2 
24 2 9 
24 3 
24 3 
24 2 2 2 
24 2 9 
24 3 
6 3 1 6 5 
63 
2 4 11 
2 4 3 
6 6 2 4 2 
1 1 2 2 
I I I 0 2 
1 1 2 2 
6 9 
6 9 6 9 4 
63 2 1 
6 4 2 11 
6 9 2 2 1 
95 1 0 6 
93 1 0 0 1 
93 1 0 0 1 
6 6 3 9 1 ' 
6 6 5 11 
84 14 
8 4 14 5 
84 1 5 9 
2 7 6 9 7 
5 1 4 3 4 
5 1 4 3 4 
5 1 4 3 4 
2 7 6 9 9 
5 1 4 3 4 
6 6 36 2 
6 6 13 1 
6 6 3 6 2 
6 6 1 3 1 
6 6 3 6 2 
6 6 13 1 
5 13 2 4 
6 6 3 6 2 
6 9 69 
6 6 13 2 
8 S I 0 I 
65 1 0 2 
63 2 6 9 
6 2 9 9 9 
6 2 9 9 6 
6 3 3 0 1 
6 6 5 I I 
6 9 6 8 5 
27 6 9 9 
2 8 4 0 1 
2 7 11 
13 0 1 
13 0 1 
4 4 0 1 
13 0 1 
13 0 1 
4 4 0 3 D 
44 0 3 D 
13 0 1 
1 3 0 1 
4 4 0 3 D 
1 3 0 1 
13 0 1 
4 4 11 
4 4 10 
4 4 0 3 
44 14 
13 0 1 
13 0 1 
44 0 3 A 
4 4 0 3 A 
4 4 0 3 A 
4 4 0 3 E 
4 4 0 1 
4 4 14 
4 A I 4 
4 4 13 
44 13 
4 4 13 
4 4 0 3 E 
4 4 05 
44 0 3 ε 
4 4 0 5 
4 4 13 
4 40 9 
4 4 0 3 C 
4 4 0 4 
4 4 0 3 ε 
4 4 0 5 
4 4 13 
4 40 4 
2 7 03 
4 4 11 
4 4 0 3 ε 
44 15 
6 4 13 
4 4 13 
4 4 13 
4 4 13 
4 4 16 
4 4 04 
4 4 0 3 E 
4 4 0 5 
4 4 13 
4 4 0 4 
4 4 0 3 E 
4 4 0 5 
4 A I I 
4 4 
4 4 0 1 
4 4 05 
6 9 0 5 
2 2 0 7 
2 2 0 2 
2 2 0 7 
7 
76 16 
4 4 2 1 
46 16 
7 3 2 3 
93 0 7 B 
6 9 0 9 
7 0 10 
6 0 0 
6 0 0 6 
6 5 0 6 
25 3 0 
26 6 6 
2 8 4 6 
26 4 6 
25 3 2 
2 6 4 6 
6 8 11 
6 6 0 1 
6 6 11 
6 6 0 1 
6 6 11 
6 6 0 1 
2 60 4 
6 8 11 
7 3 4 O D 
6 6 0 2 
6 4 0 1 
6 4 0 2 
4 4 2 6 
4 0 16 
4 0 14 
4 5 03 
7 0 10 
8 3 13 
2 5 3 2 
26 03 
3 10 1 
79 
N S T Désignation des marchandises C S T N D B 
I 55 
3 2 7 
3 I 7 
2 4 7 
I 79 
I 7 9 
I 63 
3 I I 
3 I I 
3 I I 
3 1 1 
I I 3 
I I I 
I I I 
I I 5 
3 2 9 
3 2 9 
3 I I 
2 7 I 
3 2 7 
2 7 I 
3 I I 
3 2 7 
I 75 
I 75 
2 4 7 
2 2 5 
2 2 5 
2 0 3 
2 2 5 
2 2 5 
2 0 9 
2 4 7 
2 7 7 
24 I 
1 75 
2 6 7 
2 6 7 
26 S 
2 6 5 
2 6 5 
2 6 5 
2 6 7 
2 6 7 
2 6 5 
2 53 
2 6 7 
26 5 
2 6 7 
2 6 7 
2 6 5 
26 9 
26 9 
2 6 7 
2 6 7 
3 2 7 
1 79 




0 I 9 
2 5 9 
3 I 5 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 9 7 
2 97 
2 97 
2 9 7 
2 9 7 
2 9 7 
3 0 7 
3 0 7 
3 I I 
3 2 7 
1 75 
3 I 9 
3 I 5 
3 I 5 
I 75 
1 75 
2 2 I 
2 2 I 
2 0 7 
2 0 7 
22 I 
22 I 
0 I 3 
3 I 7 
3 I I 
3 I I 
3 I I 
3 I I 
3 I I 
2 59 
3 I 1 
1 I 7 
0 4 7 
0 6 7 
07 I 
07 I 
0 7 I 
B O U 
B O U 
B O U 
B O U 
B O U 
B O U 
B O U 
B O U 
B O U 
B O U 
B O U 
B O U 
B O U 
B O U 
B O U 
B O U 
B O U 
B O U 
B O U 
B O U 
B O U 
B O U 
B O U 
B O U 
B O Y 
B R 4 
8 R A 
B R A 
B R A 
B R A 
B R A 
B R A 
B R A 
B R A 
Β R I 
Β R I 
BR I 
Β R I 
BR I 




Β R I 
Β R I 
Β R I 
Β R I 
Β R I 
Β R I 
DR I 
BR I 
Β R I 
BR I 
Β R I 
Β R I 
Β R 1 
BR I 
Β R I 
BR I 
Β R I 
Β R I 
Β R I 
B R O 
B R O 
Bfi O 
B R O 
B R O 
B R O 
ε S V 
c ι ε s 
G ι ε s 
1 LL I 
L E T S 
L E T S 
L E T S 
L O N S 
L O N S 
L O N S 
L O N S 
RRE 
R R E 
R R E 
R R E 
T E I L 
T E I L 
T E I L 
T E I L 
T E I L 
T E I L 
T E I L 
T O N S 
T U R E 
A U X 
O L C A N I Q U E S 
D A L L U M A G E 
ε C U P R I O U E 
D A N T H R A C I T E 
DE H O U I L L E 
L ι c Ν ι τ ε 
A C Ι ε R 
A L U M I N I U M 
C U I VR ε 
L A I T O N 







DE L A I N E 
DE P O I L S 0 A N I M A U X 
DE S O I E 
L E 5 A L E T A T U S A G E 
L E S A Y A N T S E R V I A U N T R A N S P O R T A C H A R G E 
L E S E N A C I E R 
L E S E N V E R R E N E U V E S 
L E S I S O L A N T E S H O N T E E S 
L E S I S O L A N T E S N O N H O N T E E S 
L E S H E T A L L I O U E S 
H E S 
0 
L L A Ν 
ND I L 
0 UE S 
O UF S 
Q UE S 
O U E S 
ο υε s 
ο υε s 
ο υε s 
O U E S 
O U E S 
O U E S 
O U E S 
O U E S 
O U E S 
O U E S 
O U E S 
O U E S 
O U E S 
O U E S 
O U E S 
ο υε τ 
ο υ ε τ 
ο υ ε τ 
ο υ ε τ 
ο υ ε τ 
ο υε τ 
s υ Ρ ε 
D ε R ι 
C H E S 
H A T E 
ME 
M U R E 
N Z E 
A SA 
G CU 
G O U 
L I G 
P E T 
T O U 
ON D 
E AR I 
G E T A 
ε N A 
U AU 
T S Ρ 
L ε S 


















R E F 
S 
T E S 
T E S 
T E S 
T E S 
T E S 
UC I S SE S 
D R ON DE 
D R Ο Ν DE 
Ν I TE 
R O L E 
R Β ε 
ε Ν o M H ε s 
ο υ ε 
B O I S 
H O U I L L ε 
F O R G E A G E C H A U D C I E R D E S T I N E E S 
R E L A M I N A G E 
O U R M E T A U X 
P O U R B A L A I S 
U S E S EN T E R R E C U I T E 
C O N S T R U C T I O N E N T E R R E C U I T E 
A G G L O M E R E S D E C I H E N T ET D A H I A N T E 
A S P H A L T E 
6 ET ON 
C I H E N T 
D 0 L 0 H Ι E 
G R E S C E R A H E 
L A I T I E R 
L I E G E A G G L O M E R E 
M A G N E S Ι Τε 
PL AT ρ ε 
T E R R E C U I T E 
T E R R E D I N F U S O I R E S 
V E G E T A U X A G G L O H E R E S A V E C L I A N T M I N E R A L 
V E R R E P O U R P A V A G E 
ν ε ι τ ρ ε P O U R R E V Ê T E M E N T 
I N E S E N T E R R E C U I T E 
R A C T A I R E S 
D A N T H R A C I T E 
D E C H A R B O N O E B O I S 
D E H O U I L L E 
Ο E L I G N I T E 
D E T O U R B E 
R Ι Ζ 
E 5 
P O U R H A C H I N E S T E X T I L E S 
I R O N Z E B R U T E N L I N G O T 
I R O N Z E B R U T E N S A U H O N S 
Β R C 
Β R ( 
B R I 
Β R ( 
θ R ( 
Β R I 
Β R I 
θ R l 
Β R I 
8 U I 
BU ' 
Β U " 
B U ' 
C A ί 
C A ! 
C A I 
C A I 
C A I 
C A I 
C Al 
C A I 
C A 
N Z E L 
N Z E L 
N Z E 0 
S S E S 
U DE 
υ ε τ τε 
Y E U R S 
L E U R S 
Y E R E S 
B E S D 
A D Ι Β Ν 
ΑΝ ε C 
Α Ν ε L 
Α Ν ε Ν 
AN OL 
Η Y L ε Ν 
Ι L L Α υ 
L E S Ε 
ί ε s ε 
L E S Ε 
L E S Ε 
L E S Ε 
L E S Ε 
L E S ε 
ί ε 5 ε 
L ε s ρ 
A H U E T 
Α ο ε Ν 
Α ο ε Ν 
Α Ο Ε Ν 
Α Ο Ε Ν 
Α Η Ι Ν Ε 
Δ Η Ι Ν Ε 
U V R Ε 
Ε P L A N T E S 
Ε 
H I M I Q U F M L N T P U R 
ι ο υ ε F ι ε 
O N C H I M I Q U E M E N T P U R E N E R G E T I Q U E 
I C T R I Q U E S I S O L E S 
A C I E R 
A L L I A G E S D E C U I V R E 
A L L I A G E S DE H E T A U X 
A L UM 1 Ν I UH 
C U I V R E 
M A T I E R E S T E X T I L E S 
M E T A U X C O M H U N S N O N F E R R E U X 
JR D I S C O N T I N U S 
S 
C O S S E S 
r E VE S 
P A I N S 
P O U D R E 
C O H H U N S N O N F E R H E D X 
2 7 6 9 9 
69 93 1 
7 2 9 A I 
59 9 2 
3 2 I S 
3 2 15 
3 2 16 2 
6 9 A 2 I 
6 9 6 9 4 
6 9 4 2 2 
6 9 4 2 2 
2 6 3 3 
26 2 9 
2 6 2 9 
2 6 12 
9 3 1 0 0 1 
9 3 1001 
6 9 2 2 1 
6 6 S I I 
8 9 9 9 7 
6 6 5 12 
6 9 
8 9 9 5 2 
2 9 2 6 9 
2 9 19 3 
5 9 9 6 6 
3 3 2 9 2 
3 3 2 9 2 
3 3 2 9 5 
3 3 2 9 2 
33 29 2 
4 3 13 2 
5 9 9 6 6 
6 7 7 5 0 1 
5 S 43 
2 9 2 93 
6 6 2 4 1 
6 6 2 4 1 
6 6 18 3 
6 6 18 1 
66 36 2 
66 3 6 2 
6 6 2 3 2 
6 6 2 6 1 
6 6 3 6 2 
6 3 3 0 2 
6 6 2 3 2 
6 6 3 6 1 
6 6 2 6 1 
6 6 2 3 1 
6 6 18 2 
66 4 6 
6 6 4 6 
6 6 2 4 1 
6 6 2 3 2 
8 9 9 3 4 
3 2 15 
24 12 
3 2 15 
3 2 1 6 2 
3 2 17 
0 4 2 2 
6 5 4 0 6 
7 17 13 
5 14 15 
5 13 2 2 
5 14 15 
6 6 2 1 
66 2 1 
6 6 2 1 
68 2 1 
6 8 2 1 
6 8 2 1 
6 6 2 2 2 
66 2 23 
6 9 6 9 2 
8 9 9 2 4 
29 2 1 
7 3 3 3 
7 1 8 5 1 
7 19 13 
2 9 2 7 2 
29 2 6 1 
5 12 1 
5 17 12 
34 I 
3 4 I 
S I ? I 2 
5 12 1 
03 11 
7 2 3 1 
6 9 3 1 1 
6 9 3 1 2 
6 9 3 1 
6 9 3 13 
6 9 3 12 
6 5 5 6 1 
69 3 1 
2 6 6 
0 5 39 
0 8 19 2 
0 7 2 1 
0 7 2 3 1 
0 7 2 2 
25 3 2 
3 4 0 6 
85 06 
36 11 
2 7 0 16 
2 70 Ι Β 
2 7 02 Β 
7 3 3 2 
76 16 
7 4 13 
7 4 I S 
55 03 
53 03 
5 3 03 
5 0 0 3 
73 2 3 
7 0 10 
9 8 15 
70 12 
7 
9 80 1 
0 6 0 2 
O S O 4 
3 6 10 
2 7 06 
2 7 0 6 
2 7 14 6 
2 7 0 6 
2 7 0 6 
15 17 
38 10 
7 3 0 7 
3 4 05 
1 A O 3 
6 9 0 4 
6 9 0 4 
6 8 12 
6 6 0 8 
68 11 
6 Β I I 
6 9 0 2 
6 90 6 
6 8 16 
4 5 0 4 
6 9 0 2 
6 6 10 
6 9 0 4 
6 90 1 
6 8 0 9 
7 0 16 
7 0 16 
6 9 0 6 
6 9 0 2 
9 6 10 
2 7 Ο I Β 
4 4 0 2 
2 7 Ο I Β 
2 7 0 2 Β 
2 7 03 
10 0 6 
58 10 
8 4 3 8 
2 8 3 3 
2 6 0 1 
2 6 3 3 
7 4 O I C 
7 4 O I D 
7 4 O I C 
7 4 0 1 0 
7 4 o I C 
7 4 O I D 
7 4 04 
7 4 05 
74 19 
96 0 2 
13 0 1 
6 7 14 
6 4 5 6 
6 4 13 
0 60 4 
06 0 1 
2 9 0 1 
2 9 0 1 
2 7 11 
27 11 
2 9 0 4 
2 90 1 
0 3 0 1 
6 5 2 3 
7 3 2 5 
7 4 10 
7 6 12 
7 4 10 
5 9 0 4 
56 0 2 
2 0 06 
16 0 2 
1 8 0 1 
18 0 3 
18 0 5 
80 
N S T Désignation des marchandises CST N D B 
0 3 5 
3 0 5 
3 0 9 
2 5 3 
3 0 9 
2 5 3 
2 5 3 
3 I I 
3 0 9 






3 2 9 
2 53 
2 5 3 
2 5 7 
0 0 9 
I 3 3 
3 2 9 
3 2 9 
2 5 3 
2 5 7 
3 I 5 
3 I 3 
3 I 9 
3 I 9 
I 7 I 
3 I 3 
1 5 5 
2 2 I 
2 3 5 
2 3 3 
2 53 
3.2 5 
3 I I 
26 5 
2 6 5 
3 I 9 
3 I 9 
2 2 I 
2 2 I 
0 7 3 
3 2 7 
0 95 
2 3 7 
2 3 7 
2 3 7 
2 5 I 
0 9 5 
2 5 I 
0 9 5 
0 9 5 
2 5 I 
2 2 I 
24 3 
3 I I 
3 2 7 
3 2 7 
3 3 7 
3 I 5 
06 I 
22 I 
2 2 I 
2 2 I 








2 2 I 
2 2 I 
1 55 
2 I 5 
2 2 I 
2 35 
2 2 I 
2 I 7 
2 2 I 
2 2 I 
I 95 
07 3 










2 6 7 
2 6 7 
7 6 7 
26 7 
26 7 
2 6 5 
26 5 
2 5 3 
C A C H E T S P O U R M E D I C A M E N T S 
C A D M I U M 
C A D R E S D E F E N E T R E S E N A C I E R 
C A D R E S D E F E N E T R E S E N B O I S 
C A D R E S O E P O R T E S EN A C I E R 
C A D R E S ο ε P O R T E S EN B O I S 
C A D R E S E N B O I S N E U F S 
C A D R E S M E T A L L I Q U E S N E U F S 
C A D R E S M E T A L L I Q U E S P O U R M I N E S 
C A D R E S P O U R G L A C E S E N B O I S 
C A D R E S P O U R T A B L E A U X BN B O I S 
C A F E T O R R E F I E 
C A F E T O R R E F I E E N P O U D R E 
C A F E V E R T c AF ε ιΝε 
C A G E O T S A L E T A T U S A G E 
C A G E O T S E N B O I S N E U F S 
C A G E S E N B O I S N E U V E S 
C A H I E R S 
C A I L L E B O T T E 
C A I L L O U X 
A L E T A T U S A G E 
A Y A N T S E R V I A UN 
E H B O I S N E U V E S 
E N C A R T O N 
E N R E G I S T R E U S E S 
E N R E G I S T R E U S E S 
P O U R V E H I C U L E S 
P O U R V E H I C U L E S 
H O H T E E S OU N O N 
E L E C T R I Q U E S 
H E C A N I O U E S 
D E C H E H I N DE FE 
D E T R A H W A Y S 
C A I S S E S 
C A I S S E S 
C A I S S E S 
C A I S S E S 
CA 1 S S E S 
C A I S S E S 
C A I S S E S 
C A I S S E S 
C AL A H Ι Ν E 
C A L A N O R E S 
C A L C A I R E A S P H A L T I O U E 
C A L C I UH 
C A L C I U H R E S I D U A I R E P O U R A M E N D E M E N T 
C A L C O N I T R A T E D A M M O N I A Q U E 
C A L E S E N B O I S 
C A L E N D R I E R S EN P A P I E R OU C A R T O N 
C A L O R I F E R E S 
C A L O R I F U G E S EN M A T I E R E S M I N E R A L E S 
C A L O R I F U G E S S A N S A M I A N T E 
C A M I O N N E T T E S 
C A M I O N S A U T O M O B I L E S 
C A M P H R E A R T I F I C I E L 
C A M P H R E N A T U R E L 
C A N N E L L E 
C A N N E S 
C A O U T C H O U C 
C A O U T C H O U C 
C A O U T C H O U C 
C A O U T C H O U C 
C A O U T C H O U C 
C A O U T C H O U C 
C A O U T C H O U C 
C A O U T C H O U C 
C A O U T C H O U C 
C A O U T C H O U C 
T R A N S P O R T A C H A R G E 
B R U T 
C H L O R E 
C H L O R H Y O R A T E 
C Y L I SE 
D U R C I 
N A T U R E L 
O U V R E 
R E G E N E R E 
S Y N T H E T I O U E 
V U L C A N I SE 
C A P R O L A C T A H E 
C A P S U L E S F U L H I N A N T E S 
C A P S U L E S H E T A L L I O U E S 
C A R A B I N E S A A I R C O M P R I M E 
C A R A B I N E S DE 
C A R A B I N E S 0 
C A R A C T E R E S A3 
C A R A M E L 
C A R B A M I D E 
C A R B A Z O L E 
C A R B O N B L A C K 
C A R B O N A T E D 
C A R B O N A T E DE 
C A R B O N A T E DE 
C A R B O N A T E DE 
C A R B O N A T E 
C A R B O N A T E 
C A R B O N A T E 
C A R B O N A T E 
C A R B O N A T E 
C A R B O N A T E 
C A R B O N A T E 
C A R B O N A T E 
C A R B O N A T E 







DE οε οε 
cH A s 5ε 
¿ U F R R ε 
ι MP Rι M ε R ι ε 
Α Η Η Ο Ν Ι U Η 
B A R Y U M A R T I F I C I E L 
B A R Y U M N A T U R E L 
C A L C I U H N A T U R E L 
C A L C I U H P R E C I P I T E 
H A G N E S I U H A R T I F I C I E L 
H A G N E S I U H N A T U R E L 
H A N G A N E S E N A T U R E L 
P O T A S S I U H 
P O T A S S I U H P O U R ' E N G R A I S 
S O D I UN N A T II R E L 
S O D I U M N E U T R E 
S T R C N T I UM 
R E S I D U A I R E P O U R 
C A R B O R U N D U M 
C A R B U R E DE C A L C I U M 
C A R B U R E ο ε S I L I C I U M 
C A R B Y L A H I N E S 
C A R 6 U R E A C T E U R 
C A R D A M O N E S 
C A R N A L L I TE P O U R E N G R A I S 
C A R O T T E S 
C A R O T T E S F O U R R A G E R E S 
C A R O U B E S 
C A R R E A U X EN 
C A R R E A U X EN 
C A R R E A U X EN 
C A R R E A U X EN 
C A R R E A U X EN 
C A R R E A U X EN 
C A R R E A U X EN 
C A R R E A U X EN 
C A R R E A U X EN 
C A R R E A U X EN 
C A R R E A U X EN 
C A R R E A U X EN 
C A R R E A U X EN 
C A R R E A U X FN 
I M E N D E H E N T 
A G G L O M E R E S DE C I M E N T ET I 
A R D O I S E 
A S P H A L T E 
B A S A L T E 
B E T O N 
C I M E N T 
F A I E N C E N O N V E R H I S S E S NI 
F A I E N C E V E R N I S S E S OU E M A 
G R E 5 C E R A M E B R U T S 
G R E S C E R A M E F M A I L L E S 
G R E S C E R A M E V E R N I S S E S 
L A ι τ ι ε R 
L A V E 
L ι E r. ε 
AMI A N T E 
E M A I L L ε S 
L L ε S 
0 A 8 1 3 
66 9 5 
6 9 11 
63 2 4 
6 9 11 
6 3 2A 
6 3 2 1 
6 9 2 
6 9 11 
6 3 2 7 1 
6 3 2 7 1 
0 7 11 
0 7 11 
0 7 11 
5 4 14 
93 1 0 0 1 
6 3 2 1 
« 3 2 1 
6 4 2 3 
02 4 0 
2 7 3 4 0 2 
93 1 0 0 1 
9 3 1 0 0 1 
63 2 1 
6 4 2 11 
7 1 4 2 2 
7 1 4 2 2 
73 17 
7 3 17 
2 6 3 5 
7 1 9 6 1 
7 7 6 1 
5 13 2 6 
5 6 19 
56 11 
63 26 9 
8 9 2 9 4 
69 7 1 
6 6 3 5 
6 6 3 5 
73 2 3 
7 3 23 
5 12 4 3 
5 1 2 4 3 
0 7 5 2 2 
89 94 2 
23 11 
5 8 1 9 2 
5 8 19 2 
5 8 19 2 
6 2 1 0 6 
2 3 11 
6 2 9 
2 3 13 
23 12 
6 2 106 
3 12 8 7 
5 7 1 2 2 
6 9 8 6 5 
69 4 3 2 
6 9 4 3 1 
9 5 10 2 
7 1 6 2 2 
0 6 19 
5 1 2 7 4 
5 17 8 5 
5 1 3 2 7 
5 14 2 9 
5 1 42 9 
2 76 93 
2 7 6 9 1 
5 16 2 9 
5 16 2 9 
2 7 6 2 4 
28 3 7 
5 14 2 9 
5 14 2 9 
2 7 6 9 9 
5 14 2 6 
5 14 2 9 
5 6 19 
5 1 A 9 5 
5 16 9 4 
5 14 9 5 
5 12 7 9 
3 3 2 2 
0 7 5 2 4 
2 7 14 
05 4 5 
08 1 1 2 2 
0 5 4 6 9 
6 6 1 6 3 
6 6 13 3 
6 6 16 1 
6 6 13 2 
6 6 3 6 2 
6 6 3 6 2 
6 6 2 4 4 
6 6 2 4 5 
6 6 2 4 4 
6 6 2 4 5 
6 6 2 4 5 
6 6 3 6 2 
6 6 13 2 
6 3 3 0 2 
1 9 0 6 
6 1 0 4 
73 2 1 
4 4 2 3 
73 2 1 
44 2 3 
4 4 2 1 
73 2 1 
4 4 2 0 
44 2 0 
0 9 0 1 A 
0 90 1 A 
0 9 0 1 A 
2 9 4 2 
4 4 2 1 
44 2 1 
46 16 
0 4 0 4 
2 5 17 2 
4 4 2 1 
4 8 16 
8 4 5 2 
8 4 5 2 
86 0 9 
66 0 9 
26 0 1 C 
8 4 16 
2 7 15 
2 8 0 5 
3 1 0 5 
3 1 0 2 Β 
4 4 2 8 
4 9 10 
7 3 3 6 
6 8 0 7 
6 8 0 7 
8 7 0 2 
8 7 0 2 
2 9 13 
2 9 13 
0 9 0 6 
66 0 2 
4 0 0 1 
3 9 0 5 
3 9 0 5 
3 9 0 5 
4 0 15 
4 0 0 1 
4 0 14 
4 0 03 
4 0 02 
4 0 0 8 
2 9 3 7 
36 04 
83 13 
9 3 05 
9 3 0 4 
93 03 
8 4 3 4 
17 0 2 
2 9 2 5 
2 9 3 5 
2 8 0 3 
2 8 4 2 6 
2 8 4 2 Β 
2 5 11 
2 5 0 6 
2 β 4 2 Β 
2 8 4 2 Β 
2 5 19 
26 0 Ι Κ 
2 β 4 2Β 
2 8 4 2 Β 
2 5 3 2 
2 β 4 2 Α 
2 8 4 2Β 
3 10 5 
2 8 56 Β 
2 8 56 Α 
2 8 5 6 Β 
2 9 3 0 
2 7 Ι OC 
0 9 0 6 
3 Ι 0 4 Α 
0 7 0 Ι C 
12 10 2 
12 0 8 
6 8 12 
6 8 0 3 
6 8 0 8 
6 8 0 2 
6 8 11 
6 8 11 
6 90 7 
69 0 6 
6 9 0 7 
6 9 0 8 
6 9 0 6 
6 6 16 
6 6 0 2 
4 5 0 4 
81 
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2 6 7 
2 6 5 
2 6 5 
2 6 7 
2 6 7 
2 6 7 
2 6 7 
2 6 5 
2 6 9 
2 6 9 
2 6 7 
2 83 
2 83 
3 I 9 
3 2 5 
2 5 7 
2 57 
3 25 
2 5 5 
2 5 5 
27 I 
2 5 7 
2 5 5 











2 5 5 
2 5 5 
2 5 5 
2 5 5 
2 5 5 




2 4 3 
24 3 
2 4 3 
24 3 
2 4 3 
2 4 3 
3 37 
2 37 
2 3 7 
2 4 7 
3 2 3 
3 2 3 
0 3 9 
0 5 7 
I 4 3 
1 4 3 
3 2 5 
2 4 7 
3 27 
2 4 I 
0 I 5 
0 4 3 
04 3 
23 7 
1 0 7 




I 5 I 




I 5 I 
I 73 
I 5 9 
I 5 I 
I 7 I 
I 5 I 
I 5 I 
3 I 5 
0 2 9 
2 0 5 
0 3 9 
1 7 5 
2 2 I 
2 2 I 
3 I I 
3 I I 
3 2 I 
3 2 I 
3 2 I 
3 2 3 
3 I 5 
2 5 1 
I 3 7 
I 3 7 
0 8 I 
0 4 3 
3 27 
C A R R E A U X 
C A R R E A U X 
C A R R E A U X 
C A R R E A U X 
C A R R E A U X 
C A R R E A U X 
C A R R E A U X 
C A R R E A U X 
C A R R E A U X 
C A R R E A U X 
C A R R E A U X 











R E F 
A C 
D E S T I N 
C A R R E S E N A C 
C A R R O S S E R I E S 
C A R T E S I L L U S 
C A R T E S 
C A R T E S 
C A R T E S 
C A R T O N 
C A R T O N 
C A R T O N 
C A R T O N S 
P E R F O 
P O U R 
P O S T A 
B I T U H 
C U I R 
D A M I 
ο ε co 
C A R T O N S E N R 
C A R T O N S E N D U 
C A R T O N F E U T R 
C A R T O N G A U F R 
C A R T O N G O U D R 
C A R T O N S H U I L 
C A R T O N S I S O L 
C A R T O N K R A F T 
C A R T O N L A I N E 
C A R T O N S H O U L 
C A R T O N H U L T I 
C A R T O N S N O N 
C A R T O N O N O U L 
C A R T O N 
C A R T O N 
C A R T O N 
C A R T O N 
C A R T O N S 
M A G N E S I T E 
P I E R R E 
P L A T R E 
T E R R E C U I T E B R U T S 
T E R R E C U I T E E H A I L L E S 
T E R R E C U I T E V E R N I S S E S 
T E R R E D I N F U S O I R E S 
V E G E T A U X A G G L O M E R E S A V E C 
V E R R E P O U R P A V A G E 
V E R R E P O U R R E V E T E H E H T 
R A C T A I R E S 
1ER L A H I N E S A C H A U D 
ES A LA F A B R I C A T I O N D E S T U B E S 
1ER P O U R B E T O N S 
Ο ε V E H I C U L E S R O U T I E R S 
T R E E S 
RE ε S 
M A C H I N E S S T A T I S T I Q U E S 
L E S 
A N T E 
U P E S A F O R H A T 
O U L E A U X OU EN F E U I L L E S 
1 Τ S 
ε 
ε 
O H N E 
E S 
A N T S 
U Χ 
ES 
PL E Χ 
D E N O H H E S 
Ι Α Ν Τ H I N E R A L 
OR O Ι Ν 
Ρ A I L L 
P A R C H 
PL I S S 
V I EU 
A I R E 
E 
E M I N E 
C A R T O N N A G E S 
C A R T O N N A G E S 
C A R T O N N A G E S 
C A R T O U C H E S D 
C A R T O U C H E S D 
C A R T O U C H E S D 
C A R T O U C H E S 0 
C A R T O U C H E S D 
C A R T O U C H E S P 
C A R T O U C H E S P 
C A S E I N E A C G L 
C A S E I H E D U R C 
C A S E I N E E N P 
C A S 0 UE S 
C A S Q U E T T E S 
C A S S I S 
C A S S O N A D E 
C A S Τ I NE S 
C A S T I N G S P O U 
C A T A L O G U E S 
C A T A L Y S E U R S 
C A T A P U L T E S 
C A T G U T 
C A V I A R 
C E L ε R I S 
C E L E R I S R A V E 
C E L L U L O I D 
C E L L U L O S E 
C E H E N T S A 6A 
C E N D R E E S R O U 
C E N D R E 5 D AL 
ο ε Ν D R ε s 
c ε Ν D R ε s 
C E N D R E S 
C Ε Ν DR ε S 
c ε Ν D ρε s 
C E N D R E S 
C E N D R E S 
C Ε Ν D R ε S 
C E N D R E S 
C E N D R E S 
c ε Ν D R ε s 
C E N D R E S 
c ε Ν D R ε s 
Ο ε B U R E A U 
D E M B A L L A G E 
E C H A S S E 
ε F O R A G E H U N I E S DE F U S E E S 
E F O R A G E S A N S F U S E E S 
E M I N E S M U N I E S DE F U S E E S 
E H t H E S S A N S F U S E E S 
O U R A R H E S A F E U P O R T A T I V E S 
O U R A R H E S DE G U E R R E 
O H E RE ε 
I E 
O U D R E P O U R U S A G E S I N D U S T R I E L S 
R F O N D E R I E S H Ε Τ A L L U R G I 0 U E S 
C O M P O S I T E S 
SE D E P R O D U I T S H I H E R A U X 
C E S 
U H Ι Ν I U H 
0 R 
0 S 
D E Β 
DE C 
DE H 
O E H 
Ο Ε P 
ο ε P 
D E P 
D E V 
D E C H 
N O N 
P O U R 
C E N T R I F U G E U S 
N O N 
R E S 
C F R E A L E S 
c ε R ε s ι Ν ε 
C E R I S E S 
C E R N E A U X 
c ε R u s ε 
c ε τ ε Ν ε s 
c Η Α ι Ν ε s 
C Η Α Ι Ν ε 5 
C H A I S E S 
C H A I S E S 
C H A I S E S 
C H A L E S 
C H A L U M E A U X 
C H A H B R E S A A 
C H A H O T T E G R A 
C H A H O T T E P U L 
C H A M P A G N E 
C H A H P I G N O N S 
C H A N D E L L E S 
E N A 
H ε T A 
ε Ν Β 
Μ ε Τ A 
Ν Ε U V 
Ο Ι S 
U I V R E 
A N G A N E S E 
E T A U X C O H H U N S N O N F E R R E U X 
L Å N T E S 
Y R I T E S DE C U I V R E 
Y R I T E S ο ε F E R 
A RE C H 
E T S D E B R I S D A R G E N T ET DE P L A T I N E 
O E N O N H E E S 
R ε H Β L A I S 
ε s 
O E N O N H E E S 
INE M I N E R A L E 
C I E R 
LL I Q UE S 
0 1 S 
L L 1 0 UE S 
E S 
IR EN C A O U T C H O U C 
N U L E E 
VE R I S E E 
6 6 2 3 2 
6 6 1 3 2 
6 6 3 6 1 
66 24 4 
6 6 2 4 5 
6 6 2 4 5 
6 6 2 3 1 
6 6 1 6 2 
6 6 4 6 
6 6 46 
66 23 2 
6 7 3 2 0 1 
6 7 3 2 0 1 
7 3 2 6 1 
8 9 2 4 2 
6 4 2 3 
6 4 2 3 
6 9 2 4 2 
6 6 1 9 5 
6 4 15 
6 6 3 8 
6 4 2 9 3 
6 4 I 
6 4 I 
6 4 15 
6 4 19 3 
6 4 1 9 5 
6 4 I 
6 4 I 
6 4 13 
6 4 I 
6 4 2 99 
6 4 13 
6 4 15 
6 6 193 
6 4 15 
6 6 I 
6 4 I 
6 4 19 3 
2 5 11 
6 6 2 9 9 
6 4 2 12 
6 4 2 11 
5 7 14 
5 7 1 1 2 
5 7 1 1 2 
5 7 I I 2 
S 7 I I 2 
57 14 
9 5 10 6 
5 8 19 1 
5 6 19 1 
5 9 9 5 3 
8 4 15 9 
6 4 15 3 
0 5 1 9 4 
0 6 12 
2 7 3 2 2 
2 7 3 2 2 
6 9 2 9 9 
5 9 9 9 7 
8 9 9 9 9 
5 4 1 9 9 
03 20 1 
0 5 4 5 
05 4 5 
5 8 13 2 
2 5 I 
5 9 99 
2 7 6 9 9 
2 6 4 0 1 
X 0 0 5 
2 7 6 6 2 
2 7 6 62 
2 6 4 0 1 
2 8 4 0 1 
2 8 4 0 1 
2 7 6 6 2 
2 8 6 0 1 
2 8 14 
2 7 6 6 2 
2 8 5 0 2 
2 7 6 6 2 
2 7 6 6 2 
7 1 9 2 3 
0 4 59 
3 3 2 6 2 
0 5 1 9 3 
2 9 2 1 
3 1 4 2 9 
5 12 9 9 
6 9 8 3 
6 9 8 
8 2 10 1 
8 2 1 0 1 
6 2 10 1 
8 4 1 2 2 
7 15 2 3 
6 2 9 1 
2 7 6 2 1 
2 7 6 2 1 
1 I 2 I 2 
0 5 4 5 
8 9 9 3 1 
6 9 0 2 
6 8 0 2 
6 6 10 
6 9 0 7 
6 9 0 8 
6 90 8 
6 9 0 1 
6 8 0 9 
70 16 
7 0 16 
6 9 0 2 
73 11 
73 11 
6 7 0 5 
4 9 0 9 
4 8 18 
48 18 
4 9 0 9 
4 8 0 7 
4 8 0 1 
6 8 13 
4 6 15 
4 6 
4 6 0 7 
4 6 0 1 
4 8 0 5 
4 8 0 7 
4 8 0 7 
46 07 
4 8 0 1 
4 6 0 1 
4 8 2 1 
4 8 0 1 
4 8 0 1 
4 80 5 
4 8 0 1 
4 8 0 1 
4 6 0 3 
4 8 0 5 
4 7 0 2 
4 8 2 1 
4 8 17 
4 6 16 
9 3 0 7 A 
36 0 2 
36 0 2 
36 0 2 
3 6 0 2 
9 3 0 7 A 
9 3 0 76 
3 9 04 
3 9 0 4 
35 0 1 
6 5 06 
6 50 5 
0 6 0 8 
1 7 O I B 
25 2 1 
2 5 2 1 
6 9 11 
3 8 I 9 C 
6 80 5 
3 0 0 5 
1 6 0 4 
0 7 O I C 
0 7 O I C 
3 9 0 3 
4 7 0 1 
3 6 19 
25 3 2 
26 03 
7 I I I 8 
26 0 4 
2 6 0 4 
2 6 0 3 
2 6 03 
2 6 0 3 
2 6 0 4 
2 6 0 3 
2 6 O I B 
26 04 
7 I I I A 
26 0 4 
26 0 6 
8 6 I 6 B 
1 0 0 7 
2 7 13 
0 8 0 7 
13 0 1 
2 8 6 2 B 
2 94 5 
7 3 2 9 
7 4 13 
9 4 0 1 
94 0 t 
9 40 1 
6 10 6 
84 5 0 
4 0 11 
25 0 7 
25 0 7 
2 2 0 5 
O 7 O I C 
3 4 0 6 
82 
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I I 5 
I I 5 
2 5 9 
I I S 
I I S 
3 2 3 
3 2 3 
3 2 3 
I 77 






2 2 I 
I 77 
I 77 





I 7 7 
I 7 7 
I 7 7 
3 I 7 
I 7 7 
0 0 5 
1 7 5 
2 4 3 
2 4 7 
2 4 7 
3 1 9 
3 1 9 
3 I 5 
3 09 
2 53 
3 1 9 
3 I 3 
3 37 
3 I 9 
3 I 9 
3 I 9 
0 3 9 
0 0 I 
3 I 5 
3 I 5 
3 I I 
3 I I 
3 I I 
3 I I 
3 I I 
3 I 7 
3 I 5 
3 2 3 
3 2 3 
32 3 
3 2 3 
3 2 3 







2 4 7 
26 I 
2 6 I 
2 6 I 
2 4 3 
0 9 3 
0 0 I 
1 75 
0 0 I 
1 03 
0 4 3 
0 4 3 






! 3 7 
! 3 7 
1 55 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 1 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 1 
2 2 I 
2 2 1 
2 3 3 
C H A N V R E 
C H A N V R E 
C H A N V R E 
C H A N V R E 
C H A N V R E 
C H A P E A U 
C H A P E A U 
C H A P E A U 
C H A R B O N 
C H A R B O N 
C H A R B O N 
C H A R B O N 
C H A R B O N 
C H A R B O N 
C H A R B O N 
C H A R B O N 
C H A R B O N 
C H A R B O N 
C H A R B O N 
C H A R B O N 
C H A R Β O H 
C H A R B O N 
C H A R Β OH 
C H A R B O N 
C H A R B O N 
C H A R B O N 
C H A R B O N 
C H A R B O N 
C H A R CU Τ 
C H A R D O N 
C H A R G E S 
C H A R G E S 
C H A RC E S 
C H A R I O T 
C H A R I O T 
C H A R Ι Ο Τ 
C H A R ΡΕ Ν 
C HA R Ρ Ε Ν 
C Η A R RE Τ 
C H A R R U E 
C H A R S D 
C H A S S I S 
C H A S S I S 
C H A S S I S 
C H A Τ A I G 
C H A T S 
C H A U D IE 
C H A U D Ι E 
C H AU D R 0 
C H A U 0 R 0 
C H A U DR 0 
C H A U D R 0 
C H A U DR 0 
C H A UF F F 
C M A UF F ε 
C H A U S 5 ε 
C H A U S 5 0 
C H A U S SU 
C H A U S S U 
CH A U S S U 
C H A U S S U 
C H A U X ε 
C H A U X H 
C H A U X H 
C H A U X Ν 
C H A U X 0 
C H A U X P 
C H A U X S 
C H A U X V 
C H A U X V 
C H A U X V 
CH ε D D Ι Τ 
C H E N E Y ] 
C H E V A U X 
c H ε ν ε υ χ 
C H E V R E S 
C H E V R O N 
C Η Ι C OR ε 
C Η I C OR ε 
CH I c O R ε 
c Μ ι c O R ε 
CH ι ε Ν s 
C H I F F O N 
C H I F F O N 
C H I F F O N 
C H I F F O N 
C H I F F O N 
C H I F F O N 
C H I F F Ο Ν 
C H I F F O N 
C H I F F ON 
C H I N A C 
C H I N A S 
C H I 0 L Ι Τ 
C HL O RF 
C H L O R A L 
C H L 0 R A H 
C H L OR A T 
C H L OR A T 
C H L OR A T 
C ML 0 R A T 
C M L OR A T 
C HL 0 R A T 
C HL Ο Ρ ε T 
C HL 0 R H Y 
C A R D ε 
ε Ν τ ι ο ε s 
F I L E 
ρ ε ι ο Ν ε 
τ ε Ι L LE 
χ 
Χ EN B O N N E T E R I E 
Χ EN F E U T R E 
A C O K E 
S A C T I V E S 
Β AR R ε 
D E B O I S 
D E Β D 1 S 
D ε B O I S 
D Β B O I S 
D E C O R N U E 
F L A H B A N T 
F L A H B A N T F L E N U S 
F L A H B A N T C R A S 
F L A H B A N T S E C 
G R A S 
D E H I G R A S 
T R O I S Q U A R T S ' G R A S 
H A I G R E A N T H R A C I T E U X 
H A I G R E A N T H R A C I T E U X 
S M I X T E S 
S P R E P A R E S P O U R A P P A R E I L S 
S C H 1 S T E U X 
E R I E 
A C O L G H E R E 
G R A Ν UL ε 
H O U L U 
H A Ι Ο ρ ε 
U N Q U A R T 
E L E C T R I Q U E S 
E X P L O S I V E S 
E X T I N C T R I C E S 
P O U R C E R A H I O U E S 
5 
S A B A G A C E S 
S DE H A N U T E N T I O N I N D U S T R I E L S 
T E S E N A C I E R 
T E S E N S O I S 
T E S 
S 
E C O H B A T A R H E S OU N O N 
D E V E H I C U L E S O E C H E H I N D E FE 
D E V E H I C U L E S DE T R A H W A Y S 
D E V E H I C U L E S R O U T I E R S 
N E S 
R E S 
R E S 
Ν Ν E R 
Ν Ν ER 
Ν Ν ε R 
Ν Ν ε R 
Ν Ν ε R 
ε AU 
E A U 
T T E S 
Ν S 
R E 5 
R E S 
R E S 
R E S 
T E I N 
Y D'R Δ 
A G N E 
ON D 
R D 1 Ν 
O U R 
OD EE 
I V E 
I ν E 
I ν E 
A V AP ε U R 
A V A Ρ ευ R 
Ο ε M A C H I N E S 
Ι ε E H AC ι ε R 
IE E N A L U H I N I U H 
IE E N C U I V R E 
IE E N N I C K E L 
IE E N Z I N C 
E L E C T R I O U E S 




Ν Ε υ νε S 
N E U V E S 
N E U V E S 
Ν EU V ε S 
Τ E 
UL 1 O U E 
S 1 E Ν Ν E 
E H O M H E E S 
A I R E 
A H E N D E K E H I S 
E N M O R C E A U X 
EN P O U D R E 
EN R O C H E S 
B O I S 
C A O U T C H O U C 
C U I R 
S EN B O I S N O N T R A V A I L L E S NI H O N T E S 
Ε Οε B R U X E L L E S 
E EN C O S S E T T E S 
ε EN R A C I N E S F R A I C H E 
E T O R R E F I E E 
E F F I L O C H E S 
A S S E S 
C O T O N 
L A I N E 
L A I N E E F F I L O C H E S 
S O I E E F F I L O C H E S 
S T I N E S A LA F A B R I C A T I O N 
S T I N E S A LA F A B R I C A T I O N 




S D ε 
s ο ε 
s ο ε 
s ο ε 
S EF 
L A Y 
T O N E 
HE 
I N E S 
E D A M H O N I U M 
E DE B A R Y U M 
Ε ο ε P O T A S S I U H 
ε οε S O D I U H 
ε ο ε S T R O N T I U H 
ES N O N D E N O M M E S 
Η YL Ε Ν ε 
D R A T E D A H H O N I U M 
D υ 
D U 
C A R T O N 
Ρ A Ρ Ι ε R 
P O U R E N C R A I S 
2 6 5 2 
26 5 2 
6 3 15 3 
2 6 S 2 
2 6 5 2 
S A I S 
6 4 1 5 3 
8 4 1 5 1 
3 2 14 
5 9 9 9 2 
3 2 14 
24 12 
2 4 12 
24 12 
24 12 
S I 3 28 
3 2 14 
3 2 14 
3 2 14 
3 2 14 
3 2 14 
3 2 14 
3 2 14 
3 2 14 
3 2 14 
3 2 14 
7 2 9 9 6 
3 2 14 
0 13 4 
2 9 2 9 9 
3 7 1 1 2 
59 9 7 6 
5 9 9 9 8 
7 3 3 3 
7 3 3 3 
7 1 9 3 2 
6 9 11 
63 2 4 
7 3 3 3 
7 12 1 
9 5 10 1 
73 17 
73 17 
7 3 26 




6 9 7 2 1 
6 9 7 2 3 
6 9 7 2 2 
6 9 6 9 3 
6 9 6 9 7 
7 2 5 0 5 
7 I 9 
6 4 14 2 
65 104 
6 5 10 
65 1 0 3 
85 I 0 I 
6 5 10 2 
6 6 I 
66 1 
6 6 I ; 
6 6 11 
6 6 I 
6 6 11 
5 9 9 9 6 
6 6 1 
6 6 I 
6 6 I 
5 7 1 
2 2 18 
00 15 
2 9 19 1 
0 0 12 
2 4 3 
05 4 5 
0 5 4 8 3 
0 5 4 8 3 
0 9 9 0 1 
94 10 
26 70 2 
26 7 0 2 
2 6 3 3 
2 6 7 0 2 
2 6 2 6 
26 12 
2 6 7 0 2 
26 70 2 
2 6 5 8 
2 7 6 2 1 
2 7 6 2 1 
2 7 6 5 3 
S I 3 2 I 
5 1 2 4 2 
5 12 8 6 
5 I A I 4 
5 I 4 I A 
S I 4 I 4 
3 I A I 4 
S I 4 I 4 
5 14 14 
S I 2 I 3 
5 6 11 
5 70 1 
5 7 0 I 
5 70 5 
S 7 0 I 
5 7 0 1 
6 5 
6 5 05 
6 5 0 3 
2 7 0 I A 
3 8 0 3 
2 7 0 I A 
4 4 0 2 
44 0 2 
4 4 0 2 
44 0 2 
2 7 0 5 
2 7 0 I A 
2 7 0 I A 
2 70 I A 
2 7 0 I A 
2 7 0 I A 
2 7 0 I A 
2 7 0 I A 
2 7 0 I A 
2 7 0 I A 
2 7 0 I A 
85 2 4 
2 7 0 I A 
16 0 1 
14 05 
36 0 2 
3 8 17 
3 8 19 0 
87 14 
8 7 14 
8 7 0 7 
73 2 1 
4 4 2 3 
8 7 14 
6 4 2 4 
6 7 0 8 
86 0 9 
66 0 9 
6 70 4 
0 6 0 5 
0 1 0 6 
8 4 0 1 
84 0 1 
73 3 8 A 
76 15 
7 4 16 
75 06 
7 9 0 6 
8 5 12 
8 4 17 
6 0 03 
6 4 0 4 
6 4 0 
6 4 03 
6 4 0 1 
6 4 0 2 
25 2 2 
2 5 2 2 
25 2 2 
2 5 2 2 
25 2 2 
25 2 2 
3 8 1 9 0 
25 2 2 
25 2 2 
25 2 2 
36 0 2 
12 0 1 
Ο Ι Ο Ι 
0 5 0 1 
0 1 0 4 
4 4 13 
0 7 0 I C 
12 05 
12 05 
2 10 1 
0 10 6 
6 3 0 2 
6 3 0 2 
55 0 3 
6 3 0 2 
5 3 0 4 
5 0 0 3 
6 3 0 2 
6 3 0 2 
5 7 0 4 
25 0 7 
25 0 7 
2 5 2 6 
2 8 0 1 
2 9 12 
2 9 36 
2 8 3 2 
2 6 3 2 
2 8 3 2 
2 6 3 2 
2 8 3 2 
2 8 3 2 
2 9 0 2 
3 I 0 2 Β 
83 
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2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 




2 2 I 
2 2 I 
2 2 1 
2 2 I 




2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 37 
2 3 I 
2 3 I 
Ι Δ 9 
22 I 
2 2 I 
22 1 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
0 7 1 
2 2 I 
0 5 3 
Ο Δ 3 
Ο ί 3 
06 7 
Ο Δ 3 
Ο Δ 3 
2 2 I 
3 0 5 
1 6 3 
1 6 3 
0 8 5 
0 8 5 
0 85 









2 Δ I 
3 2 7 
2 Δ 7 
2 0 9 
2 05 
2 0 5 
2 05 
2 Δ 7 
2 Δ I 
2 ώ 7 
2 0 9 
0 2 9 
3 I I 
3 I I 
3 I I 
3 I I 
2 2 I 
0 3 7 
Ο Δ 3 
2 5 9 
2 57 
2 6 5 
0 37 
3 I 5 
26 3 
3 ! I 
3 I 1 
3 I I 
3 I I 
3 I I 
3 0 5 
2 Δ I 
1 I 5 
2 4 Ί 
3 I 1 
3 2 3 
3 2 3 
2 7 7 
2 8'. 
0 3 9 
2 5 3 
2 2 5 
1 8 7 
I 87 
ι e 7 
I 8 7 
C H L O R H Y O R I N E 
C H L O R I T E S 
C H L O R O B E N Z E N E 
C H L O R O E T H A N E 
C H L O R O F O R M E 
C H L O R O P H O S P H A T E D E C A L C I U H 
A L U H I N I U H 
A HH ON 1 UH 
A M M O N I U M P O U R E N G R A I S 
E T A I N 
E T H Y L E 
Β A R Y U H 
C A L C I U H 
C A R B O N E 
C H A U X 
C O B A L T 
F E R 
H A G N E S I U H 
H A N G A N E S E 
HE Τ H Y L E 
PL Ο H Β 
P O L Y V I N Y L E 
P O T A S S I U H 
P O T A S S I U H 
S O D I U H 
S OU F R Ε­
Υ I Ν Y L E 
Z I N C L I Q U I D E 
Z I N C S O L I D E 
H E R C U R E U X 
H E R C U R I O U E 
N O N D E N O H H E S 
M A N U F A C T U R E 
P O U R E N G R l I S 
C H L O R U R E 
C H L O R U R E 
C H L O R U R E 
C H L O R U R E 
C H L O R U R E 
C H L O R U R E 
C H L O R U R E 
C H L O R U R E 
C H L O R U R E 
C H L O R U R E 
C H L O R U R E 
C H L O R U R E 
C H L O R U R E 
C H L O R U R E 
C H L O R U R E 
C H L O R U R E 
C H L O R U R E 
C H L O R U R E 
C H L O R U R E 
C H L O R U R E 
C H L O R U R E 
C H L O R U R E 
C H L O R U R E 
C H L O R U R E 
C H L O R U R E 
C H L O R U R E S 
C H O C O L A T 
C H O L I N E S 
C H O U C R O U T E 
C H O U X DE B R U X E L L E S 
C H O U X F L E U R S 
C H O U X N A V E T S 
C H O U X N O N D E N O H H E S 
C H O U X R A V E S 
C H R O H A T E S 
C H R 0 H E 
C H U T E S D U S I N E S S 1 D E R U R C I 0 U E S ET O E L A M I N A G E 
P O U R LA R E F O N T E 
C H U T E S O E T O L E S N E U V E S N O N R E C O U V E R T E S P O U R LA R E F O N T E 
















C I T E R N E S 
R E C I P I E N T S 
R E C I P I E N T S 
C I D R E E N 
C I 0 R E E N 
C I D R E EN 
C I E R G E S 
C I G A R E S 
C I G A R E T T E S 
C I H E N T 
C I M E N T DE L A I T I E R S 
C I H E N T S D E N T A I R E S 
C I H E N T E N R O C H E S 
C I H E N T S R E F R A C T A I R E S 
C I R A G E S 
C I R E A C A C H E T E R 
C I R E S A R T I F I C I E L L E S 
C I R E D A B E I L L E S 
C I R E DE L I G N I T E 
C I R E S DE P E T R O L E 
M I N E R A L E S 
P O U R L A R T D E N T A I R E 
P O U R P A R Q U E T S 
S Y N T H E T I Q U E S 
V E G E T A L E S 
U N E C O N T E N A N C E D E 5 L I T R E S E T P L U S 
U N E C O N T E N A N C E I N F E R A 5 L I T R E S 
EN A C I E R 
H E T A L L I O U E S 
C I R E S 
C I R E S 
C I R E S 
C I R E S 
C I R E S 
C I R Ο Κ 
C I S A I L L E S 
C I S E A U X 
C I T E R N E S 
C I T E R N E S 
C I T R A T E S 
C I T R O N S 
C I T R O U I L L E S 
C L A I E S DE V E G E T A U X 
C L A S S E U R S EN P A P I E R OU C A R T O N 
C L A V E A U X EN B E T O N 
C L E M E N T I N E S 
C L I C H E S 
C L I N K E R DE C I H E N T 
C L O C H E S M E T A L L I Q U E S 
C L O U S E N A C I E R 
C L O U S E N A L U H I N I U H 
C L O U S EN C U I V R E 
C L O U S EN L A I T O N 
C O B A L T 
C O C A I N E 
C O C O N S 
C O D E INE 
C O F F R E S F O R T S 
CO I F F E S 
C O I F F U R E S 
C O I L S A C H A U D 
C O I L S A F R O I D 
C O I N G S 
C O I N S E N B O I S 
C O K E 
C O K E 
C O K E 
C O K E 
C O K E 
C OK E 
C O K E 
B R A I O E G O U D R O N 
F O N D E R I E 
H O U I L L E 
DE H O U I L L E 
H O U I LL E 
H O U I L L E 
H O U I L L E 
L I G N I T E 
D E S T I N E A LA F A B R D E L E C T R O D E S 
P U L V E R I S E P O U R C H A U F F A G E OU C O H B U S T I O N 
P U L V E R I S E P O U R D A U T R E S U S A G E S 
3 1 2 2 2 
3 14 13 
3 12 13 
3 12 13 
5 12 13 
3 14 36 
5 14 12 
S 1 4 1 2 
56 11 
3 14 12 
S 1 2 1 3 
S 1 4 1 2 
S 1 4 1 2 
5 12 13 
5 14 13 
5 14 12 
5 14 12 
5 14 12 
5 14 12 
5 12 13 
5 14 12 
58 12 
5 6 1 3 1 
56 1 3 2 
2 7 6 3 
5 1 3 4 1 
5 12 13 
5 14 12 
5 14 12 
5 14 12 
5 14 12 
5 14 12 
07 30 
5 1 2 7 3 
05 5 5 2 
05 4 5 
05 4 5 
0 8 1 1 2 2 
05 4 5 
05 4 5 
5 14 3 5 
6 8 9 5 
2 8 2 00 ! 




1 1 2 2 
69 93 1 
12 2 1 
12 2 2 
66 12 
6 6 12 
5 4 19 9 
66 12 
6 6 2 3 3 
55 43 
8 9 5 9 5 
59 9 7 1 
4 3 14 2 
33 2 6 2 
3 3 2 6 2 
3 3 2 6 2 
5 9 9 9 1 
5 5 43 
5 9 9 7 1 
4 3 1 4 3 
0 4 59 
6 9 5 2 2 
6 9 6 0 6 
6 9 2 11 
6 9 
5 12 5 3 
0 5 12 1 
0 5 4 5 
6 5 7 8 
6 4 2 3 
6 6 3 6 2 
0 5 1 1 2 
7 18 2 2 
6 6 12 
6 9 6 8 4 
6 9 4 11 
6 9 8 9 6 
6 9 4 12 
6 9 6 12 
6 6 9 S 
5 4 14 
2 6 11 
5 4 14 
6 9 6 2 
6 4 15 4 
6 4 1 S 
6 7 2 7 
6 7 4 0 0 1 
0 5 19 2 
6 3 2 8 9 
3 3 2 9 3 
3 2 18 2 
3 2 18 2 
3 2 18 1 
3 2 18 2 
3 2 18 2 
3 2 18 3 
2 90 4 
2 6 3 1 
2 9 0 2 
2 9 0 2 
2 9 0 2 
28 4 8 
2 6 3 0 
2 6 3 0 
3 1 0 2 6 
2 6 3 0 
2 9 02 
2 6 30 
2 63 0 
2 9 0 2 
2 83 1 
2 8 3 0 
2 8 3 0 
2 8 30 
2 8 30 
2 9 0 2 
2 8 3 0 
3 9 0 2 
3 1 04 C 
3 1 0 4 0 
2 5 0 1 
2 6 14 
2 9 0 2 
2 8 3 0 
2 8 3 0 
2 63 0 
2 8 3 0 
2 6 3 0 
18 06 
2 9 2 4 
2 0 02 
0 7 0 1 C 
0 7 0 1 C 
12 10 2 
0 7 0 1 C 
0 7 0 1 C 
2 8 4 7 
6 104 
7 3 0 3 1 
73 03 1 
2 2 0 7 
2 2 0 7 
2 2 0 7 
2 20 7 
34 0 6 
2 40 2 
2 4 0 2 
25 2 3 
2 5 2 3 
3 0 0 5 
2 5 2 3 
3 8 196 
3 4 0 5 
9 6 0 9 
3 4 0 4 
15 15 
2 7 13 
2 7 13 
2 7 13 
3 4 0 7 
3 4 0 5 
3 4 0 4 
15 16 
1 0 0 7 
8 2 0 3 
82 12 
7 3 2 2 
7 
2 9 16 
0 8 0 2 
0 7 0 1 C 
6 6 0 2 
4 8 16 
6 8 11 
0 8 0 2 
8 4 34 
2 5 2 3 
63 11 
7 3 3 1 
7 6 16 
7 4 14 
7 4 14 
8 10 4 
2 9 4 2 
5 0 0 1 
2 9 4 2 
83 0 3 
6 5 0 7 
6 5 
73 08 
73 13 1 
0 8 0 6 
4 4 2 8 
2 7 0 8 
2 7 0 4 Β 
2 7 0 4 Β 
2 7 0 4 A 
2 7 0 4 Β 
2 7 0 4 Β 
2 70 4 C 
84 
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I 69 
I 6 9 
I 69 
2 0 5 
I 65 
I 6 7 
I 6 7 
I 6 7 
I 6 7 
1 6 7 
2 A 7 
2 5 I 
2 4 7 
2 4 7 
2 4 7 
2 4 7 
2 4 7 
2 3 7 
2 4 7 
2 3 7 
2 4 7 
06 I 
3 2 3 
0 9 3 
2 3 3 
2 3 5 
2 2 I 
2 2 I 
2 4 7 
2 3 5 
I 2 7 
3 I 5 
3 2 7 
3 2 7 
3 I 7 
3 2 7 
1 35 
3 1 5 
3 I 3 
24 I 
0 4 3 
3 I 7 
0 7 7 
2 9 3 
0 S 1 
0 5 I 
0 6 I 
0 4 7 
0 I 5 
0 I S 
0 4 7 
0 5 3 
0 5 3 
0 I S 
0 I 5 
0 05 
3 0 9 
3 0 9 
2 5 3 
3 I 9 
3 I 9 
3 2 9 
2 89 
3 I 5 
3 I 7 




1 2 7 
0 6 7 
0 6 7 




1 I 9 
24 3 
2 59 











2 7 I 
2 7 I 
1 7 5 
3 37 
3 2 3 
06 7 
3 2 7 
I I 3 
I I 3 
1 I 3 
2 5 9 
2 5 9 
I I 3 
1 I 3 
2 3 9 
C O K E 
C O K E 
C O K E 
C O K E 
C O K E 
C O K E 
C O K E 
C O K E 
C O K E 
C H A U F F A G E O U C O H B U S T I O N 
D A U T R E S U S A G E S 
DE L I G N I T E C O N C A S S E 
O E L I G N I T E P U L V E R I S E P O U R 
DE L I G N I T E P U L V E R I S E P O U R 
OE P E T R O L E 
DE T O U R B E 
I N D U S T R I E L 
M E T A L L U R G I O U E 
P O U R U S A G E S D 0 H E S T 1 0 U E S 
L.UIL L S I D E R U R G I Q U E 
C O K E S N O N D E N O M M E S 
C O L L E S 
C O L L E S A B A S E D E C A O U T C H O U C 
C O L L E S C O N D I T I O N N E E S P O U R LA V E N T E A U D E T A I L 
C O L L E S D A H I D O N O U D E F E C U L E 
C O L L E S D O R I G I N E A N I M A L E 
C O L L E S D O R I G I N E V E G E T A L E 
C O L L E S DE C A S E I N E 
C O L L E S P L A S T I Q U E S 
C O L L E S V N T H E T I O U E 
C O L L O D I O N 
C O L O P H A N E 
C O L O R A N T A B A S E OE G L U C O S E P O U R B R A S S E R I E 
C O L S 
C O L Z A G R A I N E S 
C O H P O S E S D A M M O N I U H 
C O M P O S E S D A H H O N I U H 
C O N P O S E S D E L E H E N T S 
C O H P O S E S O X Y G E N E S L U Π f U i C A) U X Y l f t N t a U ¡L s 
C O M P O S I T I O N S S O L V A N T E S 
C O M P O S T E L A B O R E C H I M I Q U E M E N T 
C O K P O S T N A T U R E L 
C O H P R E S S E U R S 
C O H P T E T O U R S 
C O N P T E U R S D E A U 
C O H P T E U R S 0 E L E C T R I C I T E 
C O M P T E U R S O E G A Z 
C O N C A S S A G E S CE P I E R R E P O N C E 
C O N C A S S E U R S 
C O N C A S S E U R S DE G R A I N S 
C O N C E N T R E S D H U I L E S E S S E N T I E L L E S 
C O N C O M B R E S 
C O N D E N S A T E U R S E L E C T R I 0 U E 5 
C O N D I M E N T S 
C O N D U I T E S F O R C E E S E N A C I E R 
C O N E S D E H O U B L O N F R A I S 
C O N E S O E H O U B L O N S E C S 
C O N F I S E R I E S 
C O N F l T U R E S 
C O N S E R V E S OE 
C O N S E R V E S 
C O N S E R V E S 
C O N S E R V E S 
C O N S E R V E S 
C O N S E R V E S 
C O N S E R V E S 
C O N S E R V E S 
ET D E N I T R A T E O E C A L C I U H 
ET D E N I T R A T E O E P O T A S S I U H 
C H I H I O U E S R A D I O A C T I F S 







C O O U I L L A G E S 
C R U S T A C E S 
F R U I T S N O N D E N O M M E E S 
L E G U H E S Ν D A V E C V I N A I G R E 
L E G U M E S Ν D S A N S V I N A I G R E 
H O L L U S O U E S 
P O I S S O N S 
U 5 t H t 5 UL V I A N D E 
C O N S T R U C T I O N S E N A C I E R N O N 
C O N S T R U C T I O N S E N A L U M I N I U M 
C O N S T R U C T I O N S E N B O I S N O N 
C O N T A I N E R S EN B O I S 
C O N T A I N E R S M E T A L L I Q U E S 
C O N T A I N E R S V I D E S OE P A R T I C U L I E R S 
C O N T R E R A I L S E N A C I E R 
cο Ν ν ε R τ ι s 5 ε u R S ο ε M E T A L L U R G I E 
C Ο Ν V E RΤ 1 S 5 ε U R S Ε ί Ε Ο Τ Ρ Ι Ο υ ε δ 
G A N V n V F I l O S 
Μ ο Ν τε ε s 
N O N H O N T E E S Η Ο Ν τ Ε ε s 
ε Τ Α Τ U S A G E 
C O O Y E U R
C O P E A U X D E B O I S P O U R C ' H A U F F A G E 
C O P E A U X Ο ε B O I S P O U R L A T E I N T U R E 
C O P R A H 
C O P R O L I T H E 
C O Q U E S D A R A C H I D E S 
C O O U E S D E C A C A O 
C O Q U I L L A G E S F R A I S 
C O O U I L L A G E S V I D E S 
C O R A I L 
C O R D A G E S E N H A T I E R E S T E X T I L E S 
C O R D A G E S H O R S D U S A G E 
C O R D E A U X D E T O N N A N T S 
C O R D E S E N M A T I E R E S T E X 
" Λ ° « « « « " » A R T I F I C I E L S 
B R U T S 
EN M O R C E A U X 
EN P O U D R E 
G R A N U L E S 
OU LE T A N H A G E 
T I L E S 
C O R I N D O N S
C O R I N D O N S 
C O R I N D O N S 
C O R I N D O N S 
C O R I N D O N S 
C O R N F L A K E S 
C O R N E S EN P O U D R E 
C O R N E S F R A I C H E S 
C O R N E S S E C H E E S 
C O R N I C H O N S E N C O N S E R V E 
C O R N I C H O N S F R A I S 
C O R N U E S E N G R A P H I T E OU EN P L 0 H B 1 G INE 
EN P R O D U I T S R E F R A C T A I R E S C O R N U E S 
C OR Ο Ζ 0 
C O R P S D 
C C R S Ε Τ S 
C O S S E S DE 
C O T I L L O N S 
C O T O N B R U T 
C O T O N 
C O T O N 
C O T O N 
C O T O N 
C O T O N 
C O T O N 
O B U S 
C A R D E 
E N M A S S E 
F I L E 
F I L E C O N D I T I O N N E 
L I N T E R ρ ε ι c Ν ε 
P O U R LA V E N T E A U D E T A I L 
C O U L E U R S N O N P R E P A R E E S 
3 2 1 6 3 
3 2 1 8 3 
3 2 1 6 3 
3 3 2 9 A 
3 2 I 6 A 
3 2 I 8 2 
3 2 18 2 
3 2 1 8 2 
3 2 1 6 2 
3 2 1 8 2 
5 9 9 5 9 
6 2 1 0 2 
5 9 9 5 9 
5 9 9 5 7 
5 9 9 5 9 
5 9 9 5 9 
5 9 9 5 3 
5 8 I 
5 9 9 5 9 
5 6 I 3 2 
5 9 9 6 4 
0 6 19 
8 4 1 2 4 
2 2 16 
56 11 
3 6 19 
5 15 1 
5 1 3 3 9 
5 9 9 9 5 
5 6 19 
2 7 11 
7 1 9 2 2 
66 1 8 2 
8 6 1 6 1 
7 2 9 5 1 
8 6 1 8 1 
2 7 5 2 3I 
7 1 8 5 1 
7 1 2 9 9 
5 5 12 2 
0 5 4 5 
7 2 9 9 5 
0 9 9 0 4 
6 7 8 4 
05 4 8 4 
0 5 4 6 4 
0 6 2 0 1 
0 5 3 3 
03 2 Q 2 
03 20 2 
0 5 3 
0 5 5 5 
0 5 5 2 
0 3 2 0 2 
03 20 1 
0 13 8 
6 9 11 
6 9 12 
63 2 4 
7 3 1 6 3 
73 1 6 3 
93 1 0 0 1 
6 7 6 2 
7 15 2 1 
7 2 2 1 
7 19 3 1 
2 4 11 
2 9 2 1 
22 12 
2 7 11 
0 8 19 
0 8 19 2 
03 13 
2 9 1 1 5 
2 9 I I S 
6 5 5 6 1 
2 6 7 0 2 
5 7 1 2 1 
6 5 56 I 
5 1 3 6 6 
2 7 5 2 3 2 
2 7 52 3 2 
2 7 5 2 3 2 
2 7 5 2 3 2 
0 4 6 12 
2 9 1 1 2 
2 9 1 1 2 
2 9 1 1 2 
0 5 5 5 1 
0 5 4 5 
6 6 3 7 
6 6 3 7 
2 9 2 9 4 
9 5 10 6 
8 4 1 2 5 
0 8 19 2 
8 9 4 2 5 
26 3 1 
2 6 3 4 
26 3 1 
6 5 13 
6 5 16 2 
2 6 3 2 
2 6 3 4 
5 3 3 
2 7 0 4 C 
2 7 0 4 C 
2 7 0 4 C 
2 7 I 4 A 
2 7 0 4 0 
2 7 0 4 B 
2 7 04 B 
2 7 0 4 B 
2 7 0 4 B 
2 7 0 4 B 
35 0 6 
4 0 0 6 
35 0 6 
3 5 0 5 
35 0 3 
35 0 5 
3 5 0 1 
3 9 
3 50 6 
3 9 03 
3 8 0 6 
17 0 2 
6 1 0 8 
1 2 0 1 
3 I 0 2 B 
3 10 5 
2 8 5 0 
2 8 13 
3 8 18 
3 1 0 5 
3 10 1 
8 4 11 
9 0 2 7 
9 0 2 6 B 
9 O 2 6 A 
9 0 2 6 B 
25 13 I 
84 56 
6 4 2 8 
3 3 0 3 
0 7 O I C 
85 16 
2 1 0 4 
73 19 
12 0 6 
12 0 6 
1 7 0 4 
2 0 0 5 
16 0 5 
16 05 
2 0 06 
2 0 0 1 
2 0 0 2 
16 05 
16 04 
16 0 2 
73 2 1 
7 6 0 6 
6 4 2 3 
86 0 6 
8 6 0 8 
73 16 
8 4 4 3 
6 S O I 
8 4 2 2 
4 4 0 1 
13 0 1 
1 2 0 1 
3 10 1 
2 3 0 6 
1 6 0 2 
03 0 3 
05 12 
05 12 
5 9 0 4 
6 3 0 2 
36 03 
5 9 0 4 
2 8 2 0 B 
25 13 : 
2 5 13 
2 5 13 . 
2 5 13 
19 05 
0 5 0 9 
0 5 0 9 
0 5 0 9 
2 0 0 1 
0 7 0 I C 
6 9 0 3 
6 9 0 3 
14 0 4 
93 O 7B 
6 10 9 
16 0 2 
9 7 0 5 
5 5 0 1 
5 5 0 4 
55 0 1 
5 5 0 5 
5 5 0 6 
5 5 0 2 
5 5 0 4 
3 2 
85 
N S T Désignation des marchandises C S T N D B 
2 39 
2 39 
2 2 I 
3 I 3 
2 5 I 
2 4 9 
2 5 9 
3 I 5 
3 I I 
3 I I 
3 I I 
2 5 9 
2 5 9 
2 5 9 
3 I 3 
2 6 5 
2 6 7 
2 67 
2 5 9 
2 5 9 
I 5 3 
I 5 3 
I 2 3 
I 5 3 
1 7 3 
2 6 9 
3 2 3 
3 27 
2 4 I 
0 0 9 
0 0 9 
0 0 9 
0 0 9 
0 0 7 
0 0 9 
0 0 9 
0 77 
2 4 I 
0 0 9 
2 4 7 
2 2 5 
2 2 5 
0 6 7 
2 7 I 
2 6 5 
2 7 I 
26 5 
3 I 5 
1 I I 
I 75 
1 7 5 
2 7 I 
2 8 9 
3 I 5 
2 7 I 
2 7 I 
2 2 5 
0 I 3 
0 I 3 
1 5 5 
1 05 
3 I 5 
2 4 9 
2 4 9 
2 4 9 
2 4 9 
2 4 9 
2 4 9 
3 I 7 
3 I 1 
2 97 
2 9 7 
2 97 




2 9 7 
2 2 I 
2 2 5 
2 9 7 
2 0 3 
2 5 3 
3 I I 
2 3 3 
2 2 I 
1 3 7 
2 2 I 
3 I 9 
3 I 9 
2 2 I 
3 I 5 
3 I 5 
3 I 5 
3 I 5 
2 6 5 
2 6 5 





2 6 7 
2 9 5 
2 6 7 
C 0 U L ε UR 
C O U L E U R 
C 0 U H A R 0 
c ο υ ρ ε R 
C 0 U R R 0 I 
C 0 U R R 0 I 
C 0 U R R 0 I 
C O U S S I N 
C O U T E A U 
C OU TE LL 
C O U V E R T 
C OU V ε R Τ 
c ou νε R τ 
c ou ν ε R τ 
c o u ν ε u s 
c ο υ v R ε 
c ou v R ε 
c ou ν ρ ε 
c ο υ v R ε 
C O U V R E 
C R A I E S 
C R A I E S 
C R A I E S 
C R A I E S 
C R A S S E S 
C R A S S E S 
C R A V A T E 
C R A Y O N S 
C R E M E A 
C R E M ε 0 
C R ε Με D 
c R ε M ε o 
C R E H E D 
C R E M E D 
C R E Μ ε D 
C R Ε Μ ε D 
C R Ε Με G 
C R E M E S 
C R Ε Με S 
c R ε o s 0T 
c Β ε o s ο τ 
c R ε S 0 L s 
C R Ε Τ Ο Ν S 
C R E υ 5ε τ 
C R E U S E T 
C R Ε υ s ε τ 
c R ε υ 5ε τ 
C R Ι 6 LE S 
C fi Ι Ν AN 
C R I N D 
C R I N ν ε 
C R Ι S Τ AU 
C R O I S E H 
C R 0 I S E M 
C R U C H E S 
C R U C H O N 
C R U D E A 
C R U S Τ A C 
C R U S T A C 
C RY OL Ι Τ 
C U S E S D 
C U 8 I L O Τ 
C U I R A 
C U I R FA 
C U I R OU 
C U I R R F 
C U I R TA 
C U I R S Ν 
C U I S Ι Ν I 
CU I S Ι Ν I 
c υ ι v R ε 
P O U R LA P E I N T U R E A R T I S T I Q U E 
P R E P A R E E S 
N E S 
AC I NE S 
E S EN C A O U T C H O U C 
E S EN C U I R 
E S EN M A T I E R E S T E X T I L E S 
E T S H E T A L L I O U E S 
ε R ι ε 
S EN 
U R E S 
U R E S 
U R E S 
M E T A L 
DE L A Ι Ν ε 
E L E C T R I O U E S 
,....„ EN T E X T I L E S 
E S A R T I F I C I E L L E S 
C A B L E S E N B E T O N 
C A B L E S E N H A T I E R E S C E R A H I O U E S 
C A B L E S E N T E R R E C U I T E 
η > D η . ι r τ c * c i i n a n O T C n e · α Λ a ! c a 
L· H H C l.  I I C 
S U P P O R S DE P A P I E R O U O E C A R T O N P A R Q U E T S 
P A R Q U E T S A V E C T R A M E T E X T I L E 
B R U T E S 
L A VE ε S 
P H O S P H A T E E S P O U R A H E N D E H E N T S 
P O U R A M E N D E M E N T S 
DE H E T A U X C O H H U N S N O N F E R R E U X 
η E u r D D r V E R R ε
C O N C E N T R E E 
C O N D E N S E E 
EN P O U D R E 
EN T A B L E T T E S 
F R A I C H E 
L I O U I D E C O N C E N T R E E 
L I Q U I D E C O N D E N S E E 
R A S E R 
E L A I T 
E L A I T 
E L A I T 
E L A I T 
E L A I T 
ε L A I T 
E L A I T 
L A C E E 
P O U R L E N T R E T IEN D E S C U I R S 
U C R E E 
E O E B O I S 
E OE H O U I L L E 
B R U T S 
S EN A R D I L E R E F R A C T A I R E 
S EN C I M E N T 
S EN G R A P H I T E 
S EN L A I T I E R 
H E C A N I O U E S 
I H A L 
A F R I Q U E 
G E T A L 
ε Ν Τ S 
ε Ν τ s 
D E V O I E S 
vo ι ε s 
ε Ν Α c ι ε R 
F E R R E E S A S S E H B L E S 




O E S 
C Τ I 
V R E 
C O N 
Ν Ν ε 
Ο Ν 
E R E 
E R E 
B R U 
C U I T S 
N A T U R E L L E 
1 E G E B R U T 
s u s 
CE 
ST 1 T U E 
D E N O M M E S 
S E L E C T R I Q U E S 
S N O N E L E C T R I O U E S 
Τ EN L I N G O T S 
C U I V R E B R U T EN S A U H O N S 
L A H I N E EN B A R R E S 
L A M I N E E N F E U I L L E S 
L A H I N E E N F E U I L L E S 
P H O S P H O R E U X 
C U I V R E 
C U I V R E 
C U I V R E 
C U I V ft ε 
c υ M Ε Ν ε 
CU M Ο L 
C U P R O A L L I A G E S 
C U T B A C K S 
C U V E S EN B O I S N E U V E S 
C U V E S M E T A L L I Q U E S N E U V E S 
C Y A N A H I O E C A L C I Q U E 
C Y A N A T E S 
C Y A N I T E E N R O C H E S OU 
C Y A N U R E S 
C Y C L E S A V E C H O T E U R 
C Y C L E S S A N S H O T E U R 
C T C L O H E X A N E 
C A L C I N E E 
C Y L I N D U E S 
C Y L I N D R E S 
C Y L I N D R E S 
C Y L I N D R E S 
DE L A M I N O I R S P O U R LE T R A V A I L D E S H E T A U X 
OE H A C H I N E S P O U R LE T R A V A I L D E S H E T A U X 
DE H A C H I N E S A U T R E S 
DE H O T E U R S 
D A L L E S E N A G G L O H E R E S DE C I H E N T ET 0 A H I A N T E 
D A L L E S EN A R D O I S E 
D A L L E S E N A S P H A L T E 
D A L L E S E N B A S A L T E 
D A L L E S EN B E T O N 
O A L L E S EN C I H E N T 
D A L L E S EN F A I E N C E 
D A L L E S EN F A I E N C E V E R N I S S E E S OU E H A I L L E E S 
D A L L E S EN F O N T E 
D A L L E S EN C R E S C E R I N E B R U T E S 
53 3 3 3 
5 3 3 
5 12 8 5 
7 12 9 9 
6 2 94 
6 12 9 
6 5 5 9 2 
7 1 9 9 3 
6 9 6 0 1 
6 9 6 0 
6 9 6 0 6 
6 5 6 6 
6 5 6 6 
6 56 6 
7 12 9 9 
6 6 3 6 2 
6 6 2 6 3 
6 6 2 4 3 
6 5 7 4 1 
6 5 7 4 2 
2 7 6 9 1 
2 7 6 9 1 
2 7 13 
2 7 6 9 1 
2 8 4 0 1 
6 6 4 11 
6 4 12 3 
8 9 5 2 3 
5 5 3 0 
0 2 2 1 
0 2 2 1 
02 2 2 1 
0 2 2 2 1 
02 23 
0 2 2 1 
0 2 2 1 
0 9 9 0 9 
5 5 4 3 
0 2 2 1 
5 9 9 6 5 
5 2 14 0 2 
5 2 1 4 0 2 
0 6 14 
6 6 3 7 
6 6 3 6 2 
6 6 3 7 
6 6 3 6 2 
7 1 6 5 1 
2 6 2 5 1 
2 9 2 9 2 
2 9 2 92 
6 6 52 
6 7 6 2 
7 19 6 6 
6 6 3 9 1 
6 6 3 9 1 
5 2 13 
03 13 
03 13 
2 76 53 
2 4 4 0 2 
7 19 14 
6 I I 
6 1 1 2 
6 1 1 9 
6 1 1 2 
6 I I 
6 I I 
7 2 5 0 5 
6 9 7 11 
6 8 2 1 
6 6 2 1 
6 6 2 1 
6 8 2 1 
6 8 2 2 1 
6 8 2 2 2 
6 8 2 2 3 
6 8 2 13 
5 12 12 
5 2 1 6 0 2 
6 6 2 13 
3 3 2 9 6 
63 2 2 
6 9 
5 6 11 
5 1 6 3 2 
2 7 6 2 1 
5 14 3 1 
7 3 2 9 1 
7 3 3 11 
5 12 1 
7 1 5 2 2 
7 1 5 2 2 
7 1 9 6 1 
7 1 1 5 
6 6 18 3 
6 6 13 3 
6 6 18 1 
6 6 13 1 
6 6 3 6 2 
6 6 3 6 2 
6 6 2 6 4 
6 6 2 4 5 
6 7 9 
6 6 2 4 4 
32 10 
32 
2 93 5 
8 4 2 8 
4 0 10 
4 2 0 5 
5 9 16 
8 4 63 
8 2 0 9 
62 0 
8 2 14 
62 0 1 
6 2 0 1 
6 2 0 1 
8 4 2 6 
6 6 11 
6 9 0 6 
6 9 0 6 
4 6 12 
5 9 10 
2 5 0 8 
25 08 
2 5 10 
2 5 06 
2 6 03 
7 0 0 1 
6 1 0 7 
9 6 0 5 
3 3 0 6 
0 4 0 2 
0 4 0 2 
0 4 0 2 
04 0 2 
0 4 0 1 
0 4 0 2 
0 4 0 2 
2 10 7 
3 4 0 5 
0 4 0 2 
3 8 0 9 
2 7 0 7 ; 
2 7 0 7 2 
2 3 0 1 
6 90 3 
6 8 11 
6 9 0 3 
66 11 
8 4 5 6 
05 03 
14 0 2 
14 0 2 
7 0 13 
73 16 
86 10 
6 9 0 9 
6 9 0 9 
3 8 0 4 
03 0 3 
0 3 0 3 
2 5 2 8 
4 5 0 2 
8 4 14 
A I 
4 110 
4 1 1 0 
4 1 0 2 
8 5 I 2 
73 36 
7 4 0 I C 
7 A 0 I D 
7 4 0 I C 
7 4 0 10 
7 4 03 
7 4 0 4 
74 05 
7 4 0 2 
2 90 1 
2 7 0 7 ; 
7 4 0 2 
2 7 16 
4 4 2 2 
7 
3 I 0 2 B 
2 8 4 4 
2 5 0 7 
2 8 4 3 
8 7 0 9 
6 7 10 
2 9 0 1 
6 4 4 4 
6 4 4 4 
84 16 
8 4 0 6 
6 6 12 
6 60 3 
6 6 0 8 
6 8 0 1 
6 8 11 
6 6 11 
6 9 0 7 
69 06 
7 3 4 06 
69 0 7 
86 





2 6 7 
26 5 
26 5 
2 6 7 
2 6 7 
2 6 7 
2 6 7 
2 6 5 
2 6 9 
2 6 9 
2 6 7 
2 7 1 
0 2 9 
0 3 9 
0 4 7 
3 35 
1 55 
I 5 5 
1 55 
2 6 9 
06 7 
I 7 I 
I I 5 
I I 5 
1 5 5 
I 55 
I 55 
3 2 5 
1 77 
I 6 4 
I 7 9 
I 79 
I 8 3 
I 73 
1 73 




I 7 3 
I 73 
I 73 
I 7 5 
3 35 
I 75 
I 7 5 
I 05 
06 7 
0 6 7 
0 9 5 
1 3 3 






1 I 3 
0 9 I 
0 9 I 
1 73 
I 6 4 
1 I 9 
I I 7 
I I 7 
1 5 5 
I I s 
I I I 
0 6 7 
I 05 
1 8 I 
I 6 I 
I 1 5 
1 73 
.1 3 3 
2 37 
I 7 3 
I 7 3 
I I 7 
I 0 9 
I 7 5 
I 75 
0 9 I 
1 7 3 
I 75 
1 I 7 
1 69 
I I s 
0 87 
0 8 7 
1 I 9 
I I 9 
1 I 5 
2 6 9 
I 75 
1 73 
2 0 9 
2 0 9 
3 2 7 
3 2 7 
2 0 9 
0 A L L 
D A L L 
D A L L 
D A L L 
D A L L 
0 A L L 
D A L L 
D A L L 
D A L L 
D A L L 
D A L L 
D A L L 
D A L L 
0 A L L 
D A L L 
D A M E 
0 AR I 
DA TT 
D A TT 
DE BR 
DE BR 
DE Β R 
DB Β R 
OB Β fi 
Ο ε Β R 
ΟΕ BR 
D Ε Β R 
DE BR 
DE BR 
O E B R 
DE BR 
OE C A 
DE CH 
D E CH 
O E CH 
D E CH 
DE CH 
D E C H 
D E C H 
ο ε c H 
ο ε c H 
ο ε c H 
D ε c H 
ο ε CH 
D ε CH 
D E C H 
D E C H 
D E C H 
D E C H 
D E C H 
D E C H 
D E C H 
D E C H 
D F C H 
D E C H 
D E C H 
D E C H 
D E C H 
D E C H 
D E C H 
D E C H 
D E C H 
D E C H 
D E C H 
D E C H 
D E C H 
D E C H 
D E C H 
D E C H 
D E C H 
D E C H 
D E C H 
D E C H 
D E C H 
D E C H 
D E C H 
D E C H 
D E C H 
D E C H 
D E C H 
D E C H 
O E C H 
D E C H 
D E C H 
D E C H 
D E C H 
D E C H 
D E C H 
D E C H 
D E C H 
D E C H 
OE C H 
D E C H 
D ε C H 
ϋ ε CH 
ο ε c H 
ο ε CH 
D ε CH 
ο ε CH 
ο ε c Η 
OE CH 
D E C H 
D E C O 
D E C O 






















E H A I L L E E S 
V E R N I S S E E S 
EN G R E S C E R A N E 
EN G R E S C E R A H E 
EN L A I T I E R 
EN L A ν ε 
EN M A G N E S I T E ' 
EN P I E R R E 
EN P L A T R E 
EN T E R R E C U I T E B R U T E S 
EN T E R R E C U I T E E H A I L L E E S 
EN T E R R E C U I T E V E R N I S S E E S 
EN T E R R E D I N F U S O I R E S 
EN V E G E T A U X A G G L O M E R E S A V E C L I A N T H I N E R A L 
EN V E R R E P O U R P A V A G E 
EN V E R R E P O U R R E V E T E H E N T 
Ï E F R A C T A I R E S 
T A N N E S EN V E R R E N E U V E S 
'RAI C H E S 
S E C H E S 
) OR 
JE Β R 
P 0 
τ u 
IS D E VE 
IS D E VI 
IS D E C H E 
IS ET OE 
IS ET DE 
E FR A 
F FR A 
ε FR A 
Α Ν ι ε 









I S R 
I S R 
L CO H 
E T S 
E T S 
E T S 
E T S 
E T S 
E T S 
E T S 
E T S 
E T S 
E T S 
E T S 
E T S 
E T S 
E T S 
E T S 
E T S 
E T S 
E T S 
E T S 
E T S 
E T S 
E T S 
E T S 
E T S 
E T S 
E T S 
ε τ s 
ε τ s 
E T S 
E T S 
E T S 
E T S 
E T S 
ε τ s 
ε τ s 
ε τ s 
ε TS 
ε τ s 
ε τ s 
ε τ s 
ε τ s 
ε τ s 
E T S 
E T S 
ε τ s 
E T S 
E T S 
E T S 
E T S 
E T S 
E T S 
E T S 
E T S 
E T S 
E T S 
E T S 
E T S 
E T S 
ε τ s 
ε τ s 
E T S 
E T S 
E T S 
E T S 
E T S 
E T S 
F Τ S 
E T S 
E T S 
E T S 
R S D 
RS D 
AS 
I O U E S EN T E R R E C U I T E 
T E R Ι ε 
I L E S E N T E R R E C U I T E 
R R E 
A N D E P O U R A N I H A U X 
T S C E N D R E S D A R G E N T ET DE P L A T I N E 
C H E T S D E T E I L L A G E DU C H A N V R E 
C H E T S DE T E I L L A G E DU L I N 
C T A I R E S DE P O R C E L A I N E 
C T A I R E S Ο ε P O T E R I E 
C T A I R E S N O N O E N O H H E S 
S 
B O N N E U X A U T I L I S E R C O H M E C O M B U S T I B L E 
1ER N O N D E S T I N E S A LA R E F O N T E 
G L O H E R E S 
C L O M E R E S 
G L O M E R E S 
L I A G E S 0 
L I A G E S 0 
L I A G E S D 
L I A G E S 0 
L I A G E S D 
L I A G E S 0 
L I A G E S 0 
U H Ι Ν 1 U H 
A Ι Ν 
O I R E 
D A N T H R A C I T E 
DE H O U I L L E 
ο ε Lι ο Ν ι τε 
A L U H I N I U H 
ε Τ A Ι Ν 
cu ι v R ε 
H E T A U X C O M H U N S N O N F E R R E U X 
N I C K E L 
P L O M B 
Z I N C 
Ο ε Β 
ο ε c 
D E C 
D E C 
D E C 
O E C 
D E C 
O E C 
D E C 
O E C 
O E C 
D E C 
D E C 
D E C 
O E C 
O ε F 
D F F 
0 ε F 
DF F 
DF G 
D E J 
0 E L 
D E L 
DE L 
DE L 
D ε L 
Ο ε L 
D ε H 
ο ε Μ 
D ε M 
ο ε H 
D ε Ν 
ο ε Ν 
D ε ρ 
D ε Ρ 
D ε ρ 
D E Ρ 
D E Ρ 
D E Ρ 
D E R 
DE S 
D E S 
D E Τ 
DE Τ 
D E T 
0 Ε Τ 
DE V 
ο ε ν 
DE V 
O Ε Ζ 
G R A S 
G R A S 
E F E 
Ε ΤΗ 
Ρ O 
O I 5 
A C Á 
A F E 
A O U 
A R R 
A R T 
H E V 
Ο Κ E 
o o u 
00 υ 
0 R Ν 
O T O 
U Ι R 
U 1 R 
U Ι ν 
E R 
E U T 
1 6 R 
Ι Β R 
R A P 
U T E 
A I Ν 
E G U 
ι ε G 
I G Ν 
I C Ν 
Ι Ν 
A G N 
A R B 
Α Τ I 
ε τ A 
Ι C κ 
Y L O 
4P I 
E A U 
E A U 
E L L 
L O M 
O I s 
A Y O 
Ε Μ I 
0 I E 
A B A 
A B A 
ε χ τ 
1 SS 
E G E 
ERR 
I Δ Ν 
Ι Ν C 
D E 
DE 
T E S 
E A T 
A N I M A 
UR LA 
UX P O U R E N G R A I S 
F A B R I C A T I O N D E LA C O L L E 
T C H O U C N O N M A N U F A C T U R E 
I E R E S 
ON 
E U X 
ο ε 
E S O E 
I LL AG E 
E S POL 
ι ON ι τ ε 
C A C A O 
ÍES P O U R E N G R A I S 
IUR E N G R A I S 
P O U R 
RE 
N O N D 
ρ ε 
A Ν Ν ε 
E S TE 
H I T E 
E N G R A I S 
E S T I N E S A LA R E F O N T E 
X T I L E S S Y N T H E T I Q U E S ET A R T I F I C I E L L E S 
M E S 
ε 
ι τε ρ 
ι τ ε ρ 
ε s ι υ Η 
R ε 
E R E S 




Χ B R U 
Χ P O U 
E T E R I 
Β 
S O N S 
Ν Ν ε 
C O K E 
O U R LA F A B R I C A T I O N O E S B R I O U E T T E S 
O U R LA F A B R I C A T I O N O U S E H I C O K E 
P L A S T I Q U E S A R T I F I C I E L L E S B R U T E S 
H M U N S N O N F F R R E U X N O N D E N O M M E S 
T E S 
R E N G R A I S 
E S 
ο ε Lι G Ν ι τ ε 
c ο ε Ν 
I L E S 
υ s 
T A U X 
F O U L 
T A N N 
N E U F 
IE Ν ε 
I C O T I NI S E S P O U R E N G R A I S 
A R T I F I C I E L S 
F I L A H E N T E U X N O N D E N O M M E S 
O U R E N G R A I S 
U R E 
E R Ι ε 
6 6 2 4 5 
6 6 2 4 S 
6 6 3 6 2 
6 6 13 1 
6 6 2 3 2 
6 6 13 1 
6 6 3 6 1 
6 6 2 4 4 
6 6 2 4 5 
6 6 2 4 5 
6 6 2 3 1 
6 6 1 6 2 
66 66 
6 6 4 6 
6 6 2 3 2 
66 S I I 
04 5 9 
05 I 9 5 
05 2 0 1 
X 0 0 S 
2 7 6 9 9 
27 6 9 9 
2 7 6 9 9 
6 6 A I I 
08 14 
26 5 0 2 
2 6 5 2 
2 6 5 1 3 
27 6 9 9 
2 7 6 9 9 
2 76 9 9 
6 9 2 4 1 
3 2 14 
26 2 0 0 2 
3 2 13 
3 2 15 
3 2 16 2 
2 8 4 04 
2 6 4 0 9 
2 6 4 0 2 
26 4 
2 8 4 0 3 
28 4 0 6 
2 8 4 0 7 
28 4 0 4 
2 64 0 9 
2 9 1 1 3 
X O O 5 
29 I I I 
2 9 Ι Ι ί 
2 4 11 
0 8 1 9 2 
0 8 19 1 
23 14 
2 7 3 4 0 2 
2 5 11 
2 9 19 1 
3 2 1 8 3 
0 8 1 9 2 
2 9 1 1 5 
2 9 1 1 2 
2 6 3 3 
2 1 1 8 
2 1 1 6 
2 6 4 0 2 
2 8 2 0 02 
2 6 7 0 2 
2 6 6 4 
2 6 6 4 
2 7 6 2 2 
26 4 0 
2 6 2'9 
0 6 1 1 9 
2 4 4 0 1 
3 2 16 1 
3 2 1 6 1 
2 6 5 1 3 
2 8 4 0 5 
2 7 34 0 2 
5 8 I 
2 8 A 
2 8 4 0 3 
2 6 6 4 
25 11 
2 9 1 9 5 
2 9 19 5 
2 1 1 6 
2 6 4 0 6 
2 9 19 4 
26 64 
3 2 1 8 3 
2 6 12 
12 10 
12 10 
2 6 7 0 2 
2 6 7 0 2 
2 6 5 8 
6 6 4 1 1 
2 9 19 9 
2 8 4 0 7 
4 1 1 3 5 
4 1 1 3 5 
6 9 4 5 
8 9 A 5 
6 1 1 3 5 
6 9 0 6 
6 9 0 6 
6 6 16 
6 80 1 
6 9 0 2 
6 80 1 
6 6 10 
6 9 0 7 
6 9 0 6 
6 9 0 6 
6 90 1 
6 6 0 9 
7 0 16 
7 0 16 
6 9 0 2 
7 0 10 
1 0 0 7 
0 80 I C 
0 8 0 10 
7 Ι Ι Ι Β 
25 3 2 
25 3 2 
2 S 3 2 
7 0 0 1 
23 0 1 
7 I I I A 
5 7 0 1 
5 AO I 
2 5 3 2 
25 3 2 
25 3 2 
A 9 0 6 
2 7 0 I A 
7 3 03 2 
2 7 Ο Ι Β 
2 7 0 Ι Β 
2 7 0 2 Β 
7 6 O I A 
β O O I A 
7 A O 1 Β 
7 5 O Ι Β 
7 6 0 I A 
7 9 0 1 A 
7 6 0 1 A 
8 0 0 I A 
0 5 10 
7 I I I Β 
05 0 8 
0 5 06 
A 4 0 I 
1 8 0 2 
0 9 D I Β 
4 0 0 4 
2 5 17 2 
4 7 0 2 
05 0 1 
2 7 0 4 C 
18 0 2 
05 12 
0 5 09 
5 5 03 
4 1 0 9 
4 I 09 
7 4 Ο Ι β 
73 0 3 2 
63 0 2 
56 0 3 
56 0 3 
2 5 0 4 
57 03 
5 3 0 3 
23 0 6 
A5 0 I 
2 7 0 2 A 
2 7 0 2 A 
5 4 0 1 
7 7 0 I A 
2 5 17 2 
3 9 0 
7 5 Ο I Β 
5 6 0 3 
4 7 0 2 
0 5 0 6 
05 06 
4 1 0 9 
7 6 0 I A 
0 5 0 5 
56 0 3 
2 7 O A C 
5 0 03 
2 AO I 
2 A 0 I 
6 3 0 2 
6 3 0 2 
5 7 04 
70 0 1 
05 15 
7 9 0 I A 
15 0 9 
1 S 0 9 
9 7 0 8 
9 7 0 6 
1 5 0 9 
87 
N S T Désignation des marchandises CST N D B 
3 0 7 
2 7 7 
2 7 9 
2 7 7 
2 7 7 
2 7 7 
2 5 9 
24 I 
I 7 5 
2 4 7 
3 2 5 
2 4 I 
2 4 3 
2 4 7 
06 I 
I S3 
2 7 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
I 9 7 
2 4 I 
3 2 7 
25 I 
3 I S 
3 2 I 
I 7 5 
2 2 I 
I 4 3 
I 4 3 
I A3 
2 5 3 
3 3 7 
0 2 9 
2 5 3 
2 5 3 
2 6 7 
3 I 9 
3 I 9 
0 6 7 
I I 9 
I I 9 
1 I 9 
2 A 7 
1 75 
2 A3 
3 I 7 
3 1 7 
2 2 5 
0 79 
24 I 
2 2 I 
2 4 I 




0 7 9 
2 2 I 
0 7 9 
2 2 5 
2 4 | 
22 I 
0 8 5 
0 7 9 
0 7 9 
1 4 9 
0 7 9 
0 7 9 
2 47 
24 7 
2 7 9 
2 7 7 
2 7 7 
2 7 7 
2 7 7 
2 6 9 
2 7 9 
2 7 9 







3 I 5 
3 I 5 
I 7 5 
0 4 7 
1 7 5 
I 7 5 
I 75 
I 75 
I 7 5 
3 I 3 
3 I I 
D E N I 
D E H I 
D E H I 
D E M I 
D E H I 
D E M I 
I N D U S T R I E L S 
N O N H O N T E S P O U R J O A I L L E R I E 
P R O D U I T S E N H E T A U X N O N F E R R E U X 
P R O D U I T S S I D E R U R C I Q U E S ­ O ' E S T I N E S A U R E L A M I N A G E 
P R O D U I T S S I D ERURG I Q U E 5 F O R G E S 
P R O D U I T S S I D E R U R G I Q υ ε S L A H I N E S 
D E S T I N E S AU F O R G E A G E A C H A U D 
P R O D U I T S S I D E R U R G I Q U E S L A H I N E S 
E N A C I E R F I N AU C A R B O N E 
P R O D U I T S S I D E R U R G I Q υ ε S L A M I N E S EN A C I E R S A L L I E S 
D E N T E L L E S 
D E N T I F R I C E S 
D E P O U I L L E S D A N I M A U X 
D E S I N F E C T A N T S 
D E S S I N S I N D U S T R I E L S 
D E T E R G E N T S N O N D E N O H H E S 
D E T D H A T E U R S 
D E X T R I N E 
D E X T R O S E 
D I AH AN Τ S 
0 1 A H AN Τ S 
D I C Ε Τ ε Ν ε 
D I C H L O R B E N Z O L 
D I C H L O R ET HA N E 
D I E S E L O I L 
D I G Ι Τ AL I N E 
D I S Q U E S P O U R P H O N O G R A P H E S 
D I S S O L U T I O N S DE C A O U T C H O U C 
D I S T R I B U T E U R S A U T O M A T I Q U E S 
D I V A N S N E U F S 
D I V I D I V I 
D O D E C V L B E N Z E N E 
D O L O M I E C A L C I N E E 
O O L O M I E C R U E 
D O L O M I E F R I T T E E 
D O U E L L E S 
D O U I L L E S N E U V E S V I D E S 
D O U R O 
O D U V E L L E S 
D o u ν ε s 
D R A I N S ε Ν 
DR A I S Ι Ν ε S 
D R A I S I N E S 
D R E C HE S 
D R I L L E S 
D R I L L E S D E S T I H E E S A LA F A B R I C A T I O N OU C A R T O N 
D R I L L E S D E S T I H E E S A LA F A B R I C A T I O N DU P A P I E R 
D U R C I S S E U R S C­OHPOSI T E S 
D U V E T S 
Ο Y ΝΔ H I TE 
D Y N A M O S D E C L A I R A G E P O U R C Y C L E S 
D Y N A M O S P O U R M O T E U R S 
E A U A M M O N I A C A L E B R U T E 
C O N G E L E E 
D E F L E U R S D O R A N G E R 
DE J A V E L 
DE H E L I S S E 
DE H E R 
DE R O S E 
DE S U I N T 
D I S T I L L E E 
0 OU C E 
O X Y G E N E E 
P O T A B L E 
A M M O N I A C A L E S 
DE T O I L E T T E 
DE V I E D E N A T U R E E S 
DE ν ι ε N O N D E N A I U R E E 5 
G A Z E U S E S N O N A R 0 H A 1 I S E E S 
C A Z E U S E S A R O M A T I S E E S 
H E R E S OE S A L I N E S 
M I N E R A L E S N O N S U C R E E S NI A R O M A T I S E E S 
M I N E R A L E S S U C R E E S ET A R O M A T I S E E S 
R E S I D U A I R E S A C I D U L E E S 
P R O V E N A N T DU D E C A P A G E D E S M E T A U X 
T E R R E C U I T E 
H O T E U R 
S A N S M O T E U R 
E A U 
E A U 
E A U 
E A U 
E A U 
E A U 
E A U 
E A U 
E A U 
E A U 
E A U 
E A U X 
E A U X 
E A U X 
E A U X 
E A U X 
E A U X 
E A U X 
E A U X 
E A U X 
E A U X 
DE LA F A E 
I H P L E P A S S E 
E A U X R E S I D U A I R E S 
E B A U C H E S OE F O R G E 
E B A U C H E S EN R O U L E A U X P O U R 
E B A U C H E S EN R O U L E A U X P O U R 
E B A U C H E S EN R O U L E A U X P O U R 
A Y A N T 5 
D E S T A E T R E R E L A N I N E E S O U « E 
E B A U C H E S EN R O U L E A U X P O U R T O L E S EN 
D E S T A E T R E R E L A H I N E E S D U N E 
E B A U C H E S P O U R A M P O U L E S 
E B A U C H E S P O U R T U B E S BN A C I E R 
E B A U C H E S P O U R T U Y A U X EN A C I E R 
E 8 Ο Ν Ι Τ ε 
E C A I L L E Ο Ε T O R T U E 
E Ç A I L L E S D H U I T R E S 
E C H A L O T E S 
E C H A R P E S 
E C H E L L E S EN B O I S 
E C L I 5 S E S EN A C I E R L A M I N E E S 
E C O N O H I S E U R S DE C H A L E U R 
E C O N O H I S E U R S DE F E U 
E C O R C E S D A C A C I A 
E C O R C E S D A G R U M E S 
E C O R C E S OE M I M O S A 
E C O R C E S D E S T I N E E S AU D E F 1 6 I 
E C O R C E S H E O I C I N A L E S 
E C O R C E S P O U R LA T E I N T U R E 
E C O R C E S P O U R LE T A N N A G E 
E C R E H E U S E S 
E C R O U S EN A C I E R 
C A T I O N DE LA S O U D E 
T O L E S EN A C I E R S A L L I E S 
T O L E S EN A C I E R F I N AU C A R B O N E 
T O L E S EN A C I E R L A M A C H A U D 
. F R O I D 
L A R G S U P A 5 0 0 MM 
A C I F R L A H A C H A U D 
L A R G S U P A 5 0 0 MH 
P O U R V O I E S F E R R E E S 
66 
6 7 2 3 0 1 
6 7 2 3 0 2 
6 7 2 5 0 1 
6 7 2 5 2 1 
6 7 2 5 3 1 
6 5 4 0 5 
55 3 0 
2 9 1 9 9 
5 9 9 2 
8 9 2 9 2 
5 5 42 
5 7 1 22 
5 9 9 5 7 
06 19 
2 7 5 1 
6 6 72 
5 1 2 9 9 
5 12 13 
5 12 13 
33 7 3 
5 4 16 1 
6 9 12 
6 2 1 0 2 
7 1 9 6 5 
6 2 1 0 1 
2 9 2 1 
5 12 1 
2 7 6 2 3 
2 7 6 2 3 
2 7 6 2 3 
63 2 2 
9 S 1 0 6 
06 5 9 
6 3 2 2 
6 3 2 2 
6 6 2 4 3 
7 3 14 
7 3 1 6 1 
0 8 19 3 
2 6 7 0 2 
2 6 7 0 2 
2 6 7 0 2 
5 9 9 9 8 
2 9 1 9 6 
5 7 1 12 
7 2 9 4 2 
7 2 9 4 1 
5 2 13 
1 1 1 0 1 
5 5 1 2 4 
5 14 13 
55 1 2 4 
2 7 6 3 
5 5 12 4 
4 1 1 3 5 
5 14 9 9 
1 1 1 0 1 
5 14 9 2 
1 1 1 0 1 
5 2 13 
5 5 3 0 
S 1 2 2 4 
1 1 2 4 
1 1 1 0 1 
1 1 1 0 2 
2 7 6 3 
1 1 1 0 1 
1 I 1 0 2 
5 9 9 9 8 
5 9 9 9 6 
6 7 2 5 02 
6 7 2 7 3 
6 7 2 7 2 
6 7 2 7 
73 0 7 1 
7 3 0 7 2 
73 0 7 1 
73 1 SC 1 
73 15 1 
5 6 0 9 
33 06 
05 15 
3 8 11 





7 1 0 2 A 
7 1 02 Β 
2 94 5 
2 9 0 2 
2 9 0 2 
2 7 1 OD 
2 9 4 1 
9 2 12 
4 0 0 6 
8 4 56 
9 40 1 
I 3 0 I 
2 9 0 1 
2 5 18 
25 18 
2 5 18 
4 4 2 2 
9 3 0 7 Β 
10 0 7 
4 4 2 2 
4 4 2 2 
6 9 06 
8 6 0 4 
8 6 0 6 
23 0 3 
6 3 0 2 
6 3 0 2 
6 3 0 2 
3 8 1 9D 
0 5 0 7 
36 0 2 
8 5 0 9 
6 5 0 8 
3 8 0 4 
2 2 0 1 
3 3 0 5 
2 8 3 1 
3 3 0 5 
2 5 0 1 
3 3 0 5 
15 09 
2 8 5 6 
2 2 0 1 
2 6 5 4 
2 2 0 1 
3 8 0 4 
3 3 0 6 
2 2 0 8 
2 2 0 9 
2 2 0 1 
2 2 0 2 
2 5 0 1 
2 2 0 1 
2 2 0 2 
3 8 19 0 
3 8 1 9 0 
73 07 
73 1 5F 
73 1 5 E 
7 3 0 6 
6 7 2 7 
6 6 4 9 2 
6 7 2 9 
6 7 2 9 
6 2 10 6 
2 9 1 14 
2 9 1 1 5 
0 5 4 5 
6 4 12 2 
6 3 2 8 9 
6 7 6 2 
7 112 
7 112 
2 9 2 1 
O 5 36 Δ 
2 9 2 1 
2 9 2 3 
2 9 2 4 
2 9 2 1 
2 9 2 1 
7 12 3 1 
6 9 4 2 1 
7 3 0 8 
7 0 11 
7 3 Ι β A 
7 3 I 8 A 
4 0 15 
0 5 11 
0 5 12 
O 7 O I C 
6 10 6 
44 2 8 
7 3 16 
8 4 0 2 
8 Δ C 2 
13 0 1 
ο ε ι 3 
13 0 1 
14 0 1 
12 0 7 
13 0 1 
I 3 C I 
8 4 I 8 A 
7 3 3 2 
N S T Désignation des marchandises C S T N D B 
3 I I 
3 I I 
3 I I 
1 55 
06 7 
2 3 S 
0 6 7 









3 I 7 
3 I 7 
2 2 I 
3 0 9 
3 0 9 
3 0 9 
3 0 9 
2 89 
3 I 3 
2 3 9 
26 9 
2 5 3 
3 I I 
3 1 I 
2 5 7 
3 2 9 




2 0 3 
2 0 3 
2 0 3 
2 03 
2 3 7 
24 I 
3 I I 
2 3 9 
3 2 7 
0 4 3 
3 I 3 
3 I 5 
3 I 9 
3 2 7 
3 2 7 
2 3 3 
23 5 
2 3 5 
1 2 7 
I 27 
I 2 7 
1 2 7 
2 3 3 
2 2 9 
2 3 I 
3 I 5 
1 33 
2 5 I 
2 5 7 
22 I 
3 1 3 
0 I 7 
3 37 
2 4 I 
0 7 7 
0 7 3 
0 4 3 
3 I I 
0 6 7 
0 6 7 
1 75 
2 2 I 
2 7 I 
0 2 1 
2 6 I 
3 2 3 
1 93 
0 7 7 
2 47 
2 4 7 






2 4 1 
3 I 9 
3 I 9 
3 I 9 
3 I 9 
3 1 9 
3 I 9 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
22 I 
72 I 
3 0 5 
E C R O U S EN A L U M I N I U M 
E C R O U S E N C U I V R E 
E C R O U S E N L A I T O N 
E C U H E Ο ε M E R 
E C U H E S O E D E F E C A T I O H 
E C U M E S D E P A P E T E R I E S 
E C U M E S D E S U C R E R I E S 
E D R E D O N : 
E F F I L O C H E S 
E F F I L O C H E S 
E F F I L O C H E S 
E F F I L O C H E S 
E F F I L O C H E S 
E F F I L O C H E S 
E F F I L O C H E S 
E F F I L O C H E S 
E L E C T R O D E S 
E L E C T R O D E S 
E L E H E H T S 
E L E H E H T S DE 
DE 
D E S U C R E R I E S 
E L E H E H T S 
E L E H E N T S 
E L E H E N T S 
E L E H E H T S 
E L E V E U S E S 
C H A N V R E 
C O T O N 
F I B R E S 
F I B R E S 
J U T E 
L A I N E 
L Ι Ν 
S O I E 
C H A R B O N 
G R A P H I T E 
C H I M I Q U E S R A O I O 
C O N S T R U C T I O N 
C O N S T R U C T I O N 
C O N S T R U C T I O N 
E P O N T S K E T A L L I O U E S 
E V O I E S F E R R E E S FN A C I E R 











T E X T A R T I F I C I E L L E S OU S V N T H E T I O U E S 
T E X T I L E S V E G E T A L E S N O A 
A C T I F S 
E N A L U H I N I U H 
E N F E R OU A C I E R 
E N Z I N C 
E M A I L E N P O U D R E G R E N A I L L E S OU L A M E L L E S 
E M A I L EN B A G U E T T E S E N T U B E S E N M A S S E 
E M B A L L A G E S E N B O I S N E U F S 
N E U F S EN A C I E R N O N D E N O H H E S 
EN H E T A L 
EN P A P I E R OU C A R T O N 
E N R E T O U R 
N O N D E N O H H E S ι 
N E U F S 
N E U F S 
V I OE S 
V 1 D ε S 
D A S P H A L T E 
DE B I T U M E 
DE B R A I 
OE G O U D R O N 
E H B A L L A G E S 
E M B A L L A G E S 
E M B A L L A G E S 
E H B A L L A G E S 
E M B A L L A G E S 
E H E R I B R U T 
E H E R I C O N C A S S E 
E M E R I M O U L U 
E M U L S I O N S A B A S E 
E M U L S I O N S A B A S E 
E M U L S I O N S A B A S E 
E H U L S I O H S A B A S E 
E M U L S I O N S R E ^ I H E U S E S S Y N T H E T I Q U E S 
E N C A U S T I Q U E S 
E H C L U H E S 
E N C R E S 0 I M P R I M E R I E 
E N C R E S N O N O E N O N H E E S 
E NO I VE S 
E N G I N S H E C A H I Q U E S A G R I C O L E S OU 
H E C A N I O U E S P O U R T R A V A U X 
N O N D E N O H H E S M O N T E S S U R 
P O U R LA C Y H N A S T I O U E 
P O U R LE S P O R T 
A Z O T E S 
C O M P L E X E S 
C O M P O S E S 
D O R I G I N E 
D O R I G I N E 
D O R I G I N E 
D E M E R D 
N I T R E S 
P H O S P H A T E S N O N D E N O H H E S 
P O T A S S I Q U E S N O N D E N O H H E S 
E T A T U S A G E 
C A O U T C H O U C 
P A P I E R OU C A R T O N 
F U M I E R E N G R A I S 
E N G I N S 
E N G I N S 
E N G I N S 
ε Ν G Ι Ν S 
ε NG R A I S 
ε Ν G R A I s 
ε Ν G R A I S 
ε Ν G R A I S 
ε Ν G R A I S 
ε Ν G ft A I S 
ε N C R A I S 
ε Ν G R A I S 
ε N G fi A I S 
ε Ν G R A I s 
E N G R E N A G E S 
E N R 0 C H E H E N T 5 
E N V E L O P P E S E N 
E N V E L O P P E S E N 
ε NZ γ H ε s 
E P A N C E U R S 
E P E A U T R E 
ε ρ ε E s 
E F H E O R I N E 
E P I C E R I E N O N D E H O H K E E 
ε ρ ιοε s 
ε ρ ι Ν A R o s 
E P I N G L E S EN Με T A L 
E P I S DE H A I S V E R T S 
E P L U C H U R E 5 D E L E G U H E S 
E P O N G E S N A T U R E L L E S 
E P 0 X V D E 5 E P O X Y A L C O O L S 
E P R C U V E T T E S EN V E R R E 
E S C O U R G E O N 
E S ε R Ι Ν ε 
E S P A D R I L L E S 
E S S E N C E 0 A V I A T I O N 
E S S E N C E 5 OE H A T E 
E S S E N C E OE R E S I N E 
E S S E N C E D E T E R E B E N T H I N E 
E ­ A S E N C E S DE T H E 
E 5 S F N C E S H E L A N C F E S P O U R 
E S S E N C E S H I H E R A L E S P O U R 
E S S E N C E N A T U R E L L E 
E S S E N C E S S P E C I A L E S 
E S S E N C E S S T H T H E T I O U E S P O U R 
E S S E N C E S V E G E T A L E S 
E S S I F U X A V E C R O U E S 
H O R T I C O L E S 
O E T E R R A S S E H E N T 
E S S I E U X 
A N I M A L E N O N D E N O H H E S 
H I N E R A L E N O N D E N O H H E S 
V E G E T A L E N O N D E H O M H E S 
O R I G I N E V E C E T A L E 
E P O I Ï P H E N 0 L 5 ET E P O X Y E T H E R S 
H O T E U R S 
M O T E U R S 
M O T E U R S 
E S S I E U X S A N S 
E S S I E U X A V E C 
E S S I E U X S A N S 
E S S I E U X P O U R 
E S S I E U X P O U R 
ε s τε R S 
ε s τ ε R s 
ε s τ ε R s 
ε s τε R s 
ε s τ ε fi s 
ε τ Λ ι Ν 
P O U R 
P O U R 
P O U R 
P O U R 
V E H I C U L E S 
V E H I C U L E S 
V E H I C U L E S 
V E H I C U L E S 
R O U E S 
R O U E S 
R O U E S 
E N G I N S H E C A N I O U E S 
V E H I C U L E S R O U T I E R S 
C A R B O N I Q U E S L E U R S S E L S E T D E R I V E S 
D E S A C I D E S M I N E R A U X Ν 0 A 
M T R E U X E T N I T R I Q U E S E T D E R I V E S 
P M O S P H O R I Q U E S E T D E R I V E S 
S U L F U R I O U E S 
C R U T E N L I N G O T S 
C H E H I N D ε 
C H E H I N D ε 
T R A H W A Y S 
T R A M W A Y S 
F E R 
F E R 
6 9 6 9 A 
6 9 A 2 2 
6 9 4 2 2 
2 7 6 94 
OB I 9 3 
56 19 
0 6 1 9 3 
6 2 1 0 3 
26 3 2 
2 6 3 3 
2 6 6 4 
2 6 3 6 
2 6 4 0 
2 6 2 6 
2 6 S I 3 
2 6 12 
7 2 9 9 6 
7 2 99 6 
3 15 1 
6 9 12 
6 9 11 
6 9 13 
6 9 11 
6 7 6 2 
7 1 2 9 9 
53 3 3 1 
6 6 4 12 
63 2 1 
69 2 2 1 
6 9 
6 4 2 1 1 
93 1 0 0 1 
9 3 1 0 0 1 
2 7 5 2 3 2 
2 7 5 2 3 2 
2 7 5 2 3 2 
3 3 2 9 6 
33 2 96 
3 3 2 9 6 
3 3 2 9 6 
5 8 19 9 
5 S A 3 
6 9 5 2 3 
5 3 3 2 
8 9 5 9 1 
0 5 4 5 
7 I 2 
7 1 8 4 
7 3 
8 9 4 4 2 
8 9 4 4 2 
5 6 11 
5 6 19 
5 6 19 
2 7 11 
2 7 11 
2 7 11 
2 7 11 
56 11 
5 6 12 9 
5 6 13 1 
7 19 9 3 
27 3 4 0 2 
6 2 9 1 
6 4 2 3 
5 1 2 9 1 
7 1 2 1 
04 10 
9 5 1 0 4 
5 4 14 
0 9 9 0 9 
0 7 5 
0 5 6 5 
6 9 8 5 2 
0 8 1 1 9 
0 6 1 1 9 
2 9 19 7 
5 1 2 3 2 
6 6 581 
0 4 30 
5 4 14 
8 5 1 0 4 
3 3 2 1 
0 9 9 0 2 
5 9 9 6 4 
5 9 9 6 3 
0 9 9 0 2 
3 3 2 1 
33 2 1 
33 2 1 
3 3 2 2 
33 2 1 
5 5 I 
73 17 
73 17 
7 3 17 
73 17 
7 3 3 3 
7 3 2 6 9 
5 1 7 6 4 
5 12 6 9 
5 12 6 2 
5 1 2 6 3 
5 I 2 6 I 
6 8 7 1 
7 6 16 
7 4 I S 
74 13 
25 2 5 
23 03 
3 1 0 5 
2 3 0 3 
9 4 0 4 
3 7 0 1 
55 0 3 
56 0 3 
57 04 
5 7 0 3 
53 0 4 
5 4 0 1 
50 03 
8 S 2 4 
65 2 4 
2 8 50 
7 6 0 8 
7 3 2 1 
7 9 05 
73 2 1 
73 16 
6 4 2 8 
32 08 
7 0 0 2 
4 4 2 1 
7 3 2 3 
7 
4 8 16 
25 13 2 
2 5 13 2 
25 13 2 
2 7 16 
2 7 16 
2 7 16 
2 7 16 
39 0 6 
34 05 
6 2 0 A 
32 I 3 A 
32 Ι 3B 
0 7 0 I C 
8 4 2 4 
8 4 2 3 
9 70 6 
9 7 06 
3 1 0 2 8 
3 1 0 5 
3 1 0 5 
3 10 1 
3 10 1 
3 10 1 
3 10 1 
3 I 0 2 Β 
3 I 0 3 8 
3 I 0 6 C 
8 4 6 3 
2 5 17 2 
6 0 11 
4 8 16 
2 94 0 
6 4 2 4 
1 0 0 1 
93 0 1 
2 9 4 2 
2 10 7 
0 9 0 
0 7 0 I C 
73 34 
2 3 06 
2 3 0 6 
05 13 
2 9 0 9 
7 0 17 
1 0 0 3 
2 9 6 2 
6 4 04 
2 7 10 6 
2 I 0 2 Β 
3 6 0 6 
3 80 7 
2 I 0 2 Β 
2 7 I OB 
2 7 10 6 
2 7 I OB 
2 7 I O C 
2 7 I O Β 
33 
6 6 0 9 
86 0 9 
86 09 
6 6 0 9 
87 14 
8 7 0 6 
2 9 2 0 
2 9 2 1 
2 9 18 
2 9 19 
2 9 17 
6 0 0 16 
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3 05 
3 0 7 
3 07 
3 07 
3 0 9 
2 07 
2 2 I 
2 2 I 
2 05 
22 I 
2 2 I 
2 2 I 
22 I 
2 2 I 
2 2 I 
22 I 
2 2 1 
22 I 
2 2 I 
2 2 I 
2 2 I 
3 2 5 







3 0 9 
3 I 5 
3 2 7 
3 I I 
3 I I 
2 7 1 
2 6 5 
3 I 5 
2 4 3 
3 I 5 
0 6 9 
1 75 
0 35 
0 7 7 
0 8 9 
0 7 7 
0 0 5 
2 39 
2 3 9 
23 9 
1 7 5 
1 0 5 
2 7 I 
0 93 






0 3 I 
2 5 3 
0 3 I 
05 3 
0 3 I 
2 4 5 
0 9 3 
0 5 3 
0 33 
0 5 3 
0 5 3 
0 77 
06 7 
0 5 3 
0 53 
0 3 I 
0 6 7 
0 6 5 
0 3 I 
0 3 5 
2 2 7 
3 27 
3 I 3 
3 2 I 
2 4 5 
0 5 3 
2 4 5 
2 4 5 
1 5 5 
3 0 9 
2 5 3 
3 I I 
0 6 3 
3 I 1 
3 I 7 
2 3 7 
2 8 7 
2 8 7 
2 6 7 
2 3 7 
2 3 7 
2 87 
2 87 
2 7 9 
3 1 I 
2 7 9 
D ε 
ε τ H 
F O R 
I s o 
M E T 
S U L 
E T A I N B R U 
E T A I N ε Ν 
ε τ A Ι Ν L A N 
εΤ A Ι Ν L A M 
ε τ A N C O N S 
E T H A H E NO 
E T H A H E CH 
E T H E R A C E 
E T H E R 
E T M E R 
E T H E R 
E T H E R 
ε τ Η ε R 
ε ΤΗ ER 
Ε τ Η ε R s οχ 
E T H V L E FL 
E T H Y L E GL 
E T H Y L H E R 
E T H Y L E OX 
E T H Y L E N E 
E T H V L E H E 
E T I O U E T T E 
E T O F F E S 0 
E T O U P E S D 
E T O U P E S D 
E T O U P E S D 
E T O U P E S D 
E T O U P E S D 
E T O U P E S D 
E T R E S 1 L L 0 
ε T U V E s 
E V E N T A I L S 
E V I E R S EN 
E V Ι ε R S E N 
E V I E R S E N 
E V Ι ε R S EN 
E X C A V A T E U 
E X P L O S I F S 
E X T I N C T E U 
ε Χ Τ R A Ι Τ S 
E X T R A I T S 
E X T R A I T S 
E X T R A I T S 
E X T R A I T S 
E X T R A I T S 
E X T R A I T S 
E X T R A I T S 
E X T R A I T S 
E X T R A I T S 
E X T R A I T S 
F A G O T S 
FA Ι ε Ν C ε 
FA Ι Ν ε S 
F A N G O 
F A N O N S D 
F A fi I N E S 
F A R I N E S 
F A R I N E D 
F A R I N E D 
F A R I N E D E 
F A R I N E D F 
F A R Ι Ν ε S D 
F A R I N€' D E 
F A R I N E D E 
F A R Ι Ν F DE 
F A R I N E S O 
F A R I N E S O 
F A R I N E DE 
F A R I N E O F 
F AR Ι NF OF 
F A R Ι Ν ε Ο ε 
F AR I N F S O 
F A R Ι Ν ε D ε 
F A R I N E ΟΕ 
F A R I N E ΟΕ 
F A R I N E D ε 
F A R Ι Ν F S D 
F A R Ι Ν F 5 F 
F A R Ι Ν F S L 
F A R I N E Τ H 
F A S C I N E S 
F A U C H E U S E 
F A U T E U I L S 
F E C U L E DE 
F E C U L E DE 
F E C U L E S E 
F E C U L E S S 
F E L D S P A T H 
F E N E T R E S 
F E N E T R E S 
F E N E T R E S 
F E N O U I L 
F ε R S A C H 
FF R S A R ε 
F E R B L A N C 
B L A N C 
B L A N C 
B L A N C 
B L A N C 
B L A N C 
6 L A Ν C 
B L A N C 
DE G R 0 
ε S Τ A 
Τ E N S A U H O N S 
F E U I L L E S R I N C E S 
INE EN B A R R E S 
INE E N P L A Q U E S 
M E T A L L I Q U E S P O U R H I N E S 
Ν C H I M I Q U E M E N T P U R E N E R G E T I Q U E 
I H I Q U E H E H T P U R 
τ ι ο υ ε 
P E T R O L E 
YL 1 O U E 
H I O U E 
P R O P Y L I O U E 
H Y L I O U E 
F U R I OU E 
Y D E S 
U I D E 
Y C 0 L 
C U R E 
Y L E N E 
C L Y C OL 
S Ε Ν Ρ 
E B O N N 
E C H A N 
ε C H A N 
ε F Ι BR 
ε J υ τ ε 
ε L I N 
ε R A H I 
Η ε τ NS 
A P I E R 
Ε Τ Ε R Τ ε 
V R E 
V R E DE M A N I L L E 
E S T E X T I L E S S Y N T H E T I Q U E S 
AL L I 0 U E S 
O U A R T I F I C I E L L E S 
A C I E R 
F O N T E 
M A T I E R E S C E R A M I Q U E S 
P I E R R E C I M E N T E T C 
R S 
N O N D E N O M M E S 
R S 
DE C A F E H E H E A D D I T I O N N E S 
DE H O U B L O N 
DE H A L T 
DE H A T E 
DE T A B A C 
DE T H E 
DE V I A N D E 
T A N N A N T S D O R I G I N E V E G E T A L E 
T A N N A N T S S V N T H E T I O U E S OU M E L A N G E S 
T I N C T O R I A U X 
V E G E T A U X N O N D E N O H H E S 
H Y D R A T E S DE C A R B O N E 
B A L 
U CA 
OH Ρ 0 
Ε Ρ ε A 
OS 
B L E 
Β 0 I 
ε c ε 
C H A 
F R O 
G L U 
ε GR 
E LE 
M A L 
M A N 
M A R 
M O U 
ε p o 
P O H 
S A C 
s ε ι 
V Ι Α 
ε 5 Η υ 
OU R R 
Ac τ ε 
O M A S 
ε ι Ν ε s 
C A O 
S E E S P O U R 
U T R E 
L A L I M E N T A T I O N 
R E A 
Τ Δ I 
M E N 
T E N 
A I Ν 
G U M 
Τ 
1 O C 
R O N 
T A R 
I S S 
ME 
0 U 
G L ε 
N O E 
1 L E 
A G E 
E S 
L E S N O N D E N O M M E E S 
G Ν E 
E S O L E A G I N E U S E S N O N D E S H U I L E E S 
E S S E C S 
O N S P O U R A N I M A U X 
DE Τ E R R ε 
P O U R A N I M A U X 
ε s 
R E S 
DE Τ E R R F 
F E R 
F E R 
F E R 
FER 
F E R 
F E R 
F E R 
F E R 
F E R S 
N E U F S 
P 0 HH ε 
S A G O U 
N P A T E 
E C H E S 
EN AC Ι E fi 
EN B O I S 
EN C U I V R E 
E V A L 
P A S S E R E L E C T R I O U E S 
D E C O U P E EN B A N D E S 
D E C O U P E EN F E U I L L E S 
EN B A N D E S H E H E E N R O U L E E S 
EN F E U I L L E S M E M E E N R O U L E E S 
I M P R I M E D U N E L A R G E U R S U P E R I E U R E A S O O H H 
L A O U E D U N E L A R G E U R S U P E R I E U R E A 5 0 0 MM 
O N 0 UL E 
V E R N I 
S S I P A R 
HP ε S 
F E R S H Á R T E L E S EN 
F O R G E A G E OU M I R T E L A G E 
B A R R E S OU EN B O T T E S 
6 8 7 1 
6 6 7 2 3 
66 7 2 1 
6 8 7 2 2 
6 9 11 
3 4 1 
5 12 12 
S 1 2 3 1 
3 3 29 1 
3 1 2 3 1 
S 1 2 S 1 
S 1 2 3 1 
5 1 2 3 1 
5 1 2 3 1 
5 1 2 3 1 
S 1 2 3 1 
S 1 2 3 1 
5 12 6 3 
5 1 2 3 2 
5 17 12 
5 1 2 2 2 
8 9 2 9 1 
6 5 3 7 
26 5 2 
2 6 55 
2 66 
26 A 0 
2 6 5 1 
26 5 3 
6 9 11 
7 19 19 
8 9 9 9 6 
69 7 2 1 
6 9 7 2 1 
6 6 3 
6 6 3 6 2 
7 1 8 A 2 
5 7 1 1 2 
7 1 9 6 4 
0 7 13 
2 9 2 9 1 
0 4 8 6 1 
0 9 9 0 2 
1 2 2 
0 9 9 0 2 
0 1 3 3 
5 3 2 4 
5 3 2 3 
53 2 1 
2 9 2 9 1 
2 4 11 
6 6 6 5 
2 2 18 
2 7 6 9 9 
2 9 1 1 2 
0 4 8 6 2 
0 4 8 8 2 
0 4 6 0 1 
2 9 1 I 1 
0 4 6 0 1 
63 1 8 6 
0 4 7 0 1 
0 5 5 4 2 
0 4 6 0 1 
59 95 2 
2 2 19 
0 5 5 4 1 
0 4 6 2 
0 S 5 4 4 
0 5 5 4 2 
0 9 9 0 3 
08 14 
0 5 5 4 3 
0 5 5 4 4 
0 4 7 0 1 
0 8 14 
06 13 
0 4 7 0 1 
0 4 6 6 2 
5 6 12 1 
7 12 2 
8 2 10 1 
5 9 9 5 1 
0 5 5 4 5 
5 9 9 5 1 
5 9 9 5 1 
2 7 6 5 4 
6 9 11 
6 3 2 4 
6 9 8 9 2 
05 4 5 
6 9 8 9 
7 2 5 0 5 
6 7 5 0 0 1 
6 7 5 0 0 1 
6 7 5 0 0 1 
6 7 5 0 0 1 
6 7 5 0 0 1 
6 7 5 001 
6 7 5 0 0 1 
6 7 5 001 
6 7 2 5 0 2 
6 9 4 
6 7 2 5 02 
6 0 0 Ι Β 
8 0 0 4 
8 0 0 2 
8 0 0 3 
73 2 1 
2 7 11 
2 9 0 1 
29 14 
2 7 1 00 
2 9 0 6 
2 9 14 
2 9 0 6 
29 08 
2 9 0 6 
2 9 0 6 
2 9 0 6 
2 9 0 6 
2 93 3 
2 90 9 
2 9 0 1 
2 9 04 
4 6 19 
60 0 1 
57 0 1 
5 7 0 2 
56 0 
5 7 0 3 
5 4 0 1 
5 4 0 2 
73 2 1 
6 4 17 
6 7 05 
73 36 
73 3 6 
6 9 
6 8 11 
8 4 23 
3 6 02 
8 4 2 1 
2 1 0 2 A 
13 03 
19 0 1 
2 1 0 2 8 
2 4 0 2 
2 1 02 Β 
16 03 
3 2 0 1 
3 2 0 3 
3 2 04 
13 03 
4 4 0 1 
6 9 12 
12 0 1 
2 5 3 2 
05 0 9 
1 9 0 2 
19 0 2 
1 1 0 1 
0 5 0 8 
1 1 0 1 
6 4 12 
1 1 0 1 
1 1 0 4 
1 1 0 1 
1 1 0 9 
12 0 2 
1 1 0 3 
1 1 0 7 
1 1 0 6 
1 1 0 4 
2 1 0 3 
23 0 1 
1 1 0 5 
1 1 0 6 
1 1 0 1 
2 3 0 1 
2 3 0 4 
1 1 0 1 
19 0 2 
3 1 03 A 
8 4 2 5 
9 4 0 1 
1 1 0 8 
19 0 4 
1 1 0 8 
1 1 0 8 
2 5 3 1 
7 3 2 1 
4 4 2 3 
7 4 19 
0 7 0 1 C 
7 3 4 0 D 
8 5 1 2 
7 3 12 1 
7 3 12 1 
7 3 12 1 
7 3 12 1 
7 3 12 1 
7 3 12 1 
7 3 12 1 
73 12 1 
73 0 7 2 
7 3 
73 0 7 2 
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2 8 5 
2 7 3 
3 2 7 
3 I I 
I 6A 
I 6 3 
I 6 3 
I 6 3 
I 6 3 
I 6 3 
I 6 3 
2 2 I 
2 2 I 
2 7 A 
2 7 4 
2 7 A 
2 4 7 
2 7 4 
2 2 I 
2 2 I 
2 7 3 
2 7 4 
2 7 4 
2 7 4 
2 7 3 
2 2 I 
2 7 4 
2 7 4 
2 7 4 
3 I I 
3 1 I 
1 7 5 
2 8 7 
2 8 8 
2 8 6 
2 8 8 
2 8 7 
2 8 7 
2 87 
2 6 7 
2 6 7 
2 8 8 
2 8 6 
2 6 8 
2 8 6 
2 6 7 
2 6 8 
2 8 8 
2 6 8 
2 6 7 
2 8 8 
2 8 6 
2 8 7 
2 3 7 
2 5 3 
25 1 
I 75 
I 7 5 
I 75 
2 5 9 
2 5 9 
2 5 9 
2 5 9 
3 I 5 
0 7 I 
0 93 
0 4 3 
04 9 
1 I 7 
1 I 5 
I SS 
2 5 3 
I I 5 
I I 5 
I 75 
I I 5 
I I 7 
I I 7 
I I 7 
I 1 7 
I I 5 
I I 5 
I I 5 
1 I 5 
2 6 9 
2 3 7 
2 5 9 
2 5 9 
0 3 9 
06 7 
2 9 I 
2 9 I 
3 0 7 
3 0 7 
2 5 9 
2 5 1 
2 59 
2 59 
F E R N O I R 
F E R S P O N G I E U X 
F E R M E T U R E A G L I S S I E R E S 
F E R M O I R S H E T A L L I O U E S 
F E R R A I L L E S A U T R E S Q U E P O U R 
C O U R T E S P O U R LA 
L E G E R E S EH P A Q U 
L E G E R E S E N V R A C 
H A S S I V E S P O U R L 
P O U R LA R E F O N T E 
P O U R L E S H A U T S 
C Y A N U R E 5 ο ε P O T A S S I U 
C Y A N U R E S ο ε S O D I U H 
A L L I A C E S N O N D E N O M M E 
A L U H I N I U H 
8 0 R ε 
C E R IUM 
C H R O H E 
C Y A N U R E S 
C Y A N U R E S 
H A N C A H E S E 
H A N G A N E S E 
H O L Y B D E N E 
Ν ι c κ ε ι 
P H O S P H O R E 
H ο ι N S ο ε 
F E R R O P H O S P H O R E 
15 P O U R C E N T 
F E R R O S I L I C I U M 
F E R R O T I T A N E 
F E R R O T U N C S T E N E 
F E R R O N N E R I E 
F E R R U R E S 
F E U I L L A G E S 
F E U I L L A R D S 
F E U I L L A R D S 
F E U I L L A R D S 
F E U I L L A R D S 
F E U I L L A R D S 
F E U I L L A R D S 
F E R R A I L L E S 
F E R R A I L L E S 
F E R R A I L L E S 
F E R R A I L L E S 
F E R R A I L L E S 
F E R R A I L L E S 
F E R R I 
F E R R I 
F E R R O 
F E R R O 
F E R R O 
F E R R O 
F E R R O 
F E R R O 
F E R R O 
F E R R O 
F E R R O 
F E R R O 
F E R R O 
FF R R 0 
LA R E F O N T E 
R ε F ON τε 
E T S ρ ρ ε β ε ε Β P O U R L A ρ ε ρ ο Ν τ ε 
P O U R LA R E F O N T E 
A R E F O N T E ' 
F O U R N E A U X ET A C I E R I E S 
DE P O T A S S I U I 
DE S O D I U M 
C A R B U R E EN 
S I L I C I U M 
G U E U S E S OU EN M O R C E A U X 
C 0 N 1 E N A N T 
S P O U R C E N 
C O N T E N A N T 
O U P L U S 
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